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1. In le id ing, samenvatting en slotbeschouwing 
1. 1 Inleiding 
In de moderne westerse samenlevingen is de landbouw een vol-
ledig geïntegreerde -sector in de op ruilverkeer via de markt geba-
seerde volkshuishouding. Daarom was het logisch dat bij de vorming 
van een gemeenschappelijke markt in Europa de landbouw en de han-
del in landbouwprodukten deel gingen uitmaken van deze gemeen-
schappelijke markt. 
De problematiek van de sector in de ontwikkelde landen heeft 
tot gevolg gehad dat vanaf ongeveer 1880 de nationale overheden 
in toenemende mate en ieder op eigen wijze zich met de landbouw 
zijn gaan bemoeien. Bij de start van de Europese Economische Ge-
meenschap in 1958 kenden dan ook alle lid-staten een nationaal 
landbouwbeleid, dat van land tot land nogal verschilde. De vorming 
van een gemeenschappelijke landbouwmarkt kon in deze situatie 
slechts plaatsvinden als ook het landbouwbeleid van de lid-staten 
een gemeenschappelijk karakter kreeg. De opstellers van het Ver-
drag van Rome hebben door middel van een apart hoofdstuk in het 
Verdrag hiertoe een belangrijke aanzet gegeven. Het is de verdien-
ste van Commissie en Raad dat zij er in de jaren zestig in zijn 
geslaagd op systematische wijze dit gemeenschappelijk beleid ge-
stalte te geven en aldus de politieke voorwaarde te scheppen voor 
het tot stand komen van de gemeenschappelijke landbouwmarkt. Met 
alle kritiek die op het-beleid is uit te oefenen moet worden vast-
gesteld dat momenteel de belangrijkste beslissingen voor de agra-
rische sector in gemeenschappelijk verband in Brussel worden geno-
men en dat de handel in landbouwprodukten in de Gemeenschap in te-
genstelling tot vroeger nog slechts geringe belemmeringen onder-
vindt. Daarmee is een situatie ontstaan die vóór het van start 
gaan Van de Gemeenschap vooral politiek gezien nauwelijks reali-
seerbaar leek. 
Doel van de studie 
De kritiek op het gemeenschappelijk landbouwbeleid richt zich 
hoofdzakelijk op de mate van verwezenlijking van andere doeleinden 
dan het streven naar een gemeenschappelijke landbouwmarkt, in het 
bijzonder de realisatie van de inkomensdoelstelling voor de agra-
riërs, het evenwicht op de markten en daarmee samenhangend de bud-
gettaire lasten, de handelsrelaties met derde landen en, in minde-
re mate, de hoogte van de verbruikersprijzen. De vraag die daarbij 
onvermijdelijk wordt gesteld, is of niet andere beleidsvormen be-
ter dan het huidige beleid dat hoofdzakelijk bestaat uit markt- en 
prijsbeleid, in staat zijn de beoogde doeleinden te verwezenlijken. 
Voordat men deze vraag tracht te beantwoorden, zou het zinvol 
zijn eerst na te gaan wat precies de doeleinden van het huidige 
landbouwbeleid in de EG zijn, hoe daarbij de prioriteiten hebben 
gelegen, welke beleidsvormen zijn toegepast, in welke mate de 
doeleinden in het verleden zijn verwezenlijkt en waar de zaken wel 
goed zijn gegaan en waar niet. Met deze studie is zulks beoogd. 
Elders (Meester, 1979) is ingegaan op de vraag in hoeverre in 
theorie andere vormen van beleid beter dan het huidige markt- en 
prijsbeleid in staat zijn de beoogde doeleinden te bereiken. 
Opbouw 
De opbouw van de studie is als volgt. Na een korte schets (in 
hoofdstuk 2) van de problematiek van de landbouw in de ontwikkelde 
landen en de reactie van de nationale overheden daarop komen twee 
hoofdonderwerpen aan de orde. 
Het eerste hoofdonderwerp betreft een verbale weergave van 
het EG-landbouwbeleid. Daarbij komen aan de orde de in het Verdrag 
neergelegde doeleinden, de wijze waarop de Verdragsopstellers deze 
dachten te verwezenlijken, de onderlinge consistentie van de doel-
einden en de totstandkoming in de loop van de tijd van het beleid 
(hoofdstuk 3). Voorts is een overzicht gegeven van het beleid zo-
als dat in 1979 gevoerd werd (hoofdstuk 4). 
Het tweede hoofdonderwerp betreft in hoofdzaak een kwantita-
tieve beschrijving van de mate waarin de doeleinden ten tijde van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn verwezenlijkt. Na enkele 
opmerkingen (in hoofdstuk 5) over het bepalen van deze mate van 
realisatie van doeleinden en over het meten van de effectiviteit 
van het gevoerde beleid komen achtereenvolgens aan de orde de 
ontwikkeling van produktiviteit, werkgelegenheid en inkomen in de 
landbouw (hoofdstuk 6), de realisatie van de eenheid van de mark-
ten in de Gemeenschap, de stabilisatie van de markten en de rede-
lijkheid van de verbruikersprijzen (hoofdstuk 7), het voorzienings-
niveau van landbouwprodukten en de internationale handel van de EG 
(hoofdstuk 8) en de regionale produktieverdeling in de Gemeenschap 
(hoofdstuk 9). Het tweede hoofdonderwerp eindigt met een beschrij-
ving (in hoofdstuk 10) van de ontwikkeling van de overheidsuitga-
ven voor landbouwbeleid in de EG en zijn lid-staten en enkele op-
merkingen over de relatie tussen overheidsuitgaven, inkomensover-
drachten en maatschappelijke kosten en baten van het beleid. 
De volgende paragrafen geven een samenvatting alsmede enkele 
belangrijke conclusies van de studie. Met uitzondering van de lou-
ter beschrijvende hoofdstukken is ook aan het eind van ieder hoofd-
stuk een resumé gegeven van de voornaamste conslusies uit de ana-
lyse. 
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1.2 Landbouwproblematiek en de reactie van de overheid, 
de ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid in de EG 
De problematiek van de landbouw in de ontwikkelde landen 
Hoofdstuk 2 geeft een schets van de problemen van de landbouw 
in de ontwikkelde landen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tus-
sen lange termijn problemen, en korte en middellange termijn pro-
blemen. 
De lange termijn problemen worden ten dele veroorzaakt door-
dat in gebieden waar de mobiliteit van de ingezette produktiemid-
delen gering is, de produktiviteitsstijging in de landbouw leidt 
tot een stijging van het aanbod die in combinatie met een langza-
mer groeiende of stagnerende vraag een drukkend effect op het 
prijsniveau van landbouwprodukten heeft. Dit effect kan zodanig 
zijn dat een permanente druk op de inkomens in de landbouw ont-
staat. Daar komt bij dat in gebieden waar de mobiliteit van de in-
gezette produktiemiddelen groot is, vaak onder invloed van de tech-
nische vooruitgang, en in veel gevallen mede bevorderd door over-
heidsbeleid, de buiten gebruik gestelde traditionele produktiemid-
delen (m.n. arbeid) worden vervangen door moderne (kapitaalgoede-
ren, krachtvoer, kunstmest). Ten slotte speelt mee dat vooral in 
regio's waar ontvolking dreigt een grote mobiliteit van arbeid om 
verschillende redenen vaak ongewenst geacht en daarom afgeremd 
wordt. 
De korte en middellange termijn problemen vloeien voort uit 
de vooral door weersinvloeden veroorzaakte schommelingen in de 
produktieomvang. Door de geringe prijselasticiteit van de vraag 
naar landbouwprodukten kunnen deze schommelingen onvoldoende door 
de markt worden opgevangen. De gevolgen zijn prijs- en inkomenson-
zekerheid op korte termijn en cyclische prijs- en produktiebewe-
gingen, dus instabiliteit van de markten, op middellange termijn. 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid een politieke noodzaak 
Sedert het eind van de 19e eeuw hebben de nationale overheden 
van ontwikkelde landen in Europa en daarbuiten op de problematiek 
van de landbouw gereageerd. Vooral in het begin van de 20ste eeuw 
was de aard van deze reacties van land tot land sterk verschillend. 
Sedert de jaren dertig van deze eeuw was evenwel overal sprake van 
één of andere vorm van markt- en prijsbeleid voor het beheersen 
van de korte, middellange en lange termijn problematiek ten aan-
zien van de prijzen, alsmede van een beleid voor de stimulering 
van technische vooruitgang in de landbouw en voor de aanpassing 
van de sector aan de gevolgen van technische vernieuwingen. 
Uit deze situatie vloeide de politieke noodzaak voort de ont-
wikkeling van een gemeenschappelijke landbouwmarkt in het kader 
van de EG gepaard te doen gaan met de totstandkoming van een ge-
meenschappelijk landbouwbeleid. In het Verdrag tot oprichting van 
de Gemeenschap werd dit uitdrukkelijk vastgelegd. Omdat voor de in 
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het Verdrag beoogde marktintegratie in de eerste plaats vereist 
was eenheid van de prijzen te bereiken, lag het voor de hand in ge-
meenschappelijk verband de nadruk te leggen op gelijkschakeling 
van het prijsbeleid. Beleidsvormen die voor het integratieproces 
van meer indirecte betekenis waren (structuurbeleid, regionaal be-
leid) kregen dan ook in het Verdrag en de praktische uitwerking 
van het beleid minder, of pas in tweede instantie, aandacht. 
Doeleinden van het beleid; doelconflieten 
Primair doel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid was dus 
de landbouw deel te laten uitmaken van de gemeenschappelijke markt. 
Daarnaast zijn in het Verdrag als doeleinden genoemd het doen toe-
nemen van de produktiviteit van de landbouw, het verzekeren van 
een redelijke levensstandaard aan de landbouwbevolking, het stabi-
liseren van de markten, het veiligstellen van de voorziening van 
landbouwprodukten en voedingsmiddelen en het verzekeren van rede-
lijke prijzen aan de verbruikers. Ten slotte zijn op het landbouw-
beleid tevens van toepassing de (overige) algemene doeleinden van 
het Verdrag. Het meest relevant daarbij zijn het bevorderen van 
een gestadige en evenwichtige economische expansie in de Gemeen-
schap en het leveren van een bijdrage aan de harmonische ontwikke-
ling van de wereldhandel. 
Uit de - in hoofdstuk 3 vollediger geformuleerde - doelstel-
lingen komt niet altijd even duidelijk en ondubbelzinnig naar vo-
ren wat precies met de gemeenschappelijke markt en het gemeenschap-
pelijke landbouwbeleid is beoogd. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk 
wat moet worden verstaan onder een redelijke levensstandaard van 
de landbouwbevolking, stabiele markten, of een veilig gestelde 
voedselvoorziening. Enige dubbelzinnigheid is er vooral bij de 
doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
internationale handel: het is niet geheel duidelijk of daarmee be-
doeld is in eerste instantie de handel tussen de lid-staten onder-
ling of uiteindelijk ook die met derde landen te stimuleren. 
Voorts kunnen enkele in het Verdrag neergelegde doeleinden 
met elkaar in conflict geraken. Voorbeelden hiervan zijn het (po-
tentiële) lange termijn conflict tussen produktiviteitsbevordering 
en de beheersing van het aanbod met alle gevolgen van dien voor 
het streven naar evenwicht op de markten eri het verzekeren van een 
redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking,, het conflict 
tussen de veiligstelling van de voedselvoorziening in de EG en de 
bevordering van de internationale handel en ten slotte het (poten-
tiële) conflict tussen het streven naar een redelijke levensstan-
daard voor de landbouwbevolking en naar redelijke prijzen voor 
verbruikers. 
Prioriteiten in het verleden; markt- en prijsbeleid 
Zeker bij aanwezigheid van (potentiële) doelconflieten is het 
noodzakelijk prioriteiten in het beleid te stellen. Men kan niet 
tegelijkertijd alle doeleinden realiseren. Welke tot nu toe deze 
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prioriteiten waren wordt in de studie nagegaan aan de hand van een 
analyse van de ontwikkeling van het beleid sedert het in werking 
treden van het Verdrag in 1958. 
De conclusie is dat vooral in de overgangsperiode naar een 
gemeenschappelijke landbouwmarkt in de EG-6 (globaal tussen 1962 
en 1968) de nadruk lag op het tot stand brengen van de eenheid van 
de markten, het verzekeren van een redelijke levensstandaard voor 
de landbouwbevolking en het tegengaan van prijsschommelingen op de 
markten. Daarbij diende "op passende wijze" met andere beleids-
doeleinden rekening te worden gehouden. 
Als vrijwel enige beleidsvorm werd in die periode het markt-
en prijsbeleid gehanteerd. Dit beleid kreeg gestalte in een stel-
sel van marktordeningen voor de belangrijkste landbouwprodukten. 
Daarbij werden steeds als fundamentele beginselen gehanteerd: een-
heid van de markten, communautaire preferentie en financiële soli-
dariteit, hetgeen neerkwam op gemeenschappelijke prijzen, gemeen-
schappelijke tarieven in de handel met derde landen en gemeenschap-
pelijke financiering via het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de Landbouw (EOGFL). 
De marktordeningen werden niet voor alle produkten even 
"zwaar". Medio 1979 waren er "zware" marktordeningen voor onder 
andere granen, zuivel, suiker en rundvlees, bestonden "lichtere" 
ordeningen voor onder andere varkensvlees, eieren, slachtpluimvee, 
groenten en fruit en was er onder andere voor consumptieaardappe-
len (nog) geen marktordening. De marktordeningen voor de voor de 
Nederlandse landbouw meest relevante produkten zijn beschreven in 
paragraaf 4.2. In paragraaf 4.4 wordt het met het markt- en prijs-
beleid samenhangende stelsel van monetaire compenserende bedragen 
(heffingen en restituties aan de binnengrenzen van de EG) bespro-
ken; in paragraaf 4.5 komt de financiering van het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid ter sprake. 
Structuurbeleid 
Andere beleidsvormen (met name structuurbeleid, sociaal be-
leid, handelsbeleid) waarmee beoogd werd ook de overige doeleinden 
zoveel mogelijk te verwezenlijken, zijn aan het begin van de jaren 
zestig door de Commissie wel voorgesteld, maar door de Raad niet 
of slechts in zeer afgezwakte vorm aanvaard. Pas na 1968 toen de 
eenheid van de markten leek te zijn bereikt en voorts de fundamen-
tele onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod toenemende aandacht 
vroegen, kwam naar aanleiding van het plan-Mansholt, de discussie 
over een structuurbeleid op gang. 
In 1972 nam de Raad richtlijnen aan voor de modernisering van 
landbouwbedrijven, de bevordering van de bedrijfsbeëindiging en de 
verbetering van voorlichting en scholing. Met een en ander werd 
beoogd produktiviteit en inkomen op bepaalde groepen van bedrijven 
te bevorderen. De gedachte in het plan-Mansholt - die overigens 
ook is te vinden in vroegere Commissie-voorstellen - dat structuur-
beleid ook kon bijdragen tot het verkrijgen van evenwicht op de 
markten, werd door de Raad niet overgenomen. 
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Öok de "bergboerenregeling" uit 1975 wordt in de regel be-
schouwd als een onderdeel van het structuurbeleid. Hierin zitten 
echter tevens elementen van sociaal beleid, regionaal beleid en 
landschapsbeheer. 
De diverse richtlijnen en andere maatregelen in het kader van 
het structuurbeleid komen uitgebreid ter sprake in paragraaf 4.3. 
Recente ontwikkelingen 
In recente jaren hebben de overschottenproblemen en de daar-
uit voortvloeiende budgettaire lasten geleid tot een zodanig hoge 
prioriteit voor het streven naar evenwicht op de markten dat de 
vroeger stringente koppeling tussen het prijsbeleid en het verho-
gen van de inkomens in de landbouw enigszins is losgelaten. Voorts 
heeft het in verband met wisselkoersveranderingen ontstane stelsel 
van monetaire compenserende bedragen het streven naar eenheid op 
de markten opnieuw actueel gemaakt. Het structuurbeleid ten slotte 
wordt in toenemende mate gericht op ondersteuning van de zwakkere 
regio's in de EG, die van het markt- en prijsbeleid onvoldoende 
kunnen profiteren. 
1.3 Enkele opmerkingen bij het bepalen van de mate van 
realisatie van de doeleinden en het meten van de 
effectiviteit van het gevoerde beleid 
Twee deelvragen 
Hoofdstuk 5 behandelt als inleiding op het tweede hoofdonder-
werp van het rapport de problemen die zich voordoen bij de beant-
woording van de vraag of en in welke mate de met het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid beoogde doeleinden zijn verwezenlijkt en in 
hoeverre het gevoerde beleid daartoe een bijdrage heeft geleverd. 
De beantwoording van het eerste deel van deze vraag levert rela-
tief de minste problemen op. Er hoeft slechts te worden gekeken 
naar de mate van realisatie van de beleidsdoeleinden. De problemen 
betreffen voornamelijk de nauwkeurige omschrijving en de kwantifi-
ceerbaarheid van deze doeleinden. 
Het tweede deel van de vraag geeft meer problemen. Men dient 
voor de beantwoording ervan namelijk een vergelijking te maken 
tussen de ontwikkelingen ten tijde van het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid en die welke zouden zijn opgetreden wanneer dit beleid 
niet zou zijn gevoerd. Als vergelijkingsbasis kunnen daarbij fun-
geren een situatie zonder enige vorm van beleid, of één waarbij 
het nationale beleid van de lid-staten zou zijn voortgezet dan wel 
vervangen door een ande.re vorm van gemeenschappelijk beleid dan de 
huidige. De eerste vergelijkingsbasis is nogal onwezenlijk: in de 
westerse samenleving is het nauwelijks denkbaar geen landbouwbe-
leid te voeren. Het ligt dan ook voor de hand één of meer alterna-
tieve beleidsvormen als vergelijkingsbasis te kiezen. 
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Alternatieve benaderingen voor de tweede deelvraag 
Men kan nu twee benaderingen kiezen. In de eerste maakt men 
op grond van de gangbare economische theorieën een vergelijking 
tussen het vigerende beleid en enkele hypothetische alternatieven. 
Deze benadering is gekozen in LEI-publikatie 1.16 (Meester, 1979). 
Het nadeel ervan is dat de theorieën niet getoetst worden op hun 
geldigheid voor de landbouw in de EG. 
In de tweede benadering vergelijkt men het vigerende beleid 
in de EG met in andere gebieden of andere perioden toegepaste be-
leidsvormen. Het grootste probleem hier is dat de waargenomen ver-
schillen in de mate van realisatie van de doeleinden niet alleen 
het gevolg kunnen zijn van verschillen in het gevoerde beleid maar 
ook van andere factoren. Men denke aan verschillen - per gebied of 
in de tijd - in algemeen-economische, technische en sociale ontwik-
kelingen, aan verschillen in uitgangspositie (bedrijfsgroottestruc-
tuur, vervanging van arbeid door kapitaal, afzetapparaat, e.d.) of 
aan verschillen in andere dan landbouwbeleidsinstrumenten (fiscaal 
beleid, sociaal beleid, e.d.). 
Een extra complicatie bij het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid is dat dit beleid beoogt enerzijds de integratie van landbouw-
markten te bewerkstelligen en anderzijds doeleinden van specifiek 
landbouwbeleid te verwezenlijken. Waar te nemen verschillen tussen 
dit beleid en vroeger nationaal beleid in de lid-staten of alter-
natief beleid in andere gebieden kunnen dan ook, naast de zojuist 
genoemde factoren, samenhangen met het beoogde integratie-effect 
en derhalve verdwijnen zodra dit effect is uitgewerkt. Het gevoer-
de beleid is dan effectief met betrekking tot de integratie-doel-
stelling maar niet tot de specifieke landbouwdoelstellingen. Omge-
keerd kan door tegen elkaar in werkende effecten de effectiviteit 
van het landbouwbeleid met betrekking tot de specifieke landbouw-
doeleinden pas na uitwerking van het integratie-effect blijken. 
De hier geschetste identificatieproblemen zijn er de oorzaak 
van dat op grond van de tweede benadering slechts in beperkte mate 
en met de nodige voorzichtigheid conclusies kunnen worden getrok-
ken over de effectiviteit van het gevoerde beleid. Eigenlijk zijn 
alleen de mogelijke effecten aan te geven. Deze benadering is in 
de hoofdstukken 6 tot en met 10 gevolgd. De nadruk ligt in deze 
hoofdstukken op de beantwoording van de eerste deelvraag, dus van 
de vraag of en in welke mate ten tijde van het vigerende beleid de 
gestelde doeleinden zijn verwezenlijkt. Het onderzoek is uitge-
voerd voor de periode vanaf ongeveer 1963 tot en met 1977, dat wil 
zeggen het tijdvak vanaf het jaar waarin de eerste marktordeningen 
gedurende het gehele jaar van kracht waren tot en met het jaar met 
de ten tijde van de uitvoering van de studie meest complete set 
van recente data. De analyses zijn hoofdzakelijk uitgevoerd voor 
de EG-6. Analyses voor de EG-9 zijn slechts gedaan voor zover dat 
gezien de korte tijdspanne sedert 1973 en de overgangsfase zinvol 
was. 
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1.4 De ontwikkeling van produktiviteit, werkgelegenheid 
en inkomen 
De produktiviteit 
Hoofdstuk 6 geeft een schets van de ontwikkeling sedert 1963 
van produktiviteit, werkgelegenheid en inkomen in de landbouw in 
de EG. Voor de bepaling van de produktiviteitsontwikkeling moest 
gebruik worden gemaakt van de in meerdere opzichten gebrekkige 
maatstaf van de toegevoegde waarde tegen constante prijzen en wis-
selkoersen per ingezette eenheid arbeid. Deze arbeidsproduktivi-
teitsmaatstaf is daarom gebrekkig omdat ten eerste aan de daarbij 
noodzakelijk te hanteren arbeidskrachtenstatistieken in de EG en-
kele bezwaren kleven, en ten tweede de maatstaf tot overschatting 
van de totale produktiviteitsontwikkeling leidt als in de onder-
zochte periode arbeid in belangrijke mate is vervangen door kapi-
taal. De meest geëigende maatstaf voor produktiviteitsontwikkeling, 
de netto toegevoegde waarde per eenheid totale factorinput, kon 
wegens onvoldoende data over de produktiefactor kapitaal niet wor-
den gebruikt. 
Er blijkt zich in de landbouw in de Gemeenschap tussen 1963 
en 1977 een sterke stijging van de arbeidsproduktiviteit te hebben 
voorgedaan. Deze stijging liep in de EG-6 uiteen van gemiddeld 
4,9% per jaar in Frankrijk tot 7,1% in Nederland en was in alle 
lid-staten groter dan in de niet-agrarische sectoren en bijvoor-
beeld ook groter dan in de Deense en Amerikaanse landbouw. Na 1972 
was sprake van een geringere stijging dan ervoor. 
Opgemerkt zij dat de vergelijking met name met de Amerikaanse 
landbouw mogelijk een geflatteerd beeld geeft omdat hier sprake 
kan zijn van faseverschillen in de vervanging van arbeid door ka-
pitaal. In de EG-landbouw is deze vervanging later op gang gekomen. 
Een en ander neemt niet weg dat het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid kennelijk op zijn minst geen belemmering is geweest voor de 
vermindering van deze verschillen. 
De werkgelegenheid 
Toename van de arbeidsproduktiviteit betekent dat met dezelf-
de hoeveelheid arbeid meer kan worden geproduceerd of voor dezelf-
de produktie minder arbeid nodig is. In de Europese landbouw heeft 
zich een combinatie van beide voorgedaan. De agrarische werkgele-
genheid was in 1977 gemiddeld in de EG-6 dan ook gedaald tot 56% 
van het niveau van 1963. 
De grootste daling deed zich voor in België, de kleinste in 
Nederland, namelijk tot respectievelijk 45 en 69% van de werkgele-
genheid in 1963. De vergelijkbare cijfers voor het Verenigd Konink-
rijk, Denemarken en de USA waren respectievelijk 62, 64 en 69%. Na 
1972 verminderde het tempo van afname. 
Deze vermindering van werkgelegenheid werd in het verleden 
bewust nagestreefd om arbeidsaanbod te creëren voor andere econo-
mische sectoren en aldus via produktiviteitsstijging in de land-
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bouw een bijdrage te leveren aan de toename van het nationale in-
komen. Bij een toenemende werkloosheid in andere sectoren kan even-
wel in de toekomst een vermindering van werkgelegenheid in de land-
bouw minder wenselijk zijn. 
Het agrarisch inkomen 
Het verhogen van het hoofdelijk inkomen van hen die in de 
landbouw werkzaam zijn, met als doel het verzekeren van een rede-
lijke levensstandaard voor de landbouwbevolking, houdt tenminste 
in dat deze bevolkingsgroep moet kunnen delen in de groei van de 
welvaart in de Gemeenschap. Of de Verdragsopstellers daarbij ook 
voor ogen hadden veranderingen aan te brengen in de relatieve in-
komenspositie van de landbouwbevolking tegenover andere beroeps-
groepen of in de inkomensverdeling binnen de landbouw blijft in 
het ongewisse. Uit het gebruik van de "objectieve methode" bij de 
vaststelling van de jaarlijkse verhoging van de gemeenschappelijke 
prijzen zou men kunnen concluderen dat momenteel wordt gestreefd 
naar handhaving van de gemiddelde relatieve inkomenspositie op ge-
meenschapsniveau. De richtlijn over de modernisering van landbouw-
bedrijven spreekt echter over een ander inkomensdoel, namelijk 
over het streven naar een met niet-agrarische werkers in dezelfde 
regio vergelijkbaar inkomen. De inkomensdoelstelling is derhalve 
voor meerdere uitleg vatbaar, om reden waarvan in de studie ver-
schillende soorten van vergelijkingen zijn gemaakt. 
In de eerste plaats wordt per lid-staat de ontwikkeling van 
de toegevoegde waarde per hoofd van de agrarische beroepsbevolking 
vergeleken met die van de totale beroepsbevolking. Uit de aldus 
berekende inkomenspariteitsindex komt naar voren een tussen 1963 
en 1977 vrijwel onveranderde relatieve inkomenspositie van de land-
bouw in de BR Duitsland, Frankrijk en België, een lichte verbete-
ring in Italië en, na een aanvankelijke verbetering tot ongeveer 
1973, een verslechtering in Nederland. In 1977 golden bij een in-
dex 100 voor de niet-agrarische beroepsbevolking in de betreffende 
landen inkomensindices voor de agrarische beroepsbevolking die va-
rieerden van 42 in de BR Duitsland tot 76 in Nederland. In het 
Verenigd Koninkrijk en de USA waren deze indices respectievelijk 
80 en 75. Overigens zij met nadruk vermeld dat deze inkomenspara-
teitsindices slechts een globaal en niet altijd even betrouwbaar 
en tussen de landen of in de tijd vergelijkbaar beeld geven van de 
relatieve inkomenspositie van de landbouw. De cijfers zijn globaal 
omdat uitsluitend wordt gekeken naar nationale gemiddelden zonder 
rekening te houden met de inkomensverdeling zowel binnen als bui-
ten de landbouw: met name de inkomenspositie in de eigen regio ten 
opzichte van vergelijkbare beroepsgroepen lijkt, mede gelet op 
koopkrachtverschillen tussen regio's, van grotere betekenis voor 
de gevoelens van mensen over hun levensstandaard dan een nationaal 
gemiddelde. De betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de cijfers 
levert met name vanwege de reeds eerder in deze paragraaf ter 
sprake gebrachte gebrekkigheid van de arbeidskrachtenstatistieken 
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grote problemen op. Inkomenspariteitsindices als hier weergegeven 
dienen dan ook met de grootst mogelijke voorzichtigheid te worden 
geïnterpreteerd. 
De tweede soort van vergelijkingen betreft die tussen de 
landbouw en andere sectoren op regionaal niveau. Voor zover de be-
schikbaarheid van vergelijkbare data over een langere periode het 
trekken van conclusies toelaat lijkt ook hier sprake te zijn van 
een weinig veranderde, in het algemeen vrij ongunstige relatieve 
inkomenspositie van de landbouw. De pariteitsindices variëren ove-
rigens van regio tot regio sterk. 
In de derde soort van vergelijkingen wordt gekeken naar inko-
mensverschillen binnen de landbouw tussen regio's en bedrijfstypen. 
Het betreft hier, bij gebrek aan voldoende data over een langere 
periode, hoofdzakelijk momentopnamen. Omstreeks 1970 werden gemid-
deld de hoogste inkomens verdiend door de landbouwers in Noord-
Frankrijk en Nederland en de laagste in enkele Zuiditaliaanse ge-
bieden. Omstreeks 1975 behaalden in de EG-6 de grotere akkerbouw-
bedrijven gemiddeld de hoogste en de kleine melkveehouderij- en 
wijnbouwbedrijven de laagste arbeidsinkomens per arbeidsjaareen-
heid. Ontwikkelingen in de tijd zijn slechts na te gaan voor de 
gemiddelde inkomens per hoofd voor de landbouwsector in zijn tota-
liteit in de diverse EG-regio's. Deze ontwikkelingen wijze op nau-
welijks veranderende inkomensverschillen tussen de regio's. 
Het globale beeld uit de drie soorten van vergelijkingen is 
dat ten tijde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de relatie-
ve inkomenspositie van de landbouwbevolking in de EG gelijk is ge-
bleven, zowel binnen de landbouw als ten opzichte van andere be-
roepsgroepen. Of zulks conform de doelstelling was is onduidelijk. 
1.5 Marktprijzen en marktevenwicht 
Eenheid van de markten 
In hoofdstuk 7 worden alle rechtstreeks op marktprijzen en 
marktevenwicht betrekking hebbende doeleinden op de mate van rea-
lisatie onderzocht. Ten aanzien van de eenheid van de markten wer-
den, overeenkomstig de Verdragsbepalingen, bij het begin van de 
overgangsperiode (in de EG-6 variërend per -landbouwprodukt vanaf 
1962, in de EG-9 op 1""januari 1973) alle kwantitatieve invoerres-
tricties in de onderlinge handel tussen lid-staten-omgezet in ta-
riefbeperkingen en vervolgens alle aan het begin van de.overgangs-
periode bestaande tarieven gedurende deze periode afgebroken. In 
de EG-6 was dit proces op 1 juli 1968, d.w.z. 1| jaar voor de oor-
spronkelijk geplande datum, voltooid; in de EG-9 was dit het geval 
op de afgesproken datum, 1 januari 1978. Wat als belemmering in de 
intra-handel bleef bestaan, waren de in deze studie niet nader on-
derzochte beperkingen van met name veterinaire en fytosanitaire 
aard. Voorts ontstonden na 1969 als gevolg van veranderingen in de 
wisselkoersen tussen de EG-valuta nieuwe tariefrestricties in de 
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vorm van monetaire compenserende bedragen. 
De afbraak van de oorspronkelijke tarieven had in de EG-6 
waarneembaar tot gevolg dat de omstreeks 1962 tussen de lid-staten 
bestaande prijsverschillen van landbouwprodukten omstreeks 1969 
aanzienlijk waren verminderd. Na 1969 namen door de monetaire com-
penserende bedragen deze verschillen weer toe, in de loop van de 
jaren zelfs zodanig dat ze voor sommige produkten omstreeks 1976 
groter waren dan bij het begin van de gemeenschappelijke landbouw-
markt in 1962. In de EG-9 hadden de monetaire compenserende bedra-
gen tot gevolg dat ondanks de afbraak in de overgangsperiode van 
de oorspronkelijke tarieven de prijsverschillen omstreeks 1976 on-
geveer even groot waren als omstreeks 1969. 
Op grond van de afbraak van de oorspronkelijk bestaande tari-
faire en non-tarifaire restricties en van de vermindering tussen 
1962 en 1969 van de prijsverschillen tussen de lid-staten van de 
EG-6 kan men de conclusie trekken dat het landbouwbeleid op zich 
wel heeft bijgedragen tot het realiseren van de eenheid van de 
markten. Het stelsel van monetaire compenserende bedragen als ele-
ment van dit beleid heeft evenwel in de EG-6 het aanvankelijk be-
reikte resultaat ten dele teniet gedaan en in de EG-9 de realisa-
tie van de doelstelling belemmerd. 
Prijsstabilisatie op korte en langere termijn 
Omdat evenals bij de inkomensdoelstelling ook ten aanzien van 
de doelstelling de markten te stabiliseren onduidelijk is wat pre-
cies wordt beoogd is in de studie andermaal gekozen voor een bena-
dering vanuit verschillende gezichtshoeken. Legt men de doelstel-
ling uit als het streven naar een stabiel prijspeil op zowel korte 
als langere termijn dan is dat ten tijde van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid redelijk gelukt. 
De jaarlijkse schommeling van de prijsindexcijfers rond de ge-
middelde stijging op langere termijn was ten opzichte van de situa-
tie in landen als de USA, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland ge-
ring. Dit kan rechtstreeks het gevolg zijn van het in de EG gehan-
teerde systeem van variabele heffingen en restituties. 
De gemiddelde jaarlijkse stijgingen tussen 1963 en 1977 van 
de prijsindexcijfers van landbouwprodukten en voedingsmiddelen 
waren in het algemeen in vergelijking tot de prijsstijgingen in 
niet-EG-landen of in andere sectoren in de Gemeenschap eveneens 
gematigd. Tussen 1963 en 1970 lagen ze zowel in de EG-6 als in de 
latere EG-9 in de meeste gevallen onder die van het bruto-binnen-
lands produkt en van het totale pakket consumptiegoederen en kon-
den ze ook de vergelijking met diverse derde landen doorstaan. Na 
1970 bleef deze situatie ongewijzigd gelden in de lid-staten met 
een sterke munt, maar in de lid-staten met een zwakke munt was er 
sprake van een snellere stijging van de prijzen van landbouwpro-
dukten en voedingsmiddelen dan van andere produkten. Het algemene 
beeld is dan ook dat ten tijde van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid via de relatief geringe stijging van de. prijzen van land-
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bouwprodukten en voedingsmiddelen een kleine bijdrage is geleverd 
tot beteugeling van de inflatie in de Gemeenschap. 
Evenwicht tussen vraag en aanbod 
Vat men het stabiliseren van de markten op als het streven 
naar evenwicht tussen vraag en aanbod dan zijn de ontwikkelingen 
ten tijde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid minder positief 
te beoordelen. In het algemeen oefent de prijs een signaalfunctie 
uit voor het verkrijgen van evenwicht tussen vraag en aanbod. Be-
ïnvloeding van dit signaal bergt het risico in zich dat men door 
een verkeerde prijsstelling vooral op langere termijn te kampen 
krijgt met overschotten of tekorten. Zowel de stijging van de zelf-
voorzieningsgraad van vrijwel alle belangrijke landbouwprodukten 
als de toenemende budgettaire lasten - en vooral in de zuivelsec-
tor ook de regelmatig terugkerende voorraden - vormen een aanwij-
zing dat in de EG het aanbod de vraag in toenemende mate overtreft. 
Daarbij geven onder het vigerende landbouwbeleid de saldi van bud-
gettaire lasten wellicht het meest volledige beeld van de situatie, 
omdat daarin alle effecten van verminderde invoer, gestegen uit-
voer, uit de markt nemen en speciale afzetprogramma's binnen en 
buiten de EG op één (financiële) noemer zijn gebracht. 
In 1960 gaven de lid-staten van de EG-6 aan (nationaal) prijs-
beleid een bedrag uit dat gelijk was aan 2,3% van de bruto-produk-
tiewaarde van de landbouw. In 1972 kwamen de EOGFL-uitgaven voor 
marktondersteuning overeen met 5,3% en deze uitgaven minus land-
bouwheffingen met 3,5% van de bruto-produktiewaarde van de land-
bouw in de EG-6. In 1977 waren deze percentages voor de EG-9 res-
pectievelijk 7,4 en 5,1. In recente jaren werden vooral voor zui-
vel, oliën en vetten (m.n. olijfolie) en tabak aanzienlijke uitga-
ven gedaan, in 1975-1977 gemiddeld respectievelijk 13,3, 23,3 en 
62,9% van de respectievelijke produktiewaarden. Daarbij zij wel op-
gemerkt dat deze percentages niet geheel vergelijkbaar zijn omdat 
voor olijfolie en tabak de prijsondersteuning werd gegeven in de 
vorm van prijstoeslagen; zulks brengt in het algemeen hogere over-
heidsuitgaven, maar daarentegen lagere verbruikerslasten, met zich 
mee dan bij het voor de andere produkten toegepaste systeem van 
ondersteuning via de marktprijzen. (Zie hiervoor o.a. Meester, 
1979, hoofdstuk 2.) Tegenover de eveneens hoge uitgaven voor gra-
nen en suiker (7,1 en 17,9% van de respectievelijke'produktiewaar-
den) stonden belangrijke inkomsten uit heffingen. Over de omvang 
ervan zijn helaas per afzonderlijk produkt geen gegevens gepubli-
ceerd. 
Evenwicht op markten betekent niet dat de Gemeenschap (of een 
lid-staat) 100% zelfvoorzienend moet zijn. Ook bij een situatie 
van netto-invoer kan sprake zijn van een te grote produktie. Dit 
is het geval wanneer het uit oogpunt van internationale arbeids-
verdeling beter is de produktie elders te doen plaatsvinden. Omge-
keerd hoeft er bij een zelfvoorzieningsgraad boven de 100% geen 
sprake te zijn van overproduktie als de EG (of de lid-staat) uit 
oogpunt van comparatieve kosten de meest aangewezen producent is. 
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Redelijke prijzen voor de verbruikers 
Ook hier stelt zich de vraag wat men bij de doelstelling pre-
cies voor ogen heeft. In de studie is daarom de mate van redelijk-
heid van het prijsniveau beoordeeld aan de hand van drie kriteria. 
Het eerste, de gemiddelde jaarlijkse prijsstijgingen van landbouw-
produkten en voedingsmiddelen ten opzichte van andere prijsstij-
gingen, kwam eerder in deze paragraaf in verband met de doelstel-
ling de markten te stabiliseren reeds ter sprake. De prijsstijgin-
gen waren vooral in lid-staten met een sterke munt in vergelijking 
met die van niet-landbouwprodukten gematigd en derhalve voor de 
verbruikers redelijk. De hogere arbeidsproduktiviteitsstijging in 
de landbouw dan gemiddeld in andere sectoren heeft hiertoe bijge-
dragen. 
Volgens het tweede hier gehanteerde kriterium, de entreeprij-
zen in de EG in vergelijking tot de aanbiedprijzen vóór het opleg-
gen van landbouwheffingen aan de buitengrenzen van de Gemeenschap, 
was van redelijke prijzen geen sprake. De entreeprijzen lagen voor 
alle onderzochte produkten vrijwel de gehele analyseperiode aan-
zienlijk boven de aanbiedprijzen. Opgemerkt zij daarbij wel dat 
deze aanbiedprijzen, doordat de wereldmarkt voor veel produkten 
een overschottenmarkt is, in het algemeen weinig representatief 
zijn voor de prijzen waartegen verbruikers in de EG vooral op 
langere termijn van de gewenste hoeveelheid produkt kunnen worden 
voorzien. 
Een derde kriterium, de verhouding van de prijzen op de EG-
markten met die in enkele niet-lid-staten, levert wel weer een po-
sitieve conclusie over de redelijkheid van de verbruikersprijzen 
in de Gemeenschap. Amerikanen, Zwitsers, Noren en Zweden betalen 
zowel af-boerderij als op detailhandelsniveau voor sommige produk-
ten meer en voor andere minder dan de inwoners van de EG. Opgemerkt 
zij dat bij hantering van dit kriterium geen rekening kon worden 
gehouden met koopkrachtverschillen tussen verbruikers in de ver-
schillende landen. 
1.6 Voorziening, handel en regionale produktieverdeling 
Effecten van een douane-unie 
In de hoofdstukken 8 en 9 komt de mate van realisatie van de 
doeleinden met betrekking tot de veiligstelling van de voorziening, 
de internationale handel en de regionale produktieverdeling in de 
EG ter sprake. Volgens de theorie van de internationale handel zal 
zich bij de vorming van een douane-unie een verandering in de pro-
duktieverdeling voordoen. Deze leidt ertoe dat, met uitzondering 
van de produkten waarin een lid-staat zich specialiseert, in het 
binnenlands verbruik van de deelnemende landen in toenemende mate 
wordt voorzien door produkten uit partnerlanden ten koste van pro-
dukten uit eigen land en uit derde landen. Een en ander heeft een 
in relatie tot dit verbruik toenemende handelsstroom binnen de 
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douane-unie en een afnemende handelsstroom met derde landen tot 
gevolg. Men spreekt in dit verband van "internal trade creation" 
en "external trade diversion". 
De veranderingen in regionale produktieverdeling en handels-
stromen dragen in principe slechts sub-optimaal bij tot een verho-
ging van de welvaart van de in de douane-unie verenigde landen. 
De aanwezigheid van een gemeenschappelijke bescherming aan de bui-
tengrezen verhindert immers in het algemeen een optimale welvaarts-
verbetering (in de zin van het leveren van een zo groot mogelijke 
bijdrage aan het bruto-nationaal produkt). In het concrete geval 
van de EG-landbouwmarkt geldt als extra verstorende factor het 
verschil in de mate van bescherming tussen de diverse produkten. 
Doordat sommige produkten (bijvoorbeeld granen) zwaar worden be-
schermd en andere (bijvoorbeeld graanvervangers) nauwelijks of 
niet, treden zowel bij de produktie als bij het verbruik in de EG 
substitutie-effecten op die wellicht de internationale handel be-
vorderen, maar uit welvaartsoogpunt onvoordelig zijn. De in de EG 
waar te nemen feitelijke veranderingen in handel en produktiever-
deling hoeven dan ook niet overeen te stemmen met de uit welvaarts-
oogpunt meest wenselijke. 
De veiligstelling van de voorziening 
De zelfvoorzieningsgraad van de Gemeenschap is, met name van 
de EG-6 in de periode tussen 1956-60 en 1972-74, voor vrijwel alle 
belangrijke produkten gestegen, voor "zware" marktordeningsproduk-
ten vaak zeer aanzienlijk (tarwe bijvoorbeeld van 90 naar 112, 
gerst van 84 naar 112, suiker van 104 naar 116, boter van 101 naar 
119), voor produkten met een "lichtere" of geen marktordening min-
der. In de vorige paragraaf werd deze stijging beschouwd als een 
van de aanwijzingen voor het ontbreken van fundamenteel evenwicht 
tussen vraag en aanbod. Het is aannemelijk dat in een dergelijke 
situatie de veiligstelling van de voorziening, althans op langere 
termijn, geen enkel probleem vormt. Deze doelstelling heeft in het 
gevoerde beleid in ieder geval nauwelijks enige prioriteit gehad, 
althans niet voor zover dat uit schriftelijke stukken blijkt. Wel 
zij opgemerkt dat de hoge zelfvoorzieningsgraad van landbouwproduk-
ten in de EG in meerdere gevallen bereikt wordt door een aanzien-
lijke invoer van produktiemiddelen (veevoer, energie). 
De handel in landbouwprodukten 
Zowel de volume- als waardeontwikkelingen van de internatio-
nale handel in landbouwprodukten door de EG zijn in grote lijnen 
conform de theoretische verwachtingen. De douane-unie heeft in de 
EG-6 geleid tot een sterke "internal trade creation", terwijl in 
de handel met derde landen de invoer in relatie tot het interne 
verbruik weliswaar weinig veranderde maar de uitvoer daarentegen 
aanzienlijk toenam. De ontwikkelingen in de EG-9 lijken, voor zo-
ver er door de korte spanne tijds sedert de toetreding van de drie 
nieuwe lid-staten iets over te zeggen valt, vooralsnog minder ge-
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prononceerd dan in de EG-6. Zulks kan mede een gevolg zijn van het 
bestaan van vaak aanzienlijke monetaire compenserende bedragen in 
de handel tussen de lid-staten. 
De waarde in ERE van de handel in landbouwprodukten tussen de 
lid-staten van de EG-6 steeg tussen 1963 en 1977 met gemiddeld 
16,4% per jaar. Dit was iets meer dan de groei van de totale intra-
handel. Ondertussen groeide de invoerwaarde van landbouwprodukten 
uit derde landen met gemiddeld 9,2% en de uitvoerwaarde naar deze 
landen met 12,3% per jaar. De groei van de totale wereldhandel ex-
clusief intra-handel, van landbouwprodukten was te zelfder tijd 
gemiddeld ongeveer 10% per jaar. De EG-6 nam in 1977 25% van de 
wereldinvoerwaarde en 11% van de werelduitvoerwaarde van landbouw-
produkten voor zijn rekening, de EG-9 respectievelijk 32% en 12%. 
In de verdeling van de in- en uitvoerwaarde van de EG-6 over 
diverse groepen van derde landen verslechterde sedert 1963 de rela-
tieve positie van de ontwikkelingslanden, terwijl die van de USA 
verbeterde. Overigens hebben sommige ontwikkelingslanden - Thai-
land, Brazilië - vooral door de "gaten" in het prijzensysteem 
sterk kunnen profiteren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Een analyse per produkt van de in- en uitvoervolumina in re-
latie tot het verbruik in de EG levert als conclusie op dat "inter-
nal trade creation" zich in de EG-6 vooral heeft voorgedaan voor 
granen (met uitzondering van rogge), suiker, plantaardige oliën en 
vetten, zuivelprodukten en diverse vleessoorten. In de handel met 
derde landen nam - nog steeds in relatie tot het verbruik in de EG 
- vooral de invoer van suiker en eieren sterk af, maar die van 
bijvoorbeeld korrelmais en rundvlees toe. De "pijn" van het EG-
landbouwbeleid voor derde landen zit hoofdzakelijk in de toename 
van de uitvoervolumina van de Gemeenschap. 
Het is overigens de vraag of de toename van de zelfvoorzie-
ningsgraad en de verschuiving van de positie van de EG in de han-
del met derde landen zich, waarschijnlijk in iets mindere mate, 
niet eveneens hadden voorgedaan als in plaats van het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid het vroegere nationale beleid in de lid-sta-
ten was voortgezet. Zowel de prijsondersteuning op zich als de 
technische vooruitgang zouden ook onder dit nationale beleid de 
produktie in de EG hebben opgevoerd. Men ziet dit verschijsel in 
alle Westerse landen. Wel kan de verschuiving van de financiële 
verantwoordelijkheid voor de afzet van overschotten van de natio-
nale overheden naar het Gemeenschapsbudget een extra produktiesti-
mulans in de EG met zich mee gebracht hebben. 
Regionale verdeling van de produktie in de EG-6 
Met betrekking tot de regionale produktieverdeling zijn uit-
sluitend analyses uitgevoerd voor de EG-6. Het betreft in hoofd-
zaak een beschrijving van de veranderingen in de verdeling van en-
kele hoofdprodukten van de Europese landbouw in de periode tussen 
ongeveer 1963 en 1977. De resultaten zijn onder andere weergegeven 
in een dertiental grafieken in bijlage 2 van dit rapport. 
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Ér is een tendens tot verandering van de regionale produktie-
verdeling die evenwel minder spectaculair is dan de expansie van 
de handel tussen de lid-staten zou doen vermoeden. Voorts is niet 
zozeer sprake van een verschuiving van de produktie maar veel meer 
van een sterke groei in sommige regio's en een zwakkere in andere. 
In het algemeen blijkt in gebieden waar vroeger 50% of meer van 
het areaal werd gebruikt voor akkerbouw exclusief voedergewassen 
de graan- en suikerbietenteelt sterk te zijn toegenomen, veelal 
ten koste van niet onder een ("zware") marktordening vallende ak-
kerbouwgewassen, terwijl in gebieden met vroeger 50% of meer gras-
land en voedergewassen, de melkproduktie sterk toenam. De grenzen 
zijn evenwel niet steeds even scherp te trekken. Enkele opvallende 
ontwikkelingen zijn de afnemende aardappelproduktie en de concen-
tratie ervan in Nederland, de spectaculaire groei van de produktie 
van korrelmais in Noord-Frankrijk en de relatief sterke toename 
van de varkenshouderij in gebieden, waaronder Nederland, die dicht 
bij invoerhavens van de EG liggen. 
1.7 Overheidsuitgaven en inkomensoverdrachten 
Sterk in de belangstelling staande aspecten van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid zijn de budgettaire lasten en, meer 
recentelijk, de inkomensoverdrachten tussen de lid-staten. In 
hoofdstuk 10 is op deze onderwerpen nader ingegaan, waarbij tevens 
aandacht is besteed aan de al dan niet vermeende relatie tussen 
deze variabelen en de totale inkomensherverdeling ten gunste van 
de landbouw of de nationaal-economische en maatschappelijke kosten 
en baten van het beleid 1). 
Van de totale overheidsuitgaven voor landbouwbeleid in de 
EG-6 respectievelijk EG-9 en zijn lid-staten wordt, afgezien van 
de in sommige landen wel en in andere niet tot de landbouwuitgaven 
gerekende uitgaven voor sociale zekerheid, bijna 50% gemeenschap-
pelijk gefinancierd. Dit percentage betreft vrijwel geheel de ten 
bate van het markt- en prijsbeleid gedane uitgaven uit het E0GFL-
afdeling Garantie. De nationale uitgaven betreffen hoofdzakelijk 
die voor structuurbeleid. 
In 1960 kwam in de EG-6 de omvang van.de (toen geheel natio-
nale) uitgaven voor het landbouwbeleid overeen met ,8,0% van de 
bruto-produktiewaarde van de landbouw in de Gemeenschap. Daarvan 
1) Veelal worden met de kosten of baten van het landbouwbeleid 
bedoeld de negatieve of positieve effecten van dit beleid op 
het bruto-nationaal produkt van de EG of de lid-staten. Men 
spreekt dan van nationaal-economische kosten of baten. In de-
ze publikatie zijn steeds gebruikt de begrippen maatschappe-
lijke kosten of baten (in het Engels "social costs or 
benefits"), waarmee zijn bedoeld de som van nationaal-econo-
mische kosten of baten en de veranderingen van het nut door 
consumenten ondervonden. 
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was 2,3% bestemd voor marktondersteuning. In 1976 golden voor de 
EG-9 voor deze (toen gedeeltelijk gemeenschappelijke) uitgaven 
percentages van 15,6 en 7,5. Vergelijkt men deze percentages met 
die in enkele derde landen, waaronder de USA, dan verschilt het 
niveau niet wezenlijk, maar is wel de groei van de uitgaven in de 
EG sterker geweest. 
Tussen overheidsuitgaven, inkomensoverdrachten en maatschap-
pelijke kosten van het beleid bestaan, vooral wanneer het de EG-
economie in zijn totaliteit betreft, essentiële verschillen. El-
ders (Meester, 1979) is hierop uitgebreid ingegaan. In hoofdstuk 
10 is aandacht besteed aan de relatie tussen deze variabelen in 
verband met de voor- en nadelen van het beleid voor de afzonder-
lijke lid-staten. 
De gemeenschappelijke financiering van het EG-landbouwbeleid 
heeft inkomensoverdrachten tussen de lid-staten tot gevolg. Naast 
deze budgettaire overdrachten zijn er inkomensoverdrachten als ge-
volg van de tegen gemeenschappelijke, boven het wereldmarktniveau 
liggende, prijzen plaatsvindende intra-handel. Beide categorieën 
van bij de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
uitdrukkelijk beoogde overdrachten behoren, althans in principe, 
tot de nationaal-economische en maatschappelijke kosten of baten 
die voor een lid-staat voortvloeien uit het EG-landbouwbeleid en 
derhalve uit hét EG-lidmaatschap. Onderzoekingen naar de omvang 
van deze overdrachten laten in het algemeen positieve saldi zien 
voor Frankrijk, Nederland, Ierland en Denemarken, en negatieve 
voor de BR Duitsland, Italië, België-Luxemburg en het Verenigd 
Koninkrijk. De hoogte van de saldi varieert evenwel, afhankelijk 
van de gehanteerde veronderstellingen, per onderzoek sterk. 
Met deze saldi van inkomensoverdrachten zijn op overigens ge-
brekkige wijze slechts enkele aspecten van de totale nationaal-
economische en maatschappelijke kosten of baten van het EG-lidmaat-
schap belicht. Paragraaf 1Ó.4 geeft een opsomming van een negental 
problemen bij en bezwaren tegen de gelijkstelling van deze saldi 
aan de kosten of baten van het EG-lidmaatschap of van de deelname 
aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De bezwaren en problemen 
variëren van problemen bij de toerekening van de gemeenschappelij-
ke inkomsten uit landbouwheffingen en de uitgaven voor restituties 
en interventies aan de afzonderlijke lid-staten, tot het niet in 
de berekening betrekken van vaak aanzienlijke andere uit het EG-
lidmaatschap of de deelname aan het EG-landbouwbeleid voortvloeien-
de kosten en baten, daaronder begrepen de kosten of baten van de 
aanpassing van het vroegere nationale landbouwprijspeil aan het 
gemeenschappelijk niveau. 
1.8 Slotbeschouwing 
Het geheel vanaf het in werking treden van het Verdrag van 
Rome overziend is de eerste conclusie dat in het EG-landbouwbeleid 
de nadruk sterk is komen te liggen op het markt- en prijsbeleid. 
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Daarbij werd in de beginjaren vooral gestreefd naar eenheid van de 
markten en het verzekeren van een redelijke levensstandaard aan de 
landbouwbevolking, terwijl veel minder aandacht werd besteed aan 
de andere doeleinden van het beleid. Vanaf ongeveer 1968, toen de 
eenheidsmarkt voltooid leek en met name de problemen rondom het 
marktevenwicht in toenemende mate om een oplossing vroegen, werden 
enige accentverschuivingen in het beleid aangebracht. 
Vervolgens kan worden vastgesteld dat ten tijde van het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid de doeleinden de produktiviteits-
ontwikkeling en de handel tussen lid-staten te bevorderen, de 
voedselvoorziening veilig te stellen en op korte en langere ter-
mijn de prijzen te stabiliseren op bevredigende wijze zijn verwe-
zenlijkt. Tot 1969 kan hetzelfde worden gezegd van het streven 
naar eenheid van de markten; daarna bleef wel de gemeenschappelij-
ke besluitvorming over het landbouwprijsniveau bestaan, maar niet 
het prijspeil zelf. 
Over de verwezenlijking van de doelstellingen betreffende het 
inkomen in de landbouw, de werkgelegenheid, het prijsniveau voor 
verbruikers en de handel met derde landen kan men, afhankelijk van 
de interpretatie die men aan de doelstelling geeft, een verschil-
lend oordeel hebben. 
De grootste problemen ten slotte, deden zich voor bij het 
creëren van fundamenteel evenwicht tussen vraag en aanbod op de 
diverse markten. Symptomen van de bestaande onevenwichtigheden 
zijn de stijgende zelfvoorzieningsniveaus en de daarmee samenhan-
gende ernstige problemen met betrekking tot de financiering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Nogmaals wordt benadrukt dat de mate van verwezenlijking van 
een doelstelling het gevolg kän zijn van het gevoerde beleid maar 
dat ook andere factoren een (overwegende) invloed kunnen hebben 
gehad. Men denke onder andere aan diverse technische, sociale en 
algemeen-economische ontwikkelingen in de EG. Voorts zijn er zo-
als eerder gememoreerd conflicten^ tussen de diverse doeleinden 
aan te wijzen, die de gelijktijdige verwezenlijking ervan kunnen 
bemoeilijken of onmogelijk maken. 
Ten aanzien van dit laatste speelt er in de Gemeenschap onder 
andere voortdurend het conflict tussen de produktiviteitsontwikke-
ling en de beheersing van het aanbod met daarmee samenhangend de 
handhaving van een gewenst prijs- en inkomensniveau in de landbouw. 
Bevordering van de produktiviteitsontwikkeling geschiedt veelal op 
nationaal (of lager) niveau, terwijl de beheersing van het aanbod 
een zorg voor de Gemeenschap als geheel is. De individuele boer of 
lid-staat heeft er uit inkomensoogpunt alle belang bij de produkti-
viteit, en daarmee vaak ook de produktie, zo hoog mogelijk op te 
voeren. Laat hij dat na dan doet een ander dat wel met alle gevol-
gen vandien voor zijn inkomen. Op Gemeenschapsniveau raakt men al-
dus, mede gestimuleerd door nationale of zelfs communautaire sub-
sidies, steeds verder verwijderd van het beoogde marktevenwicht, 
waardoor het prijsbeleid dat naast marktevenwicht ook moet zorgen 
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voor redelijke inkomens in de landbouw meer en meer verlamd raakt. 
Dit probleem doet zich niet alleen in de zuivel maar evenzeer ook 
in andere produktierichtingen voor. 
Een ander, in de jaren zeventig actueel, conflict is dat tus-
sen het streven naar prijsstabiliteit voor verbruikers en inkomens-
handhaving voor producenten op nationaal niveau enerzijds, en de 
handhaving van de eenheid van de markten en de bevordering van 
intra-handel en regionale specialisatie in de EG anderzijds. De 
introduktie van monetaire compenserende bedragen voorkwam dat wis-
selkoersveranderingen leidden tot onmiddellijke prijsveranderingen 
en daardoor tot instabiele prijzen en gevoelige inkomensverande-
ringen in de landbouw in de lid-staten. De geleidelijke afbraak 
van de m.c.b.'s droeg bij tot een meer evenwichtige ontwikkeling 
op dit punt. De eenheid van de markten in de Gemeenschap, en daar-
mee de ontwikkeling van intra-handel en regionale produktieverde-
ling werden er evenwel door verstoord. 
Niet alleen in verband met de toepassing van m.c.b.'s maar 
ook in het algemeen is er ten slotte een conflict tussen de inko-
mensdoelstelling in de landbouw en het streven naar eenheid van de 
markten en naar regionale specialisatie. Dit streven is uiteinde-
lijk bedoeld om te komen tot een optimale welvaart in de EG als 
geheel. Optimale welvaart vereist optimale allocatie van produktie-
factoren. Een zekere immobiliteit van deze factoren schept daarbij 
de noodzaak een spanning aan te brengen tussen de beloning in de 
sector waarin de factoren zijn ingezet en de beloning in de sector 
waarin ze onder optimale omstandigheden zouden moeten zijn ingezet. 
Als het streven erop gericht is met name arbeid uit de landbouw in 
te zetten in andere sectoren, kan het gewenst zijn het inkomen in 
de sector op een lager niveau te houden dan elders. Het volledig 
wegnemen van de spanning door het streven naar 100% inkomenspari-
teit zou ertoe kunnen bijdragen dat de mobiliteit te veel wordt 
afgeremd. Zulks zou vooral in gebieden met een grote en toenemende 
niet-agrarische bedrijvigheid onwenselijk zijn en de regionale 
specialisatie in de Gemeenschap belemmeren. Vooral onder Duitse 
landbouweconomen is dit dilemma tassen inkomenshandhaving en het 
streven naar specialisatie in andere dan agrarische sectoren van 
bedrijvigheid een punt van voortdurende discussie. 
Het lijkt gezien deze aspecten niet waarschijnlijk dat on-
der een andere vorm van landbouwbeleid wel alle - nationale en ge-
meenschappelijke - doeleinden zijn te verwezenlijken. Denkbaar is 
wel dat, althans in theorie, een ander beleid dan het huidige, be-
paalde actuele problemen in de landbouw in de Gemeenschap op een 
meer bevredigende wijze zou kunnen oplossen. Enkele van de beleids-
alternatieven die daarvoor in overweging kunnen worden genomen, 
zijn in LEI-publikatie 1.16 (Meester, 1979) onderzocht op hun theo-
retische effecten. 
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2. De p rob lemat iek van de l a n d b o u w 
in de o n t w i k k e l d e landen 
2.1 Inleiding 
De intensieve bemoeienis van de overheid met de landbouw in 
West-Europa is geen verschijnsel van recente datum. In de Middel-
eeuwen bijvoorbeeld werd de sector rechtstreeks beheerd door de 
toenmalige - feodale - overheid. Dit beleid had evenwel een geheel 
andere bedoeling dan de huidige vorm van landbouwbeleid. Ging het 
er toen om de overwegend agrarische samenleving als zodanig in te 
richten en te besturen, tegenwoordig is het beleid erop gericht de 
problematiek van de sector in een ontwikkelde samenleving te ver-
lichten. 
De oorsprong van het moderne landbouwbeleid in West-Europa is 
gelegen in de tweede helft van de 19e eeuw. De directe aanleiding 
tot overheidsingrijpen was toentertijd de - wat De Veer (1976 blz. 
29) noemt - geografische schaalvergroting in de voorziening met 
agrarische produkten. Door de goedkope transportmogelijkheden per 
stoomschip, de ontsluiting en ontwikkeling van het Noordameri-
kaanse binnenland, de opening van het Suezkanaal en de in de Krim-
oorlog geforceerde opening van de zeeroute vanuit de Zwarte Zee 
ging de Westeuropese landbouw de concurrentie ondervinden van een 
onder zeer gunstige omstandigheden voortgebracht aanbod uit over-
zeese gebieden. De hierdoor dreigende verpaupering van de sector 
was vanwege de kleinschaligheid van de produktie slechts tegen te 
gaan door collectief te nemen maatregelen van particuliere organi-
saties en, in toenemende mate, van de overheid. 
In latere jaren met name na de Tweede Wereldoorlog waren het 
vooral de gevolgen voor de landbouw van de technologische en eco-
nomische ontwikkeling in de sector zelf en in andere sectoren van 
de Westeuropese (en andere Westerse) economieën die de behoefte 
voor het voeren van een landbouwbeleid door de overheid deden ont-
staan. Daarnaast waren een aantal specifieke kenmerken van het 
agrarische produktieproces (veel kleine aanbieders, produktiefluc-
tuaties door weersinvloeden) aanleiding tot overheidsingrijpen. 
We willen in deze studie geen uitgebreide analyse geven van 
de problematiek die de overheid noopt tot het voeren van een land-
bouwbeleid. Onder andere Kriellaars (1965) heeft hieraan veel aan-
dacht besteed. Wij volstaan in paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3 met 
een schets van de problemen die zich voordoen, om vervolgens in 
paragraaf 2.4 kort in te gaan op de wijze waarop in de periode 
vóór de totstandkoming van het EEG-landbouwbeleid door de overheid 
in de diverse Westeuropese landen op deze problemen is gereageerd. 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid zelf komt in de hoofdstukken 
3 en 4 aan de orde. 
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2.2 Lange termijn problemen: de gevolgen van economi-
sche groei en technische ontwikkeling 
Lage inkomenselasticiteit en stijging van de produktiviteit 
De problematiek op lange termijn van de landbouw in de Wes-
terse landen hangt vooral samen met de technische ontwikkeling en 
economische groei in dit deel van de wereld. 
Economische groei zoals hier bedoeld impliceert toename van 
het reële inkomen per hoofd van de bevolking. Deze inkomenstoename 
leidt op haar beurt tot een toename van de vraag naar die Produk-
ten waarvoor nog geen verzadiging is opgetreden. 
Voor voedingsmiddelen nu is in het algemeen reeds een zeker 
verzadigingsniveau bereikt: de Westerse mens heeft bij stijgend 
inkomen geen behoefte aan grotere hoeveelheden voedsel. Wel kunnen 
nog verschuivingen optreden in de samenstelling van het voedsel-
pakket, hoewel ook hier de mogelijkheden steeds kleiner worden. De 
inkomenselasticiteit van de vraag naar landbouwprodukten is dan 
ook in het algemeen laag. Een substantiële groei van de vraag is 
alleen nog te verwachten als de bevolking groeit. Hiervan is even-
wel vooral de laatste jaren nauwelijks sprake meer. 
De biologisch-technische (betere rassen, hogere opbrengsten 
per dier, effectief gebruik van kunstmest en veevoer, bestrijding 
van ziekten e.d.) en mechanisch-technische (snelle oogstmethoden, 
intensievere teeltmogelijkheden, efficiënter gebruik van aanwezige 
produktiemiddelen, grotere houdbaarheid van produkten) vooruitgang 
in de landbouw maakt het mogelijk per eenheid produktiemiddel 
steeds meer produkten voort te brengen. Neemt de inzet van produk-
tiemiddelen niet of onvoldoende af dan stijgt de totale produktie 
en het aanbod van landbouwprodukten. 
Gevolgen voor prijs en inkomen 
De gevolgen van de technische en economische ontwikkeling bij 
een lage inkomenselasticiteit van de vraag, een stationaire bevol-
kingsomvang en gelijk blijvende of onvoldoende dalende inzet van 
produktiemiddelen in de landbouw op het prijsniveau van landbouw-
produkten zijn in figuur 2.1 geïllustreerd. De vraagrelatie naar 
landbouwprodukten verschuift in een steeds langzamer wordend tempo 
naar rechts. De aanbodrelatie verschuift ook naar rechts, maar 
veel sneller. Het resultaat is een daling op lange termijn van het 
reële prijsniveau van landbouwprodukten. 
Dezelfde verzadigingsverschijnselen die een geringe inkomens-
elasticiteit van de vraag naar landbouwprodukten tot gevolg hebben, 
zijn tevens een belangrijke oorzaak voor de geringe prijselastici-
teit van de vraag naar landbouwprodukten: de consumptie neemt bij 
prijsverlaging nauwelijks verder toe. Aan de aanbodzijde is even-
eens sprake van een geringe prijselasticiteit. Was het vroeger 
vooral de traditie die de produktierichting en daarmee het aanbod 
op langere termijn bepaalde, nu is het de moderne techniek die 
veroorzaakt dat ieder produkt zijn specifieke produktiemiddelen 
(machines, installaties) heeft waardoor weinig verschuivingen tus-
sen produktierichtingen plaatsvinden. 
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Figuur 2.1 Ontwikkeling van het prijsniveau op lange termijn bij 
economische groei, geringe inkomenselasticiteit van de 
vraag en gegeven bevolkingsomvang en produktiecapaci-
Prijs teit 
Vraag . Aanbod 
1 
-• Hoeveelheid 
Dat zowel de prijselasticiteit van de vraag als de prijselas-
ticiteit van het aanbod laag zijn heeft tot gevolg dat de in fi-
guur 2.1 geïllustreerde prijsdaling vrij aanzienlijk is. Hieruit 
vloeit weer voort dat de geldopbrengsten in de landbouw dalen,waar-
door het agrarisch inkomen onder druk komt te staan. We zullen een 
en ander illustreren aan de hand van het volgende cijfervoorbeeld. 
Laten we aannemen dat de inkomenselasticiteit van de vraag 
naar landbouwprodukten 0,25 is en dat de economische groei resul-
teert in een inkomensgroei buiten de landbouw van 4% per jaar. De 
vraag naar landbouwprodukten bij een stationaire bevolkingsomvang 
en gelijk blijvend prijsniveau stijgt dan met 0,25 x 4 = 1% per 
jaar. Laten we voorts aannemen dat de technische vooruitgang tot 
gevolg heeft dat de produktie per eenheid produktiemiddel in de 
landbouw met 4% per jaar toeneemt. Bij gelijk blijvende inzet van 
produktiemiddelen stijgt dan het aanbod van landbouwprodukten met 
4%. De toename van het aanbod is dus 4 - 1 = 3 % groter dan de toe-
name van de vraag. 
Deze dreigende overproduktie wordt vermeden door een daling 
van de prijs. Bij een lange termijn prijselasticiteit van de vraag 
van -0,2 en een lange termijn prijselasticiteit van het aanbod van 
0,6 bedraagt deze prijsdaling——*
 n , x 3% = 3,75%. De gevraag-
U, L + l), o 
de en aangeboden hoeveelheid zijn dan beide ten opzichte van het 
vorige jaar met 1,75% gestegen (namelijk resp. 1 + 0,2 x 3,75 = 
1,75 en 4 - 0,6 x 3,75 = 1,75). 
De uiteindelijke geldopbrengsten voor de landbouw nemen nu 
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als gevolg van de hoeveelheidstijging met 1,75% toe, maar dalen 
als gevolg van de prijsdaling weer met 3,75%. De resultante is dus 
een daling van de geldopbrengst, dus van de beloning van de totale 
hoeveelheid ingezette produktiemiddelen met 2%. Omdat deze totale 
inzet door de prijsdaling met 0,6 x 3,75 = 2,25% daalt, stijgt per 
eenheid in de landbouw resterend produktiemiddel de beloning met 
(-2 + 2,25) = 0,25%. Slechts wanneer deze stijging volledig ten 
goede komt aan arbeid, kapitaal en grond, en bovendien deze produk-
tiefactoren ongeveer 1/16e deel uitmaken van de totale inzet van 
produktiemiddelen in de landbouw is voor degenen die deze produk-
tiefactoren beschikbaar stellen sprake van een inkomenstoename die 
vergelijkbaar is met de inkomenstoename buiten de landbouw (immers 
16 x 0,25 = 4). In de praktijk is het aandeel van de produktiefac-
toren in de totale inzet van produktiemiddelen evenwel 1/2 tot 2/3. 
De conclusie is dan ook dat de geringe prijselasticiteit van 
vraag en aanbod van landbouwprodukten en de geringe inkomenselas-
ticiteit van de vraag tot gevolg hebben dat bij gelijke economi-
sche en technische ontwikkeling binnen en buiten de landbouw een 
voortdurende daling van het landbouwprijspeil ontstaat en het in-
komen in de landbouw minder snel stijgt dan er buiten of zelfs 
daalt. De effecten van de technische ontwikkeling of produktivi-
teitsstijging in de sector komen in een veel sterkere mate dan be-
oogd ten goede aan de verbruikers van landbouwprodukten. 
Noodzaak tot verminderde inzet van produktiemiddelen: mobiliteit 
en substitutie 
Gelijke inkomensgroei in en buiten de landbouw kan bereikt 
worden als bij ongeveer gelijk blijvend prijsniveau de groei van 
het aanbod gelijke tred houdt met de groei van de vraag. Hiervoor 
is vereist dat de produktiviteitsstijging grotendeels gecompen-
seerd wordt door een daling van de ingezette hoeveelheid produk-
tiemiddelen. In bovenstaand cijfervoorbeeld zou voor handhaving 
van het prijsniveau een daling van de inzet van produktiemiddelen 
van 4 - 1 = 3 % nodig zijn. Omdat in werkelijkheid slechts voor ar-
beid, kapitaal en grond - en bijvoorbeeld niet voor kunstmest en 
veevoer - een stijging van de beloning per eenheid ingezet produk-
tiemiddel bereikt moet worden, kan voor een stijging van deze be-
loning van 4% met een geringere daling van de inzet van produktie-
middelen dan de zo juist genoemde 3% volstaan worden (bijvoorbeeld 
lj% bij een aandeel van de factorkosten in de totale kosten van 
50%). 
Verminderde inzet van produktiemiddelen in de landbouw is mo-
gelijk als deze produktiemiddelen redelijk mobiel zijn. Op zich 
zal het ontstaan van beloningsverschillen als hierboven omschreven 
de mobiliteit bevorderen: minder dan 0,5% inkomensgroei in de land-
bouw en 4% groei er buiten maakt het vooral op langere termijn aan-
trekkelijk dat arbeid, kapitaal, grond en variabele produktiemidde-
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len niet meer in de landbouw maar in andere economische sectoren 
worden aangewend. Aldus zou op den duur het probleem van de uit de 
reële prijsdaling voortvloeiende inkomensdispariteit tussen de 
landbouw en andere sectoren vanzelf opgelost worden. 
Er zijn twee redenen waarom in de praktijk het proces van 
verminderde inzet van produktiemiddelen traag verloopt. 
In de eerste plaats is de mobiliteit van arbeid, kapitaal en 
grond soms nogal gering. De volgende belemmerende factoren zijn 
hierbij van belang: 
1. ten aanzien van arbeid: 
- voor zover er alternatieve werkgelegenheid is, is dat vaak 
te vinden op grote afstand van de woonplaats; verandering 
van arbeid betekent daardoor tevens verandering van woonom-
geving met alle problemen van dien; 
- een groot deel van de in de landbouw werkzamen is van ge-
vorderde leeftijd; dit brengt extra mobiliteitsproblemen 
met zich; 
- de graad van scholing is in veel gebieden vrij gering; 
- verandering van werkkring betekent in vele gevallen het 
verruilen van een naar eigen gevoel zelfstandige positie 
voor een onzelfstandige en daarmee een achteruitgang in 
status. 
2. ten aanzien van grond: 
- de alternatieve aanwendingsmogelijkheden (d.w.z. de aanwen-
ding buiten de landbouw) van deze factor zijn vooral in de 
sterk rurale gebieden gering. 
3. ten aanzien van kapitaal: 
- een groot deel van het kapitaal is zeer immobiel; men denke 
aan bedrijfsgebouwen en vaste installaties; een woning is 
wellicht nog verkoopbaar als vakantiehuis, mits deze rede-
lijk bereikbaar is vanuit urbane gebieden; bedrijfsgebouwen 
en vooral de sterk aan grondgebonden kapitaalgoederen als 
irrigatie- en ontwateringswerken, kavelwegen en dergelijke 
zijn elders onbruikbaar; 
- landbouwmachines hebben voor niet-agrarische sectoren gro-
tendeels slechts waarde als schroot; alleen wanneer er een 
tweedehandsmarkt is leveren de machines nog wat op. 
Hierbij wordt de mobiliteit nog eens extra belemmerd als de produk-
tie plaatsvindt in gezinsbedrijven waarbij zowel arbeid als grond 
en kapitaal geheel of grotendeels door de ondernemer en zijn gezin 
in het bedrijf worden ingebracht. Een belemmering in de mobiliteit 
van een van de produktiefactoren belemmert dan tevens de mobiliteit 
van de andere. 
De tweede, onder andere in West-Europa nogal belangrijke reden 
voor de te trage vermindering van de inzet van produktiemiddelen 
is dat het door de technische vooruitgang aantrekkelijk wordt ge-
bruik te maken van veelal goedkope produktiemiddelen die vroeger 
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niet of minder in de landbouw werden toegepast. Men gebruikt meer 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen om van betere rassen grotere op-
brengsten te krijgen; men voert meer krachtvoer om hoogproduktieve 
koeien meer melk te doen geven; men kan van de mechanisch-tech-
nische vooruitgang alleen profiteren door machines met een grote 
bewerkingscapaciteit te kopen. Door de technische vooruitgang zijn 
de traditionele produktiemiddelen arbeid en grond ten dele vervan-
gen door andere. Dit is - mede gestimuleerd door overheidsbeleid -
in een zodanig snel tempo gebeurd dat vooral in die gebieden waar 
de mobiliteit van de traditionele produktiemiddelen zeer groot was 
(o.a. Nederland) de daling van de inzet ervan tenietgedaan werd 
door een stijging van de inzet van moderne produktiemiddelen. 
Voor zover de mobiliteit van in de landbouw ingezette produk-
tiemiddelen wel voldoende is voor handhaving van inkomenspariteit 
met andere sectoren, wordt door de samenleving deze mobiliteit 
vaak minder wenselijk geacht. Alternatieve werkgelegenheid betekent 
zoals eerder vermeld veelal het verlaten van de oorspronkelijke 
woonomgeving. Daardoor daalt de bevolkingsomvang in plattelandsge-
bieden en neemt de concentratie in steden toe. Een en ander kan 
ten koste gaan van de leefbaarheid van vooral de plattelandsgebie-
den. Ten aanzien van grond is bij ontbreken van andere gebruiksmo-
gelijkheden braakligging het enige alternatief. Dit brengt met 
zich mee dat zowel de bodemstructuur als de infrastructuur vernie-
tigd kunnen worden: de bodemstructuur door wind- en watererosie 
met mogelijk externe effecten (zandstormen, overstromingen) in nog 
wel in gebruik zijnde gebieden, de infrastructuur doordat wegen en 
sloten niet meer onderhouden worden door de directe belanghebben-
den en daardoor de toegankelijkheid tot het gebied verloren gaat. 
De oplossing via het marktmechanisme van de problemen in de land-
bouw bij economische groei schept dan nieuwe problemen op andere 
terreinen. 
2.3 Korte en middellange termijn problemen: instabili-
teit van prijzen en inkomens 
Korte termijn effecten van produktieschommelingen 
Het agrarisch produktieproces is in principe een proces waar-
bij direct of indirect via plant en dier zonne-energie, geschikt 
voor menselijke consumptie, wordt verzameld. De per produktiepe-
riode verzamelde hoeveelheid energie wordt daarbij begrensd door 
op korte termijn vaak sterk variërende natuurlijke randvoorwaarden 
als aantal uren zonneschijn, beschikbare hoeveelheid water, en 
ziekten en plagen. De technische vooruitgang heeft de Westerse 
mens in staat gesteld de variatie in deze randvoorwaarden - mede 
door het gebruik van fossiele energie - in belangrijke mate te 
verkleinen. Het verst gevorderd daarmee is de glastuinbouw. Volle-
dige uitschakeling van variaties in de randvoorwaarden is evenwel 
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niet of tegen zeer hoge kosten mogelijk. De produktieomvang blijft 
dus op korte termijn afhankelijk van de zojuist genoemde invloeden. 
Produktievariaties hoeven niet te leiden tot aanbodvariaties, zo-
lang ze gecompenseerd kunnen worden door voorraadmutaties. Echter, 
ondanks de technische vooruitgang zijn veel landbouwprodukten nog 
steeds slechts beperkt en vaak tegen hoge kosten houdbaar. Het 
aanbod kan dan ook op korte termijn vrij sterk veranderen. 
Bij de bespreking van de lange termijn problemen van de land-
bouw is aangegeven dat de verzadigingsverschijnselen die bij een 
hoog inkomensniveau optreden nie^ t alleen tot uiting komen in een 
lage inkomenselasticiteit van de vraag, maar ook een belangrijke 
oorzaak zijn voor de lagere prijselasticiteit van de vraag naar de 
meeste landbouwprodukten. Bij een hoog inkomensniveau hangt name-
lijk de vraag naar voedsel grotendeels af van de voedingsbehoefte 
en het voedingspatroon en nauwelijks van de prijs. Men kan zich 
bij een hoog inkomensniveau vrij grote uitgavenveranderingen door 
prijsschommelingen permitteren. Zelfs de neiging om van een speci-
fiek voedingsmiddel naar een zeer nabij substituut (b.v. rundvlees 
naar varkensvlees, aardappelen naar rijst) over te stappen is voor-
al op korte termijn vrij gering 1). 
Figuur 2.2 Het verband tussen prijs- en hoeveelheidverandering 
bij een geringe prijselasticiteit van de vraag 
Prijs 
Vraag 
«Ji ^ r Hoeveelheid 
1) De grootste uitzondering hierop - althans vooral in Neder-
land - is de onderlinge vervanging op grote schaal van granen 
en andere grondstoffen voor veevoerdoeleinden. 
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Welke gevolgen de zojuist besproken vraag- en aanbodfactoren 
hebben wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 2.2. We zien in 
de figuur dat een relatief geringe hoeveelheidsdaling (qn - q. is 
klein ten opzichte van qn) leidt tot een relatief grote prijsstij-
ging (p. - pn is groot ten opzichte van p n). Het uiteindelijke re-
sultaat is een netto uitgavenstijging voor de consument en een op-
brengststijging voor de agrarische sector. Deze opbrengststijging 
zal bij geringe produktiekostenverandering (iets hoger dan normaal 
door b.v. slechtere oogstomstandigheden, of iets lager door de 
kleinere produktieomvang) leiden tot een inkomensstijging. 
Dat deze vetanderingen van vrij grote omvang kunnen zijn, 
blijkt uit het volgende cijfervoorbeeld. Stel de prijselasticiteit 
van de vraag naar aardappelen af-boerderij is -0,20. Een hoeveel-
heidsdaling van 10% leidt dan tot een prijsstijging af-boerderij 
van 50%. Stellen we de oorspronkelijke prijs op 10 en de oorspron-
kelijke hoeveelheid op 100, dan was de opbrengst voor de landbouw 
10 x 100 = 1000. Bij een kostenniveau van 500 bedroeg het inkomen 
eveneens 500. Bij een groothandelsmarge per eenheid produkt van 4 
was de consumentenprijs 10 + 4 = 14, zodat de consumenten 
14 x 100 = 1400 uitgaven aan aardappelen. In de nieuwe situatie 
wordt de hoeveelheid 10% lager, dus 90. De prijs af-boerderij 
stijgt nu met 50% en wordt 15. De opbrengsten voor de landbouw 
zijn nu 15 x 90 = 1350 of 35% hoger dan oorspronkelijk. Bij een 
gelijk blijvend kostenniveau van 500 wordt het inkomen 
1350 - 500 = 850, hetgeen een stijging van 70% inhoudt. Bij hand-
having van de groothandelsmarge van 4 stijgt de consumentenprijs 
van 14 naar 19 of 36%, terwijl de consumentenuitgaven met 22% toe-
nemen, namelijk van 1400 naar 90 x 19 = 1710. 
Hoe lager de prijselasticiteit van de vraag is, hoe sterker 
bij een gegeven hoeveelheidsvariatie prijzen, inkomens en uitga-
ven variëren. Als we in het getallenvoorbeeld alle andere veronder-
stellingen onveranderd laten maar de prijselasticiteit veranderen, 
dan zien we dat bijvoorbeeld bij een prijselasticiteit van -0,1 
een stijging van de producentenprijs met 100%, van de consumenten-
prijs met 71%, van de consumentenuitgaven met 54% en van het land-
bouwinkomen met 160%. 
Effecten op middellange termijn: cyclische bewegingen 
De op korte termijn grote variaties in de prijzen van land-
bouwprodukten zullen ook op middellange termijn effecten hebben. 
Ten aanzien van het consumptiepatroon zijn deze gering. Ook op 
middellange termijn zullen prijsveranderingen weinig veranderingen 
in consumptiegewoonten veroorzaken. Ten aanzien van de produktie 
zullen meer effecten te verwachten zijn. De als gevolg van de 
prijsmutatie ontstane grote inkomensmutatie kan vrij sterk de pro-
duktieomvang beïnvloeden, met name voor produkten met een rela-
tief hoge prijselasticiteit van het aanbod (b.v. aardappelen, var-
kensvlees, slachtpluimvee, eieren en op iets langere termijn ook 
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rundvlees). Onder normale natuurlijke omstandigheden is het resul-
taat een mutatie in hoeveelheden, prijzen en inkomens, groter dan 
en tegengesteld aan de mutatie in de vorige periode. Zo ontstaat 
op middellange termijn een cyclische prijsbeweging. 
Of de prijsschommelingen in de loop der tijd kleiner dan wel 
groter worden hangt af van de verhouding van de prijselasticitei-
ten van vraag en aanbod op middellange termijn. Is de vraag prijs-
elastischer dan het aanbod, dan zal op den duur opnieuw evenwicht 
ontstaan; is dat niet het geval dan worden de prijsschommelingen 
steeds groter. 
Bij stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking wordt 
de prijselasticiteit van de vraag kleiner. De aanbodelasticiteit 
daarentegen ondergaat bij technische en economische ontwikkeling 
nauwelijks enige verandering: enerzijds neemt de kennis in de land-
bouw toe, waardoor men flexibeler reageert op prijsveranderingen; 
anderzijds verlaagt de technische ontwikkeling deze flexibiliteit 
weer, omdat men machines, installaties en kennis gebruikt die 
slechts inzetbaar zijn in specifieke produktierichtingen. 
Een dalende prijselasticiteit van de vraag en een min of meer 
gelijk blijvende prijselasticiteit van het aanbod hebben tot ge-
volg dat de kans op prijsschommelingen op middellange termijn bij 
economische en technologische ontwikkeling toeneemt. Aldus ont-
staat een grotere inkomensonzekerheid voor de agrarische sector en 
onzekerheid in prijzen en voedselvoorziening voor consumenten. 
Figuur 2.3 illustreert het ontstaan van cyclische prijsbewe-
gingen bij een gegeven prijselasticiteit van de vraag en verschil-
lende prijselasticiteiten van het aanbod. De tekening geeft alleen 
de schommeling weer rondom de eerder in deze paragraaf beschreven 
lange termijn trendmatige ontwikkeling van de prijzen. De trend 
zelf is om redenen van overzichtelijkheid weggelaten. 
Cyclische bewegingen ontstaan niet alleen als door weersom-
standigheden de aangeboden hoeveelheid verandert, maar ook wanneer 
het aanbod verschuift als gevolg van kostenveranderingen. Men den-
ke bijvoorbeeld aan veranderingen in de veevoer- en energieprijzen. 
Daarbij maakt het weinig verschil of de kosten tijdelijk toe- of 
afnemen, dan wel eenmalig veranderen. In beide gevallen ontstaan 
analoge prijsbewegingen als in figuur 2.3 geïllustreerd. 
2.4 De reactie van de overheid 
De periode tussen 1880 en 1930 
De in paragraaf 2.1 ter sprake gebrachte geografische schaal-
vergroting van de produktie in de tweede helft van de 19e eeuw was 
hoofdzakelijk het gevolg van technische vooruitgang. Hoewel deze 
zich vooral in het vervoer (stoomschepen, spoorwegen) voordeed, 
waren de gevolgen voor de prijsvorming van landbouwprodukten in 
West-Europa dezelfde als in paragraaf 2.2 beschreven: de aanbod-
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curve onderging door het grote aanbod van overzee een verschuiving 
naar rechts, zonder dat de vraagcurve voldoende volgde. 
De aldus ontstane structurele prijsdaling van landbouwproduk-
ten wekte twee typen van reactie op bij de overheden in West-
Europa. Het eerste type bestond uit het tegengaan van importen van 
overzee door beschermende maatregelen aan de grenzen. Aldus werd 
voorkomen dat de aanbodcurve naar rechts verschoof en bleef het 
oude prijspeil gehandhaafd. Het tweede type van reactie bestond 
uit het omlaag brengen van het kostenniveau van de binnenlandse 
landbouw en het overschakelen op produktierichtingen die de goed-
kope importen van overzee als grondstof konden aanwenden. Aldus 
werd gepoogd het inkomensniveau in de landbouw zoveel mogelijk te 
handhaven. 
Welk type van beleid door de nationale overheden gekozen werd 
hing af van binnenlandse economische en politieke factoren, alsme-
de van de positie ten opzichte van het buitenland. 
In de nog overwegend agrarische grotere continentale Europese 
landen als Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk/Hongarije en Italië 
koos men voor bescherming van de binnenlandse landbouw tegen bui-
tenlandse concurrentie door middel van grensheffingen. Deze beslis-
sing werd bijvoorbeeld in Duitsland tegelijkertijd genomen met het 
besluit de nog jonge industrie beschermende rechten te geven tegen 
de concurrentie van de gevestigde Engelse industrie. 
Kleinere landen als Nederland en Denemarken die veel meer af-
hankelijk waren van buitenlandse handel bleven vrijhandel verkie-
zen, en startten een actief beleid gericht op versterking van de 
concurrentiekracht van de sector. Nadruk werd daarbij gelegd op 
verbeteringen in het biologisch-technische produktieapparaat, af-
zetbevordering en omschakeling op produktierichtingen die meer 
perspectief boden. Voorts werden een aantal institutionele belemme-
ringen voor de economische ontwikkeling weggenomen. Deze keuze 
door Nederland en Denemarken - en ook door België dat uitsluitend 
invoerheffingen op granen introduceerde - is zoals De Veer (1976 
blz. 30) opmerkt ongetwijfeld mede beïnvloed door de mogelijkheid 
tot specialisatie in de richting van de export van op goedkoop 
graan gebaseerde veehouderijprodukten naar landen die wel een 
grensbescherming voor basisprodukten instelden maar niet voor tot 
vlees en eieren "verwerkte" produkten. 
Het Verenigd Koninkrijk koos om een andere reden voor handha-
ving van de vrijhandel: goedkoop voedsel betekende lage lonen, 
waardoor de Engelse industrie haar sterke concurrentiepositie kon 
handhaven en versterken. Voor het overige bleef de Britse regering 
een "laissez-faire" beleid voeren 1). 
1) Opmerkelijk is dat de Engelsen de concurrentiepositie van hun 
industrie trachtten te verbeteren door een goedkoop voedsel-
beleid, terwijl de Duitse industrie voor het verkrijgen van 
beschermende rechten akkoord ging met graanrechten. De poli-
tiek machtige Engelse industriëlen hoefden geen compromissen 
te accepteren; hun politiek zwakkere Duitse collega's waren 
afhankelijk van de steun van de Pruisische landjonkers die 
belang hadden bij de invoering van graanrechten. 
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De periode tussen 1930 en 1960 
De grote economische crisis van de jaren dertig heeft overal 
geleid tot een verregaande mate van ingrijpen in de landbouwmark-
ten. De golf van protectionisme werd in 1930 in de Verenigde Sta-
ten ingezet door het "Hawley Smoot Tariff". Frankrijk, Duitsland 
en Italië verdubbelden hun reeds bestaande invoerheffingen. In an-
dere Westeuropese landen werden dergelijke heffingen ingevoerd. 
Verdere maatregelen die genomen werden waren o.a. invoerquota, ex-
portsubsidies, monopolistische marktorganisaties in het binnenland, 
menggeboden, produktiecontingenteringen en maatregelen gericht op 
het tijdelijk buiten gebruik stellen van produktiemiddelen. De 
maatregelen beoogden enerzijds een oplossing te bieden voor de 
lange termijn problematiek van dalende prijzen bij stijgend aanbod 
en stagnerende vraag, en anderzijds de korte en middellange effec-
ten van produktieschommelingen op het prijsniveau tegen te gaan. 
De Tweede Wereldoorlog bracht grote voedseltekorten in Europa. 
Het landbouwbeleid in de eerste jaren na de oorlog was erop ge-
richt deze voedseltekorten zo snel mogelijk op te heffen. Dat was 
niet alleen wenselijk met het oog op de menselijke voeding, maar 
ook om de deviezen te kunnen besparen die nodig waren voor de we-
deropbouw van het industriële produktieapparaat. Het gehanteerde 
beleidsinstrumentarium bleef hetzelfde als in de crisistijd. 
Omstreeks 1950 werd het vooroorlogse produktiepeil weer be-
reikt en was geen sprake meer van voedseltekorten. In vrijwel alle 
Westeuropese landen werd aan de landbouw een wettelijke garantie 
gegeven voor een stabiel prijspeil van zodanig niveau dat een zeker 
minimum inkomen kon worden bereikt. De meeste landen hanteerden 
daarvoor een systeem waarbij een minimum binnenlands prijspeil 
werd nagestreefd door middel van invoerheffingen en uitvoersubsi-
dies. Slechts het Verenigd Koninkrijk week hiervan principieel af 
door aan de producent prijstoeslagen (deficiency payments) toe te 
kennen. 
Tracy (1964) vermeldt een door Mc Crone gemaakte schatting 
van het niveau van prijssteun in West-Europa omstreeks 1956. In 
tabel 2.1 wordt deze schatting voor de verschillende landen weer-
gegeven in procenten van de totale produktiewaarde van de landbouw. 
De schatting is gemaakt door de produktiewaarde van de land-
bouw in ieder land eerst te berekenen aan de hand van de producen-
tenprijzen voor de afzonderlijke produkten en vervolgens met de 
invoerprijzen. Het verschil van deze twee waardebedragen, gerela-
teerd aan het eerste bedrag levert het in de tabel vermelde per-
centage. 
Tracy geeft als commentaar op de tabel dat de uitkomsten voor 
Nederland, Denemarken en Ierland niet verrassend zijn, gezien hun 
exportpositie. De cijfers voor Oostenrijk en België zijn naar zijn 
mening nogal laag geschat, vermoedelijk als gevolg van de door 
Mc Crone gehanteerde vrij hoge invoerprijzen van zuivelprodukten 
en varkensvlees. Ons lijken de percentages voor Nederland, Dene-
marken en Ierland ook nogal laag. Misschien is de verklaring de-
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zelfde als Tracy geeft voor België en Oostenrijk. Algemeen is als 
commentaar te geven dat de tabel uitsluitend een momentopname is. 
Een analoge berekening voor bijvoorbeeld 1958 zou vermoedelijk een 
ander beeld te zien geven: door de ineenstorting van de wereldzui-
velmarkt zouden in de zuivelproducerende landen veel hogere steun-
percentages gevonden worden, terwijl als gevolg van de devaluatie 
van de Franse franc het steunpercentage in Frankrijk lager zou 
zijn. 
Tabel 2.1 Geschat procentueel aandeel van de prijssteun in de to-
tale produktiewaarde van de landbouw omstreeks 1956 
Finland 42 
Zwitserland 30 
Verenigd Koninkrijk 24 
Zweden 21 
West-Duitsland 18 
Noorwegen 17 
Frankrijk 15 
Italië 14 
België 5 
Nederland 5 
Oostenrijk 4 
Ierland 4 
Denemarken 3 
Bron: M. Tracy (1964), Agriculture in Western Europe, London, 
biz. 238. 
Een en ander neemt niet weg dat de tabel aardig illustreert 
dat prijssteun in Europa niet iets is van de laatste jaren, maar 
al voor het ontstaan van het EG-landbouwbeleid bestond. Voorts is 
geïllustreerd dat het Verenigd Koninkrijk ondanks de late omme-
zwaai van vrijhandel naar prijsbeleid, omstreeks 1956 een relatief 
hoog ondersteuningsniveau kende, een ondersteuning die vanwege het 
"deficiency payments" systeem overigens niet het prijspeil voor 
consumenten deed verhogen. Dit in tegenstelling tot de situatie in 
andere landen waar de consumenten wel de lasten van het beleid 
droegen. 
Naast de marktondersteuning is in de eerste helft van de 
twintigste eeuw door vrijwel alle regeringen in toenemende mate 
aandacht besteed aan het verbeteren van het biologisch-technische 
produktieapparaat. Onderzoek, onderwijs en voorlichting werden in-
strumenten van landbouwbeleid die tot doel hadden de landbouw een 
bijdrage te laten leveren aan de economische groei. Vooral na de 
Tweede Wereldoorlog werd dit doel tevens nagestreefd door middel 
van verbeteringen in de agrarische infrastructuur en het produktie-
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vermogen van grond, instrumenten die b.v. in Nederland niet alleen 
landbouwdoeleinden dienden maar ook bijdroegen tot conjunctuurbe-
heersing en creatie van werkgelegenheid. 
Deze maatregelen beoogden alle de produktiviteit in de sector 
te vergroten, waardoor enerzijds de landbouw een grotere bijdrage 
kon leveren aan de economische groei in andere sectoren (men denke 
aan besparing van deviezen om de industrie - opnieuw - op te bou-
wen, en aan het vrijkomen van arbeid) en anderzijds de produktie-
kosten voor de afzonderlijke producent zodanig daalden dat boeren 
die het eerste gebruik maakten van technische vernieuwingen in 
staat waren de lange termijn prijsdaling (die men gezamenlijk ver-
oorzaakte door allen op dezelfde manier te reageren) voor te blij-
ven. 
In de jaren zestig toen duidelijk werd dat de lange termijn 
problematiek onvoldoende bestreden kon worden door prijsbeleid en 
produktiviteitsverbetering is de overheid in diverse landen ertoe 
over gegaan een actief beleid te voeren gericht op het bevorderen 
van de verminderde inzet van produktiefactoren. Deze beleidsver-
nieuwing kwam mede tot stand doordat een verdere vermindering van 
het aantal arbeidskrachten niet meer kon geschieden vanuit het 
- gedecimeerde - landarbeidersbestand, maar afvloeiing van meewer-
kende gezinsleden en vooral van bedrijfshoofden vereiste. 
2.5 Conclus ie 
Bestudering van de problematiek van de landbouw in de Wester-
se wereld en de reactie van de overheid daarop levert resumerend 
de volgende conclusies op: 
in de landbouw in de ontwikkelde landen doen zich zowel lange 
als korte en middellange termijn problemen voor; 
de lange termijn problemen komen tot uiting in een dalend 
prijsniveau en een stagnerend of een in vergelijking tot an-
dere sectoren onvoldoende groeiend inkomensniveau in de land-
bouw. Oorzaak hiervan zijn een geringe groei van de vraag 
naar produkten en een door technische vooruitgang toenemend 
aanbod ; 
- een fundamentele oplossing van deze lange termijn problema-
tiek vergt een vermindering van de inzet van produktiemidde-
len in de sector. Deze vermindering vindt soms onvoldoende 
plaats doordat de traditionele produktiemiddelen in de sector 
niet steeds even mobiel zijn. Daar waar de mobiliteit wel vol-
doende is, worden onder invloed van technische vooruitgang 
- en mede bevorderd door overheidsbeleid - de buiten gebruik 
gestelde traditionele produktiemiddelen vaak vervangen door 
moderne, waardoor de totale inzet niet vermindert; 
voor zover produktiemiddelen wel voldoende mobiel zijn en er 
geen vervanging optreedt, wordt het buiten gebruik stellen er-
van, met name in bepaalde regio's, soms ongewenst geacht; 
de korte en middellange termijn problemen zijn het gevolg van 
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de geringe prijselasticiteit van de vraag naar landbouwpro-
dukten en de vooral door weersinvloeden veroorzaakte schomme-
lingen in de omvang van de produktie. De problemen komen tot 
uiting in grote prijs- en inkomensonzekerheid op korte ter-
mijn en cyclische prijs- en produktiebewegingen op middellange 
termijn; 
de eerste aanleiding tot het voeren van de tegenwoordige vorm 
van landbouwbeleid was gelegen in de landbouwcrisis aan het 
eind van de 19e eeuw. Deze crisis was het gevolg van de voor-
al door technische vooruitgang mogelijk gemaakte geografische 
schaalvergroting van de produktie. De problematiek was in we-
zen dezelfde als de hierboven beschreven lange termijn pro-
blematiek; 
de reactie van de Westeuropese overheden was tweeërlei. De 
continentaal Europese landen voerden grensbeschermende maat-
regelen in, de meer op de buitenlandse handel georiënteerde 
kustlanden zochten de oplossing vooral in het versterken van 
de concurrentiepositie van de binnenlandse landbouw. De dis-
cussie over vrijhandel of protectie werd daarmee uitgebreid 
tot de landbouw; 
vanaf de crisis van de jaren dertig zijn alle landen hun land-
bouw gaan beschermen. Naast de bestrijding van de lange ter-
mijn problematiek werden maatregelen genomen om de problemen 
op korte en middellange termijn te beheersen. Voorts was het 
in en vlak na de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk de voedsel-
voorziening op niveau te houden; 
het voeren van een landbouwbeleid is dus niet iets van de 
laatste jaren, maar had reeds een aanvang genomen lang voor-
dat de EEG werd opgericht. 
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3. Het EG-landbouwbeleid van verdrag tot balans 
3.1 Inleiding 
Na de bespreking van de problemen die de landbouw in de ont-
wikkelde landen ondervindt en de reactie erop door de nationale 
overheden in de periode vóór de totstandkoming van het EEG-land-
bouwbeleid komt in dit en de volgende hoofdstukken het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid zelf aan de orde. Als vertrekpunt daarbij is 
genomen 1 januari 1958, het tijdstip waarop het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Economische Gemeenschap in werking trad. Se-
dert dat tijdstip heeft het gemeenschappelijk landbouwbeleid ge-
leidelijk zijn huidige vorm gekregen. 
In de volgende paragrafen worden de voornaamste mijlpalen in 
de ontwikkeling van het beleid besproken. Een overzicht van het in 
1979 gevoerde beleid vindt men in hoofdstuk 4. In de hoofdstukken 
5 en volgende wordt ten slotte nagegaan in hoeverre de met het be-
leid beoogde doeleinden verwezenlijkt zijn. Om een idee te geven 
voor wie het beleid gevoerd wordt is in bijlage 1 van het rapport 
een beschrijving van de agrarische sector in de EG volgens de 
situatie in 1977 gegeven. 
Het onderhavige hoofdstuk heeft vooral tot doel de ontwikke-
ling van het beleid sedert de totstandkoming van het Verdrag te 
beschrijven. Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde de voor 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid relevante Verdragsartikelen, 
de slotresolutie van de conferentie van Stresa, de Commissie-
voorstellen voor een gemeenschappelijk beleid uit I960, de door de 
Raad tussen 1962 en 1970 genomen besluiten inzake het markt- en 
prijsbeleid, de Commissie-voorstellen voor een hervorming van het 
landbouwbeleid uit 1968 met daaropvolgende besluiten van de Raad 
inzake het structuurbeleid, de Balans van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid uit 1975 en ten slotte de meest recente ontwikke-
lingen. 
Na de beschrijving van de inhoud van de Verdragsartikelen, 
Commissie-voorstellen en Raadsbesluiten wordt steeds een korte eva-
luatie gegeven. Daarin komt ten aanzien van de Verdragstekst voor-
namelijk de interne consistentie van de verschillende doeleinden 
van het beleid aan de orde. Voor het overige ligt in de diverse 
evaluaties de nadruk op een analyse van de prioriteitsvolgorde 
die - expliciet of impliciet - in de verschillende Commissie-voor-
stellen en Raadsbesluiten gehanteerd is. 
In de evaluatie komt slechts in beperkte mate de effectivi-
teit van het gevoerde beleid aan de orde. Voor een meer uitgebrei-
de analyse op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 5 e.v., en 
- voor wat betreft het prijsbeleid - tevens naar LEI-publikatie 
1.16 (Meester, 1979). 
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3.2 De Verdragstekst 
Doeleinden 
De uitgangspunten voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid 
zijn neergelegd in de artikelen 38 tot en met 46 van het Verdrag. 
In artikel 38 werd bepaald dat de gemeenschappelijke markt 
mede de landbouw en de handel in landbouwprodukten zcu omvatten. 
In dit artikel werd tevens vastgelegd dat de werking en ontwikke-
ling van deze gemeenschappelijke markt voor landbouwprodukten ge-
paard diende te gaan met de totstandkoming van een gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid van de lid-staten. 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft volgens artikel 39 
ten doel: 
a. de produktiviteit van de landbouw te doen toenemen door de 
technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de ratio-
nele ontwikkeling van de landbouwproduktie als een optimaal 
gebruik van produktiefactoren, met name van de arbeidskrach-
ten, te verzekeren; 
b. aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te 
verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk in-
komen van hen die in de landbouw werkzaam zijn; 
c. de markten te stabiliseren; 
d. de voorziening veilig te stellen; 
e. redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzeke-
ren. 
Voor zover in deze vijf punten niet anders bepaald, zijn te-
vens van toepassing de overige doelstellingen van de gemeenschap-
pelijke markt. Relevant voor het landbouwbeleid zijn: 
a. artikel 2, waarin vastgelegd is dat de Gemeenschap tot taak 
heeft door het instellen van een gemeenschappelijke markt en 
het geleidelijk tot elkaar brengen van het economisch beleid 
van de lid-staten de harmonische ontwikkeling van de econo-
mische activiteit binnen de Gemeenschap, een gestadige en 
evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit, een toenemen-
de verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen 
tussen de in de Gemeenschap verenigde staten te bevorderen. 
b. artikel 104, waarin iedere lid-staat de verplichting op zich 
neemt het economische beleid te voeren dat noodzakelijk is om 
het evenwicht van zijn betalingsbalans in haar geheel te ver-
zekeren en het vertrouwen in zijn valuta te handhaven, waar-
bij de lid-staat zorg draagt voor een hoge graad van werkge-
legenheid en een stabiel prijspeil; 
c. artikel 110, waarin neergelegd is dat de lid-staten door het 
oprichten van een douane-unie beogen een bijdrage, in over-
eenstemming met het gemeenschappelijk belang, te leveren tot 
een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel, de geleide-
lijke afschaffing van de beperkingen in het internationale 
handelsverkeer en de verlaging van de tariefmuren. Voorts is 
in dit artikel bepaald dat bij de gemeenschappelijke handels-
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politiek rekening wordt gehouden met de gunstige invloed die 
de afschaffing van de rechten tussen de lid-staten kan uitoe-
fenen op de toeneming van het vermogen tot mededinging van de 
ondernemingen van deze staten. 
Instrumentele benadering 
De in de artikelen 40 tot en met 46 van het Verdrag neerge-
legde algemene en overgangsbepalingen geven een indicatie voor de 
wijze waarop volgens de Verdragsopstellers het gemeenschappelijk 
beleid tot stand gebracht en ingericht moest worden. Aan de over-
gangsbepalingen wordt in deze publikatie geen aandacht besteed. De 
algemene bepalingen kunnen puntsgewijze als volgt samengevat wor-
den: 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moest uiterlijk aan het 
einde van de overgangsperiode (1 januari 1970) tot stand ge-
bracht zijn. 
Er moest een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark-
ten komen; deze ordening kon naar gelang van de produkten een 
van de volgende vormen aannemen: 
a. gemeenschappelijke regels inzake mededinging; 
b. verplichte coördinatie van de verschillende nationale 
marktorganisaties ; 
c. een Europese marktorganisatie. 
De gemeenschappelijke marktordening kon alle maatregelen, 
noodzakelijk voor het bereiken van de doelstellingen van ar-
tikel 39, met zich brengen, met name prijsregelingen, subsi-
dies voor produktie en handel, systemen voor voorraadvorming 
en voorzieningen voor stabilisatie van in- en uitvoer. 
Elke discriminatie tussen producenten of verbruikers van de 
gemeenschap moest uitgesloten worden. 
Een eventueel gemeenschappelijk prijsbeleid moest op gemeen-
schappelijke criteria en eenvoudige berekeningswijzen berus-
ten. 
Er konden één of meer oriëntatie- en garantiefondsen voor de 
landbouw in het leven geroepen worden. 
Er konden voorzieningen getroffen worden voor coördinatie op 
het gebied van onderwijs, onderzoek en voorlichting; daarbij 
was gemeenschappelijke financiering mogelijk. 
Er konden gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van 
het verbruik ondernomen worden. 
De mededingingsregels uit artikel 85 en 86 van het Verdrag 
werden voor de voortbrenging en handel van landbouwprodukten 
slechts beperkt van toepassing verklaard; met name werd de 
mogelijkheid geschapen door structurele of natuurlijke omstan-
digheden benadeelde bedrijven te steunen of steun te verlenen 
in het kader van economische ontwikkelingsplannen. 
Voor het uitstippelen van de hoofdlijnen van het beleid moest 
de Commissie, zodra het Verdrag in werking getreden was, een 
conferentie van lid-staten bijeen roepen om de middelen en 
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behoeften van de lid-staten voor hun landbouwbeleid te inven-
tariseren. 
Rekening houdend met de werkzaamheden van deze conferentie 
moest de Commissie, na raadpleging van het Economisch en So-
ciaal Comité, binnen 2 jaar voorstellen aan de Raad doen over 
de totstandbrenging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Evaluatie 
Uit de artikelen 2 en 110 van het Verdrag blijkt dat met het 
instellen van een gemeenschappelijke markt vooral beoogd werd de 
economische ontwikkeling in Europa te bevorderen. De afschaffing 
van de handelsbelemmeringen tussen de lid-staten zou volgens arti-
kel 110 een gunstige invloed op de mededinging tussen ondernemin-
gen in deze staten hebben. De Verdragsopstellers gingen dus uit van 
het specialisatiebeginsel als middel tot bevordering van economi-
sche groei. Deze groei op zijn beurt zou leiden tot een grotere 
stabiliteit en een hogere levensstandaard in de Gemeenschap. 
Het besluit de landbouw deel te laten uitmaken van de gemeen-
schappelijke markt impliceert dat men ook voor deze sector van de 
gedachte uitging, dat de grotere markt leidt tot specialisatie en 
daardoor tot economische groei. 
Het landbouwbeleid, met name het prijsbeleid, had daarbij als 
eerste taak de - politieke - voorwaarden te scheppen voor het tot 
stand brengen van de gemeenschappelijke markt van landbouwproduk-
ten. Het was immers ondenkbaar een gemeenschappelijke landbouw-
markt te creëren en tevens de nationale overheden een nationaal 
beleid met van lid-staat tot lid-staat verschillende vormen of ni-
veaus van prijsondersteuning te laten voeren. Het was ook ondenk-
baar, vanwege de in hoofdstuk 2 besproken problemen, na het tot 
stand komen van een gemeenschappelijke markt af te zien van het 
voeren van een landbouwbeleid. 
Een tweede voorwaarde voor marktintegratie was het creëren 
van gemeenschappelijke mededingingsvoorwaarden aan de kostenzijde. 
In de landbouwparagraaf van het Verdrag is aan dit aspect relatief 
weinig aandacht besteed: men kan coördinerend optreden ten aanzien 
van onderwijs, onderzoek en voorlichting, maar het hoeft kennelijk 
niet. Mogelijk zijn de Verdragsopstellers ervan uitgegaan dat het 
Verdrag in zijn algemeenheid voldoende garanties bood voor gelijk-
trekking van de mededinging aan de kostenzijde: voor zover land-
bouwprodukten als grondstoffen gebruikt worden door het landbouw-
prijsbeleid, voor grondstoffen van industriële herkomst door de 
gemeenschappelijke markt als zodanig en voor arbeid en kapitaal 
door de Verdragsartikelen betreffende het vrije verkeer van perso-
nen, diensten en kapitaal. 
Gaan we ervan uit dat de gedachten van de Verdragsopstellers 
inderdaad in de eerste plaats uitgingen naar een prijsbeleid dat 
de marktintegratie bevorderde - met andere woorden aan de doelstel-
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ling een gemeenschappelijke markt te creëren de hoogste priori-
teit werd gegeven - dan rijst de vraag hoe men de in artikel 39 
van het Verdrag neergelegde specifieke doelstellingen van het land-
bouwbeleid dacht te realiseren. 
Over de wijze waarop de technische vooruitgang en het opti-
maal gebruik van produktiefactoren bevorderd moest worden, staan 
in de landbouwparagraaf van het Verdrag afgezien van eventuele be-
leidscoördinatie op het gebied van onderwijs, onderzoek en voor-
lichting geen aanwijzigingen. Mogelijk zag men dit als een proces 
dat op gang gebracht zou worden door het creëren van de gemeen-
schappelijke markt op zich. Immers de gemeenschappelijke markt zou 
de economische expansie bevorderen (artikel 2); produktiviteits-
stijging in de landbouw door technische vooruitgang en optimaal 
gebruik van produktiefactoren is een onderdeel van deze economi-
sche expansie. 
Dat economische groei de levensstandaard in de Gemeenschap 
verbetert zal - afgezien van de externe effecten van deze groei 
(zie b.v. Mishan, 1968, Hueting, 1974) - in zijn algemeenheid wel 
opgaan. In hoofdstuk 2 is evenwel aangetoond dat een produktivi-
teitstoename in de landbouw het inkomensniveau - en daarmee de 
levensstandaard - in de sector niet hoeft te verhogen, althans 
niet in die mate als in andere sectoren. Onder de meest ongunstige 
omstandigheden zal zelfs sprake zijn van een daling van het agra-
risch inkomensniveau. De via het woord "aldus" gelegde direkte kop-
peling tussen de eerste en tweede doelstelling in artikel 39 is 
dan ook in dit opzicht ten onrechte. 
Het verzekeren van een redelijke levensstandaard aan de land-
bouwbevolking door het verhogen van het hoofdelijk inkomen van hen 
die in de landbouw werkzaam zijn, zonder daarbij een direkte kop-
peling te leggen met de produktiviteitstoename, is op zich wel mo-
gelijk. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat dit onder andere kan door 
evenredig met de technische vooruitgang de inzet van produktiemid-
delen te verminderen en daarmee te voorkomen dat de produktivi-
teitsstijging leidt tot een produktiestijging waar geen koopkrach-
tige vraag tegenover staat. Als het woord "aldus" in artikel 39 in 
die zin opgevat moet worden dat een koppeling gelegd wordt tussen 
levensstandaard en optimaal gebruik (dus vermindering) van produk-
tiefactoren, dan is dit woord niet ten onrechte gebruikt. De vraag 
blijft dan wel hoe de Verdragsopstellers het optimale gebruik van 
produktiefactoren dachten te bereiken. 
Een andere mogelijkheid om het inkomen in de landbouw te ver-
hogen is het geven van inkomenssteun, hetzij rechtstreeks, hetzij 
via de prijzen. De bepaling in artikel 40 van het Verdrag dat een 
gemeenschappelijke marktordening een aantal met name genoemde maat-
regelen mee kan brengen die noodzakelijk zijn om de doeleinden 
van artikel 39 te bereiken, doet vermoeden dat de Verdragsopstel-
lers voor het geven van deze steun vooral dachten aan prijsregelin-
gen en aan subsidies op de produktie en het in de handel brengen 
van produkten. Deze wijze van realisatie van de inkomensdoelstel-
ling heeft evenwel implicaties voor het bereiken van andere ver-
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dragsdoelstellingen. Met name prijsregelingen zullen het verzeke-
ren van redelijke prijzen aan de verbruikers bemoeilijken. Voorts 
lossen prijsregelingen en produktiesubsidies het probleem van de 
toenemende discrepantie tussen vraag en aanbod bij produktiviteits-
stijging niet op. Als gevolg hiervan zal weliswaar de voorziening 
- meer dan voldoende - veilig gesteld worden, maar komt ook de 
realisatie van de in artikel 110 neergelegde doelstelling een bij-
drage te leveren tot harmonische ontwikkeling van de wereldhandel 
in het gedrang. 
Het veilig stellen van de voorziening en het stabiliseren van 
de markten - in de zin van prijsstabilisatie - hoeft niet in strijd 
te zijn met een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel als 
de beide eerstgenoemde doelstellingen worden bereikt door middel 
van een actief voorraadbeleid. De in artikel 40 van het Verdrag 
gesuggereerde systemen van voorraadvorming zouden het mogelijk ma-
ken in tijden van overvloed voorraden aan te leggen, om deze in 
tijden van schaarste te kunnen gebruiken. Op deze wijze bereikt 
men een stabilisatie van prijsniveaus en stelt men de voorziening 
veilig, zonder dat dit laatste leidt tot een permanent hoog voor-
zieningsniveau. Prijsstabilisatie en veilig stellen van de voorzie-
ning komen wel in strijd met het leveren van een bijdrage aan de 
harmonische ontwikkeling van de wereldhandel als de ook in artikel 
40 genoemde gemeenschappelijke organisatorische voorzieningen voor 
stabilisatie van de in- en uitvoer gebruikt zouden worden als in-
strument tot realisatie van beide eerstgenoemde doelstellingen. 
Overigens is het de vraag of met de inhoud van artikel 110 
van het Verdrag wel bedoeld wordt een harmonische bijdrage te le-
veren aan de handel tussen de Gemeenschap en derde landen. Het noe-
men van een douane-unie als middel tot realisatie van deze doel-
stelling, en ook de constatering dat het afschaffen van rechten 
tussen de lid-staten gunstige invloed kan hebben op de mededinging 
doen vermoeden dat de Verdragsopstellers niet zozeer geïnteres-
seerd waren in een harmonische ontwikkeling van de totale vereld-
handel, maar veel meer in een ontwikkeling van dat deel van deze 
handel dat zich tussen de lid-staten onderling afspeelt. Deze laat-
ste interpretatie van artikel 110 impliceert dat geen van de in 
artikel 40 genoemde instrumenten van landbouwbeleid hoeft te lei-
den tot conflicten tussen het verzekeren van een redelijk inkomen 
in de landbouw, stabilisatie van de markten, veilig stellen van de 
voorziening en een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel. 
Deze evaluatie van de Verdragstekst is samen te vatten in de 
volgende twee conclusies. In de eerste plaats zijn er enkele on-
duidelijkheden in de formulering van de doeleinden. Het gaat daar-
bij vooral om de relatie tussen de produktiviteits- en de inkomens-
doelstelling in de landbouw, alsmede om de vraag of men de inter-
nationale handel in zijn algemeenheid of alleen tussen de lid-
staten onderling wilde bevorderen. In de tweede plaats zijn er bij 
toepassing van de in het Verdrag gesuggereerde beleidsinstrumenten 
conflicten tussen de verschillende doeleinden te verwachten. Ge-
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noemd zijn de conflicten tussen produktiviteits- en inkomensgroei, 
tussen het inkomen in de landbouw en de prijzen voor de consumen-
ten, tussen prijsstabilisatie en bevordering van de internationale 
handel en ten slotte tussen veilig stelling van de voorziening en 
bevordering van de internationale handel. 
Het bestaan van doelstellingenconflicten maakt het noodzake-
lijk prioriteiten in het beleid aan te brengen. In de volgende pa-
ragrafen is nagegaan welke prioriteiten tot nu toe voorop hebben 
gestaan in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
3.3 De Conferentie van Stresa 
De slotresolutie 
De in artikel 43 van het Verdrag bedoelde conferentie voor het 
uitstippelen van de hoofdlijnen van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid vond in juli 1958 in Stresa in Italië plaats. De slotresolu-
tie van deze conferentie bevatte een nadere concretisering van en-
kele van de met het beleid beoogde doeleinden én van de instrumen-
ten waarmee men deze doeleinden wilde realiseren. Butterwick en 
Nerlove-Rolfe (1968, blz. 6 en 7) vatten de slotresolutie samen in 
de volgende punten: 
groei van de handel in landbouwprodukten tussen lid-staten en 
met derde landen; afschaffing van alle kwantitatieve restric-
ties; 
handhaving van een nauwe relatie tussen marktbeleid en struc-
tuurbeleid; 
handhaving van evenwicht tussen vraag en aanbod; vermijden 
van het aanmoedigen van overschotten; rekening houden met 
comparatieve voordelen per regio; 
- uitsluiting van alle concurrentievervalsende subsidies; 
vergroten van de opbrengst per eenheid arbeid en kapitaal; 
handhaving van het gezinsbedrijf; 
aanmoediging van regionale industrialisatie om overtollige 
arbeid te onttrekken aan de landbouw en marginale bedrijven 
te elimineren; speciale hulp aan geografisch benadeelde ge-
bieden. 
Evaluatie 
Louwes (1970, blz. 95 e.v.) meent dat de resolutie, afgezien 
van het gezinsbedrijf weinig traditioneel is. De indruk wordt naar 
zijn mening gewekt dat zij sterk vooruit was op het landbouwpoli-
tieke denken van die tijd. Opvallend vindt Louwes de grote aan-
dacht voor het probleem van de overproduktie. Tijdens de conferen-
tie werd geconstateerd dat de produktie de laatste jaren sterker 
toenam dan het verbruik en dat maatregelen om het landbouwinkomen 
te verhogen dikwijls tot verhoging van de produktie hadden geleid. 
Het structuurbeleid nu moest er niet alleen voor zorgen dat de 
produktiviteit steeg, maar ook dat deze stijging door het creëren 
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van evenwicht tussen vraag en aanbod ten goede kwam aan de land-
bouw. De Commissie heeft volgens Louwes deze gedachtenlijn in la-
tere jaren voortdurend in haar voorstellen gevolgd. Louwes vraagt 
zich overigens - Freisberg citerend - af of de landbouwdelegaties 
in hun denken even ver waren; wellicht hebben de delegaties van de 
lid-staten de door de Commissie voorbereide resolutie min of meer 
voetstoots overgenomen, zonder zich te veel te bekommeren om de 
inhoud ervan. 
Naar ons lijkt zijn er naast de aandacht voor het overschot-
tenprobleem en de koppeling van prijsbeleid en structuurbeleid nog 
twee andere belangrijke verschillen tussen de slotresolutie van 
Stresa en de tekst van het Verdrag. Het eerste is dat in de slotre-
solutie een relatie werd gelegd tussen landbouwbeleid en regionaal 
beleid. Deze koppeling heeft ongetwijfeld te maken met de grote 
aandacht voor het structuurbeleid. Het tweede verschil met de Ver-
dragstekst is dat de slotresolutie het uitdrukkelijk heeft over 
bevordering van de handel met derde landen. We constateerden in de 
vorige paragraaf dat artikel 110 van het Verdrag op dit punt veel 
onduidelijker is. 
Voor het overige schiep de slotresolutie nauwelijks meer dui-
delijkheid over de wijze van realisatie van de beleidsdoeleinden 
dan het Verdrag. Het zou met name interessant geweest zijn als was 
aangegeven op welke wijze men via het structuurbeleid tegelijker-
tijd dacht te komen tot produktiviteitsverhoging ën produktiebe-
heersing. Ook de betekenis van regionaal industrialisatiebeleid 
voor het bestrijden van produktieoverschotten zou meer toegelicht 
kunnen worden. Ons lijkt dat - gezien de lage marginale produkti-
viteit van arbeid in de Europese landbouw - niet te verwachten was 
dat de onttrekking van deze factor de produktieomvang in de land-
bouw zou doen dalen. Juist de te snelle toeneming van het gebruik 
van andere produktiemiddelen was en is waarschijnlijk éën van de 
belangrijkste veroorzakers van het overschottenprobleem. Verminde-
ring van arbeid heeft overigens wel tot gevolg dat het totale 
landbouwinkomen over minder personen verdeeld hoeft te worden, 
waardoor het inkomen per hoofd stijgt. 
3.A De voorstellen van de Commissie in 1960 
De inhoud van de voorstellen 
Op 30 juni 1960 deed de Commissie haar meer definitieve voor-
stellen voor de inrichting van een gemeenschappelijk landbouwbe-
leid (zie EEG-Commissie, 1960). Deze voorstellen werden later ge-
concretiseerd in de vorm van ontwerpverordeningen en -richtlijnen. 
De Commissie achtte het voor een gecoördineerde en doeltref-
fende actie op zowel nationaal als gemeenschapsniveau en voor het 
vermijden van discriminatie tussen producenten en verbruikers nood-
zakelijk tegelijkertijd vorm te geven aan een structuurbeleid, een 
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markt- en prijsbeleid, een handelspolitiek (voor zover van belang 
voor het markt- en prijsbeleid) en een sociaal beleid voor de land-
bouw. Doel van het structuurbeleid was het bevorderen van een har-
monische ontwikkeling vaii economische activiteiten en het creëren 
op lange termijn van een evenwicht tussen vraag en aanbod van land-
bouwprodukten. Het markt- en prijsbeleid was erop gericht te komen 
tot éën gemeenschappelijke markt, evenwicht te creëren tussen pro-
duktie en afzet binnen en buiten de Gemeenschap, de werkenden in 
de landbouw een redelijke beloning te geven en de markten te sta-
biliseren om de nadelen van fluctuatie voor het agrarisch inkomen 
te voorkomen. De handelspolitiek was bedoeld om enerzijds een har-
monische ontwikkeling van de handel te bevorderen en anderzijds de 
internationale mededinging te beperken. De handelspolitiek mocht 
de vitale belangen van de landbouw niet in gevaar brengen, maar 
moest ook rekening houden met buitenlandse belangen. De sociale 
politiek had tot doel de sociale omstandigheden van de plattelands-
bevolking te verbeteren. Men dacht daarbij o.a. aan bescherming 
van werknemers, onderwijs, omscholing, pensioenvoorzieningen, 
huisvesting en culturele voorzieningen, dus aan andere factoren 
dan het inkomensniveau die de levensstandaard van de agrarische 
beroepsbevolking beïnvloeden. 
De Commissie deed slechts ten aanzien van het structuurbeleid 
en het markt- en prijsbeleid concrete voorstellen. 
Het voeren van een structuurbeleid werd noodzakelijk geacht 
omdat de oorzaken van een ontoereikend inkomen in de landbouw niet 
met een markt- en prijsbeleid opgeheven konden worden en voorts 
omdat markt- en prijsbeleid slechts tot verscherping van de tussen 
gebieden bestaande ongelijkheden kon leiden. De Commissie wilde 
met structuurbeleid enerzijds de produktieoverschotten te lijf en 
anderzijds vooral in achtergebleven regio's de produktiviteit be-
vorderen, om aldus een voldoende hoog inkomensniveau en een accep-
tabele regionale inkomensverdeling te bereiken. 
De Commissie begon in haar voorstellen voor een structuurbe-
leid met de constatering dat maatregelen ter verbetering van de 
landbouwstructuur genomen moesten worden binnen het kader van een 
programma van algemeen-economische ontwikkeling en dat structuur-
problemen zich vooral op regionaal niveau voordeden. In verband 
hiermee hadden naar de mening van de Commissie de lid-staten de 
voornaamste verantwoordelijkheid voor het te voeren beleid. De bij-
drage van de gemeenschap aan dit beleid zou voornamelijk bestaan 
uit geven van financiële steun à fonds perdu (rentesubsidies e.d.) 
op leningen van de Europese Investeringsbank en andere instellin-
gen. De toekenning van deze financiële steun zou moeten geschieden 
uit een op te richten Europees Fonds voor de Structuurverbetering 
in de Landbouw. Naast financiële steun zou sprake moeten zijn van 
coördinatie van het structuurbeleid met de werkzaamheden van het 
Europees Sociaal Fonds. 
Veel uitgebreider dan de voorstellen voor een structuurbeleid 
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waren die voor een markt- en prijsbeleid. In de eerste plaats was 
er het voorstel een Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw, met per produkt of produktgroep onderscheiden afdelingen 
in het leven te roepen, waaruit het te voeren beleid gefinancierd 
zou moeten worden. In de tweede plaats werden voorstellen gedaan 
voor gemeenschappelijke marktordeningen voor granen, suiker, melk, 
rundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, eieren, groenten, fruit 
en wijn. Daarbij koos de Commissie voor een marktorganisatie op 
Europees niveau. Voor tarwe, voedergranen, zuivelprodukten en sui-
ker werd een stelsel van richt- en interventieprijzen voor de bin-
nenlandse markt, aangevuld met variabele heffingen aan de buiten-
grenzen van de gemeenschap, voorgesteld. Het voorstel voor rund-
vlees, varkensvlees, slachtpluimvee en eieren behelsde een bescher-
ming aan de buitengrens, die bij rundvlees zou bestaan uit een 
douanerecht (een vaste heffing dus) en bij de andere produkten uit 
een douanerecht aangevuld met een variabele heffing voor het over-
bruggen van het verschil in voederkosten tussen de EG en derde 
landen. Als veiligheidsmaatregel in geval van buitengewone omstan-
digheden werd voor deze produkten tevens de sluisprijs (een mini-
mum invoerprijs) voorgesteld. Bij groenten, fruit en wijn ten slot-
te werd gedacht aan een douanerecht in de handel met derde landen, 
afstemming van de produktie op de vraag en coördinatie van de kwa-
liteitscontrole. 
Voor de uitvoering van de marktordeningsmaatregelen zou voor 
5 groepen van produkten nl. granen, suiker, zuivel, vlees en pluim-
vee en eieren een Europees Bureau ingesteld moeten worden. Om na 
een overgangsperiode te komen tot een eenheidsprijs werd voorge-
steld alle aan de binnengrenzen geldende beperkingen zo spoedig mo-
gelijk te vervangen door in de overgangsperiode geleidelijk dalen-
de heffingen. Voorts moest gestart worden met de harmonisatie van 
mededingingsregels en van de handelspolitiek t.o.v. derde landen. 
Evaluatie 
Dat de Commissie zich voornamelijk beperkte tot voorstellen 
op het gebied van markt- en prijsbeleid kan twee redenen hebben. 
De eerste kan zijn dat de Commissie op andere terreinen te weinig 
bevoegdheden had. De tweede mogelijke reden is dat de Commissie 
een hoge prioriteit wenste te geven aan een klein aantal beleids-
doelstellingen en deze doelstellingen met behulp van het markt- en 
prijsbeleid grotendeels dacht te kunnen realiseren. Ons lijkt waar-
schijnlijk dat de Commissie zich bij haar voorstellen vooral heeft 
laten leiden door prioriteiten in het beleid. Ten aanzien van een 
mogelijk gebrek aan bevoegdheden merken wij op dat het de Commis-
sie - en zeker de Commissie Hallstein-Mansholt - nooit ontbroken 
heeft aan inventiviteit bij het vinden van een Verdragsbasis voor 
maatregelen die men werkelijk wilde. Voorts bood de slotresolutie 
van Stresa enkele aanknopingspunten voor een eventueel gewenst be-
leid. Onze conclusie is dan ook dat de Commissie bij het doen van 
haar voorstellen de hoogste prioriteit heeft gegeven aan de reali-
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satie van één gemeenschappelijke markt (conform de eerste doelstel-
ling van het Verdrag), een redelijk inkomensniveau voor de agra-
rische beroepsbevolking en stabilisatie van de markten op korte 
termijn. Het markt- en prijsbeleid bood hiertoe voldoende mogelijk-
heden. 
Het is opmerkelijk dat de Commissie met het structuurbeleid 
enerzijds de produktieoverschotten te lijf wilde en anderzijds 
vooral in achtergebleven regio's de produktiviteit wilde bevorde-
ren. Beide doelstellingen zijn naar ons inzicht slechts realiseer-
baar onder de stringente voorwaarde dat tegelijkertijd met de pro-
duktiviteitsstijging de inzet van produktiemiddelen daalt. Gebeurt 
dat niet dan leidt zoals we in hoofdstuk 2 bespraken produktivi-
teitsstijging tot extra produktie en derhalve bij een stagnerende 
vraag tot druk op prijzen en inkomens in de gehele EG. Uit de 
voorstellen voor het structuurbeleid krijgt men niet de indruk dat 
de Commissie met dit probleem rekening hield. Het lijkt erop dat 
de Commissie met het structuurbeleid feitelijk alleen wilde berei-
ken dat de onder het markt- en prijsbeleid te verwachten regionale 
inkomensongelijkheid werd ontdaan van haar scherpste kantjes, zon-
der daarbij te letten op de produktie-effecten. Men kan ook zeggen 
dat naast het streven naar een zeker inkomensniveau in de landbouw 
ook de doelstelling van een enigszins gelijkmatige regionale inko-
mensverdeling een vrij hoge prioriteit in de beleidsvoorstellen 
kreeg, terwijl aan het streven naar evenwicht tussen vraag en aan-
bod op langere termijn een veel lagere prioriteit werd gegeven. 
De doelstellingen betreffende de bevordering van de handel 
met derde landen, het veilig stellen van de voorziening en het 
streven naar redelijke prijzen voor verbruikers kwamen, gezien de 
voorstellen, kennelijk geheel onderaan de prioriteitenlijst te-
recht. Ten aanzien van de handel met derde landen was dat niet zo 
verwonderlijk: de letterlijke tekst van artikel 110 van het Ver-
drag gaf, zoals we in paragraaf 3.1 zagen, weinig aanleiding tot 
het geven van een hogere prioriteit aan deze doelstelling. De EG 
was vooral geïnteresseerd in de bevordering van de handel tussen 
lid-staten. Voor wat betreft de veiligstelling van de voorziening 
vloeide de lage prioriteit vermoedelijk voort uit het feit dat de 
overvloed in 1960 reeds zodanig was dat schaarste niet meer als 
dreiging werd gevoeld. Voorts schiep het beleid bij realisatie van 
de andere doelstellingen ruimschoots voldoende garantie voor een 
veilige voorziening. De geringe belangstelling voor redelijke 
prijzen voor verbruikers is mogelijk het gevolg van de geringe 
veranderingen die de consumentenprijzen ondergingen bij de over-
gangen van een nationaal beleid naar het gemeenschappelijk beleid. 
Bovendien was toentertijd het consumentisme in Europa nog weinig 
ontwikkeld. 
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3.5 De besluiten van de Raad tussen 1962 en 1970 
De inhoud van de besluiten 
In januari 1962 nam de Raad haar eerste besluiten over de 
uitvoering van een gemeenschappelijk beleid. Er werd overeenstem-
ming bereikt over marktordeningen voor granen, varkensvlees, 
eieren, pluimvee, groenten en fruit en wijn. De regelingen werden 
op 30 juni 1962 van kracht. Voorts werd een overgangsperiode over-
eengekomen die voor de meeste produkten eindigde op 1 juli 1967. 
Voor andere produkten werden op latere tijdstippen marktorde-
ningen vastgesteld. Een chronologisch overzicht van de aanvaarde 
regelingen is vermeld in tabel 3.1. De inhoud van de voor de Neder-
landse landbouw meest belangrijke verordeningen komt in paragraaf 
4.2 aan de orde. 
Tabel 3.1 Chronologisch overzicht totstandkoming gemeenschappe-
lijke marktordeningen voor diverse produkten 
Sector 
Granen 
Rijst 
Varkensvlees 
Eieren 
Slachtpluimvee 
Oliezaden 
Olijfolie 
Melk en zuivel-
produkten 
Rundvlees 
Verse groenten 
en fruit 
Suiker 
Levende planten 
en produkten 
v/d bloementeelt 
Wijn 
Eerste maatregelen 
tijdstip nummer 
aug. 
sept. 
aug. 
aug. 
aug. 
nov. 
nov. 
aug. 
juli 
aug. 
1962 
1964 
1962 
1962 
1962 
-
-
1964 
1964 
1962 
1967 
-
1962 
verorde-
ning 
19/62/EEG 
16/64/EEG 
20/62/EEG 
21/62/EEG 
22/62/EEG 
-
-
13/64/EEG 
14/64/EEG 
23/62/EEG 
44/67/EEG 
-
24/62/EEG 
Gemeenschapp. priizen 
tijdstip 
juli 
sept. 
juli 
juli 
juli 
juli 
nov. 
juli 
juli 
jan. 
juli 
juli 
juni 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1966 
1968 
1968 
1967 
1968 
1968 
1970 
nummer 
verorde-
ning 
120/67/EEG 
359/67/EEG 
121/67/EEG 
122/67/EEG 
123/67/EEG 
136/66/EEG 
136/66/EEG 
804/68/EEG 
805/68/EEG 
158/66/EEG 
I009/67/EEG 
234/68/EEG 
816/70/EEG 
De Raad volgde de Commissie grotendeels in haar voorstellen 
ten aanzien van het markt- en prijsbeleid. Daarmee verkoos men 
marktordeningen op Europees niveau boven de in het Verdrag ook ge-
opperde mogelijkheden van coördinatie van nationale marktordenin-
gen of gemeenschappelijke regels inzake mededinging. 
Bij de opstelling van de gemeenschappelijke marktordeningen 
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werden drie fundamentele beginselen gehanteerd, namelijk eenheid 
van de markten, financiële solidariteit en communautaire preferen-
tie. Eenheid van de markten werd gerealiseerd door gemeenschappe-
lijke prijzen, financiële solidariteit door oprichting van het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en 
communautaire preferentie door de toepassing van een gemeenschap-
pelijk douanetarief en van heffingen aan de buitengrenzen van de 
Gemeenschap. 
Niet voor alle produkten werden marktordeningen opgesteld. 
Commissie en Raad gingen ervan uit dat het ordenen van de markten 
van de hoofdprodukten van de Europese landbouw voldoende garanties 
bood voor het bereiken van de met het beleid beoogde doeleinden. 
Voor minder belangrijke produkten als bijvoorbeeld aardappelen, 
veldbonen, groenvoedergewassen en schapevlees gold (vooralsnog) 
een vrije markt. Voor zover er wel sprake was van ordening van de 
markten was deze voor sommige produkten zwaarder dan voor andere 
(zie paragraaf 4.1). 
Ten aanzien van de inrichting van een gemeenschappelijk struc-
tuurbeleid nam de Raad geen fundamentele beslissingen. Voorlopig 
werd ermee volstaan nationale projecten op beperkte schaal te on-
dersteunen via de afdeling Oriëntatie van het EOGFL. Het door de 
Commissie voorgestelde Structuurfonds werd bij deze afdeling on-
dergebracht. 
Evaluatie 
Door het nemen van deze beslissingen gaf de Raad in nog ster-
kere mate dan de Commissie prioriteit aan de doeleinden van het 
prijsbeleid. Leest men bijvoorbeeld de in tabel 3.1 genoemde basis-
verordeningen voor granen, varkensvlees, slachtpluimvee en eieren 
dan blijken steeds als hoofddoelen genoemd te worden het instellen 
van een gemeenschappelijke markt, het stabiliseren van de markten 
en het verzekeren van een redelijke levensstandaard aan de agrari-
sche bevolking. Bij het bereiken van deze hoofddoelen dient "op 
passende wijze" rekening gehouden te worden met de - overige - in 
de artikelen 39 en 110 van het Verdrag vermelde beleidsdoeleinden. 
Onze conclusie luidt dan ook dat de Raad vooralsnog vrijwel 
uitsluitend geïnteresseerd was in het creëren van een gemeenschap-
pelijke markt, het bestrijden van korte termijn prijsfluctuaties 
en het ondersteunen van het inkomensniveau in de landbouw. De aan 
de noodzaak tot inkomensondersteuning ten grondslag liggende lange 
termijn problematiek van de overschotproduktie in de landbouw werd 
niet fundamenteel aangepakt. Men kan zelfs zeggen dat als gevolg 
van het gevoerde prijsbeleid de problemen vergroot werden, ener-
zijds doordat een hoog prijsniveau de vraag deed dalen, anderzijds 
doordat als gevolg van de gunstiger wordende prijsverhouding tus-
sen eindprodukt en produktiemiddelen de inzet van vooral variabele 
produktiemiddelen (met name kunstmest en niet onder de marktorde-
ning vallende veevoer) aantrekkelijker werd, waardoor het aanbod 
verder toenam. We komen op deze problematiek in LEI-publikatie 1.16 
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(Meester, 1979) uitvoerig terug. Door niet tegelijkertijd met het 
prijsbeleid te starten met een structuurbeleid kreeg ook de doel-
stelling van een evenwichtige regionale inkomensverdeling in de 
landbouw een lage prioriteit van de Raad. Ten slotte werd nauwe-
lijks rekening gehouden met niet direct voor de landbouwsector 
zelf van belang zijnde doeleinden van het landbouwbeleid. 
3.6 Het plan Mansholt van 1968 en de daaropvolgende be-
sluitvorming 
De inhoud van het plan 
Een tweede poging een structuurbeleid van de grond te krijgen 
ondernam de Commissie door de indiening bij de Raad in 1968 van 
het Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de Europese 
Economische Gemeenschap (Commissie EG, 1968). Aanleiding tot de 
opstelling van dit zogenaamde plan Mansholt waren de toenemende 
produktieoverschotten, met name in de zuivel, de budgettaire las-
ten die daarmee gepaard gingen en het onvoldoende realiseren van 
de inkomensdoelstelling. 
Evenals bij de voorstellen uit 1960 wees de Commissie op de 
onmogelijkheid om uitsluitend door middel van de prijspolitiek een 
redelijk inkomen te verzekeren en het marktevenwicht tot stand te 
brengen. Markt- en prijspolitiek konden naar de mening van de Com-
missie aan de welvaartsverhoging een bijdrage leveren, mits de 
produktiestructuur zich tegelijkertijd aanpaste. De Commissie wil-
de daarom de economische en legislatieve beletselen wegnemen, die 
een uitbreiding van de omvang van de landbouwbedrijven en een gro-
tere mobiliteit van grond en mensen in de weg stonden. Naast maat-
regelen ter verbetering van de structuur van produktie en commer-
cialisatie werden voorstellen gedaan tot heroriëntatie op korte en 
middellange termijn van het markt- en prijsbeleid. Opnieuw werd de 
koppeling gelegd tussen landbouwstructuurbeleid, regionaal beleid 
en sociaal beleid. Doelstellingen van het plan waren de verbete-
ring van de economische en sociale positie van de agrarische be-
volking, het scheppen van mogelijkheden voor deze bevolking om ge-
makkelijker een ander beroep te kiezen, en het herstel van het 
evenwicht op de markten door het aanwenden van landbouwgrond voor 
de bosbouw. 
Evaluatie 
De kritiek die op het plan Mansholt uitgeoefend kan worden is 
in wezen dezelfde als de eerder in dit hoofdstuk geuite kritiek op 
eerdere voorstellen voor een structuurbeleid. Wederom ging de Com-
missie te veel uit van de gedachte dat door structuurbeleid de 
problemen van marktevenwicht en inkomensvorming in de landbouw op 
lange termijn zonder meer opgelost kunnen worden. Wij benadrukken 
nogmaals dat dit slechts mogelijk is onder zeer stringente voor-
waarden. Zonder deze voorwaarden leidt een structuurbeleid moge-
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lijk wel tot een inkomensverbetering op de bedrijven, waarop de 
maatregelen gericht zijn maar niet voor de sector in zijn totali-
teit: oplossingen op micro-niveau vergroten zelfs de problemen op 
macro-niveau. 
Het onttrekken van arbeid aan de landbouw kan wel de inkomens-
positie van de blijvers verbeteren doordat het totale agrarische 
inkomen over minder mensen verdeeld hoeft te worden, maar draagt 
niet bij aan de beperking van de produktie. Het onttrekken van 
grond heeft wel produktie-effecten, maar is uit oogpunt van natio-
naal-economische kosten onaantrekkelijk als de bestemming ervan 
voor bosbouw- of andere doeleinden weinig baten oplevert en het 
toenemend gebruik van grond vervangende produktiemiddelen niet be-
lemmerd wordt (zie o.a. SER, 1969, blz. 19 e.v. en blz. 56). 
De besluitvorming naar aanleiding van het plan 
Uit de in het plan Mansholt gedane voorstellen voor een ge-
meenschappelijk structuurbeleid zijn veel discussies maar slechts 
weinig besluiten voortgekomen. Pas in 1972 - dus 4 jaar na de in-
diening van de plannen - kwam de Raad tot enkele beslissingen in-
zake een afgezwakte vorm van structuurbeleid. Aangenomen werden 
drie richtlijnen voor de modernisering van landbouwbedrijven, de 
bevordering van de bedrijfsbeëindiging en de verbetering van voor-
lichting en scholing. Een aanvullend besluit nam de Raad in 1975 
met de goedkeuring van een richtlijn betreffende de landbouw in 
bergstreken en in sommige probleemgebieden. Voorts werd in hetzelf-
de jaar de voor het landbouwstructuurbeleid belangrijke beslissing 
tot oprichting van een Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
genomen. 
Met deze Raadsbesluiten kreeg niet alleen het nastreven van 
een gewenst inkomensniveau in de landbouw, maar ook de beïnvloeding 
van de regionale inkomensverdeling een zekere prioriteit in het 
landbouwbeleid. Op de inhoud van de richtlijnen wordt in paragraaf 
4.3 ingegaan. 
3.7 De "Balans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid" 
De diagnose van de Commissie 
In 1974 gaf de Raad de Commissie de opdracht een evaluatie 
van het tot dan toe gevoerde beleid te maken. De resultaten van 
dit onderzoek werden neergelegd in de in 1975 verschenen "Balans 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid" (Commissie EG, 1975). An-
dere op de in de Balans gesignaleerde problemen betrekking hebben-
de analyses en voorstellen verschenen in de publikaties "Aanpassing 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid" (Commissie EG, 1973), 
"Naar een evenwicht op de zuivelmarkt" (Commissie EG, 1976) en 
"Geleidelijke herstel van het evenwicht op de wijnmarkt" (Commis-
sie EG, 1978). 
De Balans gaf een vrij uitvoerig overzicht van de stand van 
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zaken met betrekking tot de realisering van de beoogde doelen. Uit 
dit overzicht vermelden wij hier slechts een tweetal hoofdpunten. 
Ten eerste besteden we aandacht aan enige opmerkingen van de Com-
missie over twee van de doeleinden. Ten tweede vermelden we de 
voornaamste probleempunten die de Commissie bij de uitvoering van 
het beleid signaleerde. Voor het overige wordt verwezen naar de 
Balans zelf. 
De Commissie ging er bij de opstelling van de Balans vanuit 
dat de in het Verdrag vastgelegde - en in paragraaf 3.2 besproken -
doeleinden van het beleid nog steeds van kracht waren. Als extra 
doelstelling werd geformuleerd de bescherming van het natuurlijk 
milieu. Voorts kreeg de doelstelling betreffende de bevordering 
van de wereldhandel als toevoeging het bijdragen tot de oplossing 
van het vraagstuk van de honger in de wereld. 
Ten aanzien van de produktiviteitsdoelstelling merkte de Com-
missie op dat produktiviteitsstijging enerzijds noodzakelijk geacht 
wordt voor economische groei in het algemeen,maar anderzijds: 
dikwijls produktiestijgingen veroorzaakt die het markteven-
wicht in gevaar kunnen brengen; 
resultaat is van een aanzienlijke uitbreiding van produktie-
middelen, waarvan sommige slechts over een lange periode kun-
nen worden afgeschreven; 
tot gevolg heeft dat de landbouw steeds meer afhankelijk wordt 
van conjunctuurschommelingen van de economie in het algemeen 
of van de internationale handel (soja, meststoffen) terwijl 
de gevolgen daarvan niet kunnen worden verhaald op de volgen-
de stadia van de economie; 
door het gebruik van sommige produkten (bestrijdingsmiddelen, 
meststoffen) de milieuvervuiling kan toenemen en het ecolo-
gisch evenwicht in gevaar gebracht kan worden. 
De Commissie was zich dus zeer wel bewust van de - potentiële -
conflicten tussen de produktiviteitsdoelstelling en andere beleids-
doelstellingen. Opmerkelijk is dat de Commissie hier - zoals naar 
onze mening ook bedoeld door de Verdragsopstellers - de produkti-
viteitsdoelstelling niet als doelstelling van landbouwbeleid be-
schouwde, maar als een afgeleide groeidoelstelling van het algeme-
ne economische beleid. De Commissie week op dit punt af van de in 
het plan Manshólt geformuleerde stelling dat met produktiviteits-
verhoging vooral beoogd wordt achtergebleven agrarische bedrijven 
en regio's op een hoger ontwikkelingsniveau te brengen. 
Voor wat betreft de doelstelling van een redelijke levens-
standaard in de landbouw gaf de Commissie - in het licht van de 
zojuist aangehaalde opmerkingen merkwaardigerwijs zonder commen-
taar - als uitleg dat deze doelstelling volgens de Verdragstekst 
bereikt moest worden door toeneming van de produktiviteit. Ten 
aanzien van de concrete inhoud van het begrip redelijke levens-
standaard werd in de Balans de richtlijn betreffende de modernise-
ring van landbouwbedrijven aangehaald. Daarin heeft de Raad bepaald 
dat het vergelijkbare inkomen in de landbouw overeenkomt met het 
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gemiddelde bruto uurloon van niet-agrarische werknemers in het be-
trokken gebied. De Commissie merkte - terecht - op dat deze con-
cretisering van de inkomensdoelstelling overigens geen garantie is 
voor het tegengaan van grote regionale inkomensverschillen, zowel 
in als buiten de landbouw. 
De voornaamste moeilijkheden die de Commissie in de Balans 
signaleerde, waren het gebrek aan evenwicht op de markten, de on-
voldoende groei van produktiviteit en inkomen in sommige regio's, 
het gebrek aan eenheid van de markten en de hoge budgettaire las-
ten van het gevoerde beleid. De Commissie weet deze problemen aan 
het feit dat de beleidsinstrumenten niet afdoende of optimaal wa-
ren. 
Voorgestelde beleidsaanpassingen 
Het prijsbeleid diende volgens de Commissie het belangrijkste 
instrument van de inkomenspolitiek te blijven, maar moest tevens 
meer gericht worden op handhaving en - voor zover noodzakelijk -
herstel van het marktevenwicht. Het algemene prijspeil zou daartoe 
afgestemd moeten zijn op de moderne bedrijven. Het structuurbeleid 
zou dan vooral tot doel hebben de minder ontwikkelde bedrijven te 
moderniseren om aldus de inkomensverschillen met moderne bedrijven 
te verkleinen. Mocht deze combinatie van prijsbeleid en structuur-
beleid niet binnen een redelijke termijn resultaten opleveren 
(bijvoorbeeld door natuurlijke of sociaal-economische omstandighe-
den) dan zou overwogen moeten worden aan de minder ontwikkelde be-
drijven directe inkomenssteun te geven (zoals vanaf 1975 reeds ge-
beurde in het kader van de "bergboerenregeling"). 
Als een herziene vaststelling van het prijsniveau onvoldoende 
soelaas voor herstel van het marktevenwicht zou bieden, dan wilde 
de Commissie overgaan tot het op grotere schaal dan voorheen toe-
passen van consumentensteun en andere verbruikssubsidies, terwijl 
voorts met name bij granen andere prijsverhoudingen zouden moeten 
gelden, en de producenten van melk en wijn financiële medeverant-
woordelijkheid voor het gevoerde beleid dienden te gaan dragen. In 
het actieprogramma voor herstel van evenwicht op de zuivelmarkt 
werd naast de in de Balans gedane voorstellen gedacht aan niet-
leveringspremies, premies voor omschakeling op andere produktie-
richtingen, uitbreiding van bestaande slachtpremieregelingen en 
schorsing van produktiebevorderende nationale en communautaire 
steunmaatregelen gedurende drie jaar. Voor herstel van evenwicht 
op de wijnmarkt dacht de Commissie aan meer selectieve toepassing 
van produktiesteun, terwijl ook hier omschakelings- en beëindi-
gingspremies gehanteerd zouden moeten worden. 
De problemen met betrekking tot de eenheid van de markten wa-
ren vooral het gevolg van de monetair-economische divergenties 
tussen de lid-staten en de daaruit voortvloeiende - in paragraaf 
4.4 te bespreken - monetaire compenserende bedragen in de handel 
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in landbouwprodukten met een "zware" marktordening. Daarnaast wa-
ren aan de kostenzijde concurrentiedistorsies blijven bestaan en 
werd met het opheffen van technische en administratieve belemme-
ringen te weinig voortgang geboekt. 
Ten aanzien van de monetaire compenserende bedragen wilde de 
Commissie stringentere regels voor toepassing ervan vaststellen. 
Ten aanzien van de concurrentievervalsende steunmaatregelen zouden 
de lid-staten hun Verdragsverplichtingen moeten nakomen door ze te 
melden, opdat voor de maatregelingen algemene regels opgesteld kun-
nen worden. De opheffing van technische en administratieve belem-
meringen vergde volgens de Commissie werkgroepen met deskundigen 
die "ter zake een minder perfectionistische en van meer gemeen-
schapszin blijk gevende houding aannemen". 
De Commissie was van oordeel dat de voorgestelde beleidsaan-
passingen de begrotingsuitgaven van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid zouden beperken tot het niveau dat in economisch opzicht 
zowel voor de verbruikers als de producenten het gunstigst was. 
De Raadsbesluiten naar aanleiding van de Balans 
De Commissie-voorstellen naar aanleiding van de Balans zijn 
in de jaren na 1975 meermalen onderwerp van discussie in de Raad 
geweest. Het actieprogramma "Naar een evenwicht op de zuivelmarkt" 
werd in de loop van 1977 grotendeels aanvaard. Het actieprogramma 
voor de wijnmarkt was begin 1979 nog onderwerp van beraad. 
Het belangrijkste element in de besluitvorming van de Raad 
was de keuze voor een gematigd prijsbeleid. In de sector granen 
ging dit gepaard met een stopzetting van de interventie van voeder-
tarwe en een geleidelijke gelijktrekking van de prijzen van voeder-
granen. In de melkveehouderij werd het prijsbeleid aangevuld met 
een niet-leveringspremie voor melk, een verruiming van de slacht-
en omschakelingspremies voor vee, een medeverantwoordelijkheids-
heffing voor wel geleverde melk en verhoging van verbruikssubsi-
dies voor boter, magere melkpoeder en schoolmelk. 
Ten aanzien van het herstel van de door de economisch-monetai-
re divergentie onderbroken eenheid van de markten werd sedert 1975 
slechts geringe voortgang geboekt. Er vond wel een vrij regelmatige 
afbraak van bestaande monetaire compenserende bedragen in landen 
met zwakke valuta plaats. De m.c.b.'s van de landen met sterke va-
luta bleven evenwel vrijwel onveranderd. Voorts had herhaaldelijk 
optredende nieuwe valuta-onrust veelal tot gevolg dat reeds afge-
broken m.c.b.'s opnieuw ingesteld werden en nog bestaande m.c.b.'s 
verder omhoog gingen. 
Evaluatie 
Evaluerend kunnen we zeggen dat Commissie en Raad door het 
ontbreken van structureel evenwicht op de markten in de laatste 
jaren genoodzaakt zijn geweest de stringente koppeling tussen 
prijsbeleid en inkomensbeleid enigszins los te laten. Of daarbij 
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de wens van de in 1977 aangetreden Commissie-Jenkins meer rekening 
te houden met de belangen van de consumenten een rol heeft gespeeld 
is moeilijk te beoordelen. De "bergboerenregel ing" uit 1975 en de 
daarin vervatte verruimde toepassingsmogelijkheden van de richt-
lijn betreffende de bedrijfsbeëindiging hebben in ieder geval er-
toe bijgedragen dat een begin gemaakt kon worden met een inkomens-
beleid door middel van directe inkomenstoeslagen. 
Of overigens de beleidsherzieningen - rekening houdend met de 
inkomensdoelstelling voor de landbouw - voldoende zijn voor de op-
lossing van het overschottenprobleem en de daarmee samenhangende 
hoge lasten voor het budget, is vanwege de groei van de produktie 
twijfelachtig. Vermoedelijk is hiervoor een meer fundamentele her-
ziening van'het landbouwbeleid noodzakelijk. Welke beleidsalterna-
tieven daarbij in aanmerking komen en welke effecten deze alterna-
tieven hebben, komt aan de orde in de LEI-publikatie "Prijs- en 
inkomensbeleid voor de landbouw in de EG: alternatieven en hun ef-
fecten" (Meester, 1979). 
Ten aanzien van de eenheid op de markten biedt hopelijk het 
in maart 1979 tot stand gekomen Europese Monetaire Stelsel de mo-
gelijkheid het ontstaan van monetaire compenserende bedragen in de 
toekomst te voorkomen of te beperken en de bestaande m.c.b.'s ge-
leidelijk af te breken. 
3.8 Recente ontwikkelingen 
Naast de besluitvorming naar aanleiding van de in de Balans 
en de rapporten betreffende de zuivel- en de wijnmarkt gesignaleer-
de problemen zijn er recentelijk vooral ontwikkelingen ten aanzien 
van het structuurbeleid. Dit beleid wordt in toenemende mate ge-
richt op regio's, waar door te weinig alternatieve werkgelegenheid, 
een gebrekkige infrastructuur, gebrekkige scholing en onvoldoende 
kapitaal de economische ontwikkeling achterblijft bij de rest van 
de EG. Het betreft vooral regio's in Italië en het Franse Middel-
landse Zee-gebied. Om welke maatregelen het gaat komt in paragraaf 
4.2 aan de orde. 
De directe aanleiding tot het nemen van maatregelen voor deze 
regio's zijn de toetredingsaanvragen van Spanje, Portugal en Grie-
kenland en de toenemende kritiek van de zuidelijk gelegen landen 
op het feit dat het markt- en prijsbeleid in zijn meest ver gaande 
vorm gevoerd wordt voor produkten die vooral in het noorden van de 
EG worden geproduceerd (met name melk, suiker en tarwe). 
De toetreding van de nieuwe lid-staten heeft tot gevolg dat 
juist de zwakkere Middellandse Zee-regio's extra concurrentie krij-
gen. De zuidelijke landen eisen nu dat door middel van structuur-
maatregelen de concurrentiepositie van deze regio's versterkt 
wordt, voordat de toetreding een feit is. 
De kritiek op het op "noordelijke" produkten georiënteerd 
zijn van het markt- en prijsbeleid zou opgelost kunnen worden door 
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een even intensief beleid voor "zuidelijke" produkten (met name 
groenten, fruit, olijfolie) te voeren. Dit zou evenwel reeds op 
vrij korte termijn leiden tot een verdere vergroting van de pro-
duktieoverschotten en van de budgettaire lasten van het beleid. 
Het structuurbeleid lijkt uit oogpunt van budgettaire lasten aan-
trekkelijker, met name voor de noordelijke lidstaten. Produktie-
overschotten doen zich in dit geval pas op langere termijn voor, 
omdat de uitvoering van structuurmaatregelen nu eenmaal tijd vergt 
(waarbij de ervaring bovendien is dat deze uitvoering in de zuide-
lijke landen vaak zeer traag op gang komt). Voorts creëren deze 
overschotten weinig budgettaire lasten als de marktordening voor 
de produkten waarom het gaat vrij marginaal is. 
Een bijkomende overweging voor het nu ontwikkelen van een 
structuurbeleid voor zwakke regio's is wellicht dat daarmee tevens 
de contouren voor het in de toekomstige lid-staten te voeren be-
leid vaststaan, zodat hierover straks in de grotere EG geen moeiza-
me beslissingen genomen hoeven te worden. Structuurbeleid dat ge-
schikt geacht wordt voor Franse en Italiaanse Middellandse Zee-
regio's, moet ook geschikt zijn voor Spaanse en Griekse Middel-
landse Zee-regio's of vergelijkbare Portugese gebieden. De noorde-
lijke landen kunnen door nu te besluiten tot een dergelijk struc-
tuurbeleid wellicht voorkomen dat ze straks door een versterkte 
groep van zuidelijke landen onder druk gezet worden, hetzij het 
markt- en prijsbeleid voor hun eigen produkten een meer marginaal 
karakter te geven, hetzij geconfronteerd te worden met de lasten 
van een "zwaardere" marktordering voor zuidelijke produkten. 
3.9 Conclusie 
De in dit hoofdstuk besproken totstandkoming van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid levert resumerend de volgende conclu-
sies op: 
- de Verdragsopstellers hadden primair voor ogen de landbouw 
deel te laten uitmaken van de gemeenschappelijke markt. De 
eenheid van de markten kreeg dan ook als doelstelling de 
hoogste prioriteit; 
- voor het bereiken van deze eenheid was het tenminste noodza-
kelijk een prijsbeleid te voeren. De Verdragstekst geeft hier-
toe een aanzet; 
ten aanzien van het bereiken van de overige doelstellingen 
van het landbouwbeleid - produktiviteitsstijging, een rede-
lijk inkomen in de landbouw, stabiele markten, een veilige 
voorziening, redelijke prijzen voor verbruikers en bevorde-
ring van de wereldhandel - is de Verdragstekst niet steeds 
even duidelijk, terwijl ook doelstellingsconflicten gesigna-
leerd kunnen worden. Onduidelijkheid is er bijvoorbeeld 
t.a.v. de doelstelling bij te dragen tot een harmonische ont-
wikkeling van de wereldhandel; doelstellingenconflicten zijn 
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er, althans tenminste potentieel, onder andere tussen de pro-
duktiviteits- en de inkomensdoelstelling; 
bij de totstandkoming van het beleid is naast het streven naar 
eenheid van de markten een hoge prioriteit toegekend aan het 
realiseren van een voldoende hoog inkomensniveau in de land-
bouw en aan het tegengaan van korte termijn prijsschommelin-
gen op de markt van landbouwprodukten; 
het prijsbeleid werd gekozen als veruit het belangrijkste in-
strument voor het bereiken van deze doelstellingen. Andere 
vormen van beleid, met name een structuurbeleid, kwamen nauwe-
lijks van de grond; 
het prijsbeleid werd gevoerd op basis van marktordeningen op 
Europees niveau. Deze marktordeningen zijn alle gebaseerd op 
drie beginselen: eenheid van de markt, communautaire prefe-
rentie en financiële solidariteit; 
reeds bij haar eerste voorstellen wees de Commissie op de on-
mogelijkheid uitsluitend met een prijsbeleid de doeleinden 
van het beleid te realiseren. Zonder aanvullende maatregelen 
waren - vooral als gevolg van de produktiviteitsstijging -
groeiende produktieoverschotten, en daardoor stijgende over-
heidsuitgaven te verwachten. Voorts werkte het prijsbeleid 
inkomensongelijkheden tussen bedrijven en regio's in de hand; 
naar de mening van de Commissie was de oplossing voor deze 
problemen gelegen in het voeren van een structuurbeleid, dat 
met name gericht zou zijn op verkleining van inkomensverschil-
len door produktiviteitsstijging in achtergebleven regio's. 
Voorts zou het structuurbeleid maatregelen tot vermindering 
van de inzet van arbeid en grond in de landbouw moeten bevat-
ten, waardoor produktieoverschotten konden worden vermeden; 
men kan vraagtekens zetten bij de effectiviteit van deze 
- met name in het plan Mansholt van 1968 neergelegde - voor-
stellen voor een structuurbeleid. Ze beperken vermoedelijk in 
onvoldoende mate de produktiegroei en zijn uit oogpunt van 
kosten voor de volkshuishouding onvoordelig; 
de Raad heeft in de loop der jaren slechts in beperkte mate 
de Commissie-voorstellen inzake een structuurbeleid overgeno-
men. De belangrijkste besluiten betroffen de richtlijnen uit 
1972 voor modernisering van landbouwbedrijven, bevordering 
van bedrijfsbeëindiging en verbetering van voorlichting en 
scholing; 
de "bergboerenregeling" uit 1975 wordt eveneens beschouwd on-
derdeel van het structuurbeleid te zijn. Men kan zich evenwel 
ook op het standpunt stellen dat deze richtlijn een eerste 
aanzet is tot loskoppeling van het prijsbeleid en het inko-
mensbeleid; 
een evaluatie van het tot dan gevoerde beleid werd door de 
Commissie in 1975 gepresenteerd in de Balans van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid. De Commissie hield vrijwel onver-
anderd vast aan de in het Verdrag neergelegde doelstellingen 
van het beleid; 
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wel is mede onder invloed van de gesignaleerde problemen een 
verschuiving in prioriteiten te signaleren. Vanwege de over-
schottenproblemen en de daaruit voortvloeiende lasten voor de 
overheid heeft het streven naar evenwicht op de markten een 
zodanig hoge prioriteit dat de stringente koppeling tussen 
prijsbeleid en inkomensbeleid in de op de Balans volgende 
Raadsbesluiten enigszins losgelaten werd; 
een recente ontwikkeling is de toenemende mate van gericht-
heid van het structuurbeleid op de zwakkere regio's in de EG, 
met name op de Middellandse Zee-gebieden. Het beleid heeft 
daarbij uitsluitend tot doel regionale inkomensverschillen 
- al dan niet ontstaan door het prijsbeleid - te verminderen. 
De gedachte dat structuurbeleid overschotproblemen kan oplos-
sen is losgelaten. 
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4. Overzicht van het in 1979 toegepas te 
be le i ds ins t rumen ta r i um 
4.1 Inleid ing 
In het vorige hoofdstuk is een beschrijving van de totstand-
koming en ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
tot het jaar 1979 gegeven. Het lijkt zinvol deze beschrijving af 
te sluiten met een overzicht van het in dat jaar toegepaste be-
leidsinstrumentarium. Met dit hoofdstuk wordt zulks beoogd. De in 
bijlage 1 van deze publikatie opgenomen beschrijving van de land-
bouwsector in de EG kan daarbij dienen als achtergrondinformatie. 
Het belangrijkste element van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid is het markt- en prijsbeleid. Dit beleidsonderdeel wordt dan 
ook als eerste besproken. De beschrijving bestaat uit een algemeen 
overzicht van de hoofdelementen van het markt- en prijsbeleid en 
een bespreking van de inhoud van de marktordeningen van de voor 
Nederland van belang zijnde Produkten. 
Na het prijsbeleid komt het structuurbeleid aan de orde. Daar-
bij dient men in het oog te houden dat dit beleidsonderdeel slechts 
in beperkte mate gemeenschappelijk te noemen is, dit in tegenstel-
ling tot het markt- en prijsbeleid. De nationale overheden doen 
dan ook veel meer aan structuurbeleid dan in deze karakteristiek 
beschreven is: hier komen slechts de gemeenschappelijke elementen 
van het beleid ter sprake. 
Zowel in het markt- en prijsbeleid als in het structuurbeleid 
wordt gerekend met geldswaarden, hetzij om prijzen vast te stellen, 
hetzij om de hoogte van de diverse subsidies te bepalen. De EG 
drukt deze geldswaarden uit in de zogenaamde rekeneenheid. In het 
derde onderdeel van dit overzicht wordt ingegaan op de functie van 
de rekeneenheid en de problemen die bij toepassing ervan kunnen 
ontstaan als de wisselkoersen tussen de EG-valuta veranderen. 
Het overzicht eindigt met een beschrijving van de wijze van 
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door middel 
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 
(EOGFL). 
4.2 Het markt- en prijsbeleid 
Algemeen 
Het markt- en prijsbeleid kent twee hoofdelementen die naar 
de aard van het produkt geheel of gedeeltelijk, afzonderlijk of in 
combinatie worden toegepast. Met deze hoofdelementen wordt getracht 
voor de binnenlandse producenten een van te voren overeengekomen 
prijsniveau te bereiken (de zogenoemde richtprijs, bij sommige 
Produkten oriëntatie- of streefprijs genoemd), een bodem in de 
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markt te leggen (minimumprijs) of grote prijsschommelingen te voor-
komen (basisprijs). 
Het eerste hoofdelement bestaat uit niet-kwantitatieve maat-
regelen aan de buitengrenzen van de Gemeenschap. Deze maatregelen 
bestaan afhankelijk van de verhouding tussen in- en uitvoerprijs-
peil en binnenlands prijspeil uit in- of uitvoerheffingen of -res-
tituties. 
De heffingen kunnen een vast percentage zijn van het invoer-
prijspeil. Ze zijn dan identiek aan douanerechten en geven schom-
melingen in het invoerprijspeil op een hoger niveau volledig door 
in het binnenlands prijspeil. Het enige doel van de heffing is 
prijsverhoging (en als gevolg daarvan inkomensverhoging voor de 
producenten); prijsstabilisatie wordt niet nagestreefd. 
De meeste in het markt- en prijsbeleid toegepaste heffingen 
zijn evenwel op een kleine marge na variabel. Het verschil tussen 
in- en uitvoerprijs en minimum of maximum toegangsprijs op de bin-
nenlandse markt (drempelprijs of sluisprijs) wordt vrijwel volle-
dig overbrugd, waardoor schommelingen in het in- en uitvoerprijs-
peil niet doorgegeven worden op de binnenlandse markt. Doel van de 
heffingen is niet alleen het verhogen van het prijspeil, maar ook 
de stabilisatie ervan (en daarmee van het agrarisch inkomen en de 
consumentenuitgaven) binnen de Gemeenschap. 
Het tweede hoofdelement wordt gevormd door twee groepen van 
ingrepen in de binnenlandse prijsvorming, die apart of gecombi-
neerd toegepast kunnen worden. 
De eerste groep bestaat uit interventiemaatregelen, die auto-
matisch of na overleg in werking treden als de binnenlandse markt-
prijs beneden een van te voren vastgesteld prijsniveau (de inter-
ventieprijs) zakt of dreigt te zakken. De interventie kan bestaan 
uit het opkopen van produkten door overheidslichamen tegen inter-
ventieprijs, en het geven van premies aan het bedrijfsleven voor 
opslag, vernietiging (doordraai) of discriminatoir gebruik (b.v. 
dénaturering). De interventie kan betrekking hebben op alle pro-
dukten uit een produktgroep of op specifieke produkten. Zij kan 
gelden voor de gehele geproduceerde hoeveelheid of voor een bepaald 
produktiekwantum. 
De tweede groep van ingrepen op de binnenlandse prijsvorming 
bestaat uit het geven van directe toeslagen per hectare of per 
eenheid produkt. Deze toeslagen zijn gedeeltelijk forfaitair en 
voor een ander deel gelijk aan het verschil tussen gewenste en ge-
realiseerde prijs. 
Tabel 4.1 bevat een schematische weergave van de elementen 
van het markt- en prijsbeleid. Ongeveer 90% van de landbouwproduk-
tiewaarde valt onder éën of andere vorm van prijsbeleid. Voor on-
geveer 50% van de produktiewaarde is daarbij zowel sprake van 
maatregelen aan de grens als van stelselmatige marktinterventie. 
Ten aanzien van ongeveer 20% van de produktiewaarde wordt naast 
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grensmaatregelen incidenteel gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
tot marktinterventie, terwijl voor ongeveer 18% van de produktie-
waarde uitsluitend grensmaatregelen gelden. Prijstoeslagen ten 
slotte worden slechts verleend voor ongeveer 2% van de produktie-
waarde. 
Tabel 4.1 Schema van elementen van het markt- en prijsbeleid 
I. Maatregelen aan de grens: 
- douanerechten 
- (variabele) heffingen en restituties 
II. Maatregelen betreffende de prijsvorming in het binnenland 
- marktinterventie (stelselmatig of incidenteel) 
- opkopen door de overheid 
- beperkt of onbeperkt produktiequotum 
- alle produkten of specifieke produkten 
- premies 
- op voorraad houden 
- op vernietiging 
- op discriminatoir gebruik 
- toeslagen (vast of variabel) 
- per eenheid produkt 
- per hectare 
Voor een uitgebreide beschrijving van de in tabel 4.1 weerge-
geven elementen per specifiek produkt wordt verwezen naar de basis-
verordeningen. Voorts zijn er overzichten voor meerdere produkten 
te vinden in Landbouwcijfers (LEI/CBS, 1979, tabel 111 d/f), Tuin-
bouwcijfers (LEI/CBS, 1978, tabel 92a) en Selected Agrifigures of 
the EEC (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1978, blz. 40-41). 
Wij beperken ons in deze paragraaf tot een beschrijving van het in 
1979 geldende stelsel van de voor Nederland belangrijkste produk-
ten. Een overzicht van de in het seizoen 1979-80 geldende prijzen 
vindt men in tabel 4.2. 
Granen 
Voor granen (verordening (EEG)2727/75) gelden zowel maatrege-
len aan de grens als op de binnenlandse markt. 
Ten aanzien van de binnenlandse markt worden jaarlijks voor 
het interventiecentrum Ormes - het gebied met het grootste over-
schot aan granen in de EG - interventieprijzen vastgesteld en wel 
voor een bepaalde standaardkwaliteit in het stadium van de groot-
handel. Deze prijzen gelden voor de gehele Gemeenschap. De inter-
ventieprijzen voor zachte tarwe, gerst en mais zijn gelijk aan el-
kaar, voor rogge en durumtarwe gelden aparte prijzen. Voor zachte 
tarwe die qua kwaliteit geschikt is voor broodbereiding geldt een 
referentieprijs die berekend wordt door de interventieprijs van 
zachte tarwe te verhogen met een toeslag. 
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Tabel 4.2 Overzicht van in het seizoen 1979/80 voor diverse landbouwprodukten 
vastgestelde gemeenschappelijke prijzen (in EVE/ton: 1 EVE = + f 2,75) 
Produkt 
Durumtarwe 
Zachte tarwe 
Gerst 
Rogge 
Mais 
Rijst 
Suiker 
Isoglucose 
Olijfolie 
Oliezaden 
Gedroogde 
voedergewassen 
Aard van de prijzen of bedragen 
Richtprijs 
Uniforme interventieprijs 
Drempelprijs 
Steun (per ha) 
Richtprijs 
Gemeenschappelijke uniforme 
ventieprijs 
Drempelprijs 
inter-
Referentieprijs voor broodtarwe 
Richtprijs 
Gemeenschappelijke uniforme 
ventieprijs 
Drempelprijs 
Richtprijs 
Uniforme interventieprijs 
Drempelprijs 
Richtprijs 
Gemeenschappelijke uniforme 
ventieprijs 
Drempelprijs 
inter-
inter-
Richtprijs voor gedopte rijst 
Uniforme interventieprijs voor padie 
Drempelprijs 
Minimumprijs voor suikerbieten 
Richtprijs witte suiker 
Interventieprijs witte suiker 
Drempelprijs witte suiker 
Produktieheffing 
Produktierichtprijs 
Interventieprijs 
Steun voor de produktie 
Richtprijs 
- koolzaad en raapzaad 
- zonnebloemzaad 
Bas is interventieprij s 
- koolzaad en raapzaad 
- zonnebloemzaad 
Streefprijs 
- sojabonen 
- lijnzaad 
- ricinuszaad 
Minimumprijs ricinuszaad 
Forfaitaire steun (per ha) 
- katoenzaad 
Forfaitaire steun 
Streefprijs 
Prijs in 
EVE/ton 
277,37 
249,12 
273,40 
77,31 
201,42 
149,17 
197,45 
168,06 
182,89 
149,17 
178,90 
192,50 
159,82 2) 
188,50 
182,89 
149,17 
178,90 
382,28 
218,58 
3) 
31,83 4) 
432,60 
410,90 5) 
492,80 
49,90 
2350,40 
1731,90 
529,00 
364,10 
396,60 
353,60 
385,10 
394,80 
397,90 
515,40 
490,83 
133,38 
6,14 
126,40 
Ingangs-
datum 1 ) 
1-8-79 
1-8-79 
1-8-79 
1-8-79 
1-8-79 
1-9-79 
1-7-79 
1-7-79 
1-11-79 
1-7-79 
1-9-79 
1-7-79 
1-9-79 
1-11-79 
1-8-79 
1-10-79 
1-10-79 
1-8-79 
1-4-79 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Bron; 
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De geldigheidsduur is in vrijwel alle gevallen precies 1 jaar. 
Bijzondere toeslag voor rogge van bakkwaliteit 5,44 EVE/ton. 
Drempelprijs per type rijst variërend van 218,58 EVE/ton tot 499,75 EVE/ton. 
Voor beperkte quota; UK, Italië en Ierland hogere prijzen. 
UK, Italië en Ierland hogere prijzen, Franse DOM lagere prijs. 
- Bulletin van de Europese Gemeenschappen, vol. 12 (1979) no. 6 (juni) 
blz. 56 e.v. (omgerekening van R.E. in EVE met coëfficiënt 1,208953). 
- De toestand van de Landbouw in de Gemeenschap, Verslag 1979 (1980) 
blz. 208 e.v. 
Tabel 4.2 (vervolg) 
Produkt 
Erwten, tuin-
en veldbonen 
Vlas en hennep 
Zaaizaad 
Tafelwijn: 
soort R I 
soort R II 
soort R III 
soort A I 
soort A II 
soort A III 
Ruwe tabak 
Groenten 
en fruit 
Aard van de prijzen 
Steundrempelprijs 
Minimumprijs 
of bedragen 
Forfaitaire steun (per ha) 
- vezelvlas 
- hennep 
Steun (per ton) 
- eenhuizige hennep 
- vezelvlas 
- olievlas 
- grassen 
- vlinderbloemigen 
Referentieprijs 
- maishybriden 
Oriëntatieprijs (per graad/hl of 
naar gelang van de ! 
Streef prijs 
Interventieprij s 
Premie 
Referentieprijs 
Basisprijs 
soort) 
123, 
49, 
690, 
hl 
,00 
,00 
,00 
Prijs in 
EVE/ton 
349,70 
214,80 
248,55 
225,74 
129,00 
178,00 
141,00 
à 503,00 
à 368,00 
à 1150,00 
2,54 
2,54 
39,61 
2,38 
52,79 
60,28 
6) 
7) 
Ingangs-
datum 1 ) 
1-7-79 
1-8-79 
1-7-80 
16-12-79 
oogst 79 
1979 8) 
Melk 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Zijderupsen 
Aankoopprijs 
Steun voor conserven 9) 
Richtprijs voor melk 214,00 2-7-79 
Interventieprijs 
- voor boter 2849,70 
- voor magere melkpoeder 1157,90 
- voor kaas 
- Grana-Padano 30-60 dagen 2794,30 
- Grana-Padano 6 maanden 3390,90 
- Parmigiano-Reggiano 6 maanden 3699,80 
Steun voor veevoerdoëleiriden: 
- magere melkpoeder 556,00 
- ondermelk 56,50 
Drempelprijs 10) 
Oriëntatieprijs levende runderen 1545,80 2-7-79 
Interventieprijs levende runderen 1391,20 
Basisprijs (geslachte varkens) 1504,46 1-11-79 
Steun per doos eieren van zijderupsen 67,50 1-4-79 
6) Gemiddeld 1,5% prijsverhoging voor 16 verschillende tabakssoorten; de 
streefprijzen variëren van 1,588 EVE/ton voor soort 14 tot 3,464 EVE/ton 
voor soort 2, m.u.v. een streefprijs voor soort 18 van 13,321 EVE/ton (geen 
prijzen voor soorten 6 en 8). De interventieprijzen en premies variëren 
evenredig. 
7) Gemiddeld 1,5% prijsverhoging; referentieprijzen, basisprijzen en aankoop-
prijzen zijn vastgesteld voor tomaten (open grond), sinaasappelen, manda-
rijnen, citroenen, tafeldruiven, appelen, peren en perziken; voor bloemkool 
gelden alleen een basis- en interventieprijs, voor kersen, pruimen, citrus-
vruchten en komkommers alleen referentieprijzen. 
8) Ingangsdata variëren van 1-5 voor bloemkool tot 1-12 voor sinaasappelen. 
9) Produktiesteun en minimumprijzen voor ananasconserven, tomatenconcentraat, 
conserven van tomaten zonder schil, tomatensap, perziken op siroop en ge-
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10) Drempelprijzen voor weipoeder, melkpoeder (vol en mager), condensmelk, 
boter, kaas en melksuiker. 
Voor bronvermelding, zie vorige blz. 
Door de interventieprijzen voor de diverse granen en de refe-
rentieprijs voor broodtarwe te verhogen met een marktelement en 
een element dat representatief is voor de transportkosten verkrijgt 
men voor de diverse granen richtprijzen. Deze gelden voor Duisburg 
- het gebied met het grootste tekort aan granen in de EG - in het 
stadium van de groothandel. Het marktelement voor rogge, durum-
tarwe en zachte tarwe is gelijk aan het onder normale omstandighe-
den geldend verschil tussen de marktprijs en de interventieprijs 
c.q. referentieprijs van deze produkten in Ormes. Het marktelement 
voor gerst en mais vertegenwoordigt niet alleen het verschil tus-
sen marktprijs en interventieprijs, maar ook de verhouding tussen 
de relatieve gebruikswaarde van deze twee granen als veevoer. 
Om te bereiken dat de prijzen in Duisburg op het niveau van 
de richtprijzen komen te liggen worden voor Rotterdam - de grootste 
invoerhaven van granen in de EG - drempelprijzen vastgesteld, prij-
zen waartegen de produkten minimaal mogen worden ingevoerd. Het 
verschil tussen de richtprijzen in Duisburg en de drempelprijzen 
in Rotterdam wordt gevormd door een representatief element voor de 
transportkosten tussen beide steden en een representatief element 
voor de handelsmarge en overslagkosten in Rotterdam. 
Op de interventieprijzen, de referentieprijzen, de richtprij-
zen en de drempelprijzen worden maandelijks verhogingen toegepast. 
Deze zogenaamde staffeling is in feite een vergoeding voor de kos-
ten van voorraadhouding. Er wordt mee voorkomen dat na de oogst 
de gehele binnenlandse voorraad onmiddellijk naar de interventie-
bureau' s stroomt, om daar opgeslagen te worden tot het meest gun-
stige moment van verkoop. 
Het verschil tussen de drempelprijzen en de dagelijks te be-
rekenen c.i.f.-prijzen voor in Rotterdam aangeboden granen uit 
derde landen bepaalt het niveau van de voor de gehele EG geldende 
invoerheffingen. Deze heffingen kunnen vooraf gefixeerd worden. 
Exportrestituties worden verleend om het verschil tussen EG-
prijzen en wereldmarktprijzen te overbruggen als een exporteur 
granen wil uitvoeren. De restituties worden door de Commissie pe-
riodiek vastgesteld. Ze zijn voor de hele EG gelijk, maar kunnen 
per land van bestemming verschillen. 
Uit de heffingen en restituties voor granen worden heffingen 
en restituties voor afgeleide produkten berekend. 
Ten slotte zijn er voor durumtarwe produktietoeslagen per 
hectare en voor graan- (en aardappel)zetmeel produktierestituties 
per eenheid produkt. 
Melk en zuivelprodukten 
Voor melk (verordening (EEG)804/68) wordt jaarlijks een richt-
prijs vastgesteld. Deze geldt voor melk met een vetgehalte van 
3,7% en wel in het stadium franco-zuivelfabriek. In samenhang met 
deze richtprijs worden tevens vastgesteld interventieprijzen voor 
boter, magere melkpoeder en een tweetal Italiaanse kaassoorten, en 
voorts drempelprijzen voor meerdere zuivelprodukten. 
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Bij invoer van zuivelprodukten wordt een heffing toegepast. 
Voor zover deze niet volgens bijzondere bepalingen wordt vastge-
steld is de heffing gelijk aan het verschil tussen drempelprijs en 
franco-grensprijs. De franco-grensprijs wordt bepaald op grond van 
de meest gunstige aankoopmogelijkheden in de internationale handel 
van het betreffende produkt. 
Voor zover nodig voor de uitvoer van zuivelprodukten stelt de 
Commissie een uitvoerrestitutie vast die het verschil tussen de 
EG-prijs en de in de internationale handel geldende prijs van het 
betreffende produkt overbrugt. De restitutie is voor de hele Ge-
meenschap gelijk, maar kan per land van bestemming verschillen. 
Naast interventiemaatregelen wordt op het gebruik van vloei-
bare ondermelk en magere melkpoeder voor veevoerdoeleinden een 
subsidie gegeven. Voorts bestaan er onder andere regelingen voor 
het ondersteunen van de schoolmelkvoorziening en de afzet van boter 
aan sociale instellingen (en omstreeks Kerstmis aan alle consu-
menten) . 
Een bijzonder element in het prijsbeleid is de medeverant-
woordelijkheidsheffing op melk, waardoor producenten financiële 
medeverantwoordelijkheid dragen voor de lasten die de zuivelover-
schotten met zich brengen (verordening (EEG)1079/77). 
Andere direct met het prijsbeleid in relatie staande maatre-
gelen zijn een niet-leveringspremie voor het niet in de handel 
brengen van melk en een omschakelingspremie voor omschakeling van 
melkproduktie op rundvleesproduktie. 
Groenten en fruit 
Volgens de Basisverordening ((EEG)1035/72) worden jaarlijks op 
grond van het rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen uit 
de voorgaande 3 jaren basisprijzen berekend. De praktijk van de 
laatste jaren is evenwel dat de Raad de basisprijzen vaststelt in 
het kader van het totale prijzenpakket (Meereboer, 1979, blz. 651). 
Uit deze basisprijzen volgen aankoopprijzen en een iets daar-
boven liggend maximum niveau van bodemprijzen. De bodemprijzen 
zelf mogen door de telersverenigingen vastgesteld worden, gegeven 
het zojuist genoemde maximum. Zakt de marktprijs beneden de bodem-
prijs dan mogen de telersverenigingen op kosten van het EOGFL in-
terveniëren (doordraaien). Bij een verdere daling van de markt-
prijs tot het'niveau van de aankoopprijs gaat de overheid zelf tot 
aankoop van het produkt over. 
Ten aanzien van de grensbescherming worden door de Commissie 
op grond van het rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen 
uit de voorgaande 3 jaren - rekening houdend met energiekosten, 
vervoerskosten, e.d. - referentieprijzen berekend, waartegen uit 
derde landen ingevoerd mag worden. Zodra de laagste representa-
tieve invoerprijs minus vaste heffingen een zeker niveau beneden 
de referentieprijs bereikt, wordt het verschil tussen referentie-
prijs en invoerprijs overbrugd door een variabele heffing bij in-
voer. Bij uitvoer wordt een restitutie gegeven. -,. 
Naast de interventieregeling en de regeling van het handels-
verkeer met derde landen zijn het vaststellen van gemeenschappe-
lijke kwaliteitsnormen en de bevordering van het ontstaan van te-
lersverenigingen belangrijke elementen van de marktordening van 
groenten en fruit. Voorts zijn de veelal ten onrechte tot het 
structuurbeleid gerekende maatregelen ter sanering van de fruit-
produktie in de EG (zie b.v. verordening (EEG)79A/76) van essen-
tiële betekenis voor de prijsondersteuning in deze sector. 
Varkensvlees, slachtpluimvee en eieren 
Voor slachtpluimvee (verordening (EEG)2777/75) en eieren 
(verordening (EEG)2771/75) bestaat de prijsondersteuning uitslui-
tend uit maatregelen aan de buitengrenzen van de Gemeenschap. Deze 
maatregelen zijn evenals de grensbescherming bij varkensvlees 
(verordening (EEG)2759/75) gerelateerd aan het prijsbeleid voor 
granen. 
De bedoeling van de maatregelen is dat het verschil in voeder-
kosten tussen de Gemeenschap en derde landen dat het gevolg is van 
het verschil tussen drempelprijzen en wereldmarktprijzen van voe-
dergranen door middel van heffingen en restituties wordt gecompen-
seerd. Het zogenaamde "graanprijselement" in de heffingen voor de-
ze produkten wordt dan ook door middel van voederconversiecoëffi-
ciënten berekend uit de heffingen op voedergranen. 
De werking van de grensbescherming is als volgt. 
Per kwartaal worden uit de op wereldmarktprijzen van granen 
gebaseerde hypothetische voederkosten van varkens en pluimvee 
- rekening houdend met overige kosten van produktie en commercia-
lisatie - voor varkensvlees, slachtpluimvee en eieren een zogenaam-
de sluisprijs berekend. 
Op deze sluisprijs wordt een invoerheffing gelegd die gelijk 
is aan 7% van deze prijs plus het eerder besproken "graanprijsele-
ment". Deze invoerheffing wordt verhoogd met een extra bedrag als 
derde landen aanbieden tegen een prijs die lager is dan de sluis-
prijs. 
Bij uitvoer wordt het verschil tussen wereldmarktprijs en de 
EG-prijs overbrugd door een door de Commissie vast te stellen ex-
portrestitutie, die voor de gehele EG gelijk is maar per land van 
bestemming kan verschillen. 
Voor varkensvlees is er naast grensbescherming een mogelijk-
heid tot interventie op de binnenlandse markt. Analoog aan de si-
tuatie bij groenten en fruit wordt per kwartaal een basisprijs be-
rekend. Bij bepaalde verhoudingen tussen marktprijs en basisprijs 
kan besloten, respectievelijk overgegaan worden tot interventie, 
bestaande uit aankopen door de overheid en/of premies voor opslag 
door het bedrijfsleven. 
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Rund- en kalfsvlees 
Voor rund- en kalfsvlees (verordening (EEG)805/68) bestaat 
het prijsbeleid in de eerste plaats uit het heffen van douanerech-
ten bij invoer uit derde landen. Daarnaast zijn er voor volwassen 
runderen een oriëntatieprijs en een interventieprijs. 
De oriëntatieprijs voor levend vee wordt jaarlijks vastge-
steld. Uit het verschil van de oriëntatieprijs en de aanbiedings-
prijs franco-grens inclusief douanetarief van aanbieders uit der-
de landen worden maandelijks voor levend vee en voor vlees basis-
heffingen berekend. Zodra de binnenlandse prijs lager dan 106% van 
de oriëntatieprijs wordt, treden deze basisheffingen in werking: 
bij 104-106% voor 25% en toenemend tot 114% van het bedrag van de 
basisheffing bij een binnenlandse prijs lager dan 90% van de oriën-
tatieprijs. 
De interventieprijs bedraagt 90% van de oriëntatieprijs. Zakt 
de marktprijs voor levend vee beneden de interventieprijs dan zijn 
de nationale overheden verplicht een communautaire interventiere-
geling toe te passen. Voor het overige mag - ongeacht het markt-
prijsniveau - het hele jaar door vlees ter interventie worden aan-
geboden tegen jaarlijks vast te stellen interventieaankoopprijzen. 
Suiker 
Suiker ten slotte (verordening (EEG)3330/74) heeft een systeem 
dat veel overeenkomsten vertoont met dat van granen. 
Voorzien zijn in een voor het gebied met het grootste produk-
tieoverschot jaarlijks vastgestelde richtprijs en een eveneens voor 
dit gebied vastgestelde interventieprijs, beide voor witte suiker. 
Uit deze interventieprijs worden per produktieregio - rekening hou-
dend met regionale prijsverschillen - afgeleide interventieprij-
zen voor witte en ruwe suiker en een minimumprijs voor suikerbie-
ten bepaald. 
Voor het handelsverkeer met derde landen zijn er uit de richt-
prijs voor witte suiker en de minimumprijs voor suikerbieten afge-
leide drempelprijzen voor witte suiker, ruwe suiker en melasse. De 
invoerheffing op deze produkten is evenals bij granen gelijk aan 
het verschil tussen drempelprijs en c.i.f.-prijs. Is de c.i.f-
prijs hoger dan de drempelprijs dan wordt een uitvóerheffing opge-
legd. Voorts stelt de Commissie ook bij suiker periodiek uitvoer-
(en eventueel invoer-)restituties vast om het verschil tussen Ge-
meens chap spr ij zen en wereldmarktprijzen te overbruggen. 
Een essentieel verschil met de marktordening voor granen is 
dat de suikerregeling slechts geldt voor beperkte hoeveelheden 
suiker en suikerbieten. Men onderscheidt een basisquotum (A-quotum) 
en een maximumquotum (B-quotum). Is de produktie van witte suiker 
maximaal gelijk aan het A-quotum dan geldt voor de hele afzet de 
interventieprijs als minimumprijs. Bij een produktie tussen B- en 
A-quotum wordt het gedeelte boven A weliswaar afgezet tegen mini-
maal de interventieprijs, maar worden eventuele exportverliezen 
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verhaald door middel van een "produktieheffing", die maximaal 30% 
van de interventieprijs bedraagt (in 1978/79 27,5%). De boven het 
B-quotum geproduceerde suiker (de C-suiker) moet zonder enige 
steun buiten de EG worden afgezet. De opbrengstprijs van deze sui-
ker is dus afhankelijk van de wereldmarktprijs. 
Tot het seizoen 1977/78 ontvingen de Nederlandse en Belgische 
bietentelers het gemiddelde van de opbrengst van A-, B- en C-
suiker. Men sprak van het zogenaamde mengprijsstelsel. De andere 
EG-landen hanteerden een systeem waarbij iedere afzonderlijke pro-
ducent een A-, B- en C-quotum wordt toegewezen. Vanaf het seizoen 
1978/79 past ook Nederland dit laatste stelsel toe. 
4.3 Het structuurbeleid 
Algemeen 
Eén van de conclusies van hoofdstuk 3 was, dat van een gemeen-
schappelijk structuurbeleid nog slechts in beperkte mate sprake is. 
De lid-staten zijn in principe autonoom in het voeren van een na-
tionaal beleid. De EG beperkt zich tot het geven van richtlijnen, 
inhoudende gemeenschappelijke acties voor het voeren van een struc-
tuurbeleid 1). Voorts geeft de Gemeenschap financiële steun aan 
programma's en projecten die aan de in richtlijnen en verordeningen 
vastgelegde voorwaarden voldoen. Deze steun bedraagt in het alge-
meen 25% van de totale uitgaven voor het programma of project. Voor 
sommige projecten en programma's in specifieke gebieden is de fi-
nanciële bijdrage van de EG 35 tot 50% van het totale te financie-
ren bedrag (in een enkel geval zelfs 65%). De steun wordt betaald 
uit de in paragraaf 4.5 te bespreken afdeling Oriëntatie van het 
EOGFL. 
Individuele projecten 
Het eerste type van maatregelen ten aanzien van het gemeen-
schappelijk structuurbeleid dat in 1979 - nog - van kracht is, be-
treft de financiële ondersteuning van individuele projecten voor 
de verbetering van de landbouwstructuur in het kader van verorde-
ning 17/64/EEG. De projecten behelzen verbetering van de produktie-
structuur (herstructurering grondgebruik, verbetering van de water-
huishouding, aanleg van waterleiding en elektriciteit, onderzoek en 
1) Een richtlijn richt zich tot de lid-staten die binnen het ka-
der ervan nationale regelingen voor personen en instellingen 
kunnen maken. Dit in tegenstelling tot een verordening die 
verbindend is voor al haar onderdelen en rechtstreeks toepas-
baar is in alle lid-staten. Uit het feit dat in het markt- en 
prijsbeleid wordt gewerkt met verordeningen en in het struc-
tuurbeleid vooral met richtlijnen komt expliciet naar voren 
dat de eerste beleidsvorm gemeenschappelijk is en de tweede 
in belangrijke mate nationaal. 
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voorlichting e.d.), en van de afzetstructuur (bouw en verbetering 
zuivelfabrieken, slachthuizen, koelhuizen, veilingen en andere 
marktvoorzieningen, pakstations, graansilo's, e.d.). In de loop 
der jaren is een steeds groter wordend deel van deze projecten on-
der de nog te bespreken "gemeenschappelijke acties" komen te val-
len. Volgens artikel 6 van verordening (EEG)729/70 was het de be-
bedoeling de steun krachtens verordening 17/64/EEG geheel stop te 
zetten zodra meer dan 325 miljoen rekeneenheden aan "gemeenschap-
pelijke acties" besteed zouden worden. In 1978 is deze situatie 
ingetreden. De Raad heeft evenwel beslist dat de steun krachtens 
verordening 17/64/EEG vooralsnog dient te worden voortgezet, met 
name in de Beneluxlanden. 
Bijzondere maatregelen 
Het tweede type van maatregelen in het kader van het gemeen-
schappelijk structuurbeleid zijn de zogenaamde bijzondere maatre-
gelen. Dat zijn een aantal specifieke maatregelen, waartoe is be-
sloten tussen 1966 en 1970. Ook hier betreft het een aflopende 
zaak en gaan "gemeenschappelijke acties" dit type van maatregelen 
vervangen. De voornaamste nog van kracht zijnde bijzondere maatre-
gel betreft de verbetering van produktie en afzet van in de Gemeen-
schap geproduceerde citrusvruchten (verordening (EEG)2511/69). 
Vroeger vielen onder deze categorie onder andere de kosten van 
structuurenquêtes, de slacht- en niet-leveringspremies in de melk-
veehouderij uit 1969 en de rooipremies voor de fruitteelt, eveneens 
uit 1969. 
Gemeenschappelijke acties 
Veruit het belangrijkste en in de toekomst het enige element 
van het structuurbeleid zijn medio 1979 de gemeenschappelijke ac-
ties. De juridische grondslag hiervoor wordt gevormd door verorde-
ning (EEG)729/70 (met name artikel 6). 
In de begroting van de Europese Gemeenschappen onderscheidt 
de Commissie vijf typen van gemeenschappelijke acties nl.: 
gemeenschappelijke acties met betrekking tot de produktie; 
- gemeenschappelijke acties met betrekking tot afzet en verwer-
king; 
- bijzondere gemeenschappelijke acties; 
- gemeenschappelijke acties op het gebied van de infra-struc-
tuur ; 
- gemeenschappelijke acties in de visserij. 
Wij beperken ons hierbij tot de bespreking van de eerste 4 
typen van gemeenschappelijke acties en laten die op het gebied van 
de visserij buiten beschouwing. Wij merken overigens op dat de 
uitgaven voor deze gemeenschappelijke acties slechts 4% van de to-
tale uitgaven voor het EG-landbouwbeleid bedragen. (Zie paragraaf 
4.5.) Daar staat tegenover dat de nationale overheden een veelvoud 
van dit percentage uitgeven aan structuurbeleid. 
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De voornaamste gemeenschappelijke acties met betrekking tot 
de produktie zijn neergelegd in de richtlijnen betreffende de mo-
dernisering van landbouwbedrijven, de bevordering van de bedrijfs-
beëindiging, de sociaal-economische voorlichting en scholing, en 
de landbouw in bergstreken en sommige probleemgebieden. 
De richtlijn betreffende de modernisering van landbouwbedrij-
ven (72/159/EEG) heeft tot doel de structurele voorwaarden te 
scheppen voor een merkbare verbetering van het inkomen en de ar-
beids- en produktieomstandigheden in de landbouw. De EG wil dit 
bereiken door een selectieve regeling ter aanmoediging van bedrij-
ven met ontwikkelingsmogelijkheden. Dat zijn bedrijven, waarvan 
het bedrijfshoofd de landbouw als hoofdberoep uitoefent, voldoende 
vakbekwaam is, zich ertoe verplicht een boekhouding bij te houden 
en een ontwikkelingsplan opstelt, en waarvan het arbeidsinkomen 
lager is of dreigt te worden dan het arbeidsinkomen van niet in de 
landbouw werkzame personen in dezelfde regio. Het moderniserings-
doel houdt in dat het bedrijf na voltooiing van het moderniserings-
plan wel in staat moet zijn aan één of twee volwaardige arbeids-
krachten een met niet-agrarische werkers in dezelfde regio verge-
lijkbaar inkomen te verschaffen. Het bedrijfshoofd kan voor het 
bereiken van dit doel bij voorrang de beschikking krijgen over de 
vrijgekomen grond in het kader van de nog te bespreken richtlijn 
met betrekking tot de bedrijfsbeëindiging (72/160/EEG). Voorts kan 
hij rentesubsidies voor investeringen (m.u.v. die in grond, var-
kens, pluimvee en mestkalveren) en borgstellingen voor aangegane, 
verplichtingen krijgen. Daarnaast wordt van de lid-staten verwacht 
dat zij in het kader van ruilverkavelingswerkzaamheden extra sti-
mulansen aan de te moderniseren bedrijven geven. De kosten van de 
rentesubsidies, van eventuele premies voor oriëntatie van de pro-
duktie in een bepaalde richting, van een steunbedrag voor het op-
zetten van een bedrijfsboekhouding, van startpremies aan samenwer-
kingsverbanden tussen bedrijven en van ruilverkavelingswerken ko-
men voor 25% ten laste van de afdeling Oriëntatie van het EOGFL 
(zie paragraaf 4.5). 
De richtlijn ter bevordering van de bedrijfsbeëindiging in de 
landbouw en de aanwending van cultuurgrond tot verbetering van de 
structuur (72/160/EEG) heeft - zoals de titel al zegt - tot doel 
de bedrijfsbeëindiging te bevorderen en daarmee cultuurgrond vrij 
te maken voor verbetering van de bedrijfsstructuur. De regeling 
behelst in de eerste plaats toekenning van uitkeringen aan be-
drijf shoof den van 55 tot 65 jaar met hoofdberoep landbouw, die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen, hun bedrijf beëindigen en hun grond 
beschikbaar stellen aan bedrijven die in het kader van richtlijn 
72/159/EEG gaan moderniseren. Voorts kunnen gezinsleden en werkne-
mers van deze bedrijfshoofden, mits ze ook 55 tot 65 jaar zijn een 
uitkering krijgen. Ten slotte is het mogelijk een premie per een-
heid vrijgemaakte grond te krijgen. De afdeling Oriëntatie van het 
EOGFL vergoedt 25% (in landbouwprobleemgebieden zonder reeds be-
staande bedrijfsbeëindigingsregeling 65%) van de uitkeringen aan 
bedrijfshoofden, familieleden en werknemers. De premies voor grond 
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komen volledig ten laste van de nationale overheid. 
De richtlijn betreffende de sociaal-economische voorlichting 
en scholing van personen die in de landbouw werkzaam zijn (72/161/ 
EEG) heeft als eerste doel de werkenden in de landbouw in staat te 
stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen over hun eigen 
beroepstoekomst en die van hun kinderen. Om dit te bereiken wordt 
er naar gestreefd een stelsel van sociaal-economische voorlichting 
voor bedrijfshoofden, werknemers en meewerkende gezinsleden op te 
zetten of - als het reeds bestaat - uit te breiden. Het tweede 
doel van de richtlijn is het verbeteren van de vakbekwaamheid van 
personen van 18 jaar en ouder die in de landbouw werken. Hierbij 
wordt gedacht aan ander onderwijs dan het normale middelbare en 
hogere landbouwonderwijs. Het derde doel van de richtlijn is be-
vordering van de omscholing van personen die de landbouw willen 
verlaten. Dat kan door het organiseren van omscholingscursussen 
en het geven van inkomenssteun in de periode van omscholing. Van 
de bedragen die voor uitvoering van de richtlijn zijn uitgetrokken 
komt 25% ten laste van de afdeling Oriëntatie van het EOGFL. 
De richtlijn betreffende de landbouw in bergstreken en sommi-
ge probleemgebieden (75/268/EEG; ook wel "bergboerenregeling" ge-
noemd) heeft tot doel de landbouw in stand te houden - en aldus 
een bevolkingsminimum te behouden of tot landschapsverzorging (w.o. 
erosiebestrijding en voorziening in recreatiebehoeften) bij te dra-
gen - in sommige probleemgebieden. Men wil dit bereiken door bij-
zondere steunregelingen die de landbouw bevorderen en het agra-
rische inkomen in de betrokken gebieden verhogen. De maatregelen 
omvatten een compenserende vergoeding voor natuurlijke handicaps, 
toekenning van in richtlijn 72/159/EEG bedoelde steun aan bedrij-
ven met ontwikkelingsmogelijkheden, steun voor collectieve inves-
teringen, i.v.m. groenvoederproduktie of verbetering van gezamen-
lijk geëxploiteerde weiden, alsmede bepaalde vormen van nationale 
steun aan bedrijven. De compenserende vergoeding bedraagt ten 
minste 16,6 en ten hoogste 53,7 landbouwrekeneenheden per groot-
veeëenheid of per hectare. Bij toekenning van deze vergoeding per 
grootveeëenheid mag niet meer dan 53,7 landbouwrekeneenheden per 
hectare groenvoedergewassen worden betaald, terwijl voorts bij 
melkkoeien de vergoeding is beperkt tot 10 melkkoeien per bedrijfs-
hoofd. De steun volgens richtlijn 72/159/EEG wordt in de probleem-
gebieden tegen soepeler voorwaarden gegeven dan normaal het geval 
is en is voorts hoger. Van de voor gemeenschappelijke financiering 
in aanmerking komende steunbedragen komt voor gebieden in Ierland 
en Italië 35% ten laste van de afdeling Oriëntatie van het EOGFL 
en in andere lid-staten 25%. 
De toepassing van de richtlijnen is in handen van de nationa-
le en regionale overheden, zodat de snelheid van uitvoering van 
het beleid niet in alle gebieden gelijk is. Mede vanwege het ont-
breken van een adequaat uitvoeringsapparaat is met name de toepas-
sing van de richtlijnen 72/159 t/m 161 in sommige gebieden zeer 
traag op gang gekomen. Zo waren medio 1978 nog slechts voor 8 van 
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de 21 Italiaanse regio's de uitvoeringsbepalingen van deze richt-
lijnen vastgesteld en door de Commissie goedgekeurd. De "bergboe-
renregeling" is veel sneller van de grond gekomen. 
De in de richtlijnen bedoelde acties vervangen vanaf 1972 de 
krachtens verordening 17/64/EEG sedert 1964 gevoerde acties ter 
ondersteuning van individuele projecten op het gebied van produk-
tiestructuur en oriëntatie van de produktie. 
Gemeenschappelijke acties met betrekking tot afzet en verwerking 
De gemeenschappelijke acties op het gebied van afzet en ver-
werking zijn gebaseerd op verordening (EEG)355/77. De acties heb-
ben tot doel de structuur van de markten van landbouwprodukten te 
verbeteren en in het bijzonder de aanpassing en oriëntatie van de 
landbouw als gevolg van of in verband met het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te bevorderen. Dit doel wordt bereikt door de ac-
ties te richten op het ontwikkelen of rationaliseren van onderne-
mingen die zich met de behandeling, verwerking en/of afzet van 
landbouwprodukten bezighouden. De acties kunnen betrekking hebben 
op programma's voor één of meer landbouwprodukten in de hele EG of 
in delen ervan danwei op individuele investeringsprojecten. Deze 
individuele projecten moeten vanaf 1981 passen in goedgekeurde 
programma's. 
De EG 1-evert onder bepaalde voorwaarden bijstand aan de pro-
gramma's en projecten door middel van kapitaalsubsidies. Deze sub-
sidies bedragen in normale gevallen 25% van het te investeren be-
drag, in sommige wijngebieden in Frankrijk 35% en in het zuiden 
van Italië 50% (zie ook het hoofdje "bijzondere gemeenschappelijke 
acties"). De subsidies komen ten laste van de afdeling Oriëntatie 
van het EOGFL. 
De gemeenschappelijke acties in het kader van deze verorde-
ningen vervangen - in prinicipe vanaf 1978 - de op verordening 
17/64/EEG gebaseerde sedert 1964 gegeven steun aan individuele 
projecten op het gebied van handel, verwerking en afzet. 
Bijzondere gemeenschappelijke acties 
Tot de bijzondere gemeenschappelijke acties worden voorname-
lijk gerekend structuurmaatregelen die verband houden met herstel 
van evenwicht op de diverse landbouwmarkten. Genoemd kunnen onder 
andere worden de acties die verband houden met het streven naar 
herstel van het evenwicht op de zuivelmarkt (m.n. de premies voor 
de omschakeling van melkvee op vleesvee en voor de niet-levering 
van melk volgens verordeningen (EEG)1353/73, (EEG)1078/77 en 
(EEG)1080/77) en de rooipremies ter sanering van de fruitproduktie 
(verordening (EEG)794/76). 
Van de voor financiering in aanmerking komende uitgaven in 
het kader van deze acties komt in het algemeen 35 à 50% voor reke-
ning van de afdeling Oriëntatie van het EOGFL. 
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Men kan zich afvragen of acties tot herstel van markteven-
wicht wel gerekend kunnen worden tot het structuurbeleid. Veeleer 
zijn het maatregelen die nauw gelieerd zijn aan het markt- en 
prijsbeleid. In sommige verordeningen wordt dit verband dan ook 
gelegd. Met name is dat het geval met verordening (EEG)1078/77 in-
houdende de invoering van een stelsel van premies voor het niet in 
de handel brengen van melk- en zuivelprodukten en voor de omscha-
keling van het melkveebestand. In deze verordening wordt onder an-
dere bepaald dat 60% van de uitgaven i.v.m. deze premies ten laste 
komt van de afdeling garantie van het EOGFL (dus beschouwd worden 
als uitgaven voor het prijsbeleid: zie paragraaf 4.5) en 40% ten 
laste van de afdeling Oriëntatie van dit fonds. 
Gemeenschappelijke acties op het gebied van de infra-struc tuur 
Zeer recent is gestart met gemeenschappelijke acties op het 
gebied van de infra-structuur. Op de EG-begroting van 1979 is er 
voor de eerste maal een overigens zeer beperkte hoeveelheid geld 
voor uitgetrokken (nl. 55 miljoen ERE op een totaal budget voor 
het landbouwbeleid van ongeveer 10 miljard ERE; zie paragraaf 4.5). 
Tot dit type van acties worden gerekend het drainageprogramma 
voor Ierland en Noord-Ierland (richtlijnen 78/628/EEG en 79/197/ 
EEG) en de meeste recent goedgekeurde acties voor de mediterrane 
gebieden, waaronder de versnelde uitvoering van collectieve irri-
gatiewerkzaamheden in de Mezzogiorno (verordening (EEG)1362/78) en 
op Corsica (richtlijn 79/173/EEG), de verbetering van de infra-
structuur in bepaalde plattelandsgebieden in Zuid-Frankrijk en 
Italië (verordening (EEG)1760/78), het bosbouwprogramma in het 
Middellandse Zee-gebied (verordening (EEG)269/79) en de bescher-
ming van het dal van de Hérault tegen overstromingen (richtlijn 
79/174/EEG). 
Van de voor financiering in aanmerking komende uitgaven voor 
deze acties komt - op enkele afwijkende percentages na - 50% voor 
rekening van het EOGFL. 
4.4 De functie van de rekeneenheid; monetaire compense-
rende bedragen 
De rekeneenheid 
De vaststelling van gemeenschappelijke prijzen in het markt-
en prijsbeleid en van voor alle lid-staten gelijke steunbedragen 
in het gemeenschappelijk structuurbeleid maakt het noodzakelijk 
deze prijzen en steunbedragen uit te drukken in een gemeenschap-
pelijke rekeneenheid. In verordening 129/62/EEG werd bepaald dat 
deze rekeneenheid (verder in deze publikatie aan te duiden met de 
term landbouwrekeneenheid, LRE) dezelfde waarde zou hebben als de 
rekeneenheid die gebruikt werd in het financiële reglement van de 
EEG. Dat betekende in 1962 een gelijkstelling van de LRE aan de 
toenmalige waarde van de dollar. Voorts diende de omrekening van 
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de LRE in nationale valuta te geschieden via de officiële bij het 
Internationale Monetaire Fonds aangemelde pariteiten. Bij de toen-
malige pariteiten was 1 LRE f 3,62 waard. 
De gevolgen van valuta-onrust 
De valuta-onrust vanaf 1969 en de daarmee samenhangende af-
schaffing van het stelsel van vaste wisselkoersen leidde tot de 
noodzaak in het hierboven besproken systeem veranderingen aan te 
brengen. Een koersverandering van één van de valuta van de EG had 
bij het oude systeem tot gevolg dat in de betreffende lid-staat 
onmiddellijk alle nationale valutawaarden van de op gemeenschaps-
niveau bepaalde richtprijzen, drempelprijzen, interventieprijzen, 
steunbedragen in het kader van het structuurbeleid, e.d., verander-
den. Zo zou de devaluatie met 11% van de Franse frank in 1969 een 
verhoging van deze bedragen in Frankrijk van eveneens 11% veroor-
zaken, terwijl uit de revaluatie van de gulden in 1978 met 2% een 
even grote daling van deze bedragen in Nederland zou voortvloeien. 
Zowel in het prijsbeleid als in het structuurbeleid worden 
deze abrupte veranderingen ongewenst geacht. 
In het prijsbeleid heeft een wisselkoersverandering gevolgen 
voor producenten en consumenten, alsmede voor het beleidsinstru-
mentarium. Voor de producenten vindt er door de prijsverandering 
een vrijwel onmiddellijke verhoging of verlaging van het inkomen 
plaats, hetgeen in strijd kan zijn met de doelstellingen van het 
beleid. Voor de consumenten veranderen met enige vertraging de 
prijzen van een aantal levensmiddelen, waarbij met name de verho-
ging ervan bij devaluatie uit oogpunt van inflatiebestrijding zeer 
ongewenst is. Met betrekking tot het beleidsinstrumentarium zijn 
er bij devaluatie problemen met het interventiemechanisme te ver-
wachten. De abrupte verhoging van de interventieprijzen zal met 
enige vertraging leiden tot een aanpassing van de marktprijzen. 
Gedurende deze - overigens korte - aanpassingsperiode wordt het 
aantrekkelijk de hele produktie aan de interventiebureaus aan te 
bieden, waardoor de pakhuizen vol raken en de interventie moet 
stoppen. 
In het structuurbeleid is het grootste bezwaar tegen abrupte 
- en frequent voorkomende - wisselkoersveranderingen gelegen in de 
onzekerheid die daardoor ontstaat ten aanzien van de te verwachten 
communautaire steun bij nationale projecten. Deze onzekerheid is 
niet bevorderlijk voor het welslagen van het beleid. 
Monetaire compenserende bedragen in het prijsbeleid 
De EG heeft ten aanzien van het markt- en prijsbeleid vanaf 
de eerste valuta-onrust in 1969 de problemen bij wisselkoersver-
anderingen proberen op te lossen door het beleidsinstrumentarium 
aan te vullen met een stelsel van monetaire compenserende bedragen 
(m.c.b.'s). Dat zijn heffingen en restituties in het handelsver-
keer van landbouwprodukten tussen de lidstaten onderling en over-
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eenkomstige aanpassingen van de heffingen en restituties in het 
handelsverkeer tussen de lid-staten en derde landen. Met deze 
m.c.b.'s is het mogelijk het landbouwprijspeil in een lid-staat 
naar boven of naar beneden te doen afwijken van het gemeenschappe-
lijke prijsniveau. Aldus kunnen de effecten van revaluaties en de-
valuaties op het prijspeil van produkten die onder een marktorde-
ning met gereguleerde prijzen vallen, ongedaan gemaakt worden. 
Het was en is nog steeds de bedoeling dat m.c.b.'s slechts 
een tijdelijk instrument van landbouwpolitiek zijn. Tien jaar va-
luta-onrust hebben het stelsel evenwel een min of meer permanent 
karakter gegeven. Omdat niet te verwachten is dat het in 1979 van 
start gegane Europese Monetaire Stelsel (EMS) zal leiden tot vol-
ledig herstel van het stelsel van vaste wisselkoeren in de EG (dat 
vergt teveel economisch-monetaire discipline van de lid-staten, 
zie o.a. Mangé, 1979, blz. 536, e.v.) én omdat sommige lid-staten 
in de m.c.b.'s mogelijkheden zien nationaal-economische beleids-
doeleinden te verwezenlijken (zie b.v. Agrarwirtschaft, 1976, blz. 
337, e.v.), is vooralsnog aan te nemen dat de m.c.b.'s een min of 
meer permanent instrument van het markt- en prijsbeleid zullen 
blijven. 
Na het in werking treden van het Europese Monetaire Stelsel 
in het voorjaar van 1979 werkt het stelsel als volgt. De gemeen-
schappelijke landbouwprijzen worden uitgedrukt in de Europese Va-
luta Eenheid (EVE), d.w.z. de rekeneenheid van het EMS, welke ge-
vormd wordt door een "mand" van de valuta van de negen lidstaten 1). 
Voor de omrekening van de EVE-prijzen in nationale valuta worden 
zogenaamde representatieve of "groene" koersen gebruikt, die in 
principe ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. Deze "groene" koer-
sen kunnen afwijken van de dagwisselkoersen, die op grond van de 
vaste samenstelling van de mand uit het koersverloop op de wissel-
markten bepaald worden. De "groene" koersen staan dus gedurende 
een jaar vast, terwijl de dagkoersen kunnen variëren. Is het ver-
schil tussen dagkoers en "groene" koers in een bepaalde week ge-
middeld meer dan 1% (in sommige lid-staten 1,5%) dan kunnen 
m.c.b.'s worden ingevoerd. Reeds bestaande m.c.b.'s veranderen in 
waarde zodra het verschil tussen dagkoers en "groene" koers met 
meer dan 1 procentpunt verandert. 
Tabel 4.3 geeft een overzicht van de m.c.b.-percentages in 
enkele specifieke perioden. Voor een uitgebreide beschrijving van 
ontstaansgeschiedenis, het doel en de werking van m.c.b.'s wordt 
onder andere verwezen naar Irving and Fearn (1975), Urlings (1978) 
en het Rapport van de Landbouwwerkgroep van het project "Twee 
snelheden" van de ISEI (1979). 
1) De waarde van de EVE (ook wel afgekort ECU van European 
Currency Unit) is vooralsnog gelijk aan die van de Europese 
Rekeneenheid (ERE) die onder andere in deze studie veelvul-
dig wordt gebruikt. 
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Per jaar vaststaande omrekeningskoersen in het structuurbeleid 
In het structuurbeleid is tussen 1969 en 1 januari 1978 geen 
verandering aangebracht in de omrekeningskoers van de rekeneenheid 
in de nationale valuta. Evenals bij andere budgettaire transacties 
werd de "oude" vaste wisselkoers die sedert 1962 gold gehandhaafd. 
Voor Nederland was en bleef 1 rekeneenheid gelijk aan f 3,62. 
Toen per 1 januari 1978 voor de begroting van de EG en daar-
mee voor de budgettaire overdrachten tussen de EG en de lid-staten 
werd overgestapt van de "oude" rekeneenheid naar de Europese Reken-
eenheid (ERE) veranderde ook voor het landbouwstructuurbeleid de 
situatie. De ERE - bij de inwerkingtreding van het EMS in het voor-
jaar van 1979 vervangen door vrijwel identieke Europese Valuta-
eenheid (EVE) - is namelijk een "mand"-eenheid samengesteld uit de 
valuta van de 9 lid-staten. De dagkoers van de ERE ten opzichte 
van de nationale valuta is dan ook gerelateerd aan de dagkoersen 
van de nationale valuta tegenover elkaar. Hieruit resulteerde bij-
voorbeeld dat de ERE op 2 januari 1978 f 2,78 waard was en op 2 
maart 1979 f 2,71. Het gevolg van het gebruik van de ERE was dan 
ook dat vanaf 1 januari 1978 de tegenwaarde in nationale valuta 
van uitkeringen in het kader van het structuurbeleid van dag tot 
dag zou gaan variëren. 
Omdat deze variatie onwenselijk werd geacht voor het welsla-
gen van het structuurbeleid, is bij verordening (EEG)129/78 be-
paald dat de bedragen die in de besluiten m.b.t. het gemeenschap-
pelijk structuurbeleid in rekeneenheden zijn vermeld - en waarvan 
de gemeenschappelijke financiering uit geen ander fonds dan het 
EOGFL afdeling Oriëntatie geschiedt - in nationale valuta worden 
omgerekend tegen de representatieve of "groene" koersen die gelden 
op 1 januari van het jaar waarin het besluit tot toekenning van 
steun wordt genomen. Voor zover de betaling van de steun over meerT 
dere jaren gespreid wordt en de representatieve koers in een la-
tere periode omlaag gaat, worden de gedeelten van de steun vastge-
steld op basis van de "groene" koers op 1 januari van het jaar 
waarin het gedeelte betaalbaar is. 
4.5 Het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw 
Algemeen 
De financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ge-
schiedt via het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw (EOGFL). Het fonds is onderdeel van de algemene begroting 
van de Europese Gemeenschappen; de uitgaven ervan worden gedekt 
door de "eigen middelen" van de EG. Deze "eigen middelen" bestaan 
uit de door lid-staten geïnde douanerechten en heffingen, waaronder 
landbouwheffingen, met ingang van het begrotingsjaar 1978 aange-
vuld met een gemeenschapspercentage van de door de lid-staten ge-
inde belasting over de toegevoegde waarde. Dit gemeenschapspercen-
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tage mag ten hoogste 1% van de toegevoegde waarde bedragen en wordt 
jaarlijks vastgesteld. Voor 1978 bedroeg dit percentage ongeveer 
0,64 (Bulletin EG Supplement 8/78 blz. 7), in 1979 is een percen-
tage van 0,72 begroot (Publikatieblad L23, 31 januari 1979, blz. 
15). Lid-staten die nog onvoldoende gevorderd zijn met de harmoni-
satie van de grondslag van de BTW, leveren hun financiële bijdrage 
op grond van de grootte van hun bruto nationaalprodukt. De BR 
Duitsland, Ierland en Luxemburg maken in 1979 nog gebruik van deze 
bijzondere regeling (zie Bulletin EG 12-78, blz. 155). 
Volgens de Algemene Begroting 1979 van de Europese Gemeen-
schappen bedragen de uitgaven voor het Gemeenschappelijk landbouw-
beleid 74% van de totale uitgaven van de EG. Tabel 4.4 geeft een 
samenvattend overzicht van de voor het begrotingsjaar 1979 vastge-
stelde betalingskredieten. 
Tabel 4.4 Uitgaven en middelen van de Europese Gemeenschappen in 
1979 (begroting) 
Uitgaven 
Parlement 
Raad 
Hof van justitie 
Rekenkamer 
Commissie: 
EOGFL-Garantie 
EOGFL-Oriëntatie 2) 
Visserijbeleid 3) 
Sociaal fonds 
Europees Fonds 
voor Regionale 
ontwikkeling 
Ontwikkelings-
samenwerking 
Overige beleids-
kredieten 
Terugbetaling 10% 
douanerechten 4) 
Personeelsuitg. 
Huish. uitgaven 
Overige uitgaven 
Totaal 
In min. 
ERE 1) 
114 
108 
20 
13 
9582 
396 
36 
503 
553 
495 
291 
692 
410 
172 
111 
13494 
In % 
1 
1 
0 
0 
71 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
5 
3 
1 
1 
100 
Middelen 
Landbouwhe f f ingen 
Heffingen en bij-
dragen suiker/ 
isoglucose 
Douanerechten 
0,72% BTW-grondslag 
Diverse ontvangsten 
0 
Totaal 
In min. 
ERE 1) 
1706 
467 
4746 
6421 
155 
13494 
In % 
13 
3 
35 
48 
1 
100 
1) 
2) 
3) 
4) 
Europese Rekeneenheid (op 2-1-79 was 1 ERE = f 2,71). 
Exclusief gemeenschappelijke acties in de visserijsector. 
Inclusief uit het EOGFL gefinancierde gemeenschappelijke ac-
ties in de visserijsector. 
Vergoeding van de door de nationale overheid gemaakte kosten. 
Bron: Algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor 1979, 
84 Publikatieblad L23, 31 januari 1979. 
Garantie 
Volgens verordening (EEG)729/70 is het EOGFL gesplitst in 
twee afdelingen. De afdeling Garantie financiert de uitgaven die 
verband houden met het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid. 
Dit zijn enerzijds de uitgaven aan restituties bij uitvoer naar 
derde landen en anderzijds de uitgaven voor interventie op de bin-
nenlandse markt. Sedert de instelling van monetaire compenserende 
bedragen in verband met de monetaire divergentie in de EG, komt 
ook het saldo van deze ontvangsten en uitgaven - met uitzondering 
van de m.c.b.-correcties op heffingen bij invoer uit derde landen 
ten laste van de afdeling Garantie. 
Tabel 4.5 geeft een samenvattend overzicht van de voor 1979 
begrote uitgaven van de afdeling Garantie. De tabel laat zien dat 
45% van de uitgaven bestemd is voor restituties, 47% voor inter-
venties en 8% voor monetaire compenserende bedragen. 
Tabel 4.5 Uitgaven EOGFL, afdeling Garantie; begroting 1979 
(min. ERE) 
Resti-
tuties 
1478 
1573 
752 
123 
69 
41 
36 
6 
190 
4266 
Inter-
venties 
w.o. 
prijs-
steun 
438 
2145 1) 
253 
366 
16 
-
291 
114 
885 
4507 
Totaal 
1916 
3718 1) 
1005 
488 
85 
41 
327 
119 
1179 
8773 
809 
In : 
20 
39 
10 
5 
1 
0 
3 
1 
12 
92 
8 
Granen en rijst 
Melk en zuivelprodukten 
Suiker 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Slachtpluimvee en eieren 
Groente en fruit 
Wijn 
Overige 
Subtotaal 
Monetaire compenserende bedr. 
Totaal EOGFL-Garantie 9582 100 
1) Onder aftrek van 31 min. ERE opbrengst uit de medeverantwoor-
delijkheidsheffing voor melk. 
Bron: Algemene Begroting van de Europese Gemeenschappen voor 
1979, Publikatieblad L23, 31 januari 1979. 
Oriëntatie 
De afdeling Oriëntatie financiert de uitgaven van de EG die 
verband houden met het structuurbeleid. Deze uitgaven maken, zoals 
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uit tabel 4.4 af te leiden is, minder dan 5% van de uitgaven van 
de afdeling Garantie uit. Dat dit percentage vrij laag is, is voor 
een deel toe te schrijven aan het feit dat het markt- en prijsbe-
leid hoge uitgaven vergt. Voor een ander deel zal echter ook de 
geringe mate van ontwikkeling van het structuurbeleid zelf hiervan 
oorzaak zijn. Voorts zij er aan herinnerd dat het grootste deel 
van het in de lid-staten gevoerde structuurbeleid nationaal gefi-
nancierd wordt, ook in die gevallen waarin dit beleid op gemeen-
schappelijke beslissingen berust. 
Welke acties op het gebied van structuurbeleid door de afde-
ling Oriëntatie mede gefinancierd worden is in paragraaf 4.3 uit-
gebreid aan de orde geweest. Tabel 4.6 geeft een samenvattend over-
zicht van de in 1979 begrote uitgaven. 
Tabel 4.6 Uitgaven EOGFL, afdeling Oriëntatie; begroting 1979 
(min. ERE) 
Individuele projecten 
Bijzondere maatregelen 
Gemeenschappelijke acties 
m.b.t. de produktie 
m.b.t. afzet en verwerking 
m.b.t. de infra-structuur 
Bijzondere gemeensch. acties 
Subtotaal 
Gemeenschappelijke acties 
e.d. in de visserij 
Totaal 
w.v. ten laste van "Overige 
uitgaven" 
Totaal EOGFL-Oriëntatie 
Vastleg-
gings-
kredie-
ten 1) 
pm 
4 
208 
126 
93 
133 
564 
71 
635 
121 
514 
In % 
-
1 
37 
22 
16 
24 
100 
Beta-
lings-
kredie-
ten 1) 
40 
4 
146 
18 
55 
133 
396 
36 
473 
41 
432 
In % 
10 
1 
37 
5 
14 
34 
100 
1) Vastleggingskredieten zijn bedragen waarvoor in het betref-
fende begrotingsjaar financiële verplichtingen kunnen worden 
aangegaan; betalingskredieten zijn bedragen van de aangegane 
financiële verplichtingen die in het betreffende begrotings-
jaar kunnen worden betaald. Omdat de uitvoering van structuur-
projecten meestal meerdere jaren vergt, volgt de betaling van 
de financiële verplichting veelal veel later dan het aangaan 
ervan. Het aangaan is een beleidsbeslissing, het betalen niet. 
Bron: Algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor 1979, 
Publikatieblad L23, 31 januari 1979. 
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5. Over de real isat ie van de doe le inden 
en het meten van de e f f e c t i v i t e i t 
van het gemeenschappe l i j k l andbouwbe le id 
5.1 Enkele mogelijke benaderingen en hun bezwaren 
Twee min of meer losstaande deelvragen 
Na de bespreking van doeleinden en instrumenten van het EG-
landbouwbeleid komt de vraag aan de orde of en in welke mate de 
beoogde doeleinden zijn gerealiseerd, en in hoeverre het gevoerde 
beleid daartoe een bijdrage heeft geleverd. 
Het eerste deel van de vraag, de mate van realisatie van de 
doeleinden, staat min of meer los van het tweede deel en levert 
bij de beantwoording ook relatief geringere problemen op. Aan de 
orde is slechts of en in hoeverre de beoogde doeleinden bereikt 
worden, zonder dat gekeken wordt naar de invloed daarbij van het 
gevoerde beleid. Het uit te voeren onderzoek is inventariserend 
van aard. De grootste moeilijkheden zijn de bepaling van de pre-
ciese inhoud van de doeleinden en de kwantificeerbaarheid ervan. 
Het onderzoek kan zich beperken tot de vraag of de doeleinden ge-
heel of gedeeltelijk bereikt zijn, maar ook uitgebreid worden tot 
een vergelijking van de mate van realisatie onder het EG-beleid 
met die in niet-EG-landen of in EG-lid-staten in de periode voor-
afgaand aan de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid.- In de onderhavige studie wordt voor de laatste, meer uit-
gebreide benadering gekozen. 
Voor de beantwoording van het tweede deel van de vraag, de 
beoordeling van de effectiviteit van het gevoerde beleid, zou men 
de situatie onder het huidige beleid eigenlijk moeten vergelijken 
met een referentiesituatie waarin dit beleid niet zou zijn gevoerd 
en alle overige omstandigheden gelijk zouden zijn. Men heeft daar-
bij twee mogelijkheden: 
1. men vergelijkt de situatie onder het huidige beleid met die 
waarbij geen enkele vorm van beleid wordt gevoerd; 
2. men vergelijkt de huidige situatie met onder een alternatieve 
vorm van landbouwbeleid. 
Vergelijking met situatie zonder enige vorm van beleid 
De eerste vergelijking is de meest zuivere. Men geeft precies 
aan wat de effecten van de toepassing van het huidige beleid zijn. 
Het grootste probleem hier is echter dat er in de praktijk geen 
situatie bestaat waarin geen enkele vorm van landbouwbeleid wordt 
gevoerd. Wil men deze eerste manier van vergelijken hanteren, dan 
is men aangewezen op een hypothetische constructie van de referen-
tiesituatie. De analyse krijgt daardoor een sterk theoretisch 
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karakter en bestaat uit een vergelijking op basis van per definitie 
falsificeerbare economische theorieën zonder dat deze theorieën 
geheel kunnen worden getoetst op hun geldigheid voor het landbouw-
beleid. De voornaamste problemen bij toetsing zijn de onvoldoende 
beschikbaarheid van data en de identificeerbaarheid van de varia-
belen die het beleid beïnvloed hebben. 
Vergelijking met alternatieve vormen van landbouwbeleid 
De tweede vergelijking levert niet de effecten van het gevoer-
de beleid, maar de verschillen in effecten tussen het huidige be-
leid en beleidsalternatieven. In de praktijk is dat veelal voldoen-
de. Men wil of het ene of het andere beleid voeren. De vraag of 
wel of niet een landbouwbeleid moet worden gevoerd, komt veelal 
niet aan de orde. 
Binnen een tweede benaderingswijze is onderscheid te maken 
tussen: 
a. een theoretische vergelijking van de situatie onder het hui-
dige beleid met die onder beleidsalternatieven; 
b. een vergelijking van de huidige situatie in de EG met die in 
de lid-staten, voordat het EG-landbouwbeleid van start ging; 
c. een vergelijking van de situatie onder het huidige beleid in 
de EG met die onder het in derde landen gevoerde beleid. 
Tegen ieder van deze drie benaderingen zijn bezwaren in te 
brengen. 
Een theoretische vergelijking met alternatieve vormen van be-
leid heeft als nadeel dat er evenals bij een theoretische verge-
lijking met de situatie zonder landbouwbeleid een hypothetische 
referentiesituatie geconstrueerd moet worden met alle onzekerheden 
•van dien. Voorts is ook hier de toetsbaarheid van de theorieën be-
perkt. 
Een vergelijking met de situatie in de lid-staten voordat het 
EG-landbouwbeleid tot stand kwam heeft enkele bezwaren die alle 
terug te voeren zijn op de identificeerbaarheid van de verklarende 
variabelen. Zo was in meerdere lid-staten het vroegere nationale 
landbouwbeleid gedeeltelijk analoog aan het huidige EG-landbouwbe-
leid. Als men in dat geval verschillen meet zijn deze vermoedelijk 
eerder toe te schrijven aan verschillen in andere factoren dan aan 
verschillen in het landbouwbeleid. Voor zover er wel verschillen 
tussen het vroegere nationale en tegenwoordige EG-beleid zijn, 
blijft er het probleem van de vergelijkbaarheid van de situatie nu 
met die van ongeveer twintig jaar geleden. In de tussentijd is de 
economisch-sociale en economisch-politieke situatie waarbinnen het 
landbouwbeleid wordt gevoerd zodanig gewijzigd dat moeilijk aan te 
geven is wat het gevolg is van landbouwbeleid en wat van andere 
factoren. Men denke daarbij onder andere aan de economische groei 
die West-Europa heeft doorgemaakt, aan de veranderingen in het 
niet direct op de landbouw gerichte economische beleid en aan de 
situatie op de wereldmarkten. 
Een vergelijking met de situatie in derde landen heeft als 
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voordeel dat men geen periodeverschil in de analyse inbrengt: met 
name de situatie op wereldmarkten is dezelfde voor derde landen 
als voor de EG. Ook hier zijn evenwel bezwaren aan te geven. In de 
eerste plaats is ook hier van belang zich te realiseren dat de 
economische, sociaal-economische en economisch-politieke omstan-
digheden veelal verschillen van die in de EG. Voorts zijn er ver-
schillen in natuurlijke omstandigheden, in de bedrijfsstructurele 
uitgangspunten voor het landbouwbeleid, e.d. (men denke o.a. aan 
klimaatsverschillen en aan verschillen in de bedrijfsgrootte en 
afzetstructuur tussen b.v. de Verenigde Staten en West-Europa). 
Ten slotte is een belangrijk bezwaar de mogelijke interdependentie 
tussen het EG-landbouwbeleid en de situatie in derde landen. Een 
voorbeeld hieraan in het verleden was de verslechterende positie 
van Denemarken als gevolg van het verlies van de Duitse markt on-
der invloed van het EG-beleid. 
5.2 Integratie-effecten 
Met het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden niet alleen 
specifieke landbouwpolitieke doeleinden (produktiviteitsstijging, 
inkomensondersteuning, e.d.) of algemene doelstellingen van econo-
mische politiek nagestreefd, maar ook meer specifieke integratie-
doelstellingen in de EG. Vooral in de overgangsperioden heeft het 
streven naar eenheid van de markten een hoge prioriteit gehad. Men 
kan dan ook niet volstaan met een beoordeling van de effectiviteit 
van het gevoerde beleid aan de hand van algemeen-economische en 
landbouwdoeleinden maar moet ook de effectiviteit ervan ten aan-
zien van de integratiedoelstellingen in de beschouwing betrekken. 
Een en ander maakt het meten van de effecten van het landbouw-
beleid extra gecompliceerd. Waargenomen verschillen tussen de si-
tuatie in de EG en die in derde landen of in lid-staten in vroege-
re perioden kunnen naast de in paragraaf 5.1 ter sprake gebrachte 
oorzaken mede gevolg zijn van het integratieproces in de Gemeen-
schap en derhalve verdwijnen zodra dit proces voltooid is. Het 
gevoerde landbouwbeleid zou dan wel effectief geweest zijn voor de 
integratie maar niet voor het bereiken van de - overige - algemeen-
economische en landbouwdoelstellingen. Ook het omgekeerde kan het 
geval zijn. Het gevoerde landbouwbeleid kan tijdelijk minder effec-
tief voor het bereiken van algemeen-economische en landbouwdoel-
einden geweest zijn door het proces van integratie. Zodra dit pro-
ces beëindigd is, blijkt pas de effectiviteit van het gevoerde be-
leid. Als derde en vierde mogelijkheden zijn er dan nog dat de 
realisatie van zowel de algemeen-economische en landbouwdoeleinden 
als het integratieproces bevorderd of belemmerd zijn door het toe-
gepaste beleid. 
Welk verschijnsel zich vooral heeft voorgedaan is feitelijk 
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pas goed te analyseren na beëindiging van het integratieproces. In 
de literatuur wordt voor dit proces wel een periode van 15 jaar 
genoemd. Zulks zou betekend hebben dat gerekend vanaf de start van 
de gemeenschappelijke landbouwmarkt in 1963, en zonder de toetre-
ding van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland, pas door 
vergelijking van de ontwikkelingen na 1978 met die in de periode 
ervoor de effectiviteit van het beleid met betrekking tot de in-
tegratiedoelstelling goed te scheiden zou zijn van de andere effec-
ten. Gelet op dit jaartal en op de toetreding van nieuwe lid-sta-
ten tot de EG, is een dergelijke vergelijking vooralsnog nog niet 
mogelijk en moet een andere benadering gekozen worden. 
In een theoretische analyse is het in principe mogelijk inte-
gratie-effecten en overige effecten te onderscheiden. De bezwaren 
tegen een dergelijke analyse zijn in paragraaf 5.1 ter sprake ge-
weest. Vergelijkingen met derde landen of met EG-lid-staten in de 
periode vóór de totstandkoming van de Gemeenschap laten, zoals eer-
der in deze paragraaf opgemerkt, in het algemeen slechts een com-
binatie van integratie- en andere effecten zien. Alleen in het bij-
zondere geval dat zich in de onderzochte periode in niet-EG-gebie-
den analoge integratieprocessen hebben voorgedaan, en voorts de 
overige omstandigheden gelijk waren, levert een vergelijking met 
derde landen mogelijkheden tot evaluatie van de effectiviteit van 
het beleid voor de realisatie van uitsluitend de landbouwdoelein-
den. Omgekeerd zou bij gelijk blijvende landbouwpolitiek vóór en 
na de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt een vergelij-
king tussen de EG nu en de EG-lid-staten vroeger vooral de effecti-
viteit van het gevoerde beleid voor het integratieproces aan het 
licht brengen. 
5.3 De gekozen benadering 
Geen laboratoriumsituatie 
De in de vorige paragrafen opgesomde bezwaren en problemen 
bij toepassing van verschillende methoden van analyse van de effec-
ten van het landbouwbeleid leiden tot de conclusie dat dergelijke 
analyses met een zekere scepsis moeten worden bekeken. Een volle-
dig verantwoorde analysemethode is niet beschikbaar: men heeft nu 
eenmaal in de maatschappijwetenschappen niet de mogelijkheid om 
als in een laboratorium onder volledige beheersing van alle exter-
ne omstandigheden de uitkomsten van een experiment te vergelijken 
met die van een blanco controleproef. 
De minste bezwaren zijn in te brengen tegen een theoretische 
vergelijking van de situatie onder hét huidige beleid met die on-
der een situatie waarbij geen beleid wordt gevoerd, danwei nauw-
keurig omschreven beleidsalternatieven worden toegepast. Men bootst 
dan de laboratoriumsituatie min of meer na door alle niet direct 
op het beleidsalternatief betrekking hebbende variabelen constant 
te veronderstellen. Deze benadering is in LEI-publikatie 1.16 
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(Meester, 1979) toegepast voor enkele vormen van prijs- en inko-
mensbeleid voor de landbouw in de EG. Andere voorbeelden van deze 
benadering treft men aan bij de Studiegroep Zuivelbeleid (1978) en 
Koester en Tangermann (1976). 
Inventarisatie van mogelijke effecten 
In de onderhavige publikatie is de nadruk vooral komen te 
liggen op de beschrijving van de mate waarin onder het huidige EG-
landbouwbeleid de nagestreefde doeleinden gerealiseerd zijn. De 
analyse beperkt zich in feite dus tot de beantwoording van het 
eerste deel van de in paragraaf 5.1 vermelde vraag. Waar mogelijk 
is de mate van realisatie van de beoogde doeleinden in de EG ver-
geleken met die in de EG-lid-staten in de periode voordat het hui-
dige EG-beleid van kracht werd, alsmede met die in derde landen 
en in andere sectoren van de EG-economie. 
Met de beschrijving van de mate van realisatie van de beleids-
doelstellingen is vanwege de in de paragrafen 5.1 en 5.2 opgesomde 
bezwaren en problemen niet meer beoogd en gedaan dan het inventa-
riseren van de mogelijke effecten van het EG-landbouwbeleid, zon-
der dat vaststaat dat de effecten werkelijk aan het beleid kunnen 
worden toegeschreven. Het is dan ook zeer wel mogelijk dat het 
realiseren van een beleidsdoel geen gevolg is van het landbouwbe-
leid maar van andere invloeden. Het is ook mogelijk dat juist door 
het gevoerde landbouwbeleid werd voorkomen dat men nog verder van 
de realisatie van een beleidsdoel verwijderd raakte dan in het on-
derhavige onderzoek waargenomen is. 
De onderzochte periode; EG-6 of EG-9 
De mate van realisatie van de doeleinden van het EG-beleid 
zijn in de volgende hoofdstukken beschreven voor de periode vanaf 
ongeveer 1963 tot en met 1977. Het tijdstip omstreeks 1963 is als 
begin van de analyseperiode gekozen omdat in dat jaar gedurende 
het hele jaar de eerste gemeenschappelijke marktordeningen van 
kracht waren. De keuze voor 1977 is vooral gebaseerd op het feit 
dat ten tijde van het voorbereiden van deze publikatie van dat 
jaar de meest volledige set van recente gegevens beschikbaar was. 
Een bijzonder probleem was de vraag of de ontwikkelingen in 
de EG-6 of in de EG-9 beschreven moesten worden. In recente sta-
tistieken en onderzoekingen is het vaak gebruikelijk uit te gaan 
van de EG-9, waarbij soms in het geheel geen rekening wordt gehou-
den met het feit dat het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemar-
ken pas per 1 januari 1973 toetraden. In deze publikatie is er de 
voorkeur aan gegeven in de beschrijving de nadruk te leggen op de 
ontwikkelingen in de EG-6. De voornaamste overwegingen voor deze 
keuze zijn geweest: 
1. het feit dat de voor de EG-9 te onderzoeken periode 1973-1977 
geheel samen valt met de overgangsperiode die bij de toetre-
ding van de drie nieuwe lid-staten in acht genomen is. In de-
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ze periode was het gemeenschappelijk landbouwbeleid derhalve 
in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken nog niet 
volledig van kracht; 
2. het bestaan van vooral in de handel tussen het Verenigd Ko-
ninkrijk en Ierland enerzijds en de overige EG-lid-staten 
anderzijds in een deel van de analyseperiode zeer hoge mone-
taire compenserende bedragen, welke het integratieproces in 
de uitgebreide Gemeenschap nogal belemmerden. 
Referentielanden 
In de analyse zijn voor de periode 1963-1972 het Verenigd Ko-
ninkrijk en Denemarken veelal zelfs gebruikt als referentieland. 
Dit omdat deze landen in meerdere opzichten in een vergelijkbare 
situatie verkeerden als diverse EG-6-lid-staten. De voordelen van 
deze vergelijkbaarheid werden geacht ruimschoots op te wegen tegen 
de in paragraaf 5.1 genoemde bezwaren van interdependentie tussen 
de ontwikkelingen in de EG-6 en die in deze voormalige niet-lid-
staten. 
De andere referentielanden zijn alle gekozen uit de groep van 
rijke Westerse landen. Ook hier is de vergelijkbaarheid een belang-
rijke keuzefactor geweest. In vrijwel alle gevallen is de Verenig-
de Staten als referentieland gekozen. Andere landen waarmee verge-
lijkingen zijn gemaakt zijn Australië, Canada en Nieuw-Zeeland als 
landbouwlanden die tamelijk sterk afhankelijk zijn van de wereld-
markt, Japan waar het gaat om de ontwikkeling van de internationa-
le handel en enkele (nog) niet tot de EG behorende West-Eurapese 
landen voor het maken van prijsvergelijkingen. De keuze van refe-
rentielanden werd soms beperkt door het niet beschikbaar zijn voor 
een langere periode van adequaat cijfermateriaal. 
De onderzochte variabelen 
De beschrijving betreft hoofdzakelijk de mate van realisatie 
van de in paragraaf 3.2 opgesomde voor het landbouwbeleid relevan-
te doelstellingen welke genoemd zijn in de artikelen 2, 38, 39, 
104 en 110 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo-
mische Gemeenschap. Daarnaast is enige aandacht besteed aan de uit 
het beleid voortvloeiende consequenties voor de overheidsuitgaven. 
Omdat tussen de doeleinden in een aantal gevallen vrij nauwe 
relaties bestaan - in de hoofdstukken 2 en 3 kwam zulks op ver-
schillende plaatsen ter sprake - leek het zinvol de hoofdstukken-
indeling daarbij aan te passen. Zo wordt in hoofdstuk 6 tegelijker-
tijd aandacht besteed aan de ontwikkeling van de produktiviteit, 
de werkgelegenheid, en het inkomen in de landbouw. Daarbij komt 
ten aanzien van de inkomensontwikkeling niet alleen het niveau 
ten opzichte van andere sectoren aan de orde, maar onder andere 
ook de inkomensverdeling binnen de landbouw tussen regio's en be-
drijfstypen. In hoofdstuk 7 passeren alle doelstellingen die be-
trekking hebben op de prijsniveaus van landbouwprodukten en voe-
dingsmiddelen de revue. Als eerste wordt daarbij besproken de doel-
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Stelling die van de Verdragsopstellers de hoogste prioriteit kreeg, 
te weten de eenheid van de markten. Vervolgens komen aan de orde 
de doelstellingen betreffende het stabiliseren van de markten en 
het verzekeren van redelijke prijzen bij levering aan verbruikers. 
De veiligstelling van de voorziening en de ontwikkeling van de in-
ternationale handel - zowel tussen de lid-staten onderling als met 
derde landen - worden in hoofdstuk 8 geanalyseerd, terwijl de 
daarmee ten dele verband houdende ontwikkelingen in de regionale 
verdeling van de produktie ter sprake komen in hoofdstuk 9. In 
hoofdstuk 10 ten slotte wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
overheidsuitgaven voor het in de EG en zijn lid-staten gevoerde 
landbouwbeleid. Daarbij komen tevens aan de orde de inkomensover-
drachten die voor de lid-staten voortvloeien uit de gemeenschappe-
lijke landbouwmarkt en de gemeenschappelijke financiering van het 
gevoerde beleid. 
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6. De o n t w i k k e l i n g van p r o d u k t i v i t e i t , 
we rkge legenhe id en inkomen 
6. 1 Inle iding 
In artikel 39 van het Verdrag zijn als eerste twee doelstel-
lingen van het landbouwbeleid genoemd het doen toenemen van de 
produktiviteit in de landbouw en het verzekeren van een redelijke 
levensstandaard aan de agrarische beroepsbevolking. De produktivi-
teit zou volgens de Verdragstekst moeten toenemen door bevordering 
van de technische vooruitgang en door zowel een rationele landbouw-
produktie als een optimaal gebruik van produktiefactoren, met name 
van arbeidskrachten. Aldus zou door een verhoging van het hoofde-
lijk inkomen van degenen die in de landbouw werkzaam zijn de land-
bouwbevolking een redelijke levensstandaard verzekerd zijn. 
In de Verdragstekst wordt dus een relatie gelegd tussen pro-
duktiviteit, inkomen en de inzet van produktiefactoren, met name 
arbeid. In de paragrafen 2.2 en 3.2 kwam uitgebreid aan de orde 
hoe deze relatie ligt. Voor de analyse in dit hoofdstuk is vooral 
relevant dat een hoge produktiviteit impliceert dat men met pro-
duktiefactoren veel kan produceren. Bevordering van de produktivi-
teit kan derhalve betekenen dat de benodigde inzet van produktie-
factoren afneemt. Gezien de relatieve overvloed van arbeid in de 
Europese landbouw, zeker in de analyseperiode, zal dat in de eer-
ste plaats voor deze factor gelden. Bij gelijk blijvend sectorin-
komen kan dan het inkomen per eenheid produktiefactor, met name 
het inkomen per hoofd van de agrarische beroepsbevolking toenemen. 
Het sectorinkomen hoeft immers door minder mensen gedeeld te wor-
den. Afnemende inzet van arbeid kan derhalve tot gevolg hebben 
dat het inkomen en daardoor de levensstandaard van de blijvers in 
de landbouw toeneemt. 
Overigens heeft een vermindering van de inzet van arbeid in 
de landbouw niet alleen consequenties voor de realisatie van de 
produktiviteits- en inkomensste11 ing van het landbouwbeleid maar 
ook voor de in artikel 104 van het Verdrag neergelegde algemene 
werkgelegenheidsdoelstelling van de EG. 
Vanwege deze nauwe relaties tussen produktiviteit, inkomen en 
werkgelegenheid in de landbouw ligt het voor de hand de ontwikke-
ling van deze drie doelvariabelen tegelijkertijd te behandelen. 
In dit hoofdstuk komt dan ook in paragraaf 6.2 als eerste de pro-
duktiviteitsontwikkeling aan de orde. Vervolgens wordt in para-
graaf 6.3 aandacht besteed aan de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid in de landbouw. De ontwikkeling van de inkomensdoelstelling 
ten slotte wordt uitgebreid belicht in de paragrafen 6.4, 6.5 en 
6.6. 
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6.2 De produktiviteitsontwikkeling 
Hoofdzakelijk nationaal beleid 
De bevordering van de produktiviteit in de landbouw ligt 
- als besproken in paragraaf 3.2 - in het verlengde van de in ar-
tikel 2 van het Verdrag neergelegde doelstelling de economische 
expansie in de Gemeenschap te bevorderen. Produktiviteitstoename 
draagt immers bij tot economische groei, hetzij door een grotere 
produktie in de sector zelf, hetzij doordat de sector voor zijn 
produktie minder schaarse produktiemiddelen hoeft aan te wenden, 
waardoor deze vrijkomen voor gebruik in andere sectoren. 
In gemeenschappelijk verband was vooral het creëren van een 
gemeenschappelijke markt van belang voor bevordering van de pro-
duktiviteitsontwikkeling. Was deze eenheidsmarkt eenmaal bereikt 
dan zou door de regionale specialisatie de produktie in die gebie-
den plaatsvinden welke daarvoor het meest geschikt waren en zou 
aldus de efficiëntie van de produktie toenemen. Afgezien van het 
streven naar eenheid van de markten via het prijsbeleid, zijn er 
in het instrumentarium van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
weinig specifiek produktiviteitsbevorderende maatregelen te vinden. 
Als zodanig kunnen worden aangemerkt de subsidieregelingen in het 
kader van de in paragraaf 4.3 besproken individuele projecten en 
gemeenschappelijke acties, in het bijzonder de richtlijnen 72/159 
t/m 161/EEG betreffende de modernisering van landbouwbedrijven, de 
bedrijfsbeëindiging en de sociaal-economische voorlichting. 
Vooral de afzonderlijke lid-staten hebben via hun nationale 
beleid op het gebied van onderzoek, voorlichting, onderwijs en 
structuurverbetering veel bijgedragen tot bevordering van de pro-
duktiviteitsontwikkeling in de EG. 
De netto-produktie per eenheid produktiefactor 
Bij de meting van produktiviteitsontwikkeling gaat het in 
feite om de groei van de netto-toegevoegde waarde per ingezette 
eenheid produktiefactor (zie o.a. Van den Noort, 1970). De totale 
produktiewaarde per eenheid produktiefactor is een minder geschik-
te maatstaf omdat daarin niet alleen de eigen produktie van de 
sector is opgenomen, maar ook de toelevering van produktiemiddelen 
uit andere sectoren. Het is om deze reden dat de toename van de 
melkproduktie per koe of het aantal kilogrammen graan per hectare 
een vertekend beeld geeft van de produktiviteitstoename: de grote-
re melkgift kan het gevolg zijn van een grotere krachtvoergift per 
koe, de grotere graanopbrengst van een grotere kunstmestgift per 
hectare. 
Het grootste probleem bij de hantering van de toegevoegde 
waarde per eenheid produktiefactor als maatstaf voor de produkti-
viteitsontwikkeling is de meting van de totale inzet van produktie-
factoren. Van de factor grond is vrij nauwkeurig bekend wat de vo-
lume-ontwikkeling in de loop van de jaren is geweest. In de EG-6 
bijvoorbeeld daalde de oppervlakte cultuurgrond van 72,3 miljoen 
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hectare in 1962 naar 66,6 miljoen hectare in 1977 of wel met gemid-
deld 0,55% per jaar. Van de factor arbeid zijn veel minder exacte 
cijfers bekend. Er zijn wel arbeidskrachtenstatistieken over de 
onderzochte periode, maar deze zijn niet in alle gevallen even be-
trouwbaar en bovendien door definitieverschillen vaak weinig verge-
lijkbaar voor verschillende jaren en landen. Hoe - gegeven deze 
onzekerheden - de ontwikkeling van de inzet van arbeid tussen 1963 
en 1977 geweest is komt in paragraaf 6.3 aan de orde. De productie-
factor met de grootste meetproblemen is de factor kapitaal. Door 
de verscheidenheid van goederen die onder dit begrip vallen en de 
verschillende doeleinden waarvoor ze gebruikt worden is het al 
zeer moeilijk deze factor afzonderlijk goed te meten, laat staan 
alle goederen onder één noemer te brengen. Voor de EG-6 zijn 
slechts van enkele categorieën kapitaalgoederen data over meer-
dere jaren bekend. Zo steeg de trekkrachtcapaciteit in de landbouw 
in de EG-6 tussen 1960 en 1975 van 5,4 miljoen naar 17,5 miljoen 
trekkrachteenheden of wel met gemiddeld 8,2% per jaar. Deze stij-
ging kwam grotendeels tot stand door de vervanging van trekdieren 
door trekkers en de aanschaf van een groter aantal trekkers met 
meer capaciteit. In dezelfde periode steeg het aantal maaidorsers 
in de EG-6 van 122.000 naar 376.000 of wel met gemiddeld 7,8% per 
jaar terwijl het aantal melkmachines in 5 van de 6 oude lid-staten 
(in Italië is in 1960 dit aantal niet geregistreerd) van 510.000 
naar 1,06 miljoen of met gemiddeld 5,0% per jaar toenam. Deze ma-
chines vertegenwoordigen evenwel slechts een gedeelte van de kapi-
taalgoederenvoorraad. Van goederen als gebouwen, vaste installa-
ties, grondbewerkingsmachines e.d. zijn veel minder of geen gege-
vens bekend. Omdat, voor zover bekend, ook niet een indexcijfer 
voor de volume-ontwikkeling van de totale kapitaalgoederenvoorraad 
in de EG-6 berekend is, moet deze produktiefactor verder buiten 
beschouwing blijven. 
Arbeidsproduktiviteit als gebrekkige maatstaf 
In de studie zal dan ook als meer gebrekkige maatstaf voor de 
produktiviteitsontwikkeling gehanteerd worden de ontwikkeling van 
het volume van de bruto-toegevoegde waarde per eenheid ingezette 
arbeid, ofwel de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling. De gebrekkig-
heid van deze maatstaf is, als eerder in deze paragraaf gememo-
reerd, daarin gelegen dat enerzijds de arbeidskrachtenstatistieken 
niet altijd even betrouwbaar zijn en anderzijds geen rekening 
wordt gehouden met een veranderde inzet van andere produktiefacto-
ren dan arbeid. Met betrekking tot dit laatste punt zij opgemerkt 
dat vooral wanneer er tussen sectoren en landen faseverschillen 
zijn ten aanzien van de vervanging van arbeid door kapitaal de 
vergelijking van de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling tussen deze 
sectoren en landen een vertekend beeld geeft van de totale produk-
tiviteitsontwikkeling. Van den Noort (1970) geeft hiervan voorbeel-
den. 
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De ontwikkelingen in de periode 1963-1977 
Met de zojuist opgesomde bezwaren en voorbehouden wordt in 
tabel 6.1 een overzicht gegeven van de ontwikkeling in de periode 
1963-1977 van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw en in de to-
tale volkshuishouding van de lid-staten van de EG-6 (excl. Luxem-
burg), het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en de Verenigde Staten. 
De tabel laat zien dat in de beschouwde periode de toename 
van de arbeidsproductiviteit in de landbouw in de lid-staten van 
de EG-6 groter was dan in de vólkshuishouding als geheel van de 
betreffende landen en eveneens groter dan in de Verenigde Staten 
en Denemarken 1). Slechts de Britse landbouw kon op dit punt wed-
ijveren met die in de oude EG. Vooral tot 1972 was sprake van een 
vrij sterke toename; daarna is - met uitzondering van de landbouw 
in de BR Duitsland - de groei van de arbeidsproduktiviteit zowel 
in als buiten de landbouw aanzienlijk verminderd. De relatieve po-
sities van de diverse landen en ook van de sector landbouw binnen 
de volkshuishouding van deze landen is evenwel niet veranderd. 
De gemeenschappelijke markt en het gemeenschappelijk landbouw-
beleid hebben dus kennelijk ertoe bijgedragen, of althans in het 
meest ongunstige geval niet belemmerd dat de arbeidsproduktiviteit 
in de landbouw in de lid-staten die vanaf 1962 onder dit beleid 
vallen, sneller is gestegen dan elders. Deze stijging is met name 
tussen 1963 en 1972 ook groter geweest dan die in de landbouw in 
het EG-6-gebied in de periode 1950-1960. De laatste kan op grond 
van Eurostat-statistieken (Landbouwstatistiek 1964-1, blz. 56 en 
1964-3, blz. 14) berekend worden op ongeveer 5% per jaar. 
Nogmaals zij eraan herinnerd dat een waar te nemen stijging 
van de arbeidsproduktiviteit toe te schrijven kan zijn aan een toe-
name van de kapitaalgoederenvoorraad en niet aan een meer efficiënt 
gebruik van arbeid zelf. Waarschijnlijk is dat met name de West-
europese landbouw later dan de Amerikaanse en ook later dan de an-
dere Westeuropese economische sectoren overgegaan is tot het aan-
schaffen van arbeidsvervangende kapitaalgoederen. Daardoor was in 
de uitgangssituatie de verhouding in de Westeuropese landbouw tus-
sen arbeid en kapitaal relatief ongunstig en is de grotere toename 
van de arbeidsproduktiviteit de uitdrukking van de wegwerking van 
een relatieve achterstand. Enkele in diverse OECD-publikaties ver-
melde cijfers lijken deze veronderstelling te bevestigen. In dit 
verband kan worden aangehaald de OECD Economie Outlook waarin re-
gelmatig indices van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw ten 
opzichte van die in de totale economie worden gepubliceerd. Ze 
1) Het groeipercentage voor de Deense landbouw is waarschijnlijk 
hoger dan het in de tabel vermelde percentage. De wegens het 
ontbreken van data over 1977 noodzakelijke keuze van het 
droogtejaar 1976 als einde van de berekeningsperiode heeft 
voor dit land vooral het gemiddelde groeipercentage over de 
jaren 1972-1976 sterk negatief beïnvloed. 
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Tabel 6.2 Relatief niveau van de arbeidsproduktiviteit van de 
sector landbouw ten opzichte van die in de totale volks-
huishouding in enkele grotere OECD-lid-staten: jaren 
1963 en 1977 
Index landbouw (totale economie = 100) 
1963 1977 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
USA 
Canada 
Japan 
38 
48 
40 
68 
53 
50 
49 
49 
54 
51 
112 
72 
62 
41 
Bron: OECD-Economic Outlook, juli 1979, blz. 31. 
Tabel 6.3 Globale schattingen van de produktiviteit in de land-
bouw in West-Europa en Noord-Amerika; periode 1958-1960 
(Nederland = 100) 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Nederland 
België 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
USA 
Canada 
Zweden 
Netto-arbeids-
produktiviteit 
1) 
40 
58 
100 
70 
66 
115 
210 
190 
67 
Kap itaal-
intensiteit 
120 
120 
100 
95 
280 
180 
400 
380 
280 
Netto-factor-
produktiviteit 
2) 
38 
49 
100 
70 
50 
99 
131 
120 
56 
1) Index netto-toegevoegde waarde tegen factorkosten gedeeld 
door index van de arbeid. 
2) Index netto-toegevoegde waarde tegen factorkosten gedeeld 
door index totale factorinzet. 
Bron: Van den Noort, P.C. (1970), Productivity measurement in 
agriculture, Paris, blz. 16. 
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zijn voor 1963 en 1977 vermeld in tabel 6.2. Voorts heeft Van den 
Noort (1970) in een OECD-rapport voor de periode 1958-1960 een 
globale schatting gemaakt van de arbeidsproduktiviteit, kapitaal-
intensiteit en factorproduktiviteit van de landbouw in diverse 
OECD-landen. Deze schatting is weergegeven in tabel 6.3. 
6.3 De werkgelegenheid 
De arbeidsproduktiviteitsstijging maakt het mogelijk met de-
zelfde hoeveelheid arbeid meer te produceren, danwei bij een ver-
minderde inzet van arbeid de produktie op peil te houden. In de 
Europese landbouw steeg de arbeidsproduktiviteit in de onderzochte 
periode sneller dan de produktie. Een en ander had tot gevolg dat 
de inzet van arbeid in de sector en derhalve de bijdrage van de 
landbouw aan de werkgelegenheid in de EG verminderde. Tabel 6.4 
laat zien hoe de ontwikkelingen in de lid-staten van de EG-6 (excl. 
Luxemburg), het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en de Verenigde 
Staten, in de onderzochte periode geweest zijn. 
Tabel 6.4 De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de landbouw 1) 
in diverse lid-staten van de EG en in de Verenigde Sta-
ten; periode 1963-1977 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
EG-6 (excl. 
Luxemburg) 
Ver. Koninkrijk 
Denemarken 
USA 2) 
Aantal 
werkers 
in 1977 
x 1000 
1648 
2189 
2950 
289 
128 
7204 
659 
218 
3244 
Aandeel 
in de 
totale 
beroeps-
bevolking 
% 
6,6 
10,2 
14,6 
6,2 
3,4 
9,6 
2,6 
9,3 
3,6 
Volume 
index 
in 1977 
1963=100 
53 
59 
56 
69 
45 
56 
62 
64 
69 
Gemiddelde j 
procentuele 
in diverse p 
1963-
1977 
% 
"4,5 
-3,7 
-4,1 
-2,6 
-5.6 
-4,0 
-3,4 
-3,1 
-2,6 
1963-
1972 
% 
-4,7 
-3,9 
-5,0 
-3,1 
-6,4 
-4,6 
-4,5 
-4,3 
-3,3 
aarl. 
afname 
erioden 
1972-
1977 
% 
-4,1 
-3,3 
-2,4 
-1,7 
-4.1 
-3,1 
-1,4 
-1,1 
-1,3 
1) Landbouw, bosbouw en visserij. 
2) Landbouw excl. bosbouw en visserij. 
Berekend uit dezelfde bronnen als vermeld bij tabel 6.1 
De uitstoot van arbeid uit de landbouw in de onderzochte pe-
riode heeft, afgezien van enige frictiewerkloosheid in sommige EG-
regio's, in het algemeen niet geleid tot toenemende werkloosheid. 
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De uit de sector afgevloeide arbeidskrachten konden elders in de 
groeiende economie een nieuwe werkkring vinden. Men kan zelfs zeg-
gen dat de landbouw door het vrijmaken van arbeidskrachten een bij-
drage leverde aan de vermindering van het tekort aan arbeidskrach-
ten in andere sectoren. Daarmee wierp de nagestreefde produktivi-
teitsstijging niet alleen zijn nut af voor de sector zelf, name-
lijk door het inkomen van de blijvers te vergroten maar ook voor 
de economie in zijn totaliteit, en wel door te voorkomen dat als 
gevolg van een tekort aan arbeidskrachten de economische groei zou 
stagneren. Er was derhalve sprake van een herverdeling van arbeid 
tussen landbouw en andere sectoren in de richting van optimaliteit. 
Of in de tweede helft van de jaren zeventig en in de jaren 
tachtig een en ander nog opgaat is de vraag. Het nastreven van ar-
beidsproduktiviteitsstijging in de landbouw heeft nationaal-econo-
misch slechts zin als de vrijgemaakte arbeid elders aangewend kan 
worden. De verminderde economische groei heeft de vraag naar ar-
beid doen afnemen en derhalve ook de noodzaak verminderd arbeid 
uit de landbouw vrij te maken voor aanwending elders. In de toe-
komst kan het nastreven van arbeidsproduktiviteitsstijging in de 
sector, hoewel nog steeds nuttig voor de inkomensontwikkeling van 
de blijvers, dan ook tot verhoging van de werkloosheidscijfers lei-
den en derhalve in strijd zijn met de doelstellingen een optimale 
inzet van produktiefactoren in de landbouw te realiseren en de 
werkgelegenheid in de EG te bevorderen. 
De voor de afgelopen periode zowel voor de landbouw als voor 
de totale volkshuishouding gunstig te beoordelen ontwikkelingen 
van arbeidsproduktiviteit en werkgelegenheid in de sector, kun-
nen dan ook in de toekomst, vooral beoordeeld vanuit de totale 
volkshuishouding, weleens minder wenselijk zijn. 
6.4 Inkomensontwikkelingen op sectorniveau 
Relaties tussen produktiviteit en inkomen 
In paragraaf 2.2 is besproken waarom produktiviteitsstijging 
niet altijd hoeft te leiden tot inkomensstijging in de landbouw. 
Vastgesteld werd dat naarmate de afzetmogelijkheden minder toene-
men dan de uit de produktiviteitsstijging voortvloeiende produktie-
toename er meer produktiemiddelen buiten gebruik moeten worden ge-
steld om het inkomen per eenheid produktiemiddel in de landbouw op 
peil te houden. 
In de paragrafen 6.2 en 6.3 werd geconstateerd dat tussen 
1963 en 1977 de inzet van grond en arbeid in de Europese landbouw 
verminderde, de laatste zelfs vrij drastisch. Van enkele kapitaal-
goederen werd evenwel een toename van de inzet vastgesteld. Het-
zelfde kan gezegd worden van de inzet van produktiemiddelen als 
kunstmest, veevoer, e.d. Zo steeg volgens Eurostat-statistieken 
over de inzet van produktiemiddelen tussen 1960/61 en 1975/76 het 
verbruik van stikstofmeststoffen in de EG-6 van 1,8 miljoen ton 
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naar 4,3 miljoen ton zuivere N of wel met gemiddeld 5,8% per jaar. 
Op basis van Eurostat-Landbouwrekeningen is te berekenen dat de 
gemiddelde groei van het volume van de totaal door de landbouw aan-
gekochte kunstmeststoffen en grondverbeteringsmiddelen tussen 1963 
en 1977 ongeveer 4,1% per jaar bedroeg. De groei van de hoeveel-
heid door de landbouw aangekocht veevoer is op grond van dezelfde 
Landbouwrekeningen te berekenen op gemiddeld 6,2% per jaar. De to-
tale hoeveelheid aangekochte produktiemiddelen steeg met gemiddeld 
4,5% per jaar. Tegenover deze groeipercentages van het volume van 
de inzet van andere produktiemiddelen dan arbeid, kapitaal en 
grond stond een groei van het totale produktievolume van de land-
bouw van gemiddeld ongeveer 3,7% per jaar. Het intermediair ver-
bruik in de landbouw steeg dus sneller dan de produktie. 
Feitelijke inkomensontwikkelingen 
Het is deze groei van de inzet van veevoer, kunstmest en an-
dere intermediaire goederen en diensten, alsmede van de produktie-
factor kapitaal geweest, die vermoedelijk veroorzaakt heeft dat de 
in paragraaf 6.2 geconstateerde ten opzichte van andere sectoren 
relatief grote toename van de arbeidsproduktiviteit in de Europese 
landbouw niet heeft geleid tot een verbetering van de relatieve 
inkomenspositie per hoofd van de agrarische beroepsbevolking. In 
tabel 6.5 is de ontwikkeling van deze relatieve inkomenspositie 
weergegeven. 
Kennelijk is het voordeel van de grotere arbeidsproduktivi-
teitstoename in de landbouw boven die in andere sectoren, voor zo-
ver niet gebruikt voor de bekostiging van de extra inzet van kapi-
taal en intermediaire leveringen, in de vorm van een relatieve 
prijsdaling toegevloeid aan de verbruikers van landbouwprodukten. 
De landbouw is er met de produktiviteitsstijging wel in geslaagd 
in absolute zin het inkomensniveau per hoofd van de agrarische be-
roepsbevolking te verhogen, maar heeft geen relatief inkomensvoor-
deel gerealiseerd. 
Als de EG met het geven van prioriteit in de landbouwpolitiek 
aan het verhogen van de hoofdelijke inkomens in de sector beoogd 
heeft de relatieve inkomenspositie van de agrarische beroepsbevol-
king te verhogen, dan is men daarin duidelijk niet geslaagd. Is 
evenwel vooral beoogd de groei van het absolute inkomensniveau per 
hoofd in de pas te laten lopen met de groei in andere sectoren, 
dan is het inkomensdoel van het EG-landbouwbeleid in de onderzoch-
te periode wel bereikt. Uit het hanteren van de zogenaamde "objec-
tieve methode" bij de vaststelling van de jaarlijkse prijsverho-
gingen zou men kunnen concluderen dat vooral het laatste, dus het 
in de pas laten lopen van de groei van het absolute inkomensniveau 
per hoofd van de agrarische beroepsbevolking, nagestreefd werd, 
zonder dat de relatieve inkomenspositie ten opzichte van andere 
sectoren verbeterd zou moeten worden. 
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Tabel 6.5 Verhouding tussen de toegevoegde waarde 1) per hoofd 
van de agrarische beroepsbevolking en het bruto-binnen-
lands produkt 2) per hoofd van de totale beroepsbevol-
king (inkomen per hoofd van de totale beroepsbevolking 
= 100); periode 1963-1977 
Jaar 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
BR 
Duits-
land 
42 
40 
40 
40 
40 
42 
43 
39 
40 
42 
43 
38 
41 
41 
42 
Frank-
rijk 
52 
50 
52 
52 
53 
52 
51 
53 
52 
58 
64 
57 
51 
50 
50 
Italië 
50 
52 
50 
50 
49 
48 
63 
49 
47 
46 
53 
52 
57 
54 
54 
Neder-
land 
84 
88 
90 
86 
87 
89 
95 
90 
87 
87 
90 
72 
79 
80 
76 
België 
73 
76 
82 
79 
75 
80 
85 
75 
80 
99 
101 
81 
81 
85 
74 
Ver. 
Konink-
rijk 
61 
62 
64 
66 
67 
65 
67 
68 
71 
76 
85 
70 
70 
80 
80 
Dene-
marken 
77 
80 
74 
72 
69 
69 
71 
66 
67 
76 
82 
84 
73 
73 
• 
USA 
56 
50 
56 
61 
60 
58 
65 
67 
67 
69 
105 
84 
81 
73 
75 
1) Landbouw, bosbouw, visserij; voor USA alleen landbouw. 
2) Tegen marktprijzen. 
Berekend uit dezelfde bronnen als vermeld bij tabel 6.1. 
Vergelijkt men de relatieve inkomenspositie in de EG-landbouw 
met die in derde landen, dan blijkt het algemene beeld weinig te 
verschillen. In een op andere dan de in tabel 6.5 gehanteerde sta-
tistieken en definities gebaseerd overzicht in de State of Food 
and Agriculture 1975 van de FAO worden voor de jaren 1960-1962 en 
1969-1971 voor verscheidene landen inkomenspariteitsindices voor 
de landbouw gegeven. Zo noemt de FAO voor deze jaren voor Zweden 
indices van 50 en 43, voor Spanje 43 en 32, voor Griekenland 29 en 
27, voor Portugal 41 en 37, voor Canada 47 en 54, voor Australië 
117 en 87, voor Japan 31 en 28 en voor de USSR 39 en 55. Slechts 
in Australië is er een relatieve inkomenspositie ten voordele van 
de landbouw. In alle andere landen is sprake van een ten opzichte 
van andere sectoren vaak zeer nadelige situatie. De toestand in de 
EG is daarbij niet uitzonderlijk. 
Inkomensniveau slechts beperkte maatstaf voor levensstandaard 
Met enige nadruk zij vermeld dat deze inkomenspariteitsindi-
ces niet meer dan een zeer globale indruk geven van de levensstan-
daard en het welvaartsniveau van de agrarische bevolking ten op-
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ziehte van andere beroepsgroepen. Ten eerste zijn de indices niet 
steeds vergelijkbaar in de tijd en tussen de diverse landen. Het 
basismateriaal is nogal eens onbetrouwbaar en onvergelijkbaar, met 
name waar het - zoals in paragraaf 6.2 reeds opgemerkt - gaat om 
arbeidskrachtenstatistieken. Ten tweede is meestal niet zozeer de 
gemiddelde relatieve inkomenspositie op nationaal niveau van over-
wegende betekenis bij de gevoelens van mensen over hun welvaarts-
positie, maar veeleer de inkomenspositie in de eigen regio en ten 
opzichte van vergelijkbare beroepsgroepen. Niet het inkomensniveau 
in de sector of in de nationale economie, maar de inkomensverde-
ling over verschillende beroepsgroepen en regio's is dan een bete-
re maatstaf voor de levensstandaard. Ten slotte is niet alleen het 
in geld gemeten inkomen bepalend voor welvaart maar bijvoorbeeld 
ook de koopkrachtverschillen tussen regio's, aanvullende inkomens-
stromen in natura, een goede woonomgeving e.d. 
In de volgende twee paragrafen wordt aan het aspect van de 
relatieve inkomenspositie op regionaal niveau enige nadere aan-
dacht besteed. De overige aspecten blijven buiten beschouwing, ten 
dele omdat er geen data over zijn en ten dele ook omdat ze meer 
onderzoek vragen dan in het kader van deze studie kan worden ge-
daan. 
6.5 Inkomensverschillen op regionaal niveau tussen de 
landbouw en overige sectoren 
Momentopnamen 
Voor zover er op EG-niveau vergelijkbare regionale data zijn 
over de relatieve inkomenspositie van de landbouw ten opzichte van 
andere sectoren, zijn deze vaak incidenteel verzameld. Daardoor 
kunnen nauwelijks conclusies over de ontwikkelingen in de loop van 
de tijd worden getrokken en is slechts in beperkte mate na te gaan 
welke bijdrage het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft geleverd 
aan het verwezenlijken op regionaal niveau van een relatieve inko-
mensverhoging van de werkenden in de landbouw. 
Een momentopname van de relatieve inkomenspositie van de land-
bouw in de diverse EG-regio's omstreeks 1970 geeft de door de Com-
missie in 1978 gepubliceerde studie over de situatie en de sociaal-
economische en structurele ontwikkelingen in de EG-regio's (Commis-
sie EG, 1978 a). Ten behoeve van deze studie zijn per afzonderlijke 
regio onder andere data verzameld over de toegevoegde waarde en de 
omvang van de beroepsbevolking in de landbouw en in totaal. In ta-
bel 6.6 zijn enkele op basis van deze data berekende regionale 
inkomenspariteitsindices vermeld. 
Ook op regionaal niveau grote verschillen 
De tabel illustreert dat de inkomensverschillen tussen land-
bouwberoepsbevolking en totale beroepsbevolking niet alleen op na-
tionaal niveau maar ook binnen een regio vaak vrij groot zijn. 
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Het maakt daarbij niet uit of de regio sterk agrarisch georiën-
teerd is of niet. Omdat in het gemiddelde inkomen per hoofd van de 
totale beroepsbevolking ook het agrarische inkomen is vervat, be-
tekent dit laatste dat in agrarisch georiënteerde gebieden de in-
komensverschillen tussen agrarische en niet-agrarische beroepsbe-
volking groter zijn dan in gebieden waar andere sectoren van over-
wegend belang zijn. Een en ander accentueert de nadelige inkomens-
positie van de landbouw in agrarisch georiënteerde gebieden. 
In een andere publikatie van de Commissie (Commissie EG, 
1973 a) zijn voor de Bondsrepubliek en Italië analoge data voor 
enkele jaren vermeld waaruit blijkt dat in deze landen de inkomens-
verschillen op regionaal niveau in de loop van de jaren nauwelijks 
veranderd zijn. Zo was volgens deze publikatie de op basis van 
bruto-toegevoegde waarde per hoofd van de beroepsbevolking bere-
kende inkomenspariteitsindex voor de landbouw in 1964/65 in de 
Bondsrepubliek gemiddeld 32, daarbij variërend van 81 in Schleswig-
Holstein tot 25 in Rheinland-Pfaltz. In 1970 was de gemiddelde in-
dex in de BR Duitsland 37; de hoogste waarde had toen wederom 
Schleswig-Holstein met 72, de laagste waarde Bayern met 27. Voor 
Italië bedroeg volgens dezelfde bron de gemiddelde inkomenspari-
teitsindex in 1963 45 met als hoogste waarde Calabria met 64 en 
als laagste waarde Val d'Aosta met 28. In 1970 was het Italiaanse 
gemiddelde 48 met als hoogste waarde Lombardia met 76 en als laag-
ste waarde wederom Val d'Aosta met 32. 
Uit deze laatste cijfers, gecombineerd met die uit de tabel-
len 6.5 en 6.6 zou men voorzichtig kunnen concluderen dat noch op 
nationaal noch op regionaal niveau de inkomensverhouding tussen 
landbouw en overige sectoren in de loop der jaren veel veranderin-
gen heef" ondergaan. Kennelijk is onder het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid de reeds bestaande situatie geconsolideerd. 
6.6 Inkomensverschillen binnen de landbouw tussen re-
gio's en bedrijf s typen 
Momentopnamen 
Naast inkomensverschillen tussen de landbouw en andere secto-
ren treft men ook binnen de landbouw zelf, zowel tussen de regio's 
als tussen de bedrijfstypen grote inkomensverschillen aan. Daarbij 
zullen de regionale verschillen voor een deel samenhangen met het 
feit dat de bedrijfstypen ongelijk over de regio's zijn verdeeld. 
Momentopnamen van deze verschillen worden verschaft door de in de 
vorige paragraaf aangehaalde regionale studie van de Commissie 
(Commissie EG, 1978 a) en door het boekhoudinformatienet van de EG. 
Verschillen in toegevoegde waarde per hoofd van de agrarische be-
roepsbevolking 
In tabel 6.7 zijn voor de periode omstreeks 1970 de verschil-
len in toegevoegde waarde per hoofd van de agrarische beroepsbe-
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volking tussen de diverse EG-regio's weergegeven. De hoogste indi-
ces worden gevonden in Noord-Frankrijk en Nederland, de laagste in 
zuidelijker gelegen EG-gebieden. Het gemiddelde inkomen in Nord-
Picardie lag in 1970 meer dan driemaal zo hoog als in Umbria-
Marche. 
Tabel 6.7 Inkomensverschillen tussen regio's 1); toegevoegde 
waarde per hoofd van de agrarische beroepsbevolking om-
streeks 1970 (gemiddelde van de EG-9 = 100) 
Gebied 
EG-9 2) 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Ver. Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Index 
gemid-
deld 
100 
100 
117 
73 
177 
148 
99 
122 
67 
154 
Hoogste waarde 
regio 
Nord-
Picardie 
Schleswig-
Holstein 
Nord-
Picardie 
Lombardia 
-
-
-
England-
North 
-
-
index 
178 
158 
178 
133 
136 
Laagste 
regio 
Umbria-
Marche 
Bayern 
Limousin-
Auvergne 
Umbria-
Marche 
-
-
-
Northern 
Ireland 
-
-
waarde 
index 
52 
64 
72 
52 
83 
1) 40 hoofdregio's; vergelijkbaar met de kleinere lid-staten en 
de "Länder" in Duitsland. 
2) Index EG-6 gemiddeld is 98. 
Berekend uit dezelfde bron als vermeld bij tabel 6.6. 
Omdat de in de tabel gepresenteerde regionale indicatoren ge-
middelden over alle bedrijfstypen zijn, worden geringere verschil-
len gevonden dan die welke in de hiernavolgende tabel 6.8 voor de 
afzonderlijke bedrijfstypen staan vermeld. De middeling elimineert 
voorts de verschillen tussen kleinere gebieden binnen de hier on-
derscheiden 40 EG-hoofdregio's. 
Wat dit laatste betreft zij opgemerkt dat in de EG-studie 
naast de inkomensverschillen tussen hoofdregio's ook data worden 
vermeld over de inkomensverdeling voor een lager aggregatieniveau 
van 299 EG-regio's. Bij een EG-9-index van 100 blijken de indices 
van de toegevoegde waarde per hoofd van de agrarische beroepsbe-
volking uiteen te lopen van 29 in de Italiaanse provincie Isernia 
tot 457 in Bremen. Deze waarden corresponderen met toegevoegde 
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waarden in 1970 van 3077 EUR gemiddeld in de EG, 908 EUR in 
Isernia en 14.074 EUR in Bremen (1 EUR was in 1970 ƒ 3,62 waard) 1). 
Verschillen in arbeidsopbrengst per arbeidsjaareenheid 
Met de uitdrukkelijke vermelding dat door definitieverschil-
len, verschillen in de mate van representativiteit van de steek-
proef, meetverschillen, e.d. een vergelijking tussen lid-staten in 
de EG een arbitraire zaak is, is in tabel 6.8 geprobeerd op basis 
van het boekhoudinformatienet van de EG voor het boekjaar "1975" 2) 
een overzicht te geven van de verschillen in gemiddelde arbeids-
opbrengsten per arbeidsjaareenheid tussen diverse bedrijfstypen 
in de in het boekhoudnet onderscheiden EG-regio's. Daarbij is het 
- ongewogen - EG-9-gemiddelde voor akkerbouwbedrijven op 100 ge-
steld. 
De tabel laat zien dat tussen bedrijfstypen en regio's grote 
inkomensverschillen bestaan. In het betreffende boekjaar werden in 
de beschouwde bedrijfstypen de hoogste inkomens gehaald op akker-
bouwbedrijven groter dan 50 hectare in Nederland en de laagste op 
wijnbouwbedrijven kleiner dan 5 hectare in Umbria-Marche (Italië). 
Overigens kunnen deze verschillen gedeeltelijk het gevolg zijn van 
de toevallige situatie in "1975", bijvoorbeeld omdat de akkerbou-
wers in Nederland een goed jaar hadden en de wijnbouwers in Umbria 
een slecht jaar. 
Langere termijnontwikkelingen 
Hoe op iets langere termijn de inkomensverdelingen binnen de 
landbouw over de regio's en de bedrijfstypen zich ontwikkeld heb-
ben is niet goed na te gaan. Het boekhoudinformatienet levert 
- ten dele omdat het nog te kort bestaat, maar vooral omdat de be-
schikbare data over de verschillende jaren veelal niet vergelijk-
baar zijn - weinig aanknopingspunten. Wel beschikbaar zijn voor 
vaak vrij korte perioden bedrijfseconomische gegevens uit nationa-
le bronnen, waaruit iets gezegd kan worden over de ontwikkeling in 
de tijd van de inkomensverdeling over de.regio's en de bedrijfsty-
pen. Enkele gegevens zijn vermeld in tabel 6.9. Voor de vergelij-
king tussen de lid-staten is men genoodzaakt gebruik te maken van 
dezelfde gegevens over de toegevoegde waarde per hoofd van de agra-
rische beroepsbevolking als die waaruit tabel 6.5 is berekend. In 
tabel 6.10 wordt deze vergelijking gemaakt. Door het gebruik van 
verschillende bronnen en definities zijn de tabellen 6.8, 6.9 en 
6.10 niet op alle punten met elkaar vergelijkbaar. 
1) De standaardafwijking bij deze inkomensverdeling over 299 re-
gio's omstreeks 1970 bedroeg 1336 EUR, de Gini-coëfficiënt 
0,2377. Deze waarden wijzen op een vrij grote mate van inko-
mensongelijkheid. Voor de betekenis van de gebruikte inkomens-
ongelijkheidsmaatstaven zij verwezen naar de aangehaalde pu-
blikatie: Commissie EG,_ 1978 a, m.n. blz. 26-29. 
2) Afhankelijk van bedrijfstype en lid-staat één boekjaar be-
slaand, dat als vroegste begindatum 1 januari 1975 heeft en 
als laatste einddatum 30 juni 1976. 
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Tabel 6.10 Bruto-toegevoegde waarde tegen marktprijzen per hoofd 
van de beroepsbevolking in de landbouw: ontwikkeling 
van de verschillen tussen de lid-staten; periode 
1963-1977 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Ver. Koninkrijk 
Denemarken 
Ierland 2) 
Toegevoegde 
per hi 
1963 
1384 
1867 
1120 
2417 
2475 
1955 
2463 
• 
aofd in 
1972 
3542 
4327 
2473 
7214 
7868 
4310 
5981 
2862 
waarde 
ERE 
1977 
7351 
7128 
4410 
14389 
12545 
6857 
10551 1) 
• 
Index 
(BR Duitsland= 
1963 
100 
135 
81 
175 
179 
141 
191 
• 
1972 
100 
122 
70 
204 
222 
122 
169 
81 
= 100) 
1977 
100 
97 
60 
196 
171 
93 
144 1) 
• 
1) 1976. 
2) Bruto-toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
Berekend uit dezelfde bronnen als vermeld bij tabel 6.1; omreke-
ning van nationale valuta in ERE m.b.v. wisselkoeren vermeld in 
Eurostat-Landbouwstatistisch Jaarboek 1978. 
Uit de tabellen 6.9 en 6.10 krijgt men de indruk dat - even-
als dat uit de beschikbare gegevens over de inkomensverdeling tus-
sen landbouw en andere sectoren naar voren kwam - de inkomensver-
deling binnen de landbouw tussen bedrijfstypen en regio's in de 
periode waarin het gemeenschappelijk landbouwbeleid van kracht was 
niet wezenlijk is veranderd. Meer omvattend onderzoek zou verricht 
moeten worden om na te gaan in hoeverre deze - eerste en globale -
indruk juist is. 
Is wel gestreefd naar verandering van de inkomensverschillen bin-
nen de landbouw? 
Overigens kan men zich afvragen of met het tot nu toe gevoer-
de gemeenschappelijke landbouwbeleid, in het bijzonder het markt-
en prijsbeleidi wel is beoogd de inkomensverschillen binnen de 
landbouw te veranderen. In hoofdstuk 3 kwam op verschillende plaat-
sen de visie van de Commissie ter sprake dat het markt- en prijs-
beleid wel een ondersteuning van het inkomensniveau in de landbouw 
tot gevolg kan hebben, maar dat dit beleid kan leiden tot accen-
tuering van de regionale verschillen binnen de sector. Het vermin-
deren van deze verschillen zou volgens de Commissie moeten geschie-
den door middel van structuurbeleid (zie o.a. paragraaf 3.4). Een 
van de conclusies van hoofdstuk 3 was evenwel dat dit structuur-
beleid een vrij lage prioriteit heeft gekregen in de beschouwde 
periode. Niet tegenstaande dat lijken de regionale inkomensver-
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schillen niet toegenomen. Dit kan betekenen dat de Commissie-ver-
wachtingen over toenemende divergentie onder het prijsbeleid onge-
grond zijn. Het is evenwel ook mogelijk dat de verschillen reeds 
vóór het tot stand komen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
hun maximaal bereikbare waarden hadden en een grotere divergentie 
belet wordt door het wegtrekken van arbeid en kapitaal uit de re-
gio's met de laagste inkomens. De laatste overonderstelling lijkt 
de meest plausibele. 
6.7 Conclus ie 
In dit hoofdstuk is nagegaan hoe twee van de belangrijkste 
doelvariabelen van het landbouwbeleid, te weten de produktiviteits-
stijging en de inkomensontwikkeling in de EG-landbouw, zich se-
dert de start van het gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben ont-
wikkeld. Voorts is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in de sector. De conclusies uit de analyse zijn in 
hoofdlijnen als volgt samen te vatten: 
voor een zo goed mogelijke meting van de produktiviteitsont-
wikkeling is het nodig data te hebben over de volumina van de 
netto-produktie en de inzet van de produktiefactoren arbeid, 
kapitaal en grond in de landbouw. Helaas ontbreekt een bruik-
bare index voor de totale inzet van produktiefactoren, met 
name omdat de meting van de kapitaalgoederenvoorraad proble-
matisch is. Daarom is in deze studie gekozen voor de hante-
ring van de arbeidsproduktiviteit, d.w.z. de bruto-toegevoeg-
de waarde in constante prijzen per hoofd van de beroepsbevol-
king, als maatstaf voor de produktiviteitsontwikkeling. Dit 
ondanks het feit dat ook de meting van de inzet van de pro-
duktiefactor arbeid niet in alle gevallen even probleemloos 
en betrouwbaar is; 
uit het beschikbare cijfermateriaal blijkt dat gedurende de 
gehele periode 1963-1977 in de EG-landen en ook in de USA de 
arbeidsproduktiviteitsstij ging in de landbouw groter was dan 
de gemiddelde stijging in de totale volkshuishouding. Voorts 
blijkt na 1972 de produktiviteit minder snel gestegen te zijn 
dan in de jaren er voor; 
de produktiviteitsstijging maakte het mogelijk arbeid aan de 
landbouw te onttrekken en deze aan te wenden in andere econo-
mische sectoren. De keerzijde van deze ontwikkeling was een 
afname van de werkgelegenheid in de landbouw. In 1977 bedroeg 
in de meeste EG-landen het werkgelegenheidsniveau in de land-
bouw minder dan 60% van het niveau in 1963. De vermindering 
was het geringst in Nederland, waar het niveau in 1977 op 69% 
van dat in 1963 lag; 
de relatief grote arbeidsproduktiviteitsstijging en de afname 
van de inzet van arbeid zijn gepaard gegaan met een nauwelijks 
veranderende verhouding tussen het inkomen per hoofd van de 
agrarische beroepsbevolking en die per hoofd van de totale 
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beroepsbevolking. Het absolute niveau van het inkomen per wer-
ker in de landbouw steeg wel maar niet in die mate dat de in 
1963 bestaande inkomensdispariteit met andere sectoren in 
1977 verminderd was. De extra voordelen van de door de land-
bouw boven het gemiddelde van de totale volkshuishouding ge-
realiseerde arbeidsproduktiviteitsstijgingen zijn dus niet in 
de vorm van een relatieve inkomensverbetering toegevloeid aan 
de sector zelf, maar kwamen - voor zover niet benodigd voor 
de betaling van de extra inzet van kapitaal, kunstmest, vee-
voer, e.d. - in de vorm van reële prijsdalingen ten goede aan 
de verbruikers van landbouwprodukten. De inkomensvoordelen 
van de produktiviteitsstijging in de landbouw vloeiden con-
form de doelstelling in artikel 2 van het Verdrag toe aan de 
gehele volkshuishouding in de EG en in niet meer of minder 
dan evenredige mate aan de landbouw zelf; 
het is overigens de vraag of de op nationaal niveau gemeten 
verhouding tussen gemiddelde inkomens per hoofd van de be-
roepsbevolking in en buiten de landbouw een goede maatstaf 
voor beoordeling van de levensstandaard en de welvaartsposi-
tie van de werkenden in deze sector is. Beter geschikt hier-
voor zijn wellicht de inkomensverhouding per werkende tussen 
werkenden in de landbouw en in andere sectoren in de eigen 
regio of de inkomensverhouding tussen de werkers in de land-
bouw en die in vergelijkbare beroepsgroepen. Voor zover de 
beschikbaarheid van data een vergelijking mogelijk maakt 
blijkt dat in de loop van de jaren ook op regionaal niveau de 
over het algemeen ongunstige relatieve inkomenspositie van de 
landbouw weinig veranderd is. Overigens zijn er tussen regio's 
grote verschillen in de inkomensverhouding tussen de landbouw 
en andere sectoren; 
er is in de analyse niet alleen aandacht besteed aan inkomens-
verschillen tussen de landbouw en andere sectoren, maar ook 
aan verschillen binnen de landbouw. Zowel tussen bedrijfsty-
pen als tussen EG-regio's blijken grote inkomensverschillen 
voor te komen. Uit het vrij schaarse datamateriaal komt naar 
voren dat deze verschillen in de loop van de jaren weinig 
veranderd zijn. Overigens kan men zich de vraag stellen of 
men met het tot nu toe gevoerde gemeenschappelijk landbouwbe-
leid heeft beoogd deze verschillen te verkleinen. 
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7. Eenheid en s tab i l i sa t i e van de mark ten , 
redel i jke pr i j zen voor de verbru ikers 
7.1 Inleiding 
Meerdere doelstellingen van het gemeenschappelijke landbouw-
beleid hebben direct betrekking op markten en marktprijzen. Zo 
wordt in artikel 38 bepaald dat de gemeenschappelijke markt mede 
de landbouw en de handel in landbouwprodukten omvat. Voorts komen 
in twee van de vijf doelstellingen van artikel 39 de markten en 
marktprijzen ter sprake: het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
heeft onder andere tot doel de markten te stabiliseren en redelij-
ke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 
Omdat, zoals in de volgende paragrafen aan de orde gesteld 
wordt, de verwezenlijking van ieder van deze drie doelstellingen 
vooral beoordeeld moet worden aan de hand van de ontwikkelingen 
van de producentenprijzen van landbouwprodukten en de consumenten-
prijzen van voedingsmiddelen, is de bespreking ervan samengebracht 
in één hoofdstuk. Daarbij zal blijken dat regelmatig de resultaten 
van de analyse in de ene paragraaf gebruikt kunnen worden voor de 
evaluatie van de in een andere paragraaf aan de orde gestelde 
doelstelling. Slechts bij de beoordeling van de stabiliteit van de 
markten wordt mede gebruik gemaakt van andere dan prijsgegevens. 
De volgorde van het hoofdstuk is dat in paragraaf 7.2 als 
eerste de eenheid van de markten aan de orde komt, dat vervolgens 
in de paragrafen 7.3 t/m 7.7 op verschillende manieren de stabili-
teit op kortere en langere termijn van de markten bekeken wordt en 
dat ten slotte in paragraaf 7.8 de mate van redelijkheid van het 
prijsniveau van landbouwprodukten en voedingsmiddelen in de EG ge-
ëvalueerd wordt. 
7.2 Eenheid van de markten 
Tarifaire en non-tarifaire beperkingen 
Eén van de conclusies van hoofdstuk 3 was dat de Verdragsop-
stellers met het gemeenschappelijk landbouwbeleid primair voor 
ogen hadden de landbouw deel te laten uitmaken van de gemeenschap-
pelijke markt. De eenheid van de markten kreeg dan ook in de di-
verse basisverordeningen de hoogste prioriteit. 
Het streven naar eenheid van de markten vereist de afbraak 
van alle tarifaire en non-tarifaire beperkingen in de handel tus-
sen de lid-staten. Er moet vrije uitwisselbaarheid van goederen en 
diensten ontstaan; de handel tussen lid-staten mag niet beïnvloed 
worden 4 o o r tarifaire beperkingen als heffingen, uitvoersubsidies 
of non-tarifaire beperkingen als kwantitatieve in- en uitvoerres-
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tricties, veterinaire en fytosanitaire voorschriften en dergelijke. 
Uiteindelijk heeft de afbraak van handelsbelemmeringen tot gevolg 
dat tussen markten in diverse landen uitsluitend prijsverschillen 
ontstaan die voortvloeien uit transportkostenverschillen, verschil-
len in het distributieapparaat en verschillen in nationale belas-
tingregimes . 
De kwantitatieve restricties op de handel in landbouwprodukten 
tussen de EG-6-lid-staten zijn aan het begin van de overgangspe-
riode in 1962 omgezet in tarifaire belemmeringen. Deze laatste 
werden gedurende de overgangsperiode jaarlijks met gelijke propor-
ties afgebroken en waren omstreeks 1969 geheel verdwenen. Dezelfde 
procedure is in de jaren 1973-1977 toegepast voor de handel tussen 
de EG-6 en de drie nieuwe lid-staten. Met de afbraak van non-
tarifaire belemmeringen van veterinaire en fytosanitaire aard zijn 
in de loop van de jaren veel minder vorderingen gemaakt. In hoofd-
stuk 3 kwamen reeds ter sprake de op dit punt door de Commissie in 
de Balans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid geuite onvrede. 
Na ongeveer 1970 werd de eenheid van de markten voorts belemmerd 
door de monetaire compenserende bedragen, in feite tariefbeperkin-
gen die geheel analoog zijn aan de tussen 1963 en 1969 afgebroken 
heffingen en subsidies in het intra-verkeer. 
Prijsverschillen als beoordelingscriterium 
In hoeverre de beoogde eenheid van markten bereikt is wordt 
in deze studie beoordeeld aan de mate waarin in de loop van de ja-
ren de prijzen van de diverse landbouwprodukten in de verschillen-
de lid-staten naar elkaar toegegroeid zijn. Aan de oorzaken van de 
convergentie of divergentie wordt alleen aandacht besteed voor zo-
ver het tarifaire belemmeringen betreft: de proportioneel vermin-
derende heffingen en subsidies in de overgangsperioden en de mone-
taire compenserende bedragen in de eindfase van de gemeenschappe-
lijke markt. Van een enigszins gekwantificeerd onderzoek naar de 
mate van afbraak van non-tarifaire beperkingen (anders dan de aan 
het begin van de overgangsperiode volledig afgeschafte kwantita-
tieve in- en uitvoerrestricties) met name op veterinair en fyto-
sanitair gebied moest in het kader van de onderhavige studie wor-
den afgezien. 
Vooral bij homogene goederen als landbouwprodukten zullen 
zonder het bestaan van handelsbelemmeringen alleen die prijsver-
schillen blijven bestaan die het gevolg zijn van transportkosten-
verschillen, alsmede van eventuele verschillen in het afzet- en 
distributieapparaat en de nationale belastingwetgeving (waaronder 
het BTW-tarief of de accijns). Als sinds het begin van de over-
gangsperiode in 1962 de interne handelsbelemmeringen verminderd 
zijn moeten ook de prijsverschillen tussen de lid-staten zijn af-
genomen. Dit geldt in het bijzonder voor marktordeningsprodukten 
met een interventieregeling, maar ook wel voor andere landbouwpro-
dukten. 
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Ontwikkelingen van producenten- en consumentenprijzen sedert 
1960/61-1962/63 
Om na te gaan in hoeverre van een vermindering van prijsver-
schillen werkelijk sprake is geweest, zijn in tabel 7.1 voor en-
kele belangrijke produkten in een drietal perioden de verhouding 
van de prijzen tussen de lid-staat met de hoogste en die met de 
laagste producentenprijs vermeld. In tabel 7.2 is hetzelfde gedaan 
maar nu voor de consumentenprijzen van enkele van de belangrijkste 
voedingsmiddelen. Het prijsniveau in de lid-staat met de laagste 
prijs is steeds op 100 gesteld. 
Tabel 7.1 Gemiddelde opbrengstprijzen van enkele landbouwproduk-
ten: verhouding van de prijsniveaus in de lid-staten 
met het hoogste en het laagste niveau in de EG 1) 
(index laagste prijsniveau = 100) 
Zachte tarwe 
Gerst 2) 
Suikerbieten 2)3) 
Melk 4) 
Slachtrunderen 
Slachtvarkens 
Eieren 2) 
Cons.aardapp. 2) 
gemidd 
60/61-
62/63 
133 
160 
143 
135 
120 
132 
153 
178 
EG-6 
eld in 
67/68-
69/70 
120 
121 
127 
127 
115 
107 
142 
182 
periode 
74/75-
76/77 
133 (125) 
132 (113) 
130 (125) 
133 (130) 
116 (115) 
123 (115) 
158 (145) 
140 n.v.t. 
EG-9 
gemiddeld in 
60/61-
62/63 
152 
179 
144 
165 
162 
137 
159 
. 178 
67/68-
69/70 
156 
159 
142 
170 
182 
146 
144 
182 
periode 
74/75-
76/77 
148 (129) 
152 (123) 
145 (125) 
166 (130) 
169 (154) 
138 (118) 
158 (145) 
140 n.v.t. 
1) Prijzen omgerekend uit nationale valuta tegen tnarktwissel-
koersen; de tussen haakjes vermelde getallen hebben betrek-
king op verhoudingen tussen prijzen die tegen "groene" koer-
sen zijn omgerekend (zie tekst). 
2) Prijzen excl. die in Luxemburg. 
3) Werkelijk suikergehalte. 
4) Koemelk, werkelijk vetgehalte ; periode 1960/61 — 1962/63 prij-
zen excl. die in BR Duitsland en Denemarken. 
Berekend uit: Commissie EG, Landbouwmarkten, extra nummer juli 
1978. 
De cijfers in tabel 7.1 wijzen uit dat in de EG-6 in de pe-
riode tussen 1962 en 1969 de producentenprijzen van enkele belang-
rijke landbouwprodukten inderdaad naar elkaar toegegroeid zijn. 
De enige uitzondering hierop zijn de aardappelen, toevallig het 
enige produkt in het rijtje waarvoor geen marktordening geldt, 
maar overigens wel de interne tariefmuren werden afgebroken. De 
afbraak van de tarifaire belemmeringen in de overgangsperiode voor 
de EG-6 is dus in de convergentie van de prijzen duidelijk terug 
te vinden. 
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Na 1969 blijken de producentenprijzen in de EG-6 weer uit el-
kaar gegroeid te zijn. Voor een aantal produkten waren de verschil-
len omstreeks 1976 evengroot als omstreeks 1962. Het doel eenheid 
van de markten te bereiken is dus in de jaren zeventig niet dich-
terbij gekomen, integendeel. 
In de eerste jaren na de toetreding van de drie nieuwe lid-
staten heeft ook in de uitgebreide EG geen convergentie van produ-
centenprijzen van de belangrijkste landbouwprodukten plaatsgevon-
den, dit ondanks de tariefafbraak in de overgangsperiode 1973-1977. 
De cijfers uit tabel 7.1 wijzen op een prijsverschil dat omstreeks 
1975/76 vrijwel even groot was als in de onderzochte jaren vóór de 
uitbreiding van de EG. 
Tabel 7.2 Consumentenprijzen van voedingsmiddelen: verhouding van 
de prijsniveaus in de lid-staten met het hoogste en het 
laagste niveau in de EG (index laagste prijsniveau=100) 
Brood 
Suiker 
Melk 
Boter 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Eieren 
Cons.aardapp. 
1963 
151 
132 
129 
182 
. 
, 
150 
204 
EG-6 
1970 
186 
157 
148 
139 
133 
121 
150 
144 
1977 
148 
158 
133 
132 
212 
125 
152 
150 
1963 
151 
160 
169 
182 
. 
. 
150 
224 
EG-9 1) 
1970 
186 
206 
148 
305 
. 
121 
173 
158 
1977 
240 
244 
143 
218 
246 
242 
184 
162 
1) Exclusief Ierland. 
Berekend uit: Ministerie van Landbouw en Visserij, EEG-Vademecum, 
diverse jaren, Selected agrifigures, diverse jaren. 
De consumentenprijzen van enkele van de belangrijkste voe-
dingsmiddelen zijn blijkens tabel 7.2 in de jaren zestig zowel in 
de EG-6 als tussen de landen die later de EG-9 zijn gaan vormen in 
het algemeen verder uit elkaar gegroeid. In de EG-6 vormden boter 
en aardappelen hierop een uitzondering. Na 1970 lijken enkele van 
de belangrijkste consumentenprijzen in de EG-6-lidstaten naar el-
kaar toe gegroeid te zijn terwijl die in de EG-9 juist verder di-
vergeerden. 
Tegengestelde tendenties 
Opmerkelijk is dat zowel vóór als na 1970 de tendenties bij 
de consumentenprijzen tegengesteld zijn aan die bij de producenten-
prijzen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zich in de onder-
zochte periode van land tot land belangrijke verschillen in ont-
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wikkeling hebben voorgedaan in de verwerking en distributie van 
voedingsmiddelen (toenemend gebruik van be- en verwerkte i.p.v. 
onbewerkte produkten, zich in verschillend tempo ontwikkelende 
verwerkings- en handelsmarges, e.d.). Daardoor kunnen de produkten 
waarvoor in 1963 de verhoudingen van de consumentenprijzen zijn 
uitgerekend, in 1977 niet meer vergelijkbaar zijn. Zulks kan het 
gevolg zijn van verschillen in statistische meting van het produkt, 
maar ook van reële verschillen die moeten worden toegeschreven aan 
kostenontwikkelingen elders in de produktiekolom en niet aan prijs-
ontwikkelingen van agrarische grondstoffen. 
Dergelijke van land tot land verschillende ontwikkelingen 
doen zich bij landbouwprodukten af-boerderij veel minder voor. 
Daardoor lenen deze produkten zich beter dan de aan de consument 
aangeboden voedingsmiddelen voor een vergelijking van prijsverhou-
dingen in de loop van de jaren. Dit geldt te meer waar het gaat om 
een vergelijking van prijzen in verband met de evaluatie van een 
beleid dat zich in eerste instantie richt op beïnvloeding van het 
prijspeil van landbouwprodukten af-boerderij. Voor een beoordeling 
van het gevoerde beleid met het oog op de realisatie van eenheid 
van de markten lijken dan ook de in tabel 7.1 vermelde data meer 
geschikt dan die in tabel 7.2. 
Monetaire compenserende bedragen 
Dat na het einde van de overgangsperiode omstreeks 1969 de 
landbouwprijzen in de lid-staten van de EG-6 weer uit elkaar ge-
groeid zijn, is grotendeels te verklaren uit de invoering van de 
in hoofdstuk 4 besproken monetaire compenserende bedragen in het 
landbouwbeleid. In de periode 1974/75-1976/77 lagen op aardappelen 
en suikerbieten na de prijzen gemiddeld het hoogste in de BR Duits-
land, terwijl van de in beschouwing genomen produkten in het meren-
deel van de gevallen de laagste prijzen waargenomen werden in 
Frankrijk. In de betreffende periode had de Bondsrepubliek posi-
tieve monetaire compenserende bedragen van ongeveer 10%, terwijl 
Frankrijk negatieve monetaire compenserende bedragen had die va-
rieerden van 5,5 à 10,5% in het tweede halfjaar van 1974 via 0% in 
een groot deel van 1975 naar meer dan 15% in de laatste maanden 
van 1976 en de eerste helft van 1977. In 1976/77 werden van de in 
tabel 7.2 vermelde marktordeningsprodukten de Franse monetaire 
compenserende bedragen een enkele maal nog overtroffen door de 
Italiaanse die toen afhankelijk van produkt en periode varieerden 
van -5 tot -30% (zie ook tabel 4.3). Dergelijke monetaire compen-
serende bedragen veroorzaken prijsverschillen bij interventie en 
bij handel tussen de lid-staten of met derde landen van 15 â 40%, 
welke uiteraard hun weerslag vinden in de opbrengstprijzen van 
landbouwprodukten af-boederij. 
Eén en ander geldt in nog sterkere mate voor de gedeeltelijke 
verklaring van de prijsverschillen tussen de lid-staten van de 
EG-9. In geen van de in 1973 toegetreden landen waren de prijzen 
hoger dan in de oude EG, noch in 1967/68-1969/70 noch in 1974/75-
1976/77. In de laatste periode had de Bondsrepubliek in het alge-
meen de hoogste prijzen en op aardappelen en eieren na het Vere-
nigd Koninkrijk of Ierland de laagste. De negatieve monetaire com-
penserende bedragen van het Verenigd Koninkrijk varieerden in die 
periode van 15 tot 6% in de tweede helft van 1974 via 8 tot 20% in 
1975, opklimmend tot 45% in november 1976 en ten slotte dalend tot 
35% in de eerste helft van 1977. De Ierse monetaire compenserende 
bedragen lagen over het algemeen op een lager niveau waar ze met 
de Britse meeschommelden. Onder zulke omstandigheden is het weinig 
verwonderlijk dat ondanks de overgangsperiode naar een gemeenschap-
pelijke markt de landbouwprijzen in de EG-9 weinig neiging hadden 
naar elkaar toe te groeien. 
Uitschakeling m.c.b.-effecten 
Door de in nationale valuta gemeten landbouwprijzen niet met 
de werkelijke wisselkoersen maar met de "groene" koersen om te re-
kenen op een gemeenschappelijke noemer kan men bij benadering het 
effect van de monetaire compenserende bedragen elimineren. Doet 
men zulks dan vindt men voor de periode 1974/75-1976/77 als prijs-
verhoudingen de in tabel 7.1 tussen haakjes vermelde indices 1). 
Deze indices wijzen uit dat in de EG-6 de prijsverhoudingen na on-
geveer 1969 globaal gesproken gelijk gebleven zouden zijn als er 
geen m.c.b.'s ingevoerd waren. Er zou dan geen sprake geweest zijn 
van verdere convergentie, maar ook niet van divergentie. Voor de 
EG-9 zou zonder de m.c.b.'s na ongeveer 1969 zeer wel convergentie 
van prijzen opgetreden zijn. 
Conclusie 
De conclusie van een en ander is dat te beoordelen aan de ver-
houding tussen de prijzen in de lid-staten met de hoogste en de 
laagste gemiddelde opbrengstprijzen af-boerderij van een aantal 
belangrijke landbouwprodukten er in de EG-6 in de overgangsperiode 
naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid zeer wel vooruitgang is 
geboekt in het streven naar eenheid van de markten. Na 1969 is dit 
streven ernstig belemmerd door het invoeren van het stelsel van 
monetaire compenserende bedragen. Deze m.c.b.'s zijn er ook de oor-
zaak van dat in de EG-9 in de overgangspériode na de toetreding 
van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken slechts zeer 
weinig vooruitgang geboekt is bij het streven naar eenheid van de 
markten. 
1) Dat niet van alle produkten de indices evenredig veranderen 
is het gevolg van een combinatie van factoren w.o. de soms 
per produkt verschillende "groene" koersen en het feit dat de 
hoogste of laagste prijs kan gelden voor andere lid-staten 
dan bij de omrekening uit nationale valuta tegen werkelijke 
wisselkoersen werd vastgesteld. 
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7.3 Enkele algemene opmerkingen over het begrip markt-
s tabi1isatie 
Prijsstabilisatie op kortere en langere termijn 
Naast het streven naar eenheid van de markten en het ver-
schaffen van een redelijk inkomen aan de werkenden in de landbouw 
werd in de afgelopen 15 jaar een hoge prioriteit gegeven aan het 
stabiliseren van de markten. Daarbij ging het vooral om het tegen-
gaan van prijsschommelingen op kortere termijn. Door middel van 
het stelsel van interventieprijzen en variabele heffingen werd 
naast prijsondersteuning beoogd prijsschommelingen op de binnen-
landse markt zoveel mogelijk te voorkomen. Ook het sedert het be-
gin van de jaren zeventig toegepaste stelsel van monetaire com-
penserende bedragen was in eerste instantie bedoeld als instrument 
van prijsstabilisatie op korte termijn: de als gevolg van wissel-
koersveranderingen dreigende abrupte aanpassingen van het binnen-
landse prijspeil konden meer geleidelijk plaatsvinden en bij her-
stel van de wisselkoers van valuta die eerder een depreciatie on-
dergingen - m.n. het Pond Sterling - zelfs gedeeltelijk achterwege 
blijven. 
Bij stabilisatie van de markten kan men naast het tegengaan 
van korte termijn prijsschommelingen ook denken aan het zoveel mo-
gelijk beperkt houden van de jaarlijkse prijsstijgingen van land-
bouwprodukten. Vooral in de algemeen-economische politiek is zulks, 
zeker in recente jaren, een belangrijk beleidsdoel: onder andere 
door het streven naar een beperkte en vooral geleidelijke stijging 
van de prijs van voedingsmiddelen kan een bijdrage geleverd worden 
aan de inflatiebestrijding. 
Hoeveelheidsstabilisatie 
Prijsbeïnvloeding impliceert dat de functie van de prijs als 
signaal voor het verkrijgen van evenwicht tussen vraag en aanbod 
aangetast wordt. Dit geldt zowel bij inkomensondersteuning door 
middel van prijsverhoging als bij prijsstabilisatie. Bij prijsver-
hoging levert dit in alle gevallen een negatief effect op het 
evenwicht tussen vraag en aanbod op: het aanbod van landbouwpro-
dukten neemt toe, de vraag ernaar daalt. Bij prijsstabilisatie kan 
de aantasting van de signaalfunctie evenwichtsverstorend maar ook 
evenwichtsbevorderend werken. Het laatste doet zich voor als zon-
der beperking van de werking van het prijsmechanisme sprake zou 
zijn van een overreactie van vragers en/of aanbieders op prijsver-
anderingen. In hoofdstuk 2 is een en ander uitvoerig aan de orde 
geweest. 
De gevolgen van het tot dusverre gevoerde beleid van prijs-
beïnvloeding op vraag en aanbod van landbouwprodukten komen tot 
uiting in grote of sterke schommelende interventievoorraden, in 
tijdelijke of permanente bijzondere afzetmaatregelen op de binnen-
landse markt, in een verminderde of sterk schommelende invoer en 
een toenemende of sterk schommelende uitvoer, of in al deze varia-
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beien gezamenlijk. Uiteindelijk leiden deze gevolgen onder het 
vigerende gemeenschappelijk landbouwbeleid vrijwel alle tot veran-
deringen in de netto-budgettaire lasten voor de Gemeenschap. Deze 
variabele geeft dan ook het meest volledige beeld van de stabili-
teit van de markten in de zin van evenwichtigheid tussen gevraagde 
en aangeboden hoeveelheid. De uitgaven voor interventie, subsidi-
ering van het binnenlands verbruik en restitutie worden immers al-
le uit gelden van het EOGFL-afdeling Garantie betaald; de heffingen 
op in- en uitvoer vloeien als eigen middelen naar "Brussel" toe. 
Beoordelingscriteria 
De beoordeling van de vraag in hoeverre de stabilisatie van 
de markten gerealiseerd is kan nu, afhankelijk van wat men onder 
marktstabilisatie verstaat, aan de hand van verschillende criteria 
geschieden. In deze studie zijn gehanteerd: 
1. De gemiddelde jaarlijkse stijging van de producentenprijzen 
van landbouwprodukten en de consumentenprij zen van voedings-
middelen voor de beoordeling van de prijsstabilisatie op 
lange termijn. 
2. De jaarlijkse schommelingen van producenten- en consumenten-
prijzen rondom de gemiddelde ontwikkeling op langere termijn 
voor beantwoording van de vraag of op de korte en middellan-
ge termijn sprake is geweest van prijsstabilisatie. 
3. De ontwikkelingen van de zelfvoorzieningsgraad van landbouw-
produkten in de EG, de budgettaire lasten van het landbouw-
beleid, de omvang van de voorraden en de gesubsidieerde afzet 
in het binnenland voor de beoordeling van de vraag of erop 
lange termijn sprake is geweest van marktstabilisatie in de 
zin van evenwicht tussen gevraagde en aangeboden hoeveelheid. 
Deze criteria komen achtereenvolgens aan de orde in de paragrafen 
7.4, 7.5 en 7.6. 
Zoals eerder in deze paragraaf opgemerkt geven onder het vi-
gerende EG-beleid de budgettaire lasten het meest volledige beeld 
van de onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod van landbouwpro-
dukten. Alle andere variabelen die voor het schetsen van de on-
evenwichtigheden wel gebruikt worden, hebben op dit punt tekort-
komingen. Dit geldt in het bijzonder voor de omvang van de inter-
ventievoorraden, die ondanks grote onevenwichtigheden laag gehou-
den kunnen worden, bijvoorbeeld door het geven van grote subsidies 
op de afzet in binnen en buitenland of het vernietigen van over-
schotten. Daarmee is omgekeerd aangegeven waarom de omvang van 
speciale afzetprogramma's eveneens te kort schieten als maatstaf. 
Ook de ontwikkeling van de zelfvoorzieningsgraad is een vrij ge-
brekkig criterium voor marktonevenwichtigheden doordat enerzijds 
de mogelijkheid bestaat dat de EG door toenemende comparatieve 
kostenvoordelen zijn eigen produktie in vergelijking tot het eigen 
verbruik kan vergroten, en anderzijds de interventievoorraadvor-
ming en de gesubsidieerde afzet in binnen- en buitenland deze 
zelfvoorzieningsgraad mede bepalen. 
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Overigens kleven ook aan de budgettaire lasten als maatstaf 
voor onevenwichtigheden bezwaren. Met name wanneer vooral om po-
litieke redenen een economisch niet optimaal voorraadbeleid ge-
voerd wordt kunnen de lasten hoger uitvallen dan strikt noodzake-
lijk is. Men denke bijvoorbeeld aan het in voorraad nemen van goe-
deren die beter vernietigd hadden kunnen worden omdat zich ook in 
de toekomst geen commerciële afzet zal voordoen en het in voorraad 
houden veel kosten met zich brengt. Een specifiek probleem is dat 
bij enkele produkten door de inrichting van de EG-begroting de 
toenemende onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod niet in de uit-
gaven van de EOGFL-afdeling Garantie - dus de specifieke landbouw-
uitgaven - tot uiting komt, maar in de middelenkant van de alge-
mene EG-begroting. Bij voedergranen bijvoorbeeld die netto in de 
EG worden ingevoerd en waarvan de zelfvoorzieningsgraad stijgt, 
stijgen namelijk niet de EOGFL-uitgaven maar dalen alleen de op-
brengsten uit landbouwheffingen en daarmee de eigen middelen van 
de Gemeenschap. Theoretisch is in dat geval zelfs mogelijk dat 
door de invloed van de verminderde invoer van de EG op het niveau 
van de wereldmarktprijs de opbrengsten uit landbouwheffingen bij 
stijgende zelfvoorzieningsgraad niet dalen maar stijgen, (zie hier-
voor Meester 1979, hoofdstuk 4). Ten slotte zullen bij een produkt 
als melk, waarvan in de laatste jaren de afzet van overtollige pro-
duktie mede gefinancierd wordt uit een medeverantwoordelijkheids-
heffing, bij stijgende onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod 
noch de eigen middelen van de EG noch de (netto)-uitgaven van het 
EOGFL veranderen: de medeverantwoordelijkheidsheffing is namelijk 
een inkomstenbron voor het EOGFL. 
Omdat de zelfvoorzieningsgraad, de omvang van de voorraden, 
de afzet via specifieke afzetprogramma's en de budgettaire lasten 
ieder maar een deel van de eventuele onevenwichtigheden tussen 
vraag en aanbod op de EG-markten weergeven worden ze in para-
graaf 7.6 alle besproken. 
7.4 Gemiddelde jaarlijkse prijsstijgingen 
Voor een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de prijs-
niveaus in en buiten de EG zijn in figuur 7.1 en 7.2 voor een 
aantal landen de jaarlijkse procentuele veranderingen van de 
prijsindexcijfers van landbouwprodukten en voedingsmiddelen gra-
fisch weergegeven. Uit deze overzichten kan men zowel de gemid-
delde jaarlijkse prijsstijgingen als de prijsschommelingen rond 
deze gemiddelden berekenen. 
De uitkomsten van de berekening van de gemiddelde jaarlijkse 
stijgingen van de prijsindexcijfers zijn vermeld in tabel 7.3. 
Naast de gegevens over landbouwprodukten af-boerderij en voedings-
middelen op detailhandelsniveau zijn ter vergelijking ook opge-
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nomen de procentuele veranderingen van de prijsindexcijfers van 
het bruto-binnenlands produkt en van het totale pakket consumptie-
goederen. 
Consumentenprijzen stijgen sneller dan producentenprijzen 
Een opmerkelijke conclusie uit de tabel is dat in de meeste 
van de erin vermelde landen en perioden de producentenprijzen van 
landbouwprodukten minder snel zijn gestegen dan de consumenten-
prijzen van voedingsmiddelen. Dit impliceert een daling van het 
aandeel dat de landbouw ontvangt van iedere door de consument aan 
voedingsmiddelen bestede gulden, een verschijnsel dat ook in onder-
zoekingen elders werd geconstateerd. 
Mogelijke oorzaken hiervan zijn: 
1. een grotere produktiviteitsstijging in de landbouw dan in de 
voedingsmiddelenindustrie die in de vorm van een daling van 
het landbouwaandeel in de voedingsmiddelenprijzen wordt door-
gegeven aan de consument; 
2. een vanwege de marktstructuur geringere mogelijkheid in de 
landbouw dan in de voedingsmiddelenindustrie om de voortge-
brachte produkten tot waarde te brengen; 
3. een toenemende graad van bewerking van de aan de consument 
aangeboden produkten, waardoor in de loop van de jaren de 
toegevoegde waarde van de verwerkende sectoren in vergelij-
king tot die van de landbouw is toegenomen; 
4. verschuivingen in het pakket voedingsmiddelen van goedkopere 
in het binnenland voortgebrachte landbouwprodukten naar duur-
dere geïmporteerde goederen. 
Van deze mogelijke oorzaken levert de derde vrijwel zeker de 
grootste verklaring: de consument neemt in toenemende mate voor-
bewerkte en verpakte produkten af in plaats van vroeger meer ruwe 
los geleverde produkten. 
Ook de eerstgenoemde oorzaak draagt naar alle waarschijnlijk-
heid bij tot verklaring van het verschil in ontwikkeling van pro-
ducentenprijzen van landbouwprodukten en consumentenprijzen van 
voedingsmiddelen. In paragraaf 6.2 werd geconstateerd dat de ar-
beidsproduktiviteitsstijging in de landbouw in het algemeen hoger 
is geweest dan elders in de economie. Uit onderzoekingen elders is 
gebleken dat zulks ook geldt als men landbouw en voedingsmiddelen-
industrie vergelijkt. 
De andere genoemde mogelijke oorzaken voor verklaring van de 
waargenomen verschillen in prijsontwikkeling lijken minder waar-
schijnlijk. In paragraaf 6.4 bleek dat de relatieve inkomensposi-
tie van de landbouw ten opzichte van andere sectoren in de loop 
van de jaren weliswaar niet verbeterd maar ook niet verslechterd 
is. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit tussen landbouw 
en voedingsmiddelenindustrie anders zou liggen, dus dat de land-
bouw zijn produkten niet tot waarde kan brengen. Van verschuivin-
gen in het voedingsmiddelenpakket van goedkope landbouwprodukten 
uit het binnenland naar duurdere ingevoerde goederen zijn geen 
aanwijzingen te vinden in de internationale handelsstatistieken. 
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Figuur 7.1 Jaarlijkse procentuele verandering van de producentenprijzen van landbouwprodukten 
Procentuele 
verandering 
10 
^7 V 
63 64 65 66 67 68 69 . 70 71 72 73 74 75 76 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ' 74 75 76 77 
Voor bronvermelding: zie tabel 7.3. 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
België 
Ver. Koninkrijk 
Denemarken 
Canada 
Australië 
Nieuw-Zeeland 
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Figuur 7.2 Jaarlijkse procentuele verandering van de consumentenprijzen van voedingsmiddelen 
Procentuele 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Nederland 
België 
Ver. Koninkrijk 
Denemarken 
Nieuw-Zeeland 
1 Periode 
6 3 64 65 66 67 68 69 70 7 1 72 73 74 75 76 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Voor bronvermelding: zie tabel 7.3. 
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Producentenprij zen 
In tabel 7.3 is voorts te zien dat gemiddeld in de periode 
1963-1977 in de EG-6 de producentenprijzen van landbouwprodukten 
achterbleven bij de als index voor het algemene producentenprijs-
peil te hanteren prijsindex van het bruto-binnenlands produkt. 
Zulks wijst op een ruilvoetverslechtering van de landbouw ten op-
zichte van andere sectoren. Dit verschijnsel deed zich in de be-
treffende periode ook voor in de andere in de tabel vermelde lan-
den en kon plaatsvinden door de gerealiseerde hoge produktiviteits-
stijging in de landbouw ten opzichte van die in andere sectoren. 
Ten aanzien van de BR Duitsland speelt in de periode 1963-1970 te-
vens mee de prijsverlaging ten gevolge van de aanpassing van het 
nationale landbouwprijspeil aan het lagere EG-niveau. 
De gemiddelde groei van de producentenprijzen in de lid-staten 
van de EG-6 is overigens in de periode onder het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid wel hoger geweest dan in de periode ervoor. Dat be-
tekent niet dat zulks noodzakelijkerwijze toe te schrijven is aan 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid: ook in andere landen was de 
gemiddelde jaarlijkse producentenprijsstijging in 1963-1977 hoger 
dan in 1950-1962. De conclusie is zelfs dat terwijl tussen 1950 en 
1962 de producentenprijzen van landbouwprodukten in de landen van 
de EG-6 sneller stegen dan elders, zich na deze periode in het 
algemeen de omgekeerde situatie voordeed. Waarschijnlijk is dat 
niet zozeer het gemeenschappelijk landbouwbeleid maar veeleer ver-
anderingen in de na-oorlogse periode in de algemene sociaal-econo-
mische situatie en internationale voedselvoorziening deze wijzi-
ging van posities hebben teweeg gebracht. 
Landen met een sterke en een zwakke munt 
Een volgende conclusie uit tabel 7.3 is dat na ongeveer 1970 
in alle sectoren en landen toenemende prijsstijgingen zijn te con-
stateren. In die lid-staten van de EG-6, welke een sterke munt 
hadden - de BR Duitsland en de Benelux - bleef daarbij de stijging 
van het producentenprijspeil van landbouwprodukten onveranderd 
achter bij de stijging van de prijsindex van het bruto-binnenlands 
produkt. In de lid-staten met een zwakkere munt - Frankrijk en 
Italië - daarentegen gingen de landbouwprijzen sneller stijgen. 
Een verklaring hiervoor ligt gedeeltelijk daarin dat, zoals 
in paragraaf 4.4 besproken, de prijzen van marktordeningsprodukten 
vastgesteld worden in een gemeenschappelijke rekeneenheid. Daar-
door hangen de in nationale valuta omgerekende prijzen mede af van 
de vanaf 1969 sterk aan veranderingen onderhevige wisselkoersen. 
Een revaluatie van een sterke munt heeft in een dergelijk geval 
een onmiddellijke evenredige daling van het binnenlands prijspeil 
van landbouwprodukten tot gevolg; een devaluatie van een zwakke 
munt veroorzaakt een evenredige stijging van dit prijspeil. Het 
stelsel van geleidelijk af te breken monetaire compenserende be-
dragen spreidt deze prijseffecten in de tijd maar maakt ze niet 
ongedaan. 
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In Frankrijk en Italie, en na de toetreding tot de Gemeen-
schap in 1973 ook in Denemarken en - in mindere mate - in het 
Verenigd Koninkrijk, waar de monetaire compenserende bedragen vrij 
snel afgebroken werden, zal het landbouwprijspeil zeker op deze 
wijze omhoog gestuwd zijn. Ook de relatief lage prijsstijging van 
landbouwprodukten in Nederland kan, althans gedeeltelijk, uit de 
wisselkoersveranderingen verklaard worden: met name de revaluatie 
van de gulden in september 1973 is - met als primair doel inflatie-
bestrijding - door het niet instellen van monetaire compenserende 
bedragen en de snelle afbraak van een compenserende aanpassing van 
de landbouwregeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde 
in korte tijd door gaan werken op het landbouwprijspeil. De prijs-
stijging in de BR Duitsland zou nog geringer geweest zijn dan nu 
reeds het geval was als ook daar de - positieve - monetaire com-
penserende bedragen snel afgebroken waren. 
Overigens zijn de wisselkoersveranderingen zelf weer het ge-
volg van verschillen in algemeen inflatietempo, of van diverge-
rende meer structurele ontwikkelingen in de economieën van de di-
verse landen. Zouden uitsluitend verschillen in inflatietempo de 
wisselkoersveranderingen bepalen, dan zouden op de lange duur voor 
in internationale valuta geprijsde produkten inflatieverschillen en 
wisselkoersveranderingen elkaar volledig compenseren en derhalve 
de prijsstijgingen in nationale valuta van in Rekeneenheden uitge-
drukte landbouwprodukten parallel lopen met het algemene inflatie-
tempo in de lid-staten (zie hiervoor o.a. Tangermann, 1974). Omdat 
wisselkoersveranderingen mede veroorzaakt worden door meer struc-
turele ontwikkelingen in .de diverse volkshuishoudingen, waaronder 
begrepen van land tot land verschillende produktiviteitsontwikke-
lingen in de landbouw ten opzichte van die in andere economische 
sectoren, zijn het uiteindelijk deze structurele ontwikkelingen 
die de verandering van de prijsverhoudingen tussen de overwegend 
in Rekeneenheden geprijsde landbouwprodukten en de in nationale 
valuta geprijsde overige produkten bepalen. 
Voor het Verenigd Koninkrijk en Denemarken - alsmede voor het 
niet in tabel 7.3 opgenomen Ierland - zijn de grote stijgingen van 
het producentenprijspeil in de periode 1970-1977 voor een deel het 
gevolg van vrij aanzienlijke wisselkoersaanpassingen en voor een 
ander deel van prijsaanpassingen welke voortvloeiden uit de toe-
treding van deze landen tot de EG. 
Vergelijkt men in de periode 1970-1977 de ontwikkelingen van 
het landbouwprijspeil in de EG met die in de Verenigde Staten, 
Canada, Australië en Nieuw-Zeeland dan is ook hier de conclusie 
dat de prijsstijging in de EG-landen met een sterke munt relatief 
gering was en die in landen met een zwakke munt, met uitzondering 
van Denemarken, vrij groot. 
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Consumentenprij zen 
Bij de consumentenprijzen van voedingsmiddelen ligt het voor 
de hand de prijsstijging in de eerste plaats te vergelijken met de 
stijging van het prijsindexcijfer van alle consumptiegoederen ge-
zamenlijk. Voorts is ook hier een vergelijking met het prijsindex-
cijfer bruto-binnenlands produkt mogelijk. De conclusies die uit 
deze vergelijkingen voortvloeien komen in grote trekken overeen 
met de hierboven uitgevoerde vergelijkingen tussen de toename van 
het prijspeil van landbouwprodukten en die van het prijsindexcij-
fer van het bruto-binnenlands produkt. De bespreking ervan kan dan 
ook kort zijn. 
Van de lid-staten van de EG-9 bleef in landen met een sterke 
munt de gemiddelde jaarlijkse stijging van de consumentenprijzen 
van voedingsmiddelen over de gehele periode 1963-1977 onder de ge-
middelde jaarlijkse prijsstijging van het gehele consumptiepakket. 
In de EG-lidstaten met een zwakkere munt overtrof de gemiddelde 
prijsstijging van voedingsmiddelen die van het totale consumptie-
pakket. Hetzelfde gold op Australië na voor de in tabel 7.3 ver-
melde derde landen. Analyseert men de ontwikkelingen in de betref-
fende periode nader dan blijken de relatief grotere stijgingen van 
de voedingsmiddelenprijzen zich uitsluitend na 1970 voorgedaan te 
hebben. De oorzaken daarvan zijn dezelfde als bij de producenten-
prijzen: voor het Verenigd Koninkrijk, Denemarken - en ook Ierland -
de toetredingsaanpassingen en wisselkoersveranderingen, voor de 
EG-6-landen met een zwakkere munt wisselkoersveranderingen en voor 
derde landen vooral de stijging van de wereldmarktprijzen omstreeks 
1973. 
In de EG-lidstaten met een sterke munt is de prijsstijging 
geringer geweest dan in de in het onderzoek betrokken niet EG-
landen, in de lidstaten met een zwakkere munt lag de situatie voor-
al na 1970 ongunstiger. Opvallend is dat Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk al voor de toetreding tot de EG relatief grote voedsel-
prijsstij gingen kenden. 
Conclusie 
Concluderend kan men zeggen dat de prijzen van landbouwpro-
dukten en voedingsmiddelen in de EG in de periode dät het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid gold in het algemeen niet sneller ste-
gen dan vergelijkbare prijzen in andere sectoren of derde landen. 
In lid-staten met een sterke munt was de stijging duidelijk gerin-
ger dan die van niet-landbouwprodukten en niet-voedingsmiddelen, 
in lid-staten met een zwakkere munt in een aantal gevallen groter. 
Na 1970 was de situatie in het algemeen iets ongunstiger dan er-
voor, maar het algemene beeld is toch wel dat ten tijde van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid via de prijzen van landbouwpro-
dukten en voedingsmiddelen een geringe bijdrage geleverd is aan de 
beteugeling van de inflatie in de EG. Zulks was in dezelfde perio-
de zeker niet het geval in landen als Canada en de Verenigde Sta-
ten. 
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7.5 Jaarlijkse prijsschommelingen rondom de gemiddelde 
ontwikkel ing 
Variantie als maatstaf 
Voor de beoordeling van de prijsstabilisatie op kortere ter-
mijn is een analyse gemaakt van de jaarlijkse schommelingen van 
landbouw- en voedingsmiddelenprijzen rondom de trendmatige ontwik-
keling in de periode 1963-1977. Omdat beoogd wordt een globaal 
beeld te geven is gekeken naar jaarlijkse schommelingen van het 
prijsindexcijfer van alle produkten gezamenlijk en bijvoorbeeld 
niet naar maandelijkse of seizoenschommelingen van afzonderlijke 
produkten. Vooral wanneer men meer wil weten over de mate van sta-
biliteit van producentenprijzen in de afzonderlijke produktierich-
tingen is een verdergaande analyse noodzakelijk. 
Als maatstaf voor de grootte van de schommelingen is gekozen 
de variantie van de waargenomen jaarlijkse prijsindexcijfer ten 
opzichte van de berekende trendwaarde. Als vorm voor de trend is 
steeds een halflogaritmische functie gekozen. Zulks impliceert dat 
is uitgegaan van de veronderstelling van een jaarlijks gelijke 
procentuele prijsstijging als normale prijsontwikkeling. Omdat, 
zoals bij tabel 7.3 besproken, de prijsstijgingen na 1970 om di-
verse redenen groter waren dan ervoor is de analyse uitgevoerd 
voor de afzonderlijke 7-jarige perioden 1963-1970 en 1970-1977. 
Voorts zijn ter vergelijking ook de varianties in de periode 1950-
1957 vermeld, een periode van eveneens 7 jaren waarin de EG en 
derhalve het gemeenschappelijk landbouwbeleid nog niet bestond. De 
resultaten van de analyse zijn weergegeven in tabel 7.4. 
Resultaten 
In de eerste plaats valt op dat zowel voor als na het ontstaan 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de schommelingen van de 
producentenprijzen van landbouwprodukten in en buiten de lid-staten 
van de Gemeenschap groter waren dan de schommelingen van de consu-
mentenprijzen van voedingsmiddelen. Op zich is dat logisch omdat 
in principe van de totale consumentenprijs slechts het deel dat 
uiteindelijk ten goede komt aan de landbouw, de schommeling onder-
gaat en de handels- en verwerkingsmarges niet evenredig mee hoeven 
te schommelen. Het is voorts niet onwaarschijnlijk dat de verwer-
kende en distribuerende sectoren de prijsschommeling op producen-
tenniveau afvlakken en vertraagd doorgeven aan de consumenten. 
Een volgende conclusie uit de tabel is dat de periode 1963-
1970 zich kenmerkte door relatief zeer stabiele producenten- en 
consumentenprijzen, zowel in als buiten de toenmalige EG-6. De 
vrij hoge variantie van de producentenprijzen in de BR Duitsland 
in deze periode is toe te schrijven aan de tijdelijke prijsdaling 
als gevolg van de aanpassing aan het EG-prijsniveau. In het alge-
meen zal de relatieve prijsstabiliteit in de in de beschouwing be-
trokken landen mede het gevolg zijn van de in deze jaren zeer sta-
biele wereldmarktprijzen. Dat in de landen van de EG-6 de stabili-
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teit nauwelijks verschilde van die in niet-lid-staten is overigens 
enigszins verwonderlijk. De wijze waarop in de EG op korte termijn 
de producentenprijzen gestabiliseerd worden heeft namelijk een de-
stabiliserend effect op het landbouwprijspeil buiten de EG. (Zie 
hiervoor o.a. Meester 1979, hoofdstuk 4). De relatief hoge varian-
tiecoëfficiënten in Denemarken en Nieuw-Zeeland kunnen van dit 
destabiliserend effect een gevolg zijn. 
Na 1970 nam de variantie in de prijsniveaus zowel in als bui-
ten de EG vrij sterk toe. Ten aanzien van de EG-lid-staten ligt de 
verklaring hiervan ten dele in de invloeden van wisselkoersveran-
deringen (Italië, Verenigd Koninkrijk) en van de toetredingsaan-
passingen (Verenigd Koninkrijk, Denemarken) en voor een ander deel 
in de nog aanwezige invloed van de in deze periode zeer instabiele 
wereldmarktprijzen van landbouwprodukten op het EG-prijspeil. Ove-
rigens blijkt in de periode 1970-1977 in geen van de EG-landen de 
variantie van de producentenprijzen groter geweest te zijn dan in 
de USA, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Vooral in deze derde 
landen hebben de binnenlandse prijzen van landbouwproducenten 
sterke invloed ondervonden van de zeer aan veranderingen onderhe-
vige wereldmarktprijzen. Deze instabiliteit van de producenten-
prijzen heeft overigens slechts geringe invloed gehad op de consu-
mentenprijzen van voedingsmiddelen in deze landen. De variantie 
was zelfs geringer dan die van de consumentenprijzen in het Ver-
enigd Koninkrijk en Italië. 
Resumerend kan men zeggen dat in de periode waarin het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid -van kracht was de prijsvarianties van 
landbouwprodukten en voedingsmiddelen binnen de EG over het alge-
meen geringer waren dan erbuiten. Het is zeer wel mogelijk en theo-
retisch verklaarbaar dat het instrumentarium van het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid hieraan een bijdrage geleverd heeft, niet 
alleen in positieve zin voor de EG zelf maar mogelijk ook in nega-
tieve zin voor derde landen. 
7.6 Hoeveelheidsstabilisatie: evenwicht tussen vraag en 
aanbod 
Gebrekkige maatstaven 
In paragraaf 7.3 is vrij uitvoerig stilgestaan bij de te ge-
bruiken maatstaven voor de beoordeling van het al dan niet aanwe-
zig zijn van evenwicht tussen vraag en aanbod op de verschillende 
landbouwmarkten in de EG. Deze maatstaven zijn de zelfvoorzienings-
graad van landbouwprodukten, de grootte van de voorraden van enke-
le ondersteunde produkten, de omvang van de gesubsidieerde afzet 
binnen en buiten de EG en de budgettaire lasten van het beleid. 
Vastgesteld werd dat ieder van deze beoordelingscriteria een meer 
of minder onvolledig beeld van de mogelijke onevenwichtigheden op 
de diverse markt geeft. De conclusie was dat de omvang van de bud-
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teit nauwelijks verschilde van die in niet-lid-staten is overigens 
enigszins verwonderlijk. De wijze waarop in de EG op korte termijn 
de producentenprijzen gestabiliseerd worden heeft namelijk een de-
stabiliserend effect op het landbouwprijspeil buiten de EG. (Zie 
hiervoor o.a. Meester 1979, hoofdstuk 4). De relatief hoge varian-
tiecoëfficiënten in Denemarken en Nieuw-Zeeland kunnen van dit 
destabiliserend effect een gevolg zijn. 
Na 1970 nam de variantie in de prijsniveaus zowel in als bui-
ten de EG vrij sterk toe. Ten aanzien van de EG-lid-staten ligt de 
verklaring hiervan ten dele in de invloeden van wisselkoersveran-
deringen (Italië, Verenigd Koninkrijk) en van de toetredingsaan-
passingen (Verenigd Koninkrijk, Denemarken) en voor een ander deel 
in de nog aanwezige invloed van de in deze periode zeer instabiele 
wereldmarktprijzen van landbouwprodukten op het EG-prijspeil. Ove-
rigens blijkt in de periode 1970-1977 in geen van de EG-landen de 
variantie van de producentenprijzen groter geweest te zijn dan in 
de USA, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Vooral in deze derde 
landen hebben de binnenlandse prijzen van landbouwproducenten 
sterke invloed ondervonden van de zeer aan veranderingen onderhe-
vige wereldmarktprijzen. Deze instabiliteit van de producenten-
prijzen heeft overigens slechts geringe invloed gehad op de consu-
mentenprijzen van voedingsmiddelen in deze landen. De variantie 
was zelfs geringer dan die van de consumentenprijzen in het Ver-
enigd Koninkrijk en Italië. 
Resumerend kan men zeggen dat in de periode waarin het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid -van kracht was de prijsvarianties van 
landbouwprodukten en voedingsmiddelen binnen de EG over het alge-
meen geringer waren dan erbuiten. Het is zeer wel mogelijk en theo-
retisch verklaarbaar dat het instrumentarium van het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid hieraan een bijdrage geleverd heeft, niet 
alleen in positieve zin voor de EG zelf maar mogelijk ook in nega-
tieve zin voor derde landen. 
7.6 Hoeveelheids stabi1 is a tie : evenwicht tussen vraag en 
aanbod 
Gebrekkige maatstaven 
In paragraaf 7.3 is vrij uitvoerig stilgestaan bij de te ge-
bruiken maatstaven voor de beoordeling van het al dan niet aanwe-
zig zijn van evenwicht tussen vraag en aanbod op de verschillende 
landbouwmarkten in de EG. Deze maatstaven zijn de zelfvoorzienings-
graad van landbouwprodukten, de grootte van de voorraden van enke-
le ondersteunde produkten, de omvang van de gesubsidieerde afzet 
binnen en buiten de EG en de budgettaire lasten van het beleid. 
Vastgesteld werd dat ieder van deze beoordelingscriteria een meer 
of minder onvolledig beeld van de mogelijke onevenwichtigheden op 
de diverse markt geeft. De conclusie was dat de omvang van de bud-
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gettaire lasten van het beleid als maatstaf nog het beste voldoet, 
hoewel ook hiertegen bezwaren zijn aan te voeren. Vanwege de gesig-
naleerde tekortkomingen werd besloten ieder van de genoemde crite-
ria te behandelen. 
Marktevenwicht en zelfvoorzieningsgraad 
Bevordering van evenwicht tussen vraag en aanbod op de mark-
ten in de EG houdt niet in dat gestreefd moet worden naar 100% 
zelfvoorziening. Ook bij een lagere zelfvoorzieningsgraad kan spra-
ke zijn van een overschotsituatie, namelijk wanneer het uit oog-
punt van internationale arbeidsverdeling wenselijk is produkten 
niet zelf te produceren maar uit derde landen in de voeren. Voorts 
kan het om redenen van handelspolitiek of ontwikkelingssamenwer-
king wenselijk zijn een deel van de binnenlandse markt te reserve-
ren voor buitenlandse producenten. Anderzijds hoeft een zelfvoor-
zieningsgraad groter dan 100% niet te wijzen op een overschotsi-
tuatie. Het is zeer wel mogelijk dat de Gemeenschap voor sommige 
landbouwprodukten comparatieve kostenvoordelen heeft boven derde 
landen. 
Sedert de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid is de zelfvoorzieningsgraad van de meeste landbouwprodukten 
gestegen. In paragraaf 8.2 wordt hierop in het kader van de bespre-
king van de veiligstelling van de voorziening en de ontwikkeling 
van de internationale handel uitvoerig ingegaan. Tabel 8.1 laat 
zien dat in de EG-6 tussen 1956-60 en 1975-77 voor granen de zelf-
voorzieningsgraad steeg van 85 naar 94, voor suiker van 104 naar 
122, voor magere melkpoeder van 97 naar 114, voor boter van 101 
naar 124. Bij produkten met minder "zware" marktordeningen was in 
het algemeen sprake van een minder sterke stijging of zelfs een 
daling van de zelfvoorzieningsgraad. 
f Het is mogelijk dat een stijgende zelfvoorzieningsgraad duidt 
/ op een ten opzichte van derde landen verbeterde concurrentieposi-
I tie van de EG-landbouw. De in paragraaf 6.2 gesignaleerde vrij 
grote produktiviteitsstijging zou de landbouw in de EG een compa-
ratief kostenvoordeel boven derde landen verschaft kunnen hebben. 
Opmerkelijk is dan wel dat dit voordeel zich juist voor "zware" 
marktordeningsprodukten zou voordoen. 
Een andere mogelijkheid is dat de Gemeenschap door het stel-
sel van invoerheffingen en uitvoerrestituties de onevenwichtighe-
den tussen vraag en aanbod op de binnenlandse markt afwentelt op 
producenten of verbruikers in derde landen. Het creëren van intern 
evenwicht gaat dan ten koste van het externe evenwicht. De gevol-
gen hiervan zouden dan onder andere tot uiting moeten komen in de 
verschillen tussen prijzen op EG-markten en wereldmarktprijzen. 
^ Deze verschillen zouden in een dergelijk geval vrij groot zijn, in 
de loop van de tijd verder toenemen en bovendien van jaar tot jaar 
fluctueren. 
Een indicatie voor de verschillen tussen prijzen op EG-mark-
ten en daarbuiten is te vinden in de jaarlijks door de Europese 
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Figuur 7.3 Omvang van de voorraden aan het eind van een oogst- resp. kalenderjaar in 
procenten van het binnenlands verbruik in dat jaar in de EG-6 resp. EG-9 1) 
Procent 
20 Granen totaal 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
I) - Getrokken l i jn EG-6, onderbroken l i jn EG-9. 
- Granen to taal , rogge en gerst excl. I t a l i ë , Luxemburg. 
- Korreltnais exclusief België, Luxemburg. 
- Magere melkpoedervoorraden EG-6 tot 64/65 exclusief Italië en BH Duitsland, daarna excl. 
Italië,EG-9 ook excl. Ierland; verbruik tot 64/65 excl. Italië, België, Luxemburg, 64/65-
134 71/72 excl. Italië. 
Berekend uit: Eurostat, Statistique Agricole, diverse jaren. 
Commissie uitgerekende verhouding tussen entreeprijzen in de EG en 
waargenomen aanbiedprijzen aan de buitengrenzen van de EG. Gege-
vens hierover zijn vermeld in de in paragraaf 7.8 opgenomen tabel 
7.5. Het blijkt dat tussen 1968/69 en 1976/77 van een aantal be-
langrijke produkten de entreeprijzen in de EG gemiddeld belangrijk 
hoger waren dan de wereldmarktprijzen. De gemiddelde indices voor 
de entreeprijzen (wereldmarktprijs = 100) waren in die jaren 164 
voor tarwe, 173 voor suiker, 151 voor rundvlees, 129 voor varkens-
vlees, 155 voor eieren, 261 voor magere melkpoeder, 375 voor boter 
en 130 voor oliezaden. Berekent men de trends dan blijkt zich voor 
suiker en oliezaden een significante daling van het prijsverschil 
voor te hebben gedaan. Van de overige produkten waren de dalingen 
(tarwe, varkensvlees, eieren, boter) of stijgingen (rundvlees, 
magere melkpoeder) niet significant afwijkend van nul. Wel vertoon-
den de indices getuige tabel 7.5 grote schommelingen. 
Uit een en ander volgt de conclusie dat voor zover er sprake 
was van afwenteling van onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod 
in de EG op markten buiten de Gemeenschap, dit wel een sterk varië-
rend prijsverschil tussen EG-markt en wereldmarkt tot gevolg had, 
maar dat dit verschil gemiddeld over een langere periode door de 
stijgende zelfvoorzieningsgraad niet groter werd. Wellicht zijn 
hier al in de jaren vijftig en zestig de maximaal mogelijke ver-
schillen bereikt. 
De conclusie uit de stijgende zelfvoorzieningsgraad en de 
vrij grote verschillen tussen EG-entreeprijzen en wereldmarktprij-
zen is vooralsnog, dat, zo er in de EG sprake was van intern even-
wicht tussen vraag en aanbod, dit intern evenwicht waarschijnlijk 
tenminste gedeeltelijk bereikt werd ten koste van het externe even-
wicht. Dit geldt in het bijzonder voor zuivelprodukten. 
Voorraden 
Onevenwichtigheden tussen gevraagde en aangeboden hoeveelhe-
den produkten op de binnenlandse markt hoeven niet in alle geval-
len afgewenteld te worden op de externe markt. In overschotsitua-
ties kunnen de goederen in voorraad genomen worden of met speciale 
programma's afgezet worden op de binnenlandse markt. In tekortsi-
tuaties kan ingeteerd worden op de eventueel bestaande voorraden. 
Aldus zijn de omvang van voorraden en van speciale afzetprogramma's 
mede een maatstaf voor marktonevenwichtigheden. 
Voorraadverandering hoeft niet alleen het gevolg te zijn van 
tekorten of overschotten, maar kan ook bewust worden nagestreefd. 
Men denke met name aan het distributieapparaat dat zijn handels-
voorraad aanpast aan veranderingen in het binnenlands verbruik. 
Bij toenemend verbruik zijn toenemende voorraden te verwachten, 
bij afnemend verbruik zullen de bestaande voorraden verminderd 
worden. Om dit effect uit te schakelen ligt het voor de hand in 
een analyse de omvang van de voorraden te relateren aan de omvang 
van het binnenlands verbruik in de EG-6 resp. EG-9. 
In figuur 7.3 is zulks voor enkele belangrijke "zware" markt-
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ordeningsprodukten gedaan. Weergegeven zijn de omvang van de tota-
le voorraden in de Gemeenschap aan het eind van een oogst- of ka-
lenderjaar in procenten van het binnenlands verbruik in dat jaar. 
Uit de figuur blijkt dat zich sedert het eind van de jaren 
vijftig een geringe daling van het relatieve niveau van de totale 
graanvoorraad voorgedaan heeft. Daarbij zijn in de loop van de ja-
ren verschuivingen tussen de verschillende graansoorten onderling 
opgetreden. Vooral de tarwevoorraden hebben de laatste jaren een 
relatief hoog niveau bereikt. 
De suikervoorraden zijn in de loop van de jaren vrij aanzien-
lijk gedaald. In de zuivelsector daarentegen deed zich bij de in-
terventieprodukten een extreem grote toename van de voorraden ma-
gere melkpoeder en een iets minder sterke groei van de botervoor-
raden voor. 
Produkten als rund- en varkensvlees, slachtpluimvee, eieren, 
kaas, aardappelen, groenten en fruit zijn niet in de grafieken op-
genomen, omdat voor de meeste ervan geen "zware" marktordening 
geldt en voorts omdat veelal onvoldoende data beschikbaar waren. 
Van deze produkten gelden alleen voor sommige rundvlees- en kaas-
soorten, en incidenteel voor varkensvlees, interventieregelingen 
die tot voorraadvorming anders dan handelsvoorraden kunnen leiden. 
Geïntervenieerde groente en fruit wordt vernietigd of direct via 
bijzondere kanalen afgezet. 
Uit de beschikbare data is af te leiden dat de kaasvoorraden 
zich constant bewegen rondom de 5% van het verbruik. Van de diver-
se vleessoorten zijn geen voorraadniveaus maar uitsluitend voor-
raadveranderingen gepubliceerd. De toename van de rundvleesvoor-
raad in de EG-6 exclusief België en Luxemburg kwam tussen 1956/57 
en 1975 overeen met ongeveer 7,5% van de verbruikstoename; deze 
voorraadtoename deed zich vooral na 1972 voor. Bij varkensvlees 
namen in dezelfde lid-staten tussen 1956/57 en 1975 de voorraden 
af terwijl het verbruik verdubbelde. 
De conclusie ten aanzien van de voorraadvorming is dat in de 
onderzochte periode van de hier behandelde produkten alleen de 
zuivelvoorraden en mogelijk de rundvleesvoorraden toegenomen zijn, 
terwijl de andere voorraden, gerelateerd aan de omvang van het 
binnenlands verbruik wel aan schommelingen onderhevig waren maar 
op de lange duur niet gestegen en in een aantal gevallen zelfs ge-
daald zijn. 
Speciale afzetprogramma's 
De voorraadgegevens geven als besproken in paragraaf 7.3 in 
zoverre een vertekend beeld van de werkelijke ontwikkelingen ten 
aanzien van het bereiken van evenwicht tussen vraag en aanbod dat 
eventuele produktieoverschotten ook gecompenseerd kunnen door aan-
passingen in de in- en uitvoer, door gesubsidieerde afzet in het 
binnenland of door vernietiging. Tekorten kunnen bij onvoldoende 
voorraden bestreden worden door de invoer te bevorderen en de uit-
voer te belemmeren. 
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Eerder in deze paragraaf is de ontwikkeling van de zelfvoor-
zieningsgraad gehanteerd als indicatie voor de eventuele afwente-
ling van interne onevenwichtigheden van de EG-markten op markten 
buiten de EG. Geconstateerd werd dat voor enkele "zware" marktor-
deningsprodukten de zelfvoorzieningsgraad in de loop van de jaren 
aanzienlijk gestegen is. In paragraaf 8.5 zal blijken dat vooral 
de uitvoer van landbouwprodukten door de EG relatief toegenomen 
is. Een deel van deze groei is toe te schrijven aan speciale afzet-
programma' s in derde landen, waaronder voedselhulp. 
Speciale op interne afzet in de EG gerichte programma's be-
troffen in de afgelopen jaren onder andere de dénaturering van 
granen en de bijmenging van tarwe in veevoer, de subsidies op het 
gebruik van magere melkpoeder voor veevoerdoeleinden en de cautie-
regeling voor bijmenging in veevoer, de afzet van boter tegen ver-
laagde prijs in bepaalde perioden van het jaar en in sommige lid-
staten, de stimulering van de afzet van overige zuivelprodukten, 
de denaturering en het gebruik in de chemische sector van suiker, 
het uit de markt nemen van groenten en fruit en de distillatie van 
wijn. De mate waarin deze activiteiten plaatsvonden was bij houd-
bare produkten sterk afhankelijk van de omvang van met name de in-
terventievoorraden. Waren deze groot dan traden naast eventueel 
bestaande programma's nieuwe in werking of werden oude programma's 
gereactiveerd. Bij niet houdbare produkten was er - uiteraard -
een veel directer verband tussen evenwichtverstoring en activering 
van speciale programma's. 
De meest spectaculaire specifieke afzetprogramma's waren - en 
zijn nog - die voor magere melkpoeder en boter. Van de in de EG-9 
verbruikte hoeveelheid boter werd bijvoorbeeld in de jaren 1973-
1977 gemiddeld 7,8 procent met subsidies afgezet. Het binnenlands 
verbruik van magere melkpoeder bestond in dezelfde periode voor 
gemiddeld 75,2 procent uit gesubsidieerd verbruik in de kalver-
melkindustrie. Daarnaast werd in de jaren vanaf 1976 nog eens 
10,6 procent gesubsidieerd via bijzondere maatregelen afgezet op 
de interne markt. Deze afzet plus voedselhulp en andere gesubsi-
dieerde maatregelen voor de afzet naar derde landen maakte het 
mogelijk de in 1975 aanwezige zeer grote voorraad magere melkpoe-
der (zie figuur 7.3) in de volgende jaren spectaculair te vermin-
deren. 
Vanwege de diversiteit van de verschillende afzetprogramma's 
is het weinig zinvol van produkt tot produkt na te gaan welke 
hoeveelheid met steun uit de markt genomen en/of verkocht werden. 
Men zou dan het risico lopen onvergelijkbare grootheden met elkaar 
te vergelijken, bijvoorbeeld als van het ene produkt met een ge-
ringe subsidie grote hoeveelheden in het binnenland werden afge-
zet, terwijl het andere produkt vrijwel geen bijzondere afzetmaat-
regelen kende maar wel in voorraad gehouden werd om vervolgens op 
een iets gunstiger moment met "normale" uitvoerrestituties in der-
de landen te worden verkocht. Het bestaan van speciale programma's 
wordt hier dan ook uitsluitend als verschijnsel gesignaleerd zon-
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der daaruit directe conclusies over het marktevenwicht te trekken. 
Wel komt uit een en ander eens te meer naar voren dat veranderin-
gen in de zelfvoorzieningsgraad en in de omvang van de voorraden 
in de EG mede beïnvloed worden door deze afzetprogramma's en der-
halve eigenlijk niet los ervan beschouwd kunnen worden als maat-
staven voor marktevenwicht. 
Budgettaire lasten 
Uit veranderende in- en uitvoer, voorraadvorming en speciale 
afzetprogramma's vloeien uitgaven voort welke onder het huidige 
EG-markt- en prijsbeleid op enkele uitzonderingen na geheel ten 
laste van het gemeenschappelijk budget komen. Ondanks de in para-
graaf 7.3 opgesomde bezwaren die eraan kleven is de omvang van de 
budgettaire lasten van het markt- en prijsbeleid dan ook de meest 
volledige maatstaf voor de beoordeling in welke mate er in het 
verleden sprake was van marktevenwicht in de EG. 
In hoofdstuk 10 komen de overheidsuitgaven voor de landbouw 
in de EG en de lid-staten uitvoerig aan de orde. Uit de opstelling 
aldaar blijkt dat de bruto-uitgaven voor marktondersteuning in de 
lid-staten van de EG-6 tussen 1960 en 1972 stegen van 2,3% tot 6,2% 
van de bruto-produktiewaarde van de landbouw, om vervolgens in de 
EG-9 te stijgen van 6,6% in 1973 tot 7,5% in 1976. 
Een belangrijk deel van deze stijging werd veroorzaakt door 
de toenemende afzetproblemen in de zuivelsector. De EOGFL-uitgaven 
in deze sector stegen sedert het einde van de overgangsperiode van 
gemiddeld 10,3% van de bruto-produktiewaarde van melk in de Gemeen-
schap in de jaren 1968 tot en met 1970 naar gemiddeld 13,5% in de 
jaren 1975 tot en met 1977, daarbij overigens sterk variërend van 
5,5% in 1968 via 15,4% in 1970, 7,5% in 1972, 13,5% in 1973 en 
8,4% in 1975 tot 16,3% in 1977. De uitgaven waren het hoogst in de 
jaren waarin de in de voorafgaande jaren geaccumuleerde voorraden 
boter of magere melkpoeder (zie figuur 7.3) geruimd werden. 
Voor enkele andere produkten golden in de jaren 1968-70 en 
1975-77 de volgende gemiddelde EOGFL-uitgaven in procenten van de 
bruto-produktiewaarde: granen 22,2% en 7,1%, suiker (in procenten 
van de produktiewaarde van suikerbieten) 22,8% en 17,5%, rundvlees 
0,4% en 5,0%, varkensvlees 1,0% en 0,4%, oliën en vetten 55,4% en 
23,3%. Voorts golden in 1975-77 voor groenten en fruit, wijn en 
tabak percentages van 1,6%, 3,1% en 62,5%. Daarbij zij aangetekend 
dat met name voor granen en ook voor suiker tegenover de EOGFL-
uitgaven vrij grote inkomsten uit landbouwheffingen stonden, ter-
wijl voor oliën en vetten (m.n. olijfolie), en tabak een prijstoe-
slagstelsel gold dat in principe veel hogere budgettaire lasten 
met zich meebrengt dan het voor andere produkten gehanteerde prijs-
beleid (zie Meester, 1979, hoofdstuk 2). 
De conclusie uit deze cijfers is dat vooral voor zuivel, 
oliën en vetten (m.n. olijfolie) en tabak aanzienlijke uitgaven 
voor marktondersteuning worden gedaan. Voorts was bij rundvlees 
sprake van een belangrijke groei van de uitgaven: uit EOGFL-ver-
slagen blijkt dat vooral de vanaf 1974 toegenomen interventieuit-
gaven hieraan debet zijn. 
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7.7 Conclusies ten aanzien van de stabilisatie van de 
markten 
Wel prijsstabiliteit 
De eindconclusie van de paragrafen 7.3 tot en met 7.6 is dat 
voor zover de doelstelling de markten te stabiliseren uitgelegd 
moet worden als het streven naar prijsstabilisatie op korte en 
langere termijn, dit onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
redelijk gelukt is. De gemiddelde jaarlijkse stijgingen van de 
prijsindexcijfers van landbouwprodukten en voedingsmiddelen waren 
in de EG-lid-staten in het algemeen niet ongunstiger dan vergelijk-
bare andere prijsstijgingen. Ook de jaarlijkse schommeling van de 
prijzen rondom de gemiddelde ontwikkeling op langere termijn was 
in vergelijking tot wat in niet-EG-lid-staten en in andere perio-
den waargenomen werd niet groot. 
Geen evenwicht tussen vraag en aanbod 
Waar men onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid in te 
kort geschoten is, is de stabilisering van de markten in de zin 
van het creëren van een fundamenteel evenwicht tussen vraag en 
aanbod. Op de zuivelmarkt komt dit tot uiting in de voorraden in 
de Gemeenschap, in een stijgende zelfvoorzieningsgraad en in de 
budgettaire lasten van het beleid, bij de andere hier onderzochte 
Produkten is vooral de voortdurende stijging van de zelfvoorzie-
ningsgraad een aanwijzing, voor het bestaan van fundamentele on-
evenwichtigheden. Elders (Meester, 1979) komt uitvoerig aan de or-
de dat zulks onvermijdelijk is als - zoals onder het huidige be-
leid het geval is - via prijssteun de inkomens in de landbouw on-
dersteund worden en deze prijssteun niet gekoppeld wordt aan voor-
waarden ten aanzien van de omvang van de produktie. 
7.8 Redelijke verbruikersprij zen 
Lage prioriteit 
De laatste te bespreken doelstelling van het .gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid in de sfeer van de prijzen betreft het verze-
keren van redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers. Een 
conclusie van hoofdstuk 3 was dat deze doelstelling in het tot nu 
toe gevoerde beleid een lage prioriteit kreeg. 
Voor de beoordeling van de mate van realisatie van deze doel-
stelling is het noodzakelijk te weten wat in dit verband onder re-
delijk verstaan moet worden. In de diverse documenten van de Com-
missie is hiervoor geen aanwijzing te vinden. Volstaan moet daarom 
worden met de hantering van eigen critera voor redelijkheid. In 
deze studie zijn dat er drie, te weten de ontwikkeling van de in-
dex van consumentenprijzen van voedingsmiddelen ten opzichte van 
andere prijsindexcijfers, de verhouding tussen de prijzen op de 
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wereldmarkten en de minimale prijzen waartegen landbouwprodukten 
in de EG ingevoerd mogen worden en ten slotte de verhouding tussen 
de binnenlandse prijsniveaus voor diverse produkten in de verschil-
lende EG-lid-staten en vergelijkbare derde landen. 
Eerste criterium: de ontwikkeling van de consumentenprijzen van 
voedingsmiddelen en andere goederen 
De ontwikkeling van de consumentenprijzen van voedingsmidde-
len ten opzichte van andere prijsindexcijfers is in paragraaf 7.4 
reeds uitgebreid aan de orde geweest. De conclusie daarbij was dat 
ten tijde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid het prijsindex-
cijfer van voedingsmiddelen in de EG in het algemeen niet sneller 
steeg dan het totale prijsindexcijfer van de kosten van levenson-
derhoud. In lid-staten met een sterke munt bleven de voedingsmid-
delenprijzen duidelijk achter, in lid-staten met een zwakke munt 
was na 1970 de stijging iets groter dan voor overige consumptie-
goederen, met name in de in 1973 tot de EG toegetreden lid-staten. 
Ook bij vergelijking van het consumentenprijsindexcijfer voor voe-
dingsmiddelen in de EG met analoge indexcijfers in niet-1idstaten 
of met het prijsindexcijfer bruto-binnenlands produkt bleek het 
beeld m.n. in landen met een sterke munt voor de verbruikers van 
voedingsmiddelen in de Gemeenschap niet ongunstig te zijn. 
Beoordeeld aan de hand van het eerste criterium kan men der-
halve spreken van een redelijke ontwikkeling van de prijzen die 
gelden bij de levering aan verbruikers van landbouwprodukten en 
voedingsmiddelen in de Gemeenschap. 
Tweede criterium: verhouding tussen wereldmarktprijzen en entree-
prij zen in de EG 
De in- en uitvoer door de EG van marktordeningsprodukten van 
en naar derde landen geschiedt tegen min of meer vaste minimum- of 
maximumprijzen (drempelprijzen, sluisprijzen). Een eventueel ver-
schil met de wereldmarktprijzen wordt overbrugd door heffingen en 
restituties. In hoofdstuk 4 is een en ander uitvoerig aan de orde 
geweest. 
Als men er nu vanuit gaat dat zonder deze heffingen en resti-
tuties de verbruikers in de EG hun produkten tegen wereldmarkt-
prijzen konden kopen, dan zou de verhouding tussen de huidige EG-
prijzen en de wereldmarktprijzen een maatstaf voor de redelijkheid 
van de eerstgenoemde zijn. Hoe meer deze prijzen elkaar naderen 
hoe redelijker de EG-prijzen. 
In tabel 7.5 is voor enkele belangrijke produkten en ver-
schillende jaren de verhouding tussen EG-entreeprijzen en wereld-
marktprijzen weergegeven. Als beginjaar is gekozen het oogstjaar 
1968/69, het jaar waarin in de EG-6 voor meerdere produkten de 
overgangsperiode geëindigd was en voor het eerst gemeenschappelijke 
prijzen golden. Het blijkt dat in vrijwel alle gevallen de EG-
prijzen af-grens hoger lagen dan de wereldmarktprijzen. Op grond 
van dit criterium zou derhalve in de onderzochte periode geen spra-
ke geweest zijn van redelijke prijzen voor de verbruikers in de EG. 
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Tabel 7.5 Prijzen inclusief heffingen of restituties in procenten 
van de prijzen exclusief heffingen of restituties aan 
de buitengrenzen van de Gemeenschap 
Zachte tarwe 
Witsuiker 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Eieren 
Magere melkp. 
Boter 
Oliezaden 
68/69 
195 
355 
169 
134 
137 
365 
504 
203 
69/70 
214 
298 
147 
137 
151 
380 
613 
155 
70/71 
189 
203 
140 
134 
201 
218 
481 
131 
71/72 
209 
186 
133 
131 
162 
112 
171 
147 
72/73 
153 
127 
112 
147 
159 
145 
249 
131 
73/74 
79 
66 
110 
131 
111 
156 
320 
77 
74/75 
107 
41 
162 
109 
164 
139 
316 
80 
75/76 
124 
109 
196 
113 
. 
266 
320 
127 
76/77 
204 
176 
192 
125 . 
. 
571 
401 
121 
Bron: Commissie EG, Landbouwverslag, diverse jaren. 
Men kan zich afvragen of de aan de buitengrenzen van de EG 
waar te nemen wereldmarktprijzen representatief zijn voor de inter-
nationale schaarsteverhoudingen en derhalve beschouwd kunnen wor-
den als prijzen waartegen verbruikers in de EG redelijkerwijze hun 
goederen hadden kunnen kopen als het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid niet bestaan had. De wereldmarkt is namelijk in feite een 
overschottenmarkt waarop de meeste - vooral rijke - landen, waar-
onder de EG, in hun streven naar intern marktevenwicht proberen 
door middel van heffingen en subsidies hun eigen overschotten of 
tekorten kwijt te raken of aan te zuiveren. Het gevolg is dat de 
wereldmarktprijzen in een overschotsituatie lager en in een tekort-
situatie hoger liggen dan zonder nationaal beleid van de EG of an-
dere landen het geval zou zijn. Een en ander impliceert dat de we-
reldmarktprijzen eigenlijk niet kunnen worden gezien als prijzen 
waartegen verbruikers in de EG zonder het bestaan van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid in hun behoeften kunnen voorzien. 
Het tweede criterium is dan ook in zeer beperkte mate bruik-
baar voor de beoordeling van de redelijkheid van de verbruikers-
prijzen in de EG: het is duidelijk dat het EG-prijspeil hoger ligt 
dan het wereldmarktprijspeil; het verschil tussen prijsniveaus 
zegt evenwel niets over de mate van de eventuele onredelijkheid 
van het EG-prijspeil. 
Derde criterium: binnenlandse prijsniveaus in landen in en buiten 
de EG 
Veel minder afhankelijk van de interdependenties tussen de in 
verschillende landen gevoerde vormen van landbouwbeleid, maar ui-
teraard wel van het beleid in eigen land zijn de binnenlandse 
prijsniveaus van landbouwprodukten en voedingsmiddelen in de di-
verse EG- en derde landen. Een vergelijking van deze prijsniveaus 
leent zich dan ook beter dan een vergelijking van EG- en wereld-
marktprijzen voor de beoordeling van de redelijkheid van de ver-
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bruikersprijzen in de Gemeenschap. 
In tabel 7.6 en 7.7 is een dergelijke vergelijking gemaakt 
voor verschillende produkten en landen. Daarbij zijn zowel de pro-
ducentenprijzen als de consumentenprijzen onderling vergeleken. 
Zoals besproken in paragraaf 7.2 lenen de producentenprijzen zich 
door de grotere homogeniteit van het produkt beter voor vergelij-
king tussen verschillende lid-staten en perioden dan de consumen-
tenprijzen. Voorts heeft het landbouwbeleid meer directe invloed 
op de producentenprijzen. De redelijkheid van verbruikersprijzen 
dient evenwel primair beoordeeld te worden aan de consumenten-
prijzen. 
De omrekening van de nationale valuta op een voor onderlinge 
vergelijking noodzakelijke gemeenschappelijke noemer is geschied 
op basis van lopende wisselkoersen. Een voor de onderhavige analy-
se beter geëigende omrekening op basis van koopkrachtpariteiten 
moest achterwege blijven. Voor niet-EG-landen waren geen koop-
krachtpariteiten beschikbaar. Voor de EG-landen onderling zijn ze 
vanwege het streven naar eenheid van de markten weinig relevant: 
in een eenheidsmarkt zijn de prijsverhoudingen tussen deelmarkten 
immers eerst dan redelijk te noemen als uitsluitend transportkos-
ten en kwaliteitsverschillen leiden tot prijsverschillen. 
De producentenprijzen van landbouwprodukten in de landen van 
de Gemeenschap blijken, als in tabel 7.6 weergegeven, over het al-
gemeen te liggen tussen die in enkele andere Westeuropese landen 
en de prijzen in de Verenigde Staten. Met name in Noorwegen en 
Zwitserland zijn de landbouwprijzen vaak veel hoger dan in de EG, 
in de Verenigde Staten zijn ze veelal lager. Opvallend is dat in 
de beschouwde periode van melk en suikerbieten - produkten met 
vaak aanzienlijke afzetproblemen in de Gemeenschap - het prijspeil 
in alle EG-landen, met uitzondering van melk in de Bondsrepubliek 
en suikerbieten in Nederland, lager was dan in alle in de tabel 
opgenomen niet-EG-landen. Verder valt op dat de prijsverschillen 
tussen EG-landen onderling soms groter zijn dan tussen afzonder-
lijke lid-staten en niet-lidstaten. De oorzaak van de onderlinge 
verschillen in de Gemeenschap is in paragraaf 7.2 ter sprake ge-
weest. 
Terwijl in de Verenigde Staten de producentenprijzen van meer-
dere landbouwprodukten lager zijn dan in de EG, blijken de consu-
mentenprijzen voor verwante voedingsmiddelen veelal tussen de 
hoogste en de laagste EG-prijzen in te liggen. Uitzonderingen 
hierop zijn rundvlees, varkensvlees en eieren, die alle in de 
Gemeenschap duurder zijn dan in de Verenigde Staten, terwijl omge-
keerd melk in de EG goedkoper is. Opmerkelijk is overigens dat 
terwijl zowel de producentenprijs als de consumentenprijs van melk 
in de Gemeenschap lager is dan in de Verenigde Staten, de boter-
prijs in de Verenigde Staten alleen wordt onderschreden door die 
in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, lid-staten van de EG die 
in de onderzochte periode door de overgangsregeling én door het 
bestaan van monetaire compenserende bedragen een sterk van de rest 
van de EG afwijkend prijspeil kenden. De oorzaak van de hogere 
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melkprijs en de lagere boterprijs in de Verenigde Staten ligt ver-
moedelijk in een andere wijze van ordening van de zuivelmarkt. 
(Zie hiervoor o.a. Frenz, 1978.) 
De conclusie uit de vergelijking van producentenprijzen van 
landbouwprodukten en consumentenprijzen van voedingsmiddelen tus-
sen landen in en buiten de Gemeenschap is dat de producentenprij-
zen in de Gemeenschap op enkele uitzonderingen na hoger liggen dan 
in de Verenigde Staten terwijl de consumentenprijzen in de EG soms 
hoger en soms lager liggen. Ten opzichte van enkele andere Europe-
se landen zijn de producentenprijzen in de EG aan de lage kant. 
Een en ander leidt ertoe dat op grond van het derde criterium kan 
worden gesproken van ten opzichte van derde landen redelijke ver-
bruikersprijzen in de EG. 
Nogmaals wordt daarbij opgemerkt dat prijsvergelijkingen als 
in deze paragraaf gedaan slechts beperkte geldigheid hebben. Ge-
noemd zijn reeds de mogelijkheid van prijsverschillen door koop-
kracht-, transportkosten- en kwaliteitsverschillen (w.o. verschil-
len in verwerking en verpakking bij consumptiegoederen). Voorts 
spelen met name bij consumptiegoederen mee verschillen in ver-
bruiksbelastingen (b.v. de accijns op suiker), het relatieve be-
lang van het produkt in het pakket eerste levensbehoeften, voor 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken de overgangsfase 
na toetreding tot de Gemeenschap, de vraag of de waarnemingspunten 
voldoende representatief zijn voor de gemiddelde situatie in een 
land, e.d. 
Conclusie: redelijke prijzen 
Concluderend kan men zeggen dat op grond van twee van de drie 
in deze paragraaf gehanteerde criteria het niveau van de verbrui-
kersprijzen in de EG redelijk te noemen is. De prijzen van land-
bouwprodukten en voedingsmiddelen zijn in de onderzochte periode 
niet sneller gestegen dan prijzen in andere economische sectoren 
in de Gemeenschap of van vergelijkbare produkten in derde landen. 
Voorts kunnen de niveaus van de prijzen in de EG omstreeks 1977 de 
vergelijking met de niveaus in enkele andere Europese landen en de 
Verenigde Staten redelijk doorstaan. Hanteert men evenwel als cri-
terium, de verhouding tussen EG-entreeprijzen en wereldmarktprij-
zen, dan zou de redelijkheid van het prijsniveau in de Gemeenschap 
in twijfel getrokken kunnen worden. Tegen dit laatste criterium is 
echter als bezwaar in te brengen dat de wereldmarktprijzen nauwe-
lijks representatief zijn voor de internationale schaarsteverhou-
dingen. Overigens is de EG zelf door het gehanteerde stelsel van 
variabele landbouwheffingen en restituties mede veroorzaker van 
dit niet representatief zijn van de wereldmarktprijzen. 
7.9 Conclus ie 
In dit hoofdstuk stonden de ontwikkelingen van de marktprij-
zen en het evenwicht op de markten van landbouwprodukten centraal 
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in de analyse. De conclusies zijn kort samengevat de volgende: 
de hoofddoelstelling van de Gemeenschap en het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid, het streven naar eenheid van de markten, 
is beoordeeld aan het naar elkaar toe groeien van de producen-
tenprijzen van landbouwprodukten, in de EG-6 in de overgangs-
periode tussen 1962 en 1969 in redelijke mate gerealiseerd; 
na 1969 is vooral door de als gevolg van de internationale 
monetaire instabiliteit ingestelde monetaire compenserende 
bedragen in het handelsverkeer tussen de lid-staten de be-
reikte eenheid in de EG-6 weer gedeeltelijk teniet gedaan. 
In de EG-9 werd door dezelfde oorzaken, ondanks de in de over-
gangsperiode 1973-1977 afgebroken tarieven, nauwelijks enige 
voortgang bij het creëren van eenheid van de markten geboekt; 
de doelstelling de markten te stabiliseren is in zoverre ge-
realiseerd dat zowel de gemiddelde jaarlijkse stijging in de 
loop der jaren van de prijsindicies van landbouwprodukten en 
voedingsmiddelen als de jaarlijkse schommelingen van deze in-
dices rondom de gemiddelde stijging de vergelijking met ana-
loge variabelen in andere landen, perioden en sectoren rede-
lijk kan doorstaan; 
in de periode 1963-1970 lagen zowel in de EG-6 als in de be-
schouwing betrokken derde landen, uitgezonderd Denemarken, de 
gemiddelde jaarlijkse prijsstijgingen van landbouwprodukten 
en voedingsmiddelen onder het stijgingspercentage van het 
prijsindexcijfer van het bruto-binnenlands produkt. Met uit-
zondering van België, Denemarken en Australië bleef voorts de 
stijging van het consumentenprijspeil van voedingsmiddelen 
achter bij de algemene index van consumentenprijzen. Na 1970 
was er een duidelijk verschil waarneembaar tussen EG-lidsta-
ten met een sterke munt en overige landen. De eerste groep 
van landen kenmerkte zich door jaarlijkse gemiddelde prijs-
stijgingen van landbouwprodukten en voedingsmiddelen die on-
der de stijgingen van de prijsindices van het bruto-binnen-
lands produkt^en het totale pakket consumptiegoederen lagen. 
In de EG-landen met een zwakke munt alsmede in de USA en Ca-
nada lagen de jaarlijkse gemiddelde prijsstijgingen van land-
bouwprodukten en voedingsmiddelen iets boven de stijging van 
de indices voor het bruto-binnenlands produkt en het totale 
pakket consumptiegoederen. Gemiddeld over de gehele periode 
1963-1977 werd aldus vooral in landen met een sterke munt een 
bijdrage tot beteugeling van de inflatie geleverd; 
ten aanzien van de prijsstabilisatie op korte termijn konden 
zowel tussen 1963 en 1970 als in de meer labiele periode na 
1970, de prijsindexcijfers van landbouwprodukten in de EG de 
vergelijking met derde landen zeer wel doorstaan: slechts 
ten aanzien van de consumentenprijsindices van voedingsmidde-
len in Italië en het Verenigd Koninkrijk was de stabiliteit 
na 1970 geringer dan die in derde landen; 
- onder het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft 
prijsstabilisatie tot gevolg dat de signaalfunctie van de 
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prijzen voor het verkrijgen van evenwicht tussen vraag en 
aanbod aangetast wordt. Zulks kan leiden tot overschotten of 
tekorten van landbouwprodukten op korte of lange termijn als-
mede tot het creëren van intern evenwicht op de EG-markt ten 
koste van derde landen. In hoeverre zulks in de onderzochte 
periode voor diverse produkten het geval geweest is, is be-
oordeeld aan de hand van de zelfvoorzieningsgraad, de omvang 
van de voorraden in relatie tot het binnenlands verbruik en 
de budgettaire lasten. Voorts is in dit verband het bestaan 
van speciale afzetprogramma's ter sprake gebracht. Ieder van 
deze maatstaven geeft slechts gedeeltelijk antwoord op de ge-
stelde vraag. Het meest volledige beeld wordt onder het hui-
dige prijsbeleid gegeven door de ontwikkeling van de budget-
taire lasten; 
de zelfvoorzieningsgraad laat zien dat de EG in de loop van 
de jaren per saldo een steeds groter deel van zijn verbruik 
is gaan betrekken uit eigen produktie. Dit geldt voor alle 
"zware" marktordeningsprodukten en ook voor de meeste andere 
produkten. De stijging van de zelfvoorzieningsgraad was het 
grootst bij zuivelprodukten; 
ten aanzien van de voorraden in procenten van het binnenlands 
verbruik van enkele "zware" marktordeningsprodukten blijken 
zich in de loop van de jaren voor granen en suiker wel schom-
melingen voorgedaan te hebben maar gemiddeld was sprake van 
een gelijk niveau of zelfs een daling. Stijgingen van de 
voorraden werden geconstateerd bij magere melkpoeder en bo-
ter, terwijl bij rundvlees vermoedelijk ook sprake was van 
een toename. De boter- en magere melkpoedervoorraden werden 
enkele malen via speciale afzetprogramma's afgebroken maar 
ontstonden daarna opnieuw. Voorts waren er voor deze en ande-
re produkten speciale afzetprogramma's om het ontstaan van 
voorraden te vermijden, of anderszins de prijs te ondersteu-
nen; 
de budgettaire lasten voor marktondersteuning waren in de ja-
ren 1975-1977 in procenten van de bruto-produktiewaarde van 
het betreffende produkt het hoogst bij suiker, zuivel, oliën 
en vetten (m.n. olijfolie) en tabak. Daarbij zij opgemerkt 
dat vooral bij suiker tegenover de uitgaven belangrijke in-
komsten uit heffingen stonden en bij olijfolie en tabak de 
hogere uitgaven mede het gevolg zijn van de ondersteuning van 
deze produkten door middel van prijstoeslagen. Voor zover na 
te gaan, was van de grotere produkten slechts bij rundvlees en 
zuivel sprake van een stijging van genoemd percentage. De to-
tale (bruto-)budgettaire lasten van het marktondersteunings-
beleid van de EG-6 en zijn lid-staten stegen van 2,3% van de 
bruto-produktiewaarde van de EG-landbouw in 1962 tot 6,2% in 
1972, om vervolgens in de EG-9 en zijn lid-staten te stijgen 
van 6,6% in 1973 tot 7,5% in 1976; 
de conclusie uit de data over zelfvoorzieningsgraad, voorraad-
vorming en budgettaire lasten is dat men er in de onderzochte 
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periode in de EG vrijwel zeker bij geen van de belangrijkste 
landbouwprodukten in geslaagd is fundamenteel evenwicht te 
creëren tussen vraag en aanbod. Voor zover wel intern even-
wicht werd bereikt ging dat via verminderde invoer en/of ver-
grote uitvoer zeer waarschijnlijk tenminste gedeeltelijk ten 
koste van derde landen. Met name bij boter en magere melkpoe-
der wijzen de toegenomen voorraden en budgettaire lasten op 
het ontbreken van intern evenwicht; 
de laatste doelstelling van het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid in de sfeer van de prijzen betreft het verzekeren van 
redelijke prijzen bij de levering van Produkten aan verbrui-
ker. Deze doelstelling is beoordeeld aan de hand van drie 
criteria: 
als eerste werd gekeken naar de toename van de voedingsmidde-
lenprijzen in de loop van de jaren in vergelijking tot andere 
consumentenprijzen. Zoals eerder in deze conclusie opgemerkt, 
was in de onderzochte periode de stijging van het consumenten-
prijsindexcijfer van voedingsmiddelen in vergelijking tot het 
totale consumentenprijsindexcijfer matig, en derhalve rede-
lijk te noemen; 
het tweede criterium, de EG-entreeprijzen van diverse Produk-
ten ten opzichte van de wereldmarktprijzen leidt tot een veel 
minder gunstige conclusie voor de redelijkheid van het EG-
prijspeil. Daarbij zijn evenwel grote vraagtekens te zetten 
bij de representativiteit van de wereldmarktprijzen als de 
prijzen waartegen verbruikers in de EG zonder het bestaan van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid redelijkerwijze hun goe-
deren hadden kunnen kopen; 
om deze reden werd als derde criterium geïntroduceerd een 
vergelijking van de prijzen van landbouwprodukten en voedings-
middelen in de EG met de prijzen in enkele andere landen. Op 
grond van dit criterium zijn de prijzen in de Gemeenschap ten 
opzichte van die in enkele omringende Westeuropese landen 
niet onredelijk te noemen, terwijl het prijspeil in de Ver-
enigde Staten voor sommige produkten hoger en voor andere la-
ger ligt dan in de EG. Opvallend is dat de spreiding van de 
prijsniveaus in de EG soms groter is dan die tussen de diver-
se lid-staten en de in de beschouwing betrokken derde landen. 
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8. Voo rz ien ing en in ternat iona le handel 
8.1 Inle iding 
Het streven naar eenheid van de markten in de EG en het in-
stellen van een gemeenschappelijk douanetarief aan de buitengren-
zen van de Gemeenschap hebben uiteindelijk tot doel via regionale 
herverdeling van de produktie en bevordering van de internatio-
nale handel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 
welvaart in de EG-lid-staten. Hoewel, als eerder besproken in 
paragraaf 3.2, uit de formulering van artikel 110 van het Verdrag 
niet geheel duidelijk is of de verdragsopstellers beoogd hebben 
naast de handel binnen de Gemeenschap ook die met derde landen 
te willen bevorderen, leidt in theorie alleen de combinatie van 
beide tot een optimale regionale produktieverdeling en derhalve 
tot optimale welvaart. Wordt uitsluitend de handel en regionale 
produktieverdeling binnen de Gemeenschap bevorderd en door het 
gemeenschappelijk buitentarief de handel met derde landen belem-
merd dan kan daarmee wel de welvaart verbeterd worden, maar is ten 
hoogste een sub-optimale of "second best"-situatie te bereiken 1). 
Onder het huidige beleid is er een bijkomende complicatie 
dat voor sommige Produkten een hoog en voor andere een laag bui-
tentarief geldt. De kans dat door meer internationale handel de 
welvaart in de EG verbetert wordt door deze complicatie verder 
verkleind. Men denke aan de uit welvaartsoogpunt onvoordelige 
vervanging in het veevoer van eigen graan door ingevoerde soja. 
Elders (LEI, 1979, hoofdstuk 2) wordt op dit aspect van het hui-
dige markt- en prijsbeleid dieper ingegaan. 
In de praktijk is het ondoenlijk vast te stellen welke ont-
wikkelingen in de internationale handel en de regionale produk-
tieverdeling, al dan niet optimaal, bijdragen tot verbetering van 
de welvaart. Men kan slechts constateren hoe de ontwikkelingen 
zijn geweest en vervolgens op grond van de theorie aannemen dat 
binnen een douane-unie deze ontwikkelingen geleid hebben tot een 
sub-optimaal welvaartsniveau terwijl de ontwikkelingen in de han-
del en produktieverdeling tussen EG en derde landen., afhankelijk 
van de hoogte van het gemeenschappelijk douanetarief in vergelij-
king tot de vroegere tarieven van de lid-staten, kunnen wijzen op 
verschuivingen in de richting van optimaliteit maar ook in de 
tegenovergestelde richting. 
In dit en het volgende hoofdstuk komen enkele variabelen aan 
de orde die inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de inter-
nationale handel van en de regionale produktieverdeling in de 
Gemeenschap sedert de beginjaren van het EG-landbouwbeleid. 
1) Met optimale welvaart is hier bedoeld het leveren van een zo 
groot mogelijke bijdrage aan het bruto-nationaal nrodukt. 
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Een variabele die op indirecte wijze indicaties geeft over 
ontwikkelingen in de internationale handel en de regionale pro-
duktieverdeling is de zelfvoorzieningsgraad. Deze variabele, die 
in hoofdstuk 7 bij de evaluatie van de stabiliteit van de markten 
reeds ter sprake kwam, wordt voorts wel gehanteerd als^  maatstaf 
voor ,de vraag in hoeverre de in artikel 39 genoemde en nog niet 
elders besproken doelstelling de voorziening van landbouwproduk-
ten in de EG veilig te stellen, gerealiseerd is. Het ligt dan ook 
voor de hand beide aspecten van de zelfvoorzieningsgraad te be-
spreken. Zulks geschiedt in paragraaf 8.2 
De volume-en waardeontwikkelingen van de handelsstromen zelf 
komen aan de orde in de paragrafen 8.3, 8.4 en 8.5. Op de ontwik-
kelingen in de regionale produktieverdeling wordt, althans voor 
zover het de EG-6 betreft, in hoofdstuk 9 ingegaan. 
8.2 De ontwikkeling van de zelfvoorzieningsgraad en 
de veiligstelling van de voorziening 
Stijgende zelfvoorziening 
Hoe de zelfvoorzieningsgraad van de diverse produkten zich 
vanaf de periode vóór het ontstaan van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid ontwikkeld heeft, is neergelegd in tabel 8.1. Om-
dat met de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken per 1 januari 1973 een andere situatie ontstaan is, 
zijn in de tabel naast elkaar weergegeven de gemiddelde zelfvoor-
zieningsniveaus in de EG-6 in de perioden 1956-60, 1972-74 en 
1975-77 en in de EG-9 in de perioden 1972-74 en 1975-77. Voor 
plantaardige produkten hebben de cijfers steeds betrekking op 
oogstjaren, voor dierlijke produkten op kalenderjaren. 
Uit tabel 8.1 komt naar voren dat in de onderzochte peri-
ode in overwegende mate sprake is geweest van een stijging van 
de zelfvoorzieningsgraad. Vooral in produktierichtingen met 
een "zware" marktordening (granen, suiker, zuivel) is de zelf-
voorzieningsgraad aanzienlijk toegenomen. Het lagere niveau voor 
diverse plantaardige produkten, met name in de EG-9, in de peri-
ode 1975-77 in vergelijking tot 1972-74 is voornamelijk het ge-
volg van de lage zelfvoorzieningsgraad in het extreem droge jaar 
1976 en derhalve vermoedelijk van tijdelijke aard. 
Zelfvoorzieningsgraad van 100% niet noodzakelijk 
Of met de omstreeks 1977 bereikte zelfvoorzieningsgraad de 
voorziening veilig gesteld is, is nauwelijks te beoordelen. Vei-
ligstelling van de voorziening hoeft niet te betekenen dat ge-
streefd wordt naar 100% zelfvoorziening. Het afsluiten van lange 
termijn Contracten, het aanleggen van zodanige voorraden dat tij-
delijke haperingen in de voorziening overbrugd kunnen worden en 
een noodplan tot omschakeling van dierlijke op plantaardige pro-
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Tabel 8.1 De zelfvoorzieningsgraad voor diverse produkten in 
respectievelijk de EG-6 en de EG-9; perioden 1956-60, 
1972-74 en 1975-77 
Plantaardige produkten 
granen (excl. rijst) 
tarwe 
rogge 
gerst 
korrelmais 
rijst 
aardappelen 
witsuiker 
groenten 
vers fruit 
wijn 
plantaardige oliën 
en vetten 4) 
Dierlijke produkten 
melkvet totaal 
melkproteïne totaal 
condensmelk 
volle melkpoeder 
magere melkpoeder 
boter 
kaas 
vlees totaal 
rund- en kalfsvlees 
varkensvlees 
vlees van gevogelte 
eieren 
EG-
in 
1956-6C 
85 
90 
100 
84 
64 
83 
101 
104 
104 
94 
89 
19 
, 
. 
156 
139 
97 
101 
100 
95 
92 
100 
93 
90 
•6 gemiddeld 
periode 
1 1972-
97 
112 
102 
112 
69 
102 
101 
116 
97 
84 
101 
27 
. 
150 
191 
124 
119 
103 
93 
86 
100 
99 
100 
-74 
2) 
2) 
3) 
3) 
5) 
8) 
9) 
1) 
1975-77 
94 
1 19 
95 
101 
58 
93 
100 
122 
97 
85 
100 
22 
115 
110 
156 
265 
114 
124 
102 
94 
94 
98 
102 
100 
EG-9 geit 
in perio 
1972-
91 
100 
99 
104 
59 
83 
100 
95 
93 
78 
99 
24 
. 
, 
138 
199 
133 
100 
103 
94 
90 
100 
103 
99 
-74 
2) 
2) 
3) 
3) 
5) 
6) 
8) 
9) 
liddeld 
ide 1) 
1975-77 
88 
105 
96 
101 
49 
76 
98 
99 
94 
79 
98 
22 
105 
112 
154 7) 
275 
131 
104 
103 
96 
99 
100 
103 
100 
1) Plantaardige produkten oogstjaren (1972-74 = 71/72-73/74); 
dierlijke produkten kalenderjaren. 
2) Gemiddelde van 1971/72 en 1973/74. 
3) Gemiddelde van 1972/73 en 1973/74. 
4) De in de EG geproduceerde vetten en oliën uit ingevoerde zaden 
zijn gerekend tot de invoer. 
5) Alleen 1973/74. 
6) Exclusief Ierland en Denemarken. 
7) Gemiddelde van 1976 en 1977. 
8) Alleen 1973. 
9) Alleen 1974. 
Berekend uit: Eurostat- Landbouwstatistisch jaarboek, div. jaren 
- Voorzieningsbalansen, diverse jaren. 
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duktie bij calamiteiten van langere duur maken het zeer wel moge-
lijk onder normale omstandigheden een zelfvoorzieningsniveau van 
minder dan 100% als veilig te beschouwen. Daar staat tegenover de 
wenselijkheid voor andere produkten een zelfvoorzieningsniveau 
van meer dan 100% na te streven. Zo kan de EG voor de desbetref-
fende produkten comparatieve kostenvoordelen hebben waardoor het 
uit welvaartsoogpunt voordelig is deze produkten af te staan aan 
andere landen in ruil voor de voorziening in produkten die de 
Gemeenschap minder goed of in het geheel niet kan produceren. Men 
denke bijvoorbeeld aan een ruil van Europese landbouwprodukten 
tegen Arabische olie. Voorts kan het wenselijk zijn meer dan het 
binnenlands verbruik te produceren om op deze wijze een bijdrage 
te leveren aan de veiligstelling van de voedselvoorziening elders 
in de wereld. Tenslotte vormt de groep van produkten met een 
zelfvoorzieningsniveau boven de 100% voor de EG zelf een buffer 
voor het geval de aanvoer van produkten met een zelfvoorzienings-
graad beneden de 100% stagneert. 
Uit het feit dat na de totstandkoming van het Verdrag in 1957 
de veiligstelling van de voorziening in de Gemeenschap, met uit-
zondering wellicht van veevoer in het begin van de jaren zeventig, 
nooit enige prioriteit heeft gehad in het beleid, althans niet op 
papier, zou de conclusie getrokken kunnen worden dat in de gehele 
periode de voorziening voldoende veilig gesteld geacht werd. 
8.3 De ontwikkeling van de in- en uitvoerwaarde van 
landbouwprodukten en andere produkten 
De zelfvoorzieningsgraad en de omvang van de handel 
Een hogere zelfvoorzieningsgraad van landbouwprodukten in de 
Gemeenschap hoeft op zich zelf niet te betekenen dat de handel 
tussen de EG en derde landen verminderd is. Het is ten eerste 
mogelijk dat het binnenlands verbruik een zodanige groei doorge-
maakt heeft dat, hoewel relatief afgenomen, in absolute zin de 
afzetmogelijkheden van derde landen op de EG-markten zijn toege-
nomen. Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat een belangrijk deel 
van het binnenlands verbruik ingevoerd wordt terwijl daar de 
uitvoer van ean deel van de binnenlandse produktie tegenover 
staat. Hiervan kunnen bijvoorbeeld kwaliteitsverschillen tussen 
in- en uitgevoerde produkten en de ligging van de diverse produk-
tie- en consumptiegebieden in en buiten de Gemeenschap de oorzaak 
zijn. Een derde factor waarom de zelfvoorzieningsgraad stijgt en 
toch de betekenis van de handel met derde landen toeneemt, kan 
gelegen zijn in de omstandigheid dat de zelfvoorzieningsgraad iets 
zegt over volume-ontwikkelingen terwijl in de internationale han-
delscijfers ook de prijsontwikkelingen een belangrijke rol spelen. 
Tenslotte is het mogelijk dat door de opkomst van verwerkings-
sectoren in de EG veel invoer plaatsheeft die na verwerking weer 
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uitgevoerd wordt 1). 
Om na te gaan hoe de handel in landbouwprodukten tussen de 
EG-lidstaten onderling en tussen de EG en derde landen zich sedert 
het van start gaan van hét gemeenschappelijk landbouwbeleid ont-
wikkeld heeft, wordt eerst in deze paragraaf een vergelijking ge-
maakt tussen de waarde-ontwikkeling van de totale handel en de 
waarde-ontwikkeling van de in- en uitvoer van landbouwprodukten. 
Vervolgens komt in paragraaf 8.4 aan de orde de ontwikkeling van 
de verdeling van de waarde van de intra- en extra-EG-handel in 
landbouwprodukten over diverse regio's in de wereld en het ver-
schil in ontwikkeling tussen marktordeningsprodukten en niet-
marktordeningsprodukten. Tenslotte wordt in paragraaf 8.5 nader 
ingegaan op enkele ontwikkelingen met betrekking tot het volume 
van de EG-in- en uitvoer van landbouwprodukten in relatie tot het 
binnenlands verbruik 
Functieloze handelsstromen 
Een probleem waarop in deze studie niet verder wordt inge-
gaan, maar wat voor de goede orde wel gesignaleerd moet worden, 
is dat van de "functieloze" handelsstromen van marktordenings-
produkten, met name interventieprodukten, tussen lid-staten. Dat 
zijn handelsstromen die uitsluitend het gevolg zijn van de sys-
teemfouten in de toepassing van het instrumentarium van het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid en niets te maken hebben met een 
verbetering van de regionale produktieverdeling in de EG. Met 
name wanneer de in het gemeenschappelijk landbouwbeleid gehan-
teerde wisselkoersen afwijken van de dagwisselkoersen van de EG-
valuta en deze afwijkingen onvoldoende gecompenseerd worden door 
monetaire compenserende bedragen kan het aantrekkelijk worden 
produkten ter interventie aan te bieden in bepaalde lid-staten 
en niet in andere. Voorts kan het in dergelijke gevallen voor 
1) Hier stelt zich de vraag in hoeverre verschillende verwerkings-
sectoren zich ontwikkeld hebben onder bescherming van het 
Europese landbouwbeleid. Zonder verder op dit vraagstuk in te 
gaan, wordt opgemerkt dat in het markt- en prijsbeleid enige 
(potentiële) beschermingselementen zijn ingebouwd: 
a. In paragraaf 4.2 is melding gemaakt van een expliciet be-
beschermingselement bij de vaststelling van de heffingen 
voor produkten van de intensieve veehouderij. 
b. De in dezelfde paragraaf besproken voederconversiecoëffici-
enten leveren voor de efficiënt producerende verwerker van 
granen naar dierlijke produkten en de gebruiker van graan-
verwerkende produkten een premie op. 
c. Bij veel produkten worden de grensheffingen bij bewerkte 
produkten door middel van technische conversiecoëfficiënten 
berekend uit de grensheffingen voor onbewerkte produkten. 
Analoog aan punt b kan ook hier een efficiëntiepremie ver-
diend worden. 
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handelaren voordelig zijn de handel met derde landen te doen 
plaatshebben via bepaalde lid-staten en eventueel de aldus ver-
handelde Produkten in deze lid-staten een bewerking te doen on-
dergaan. Voorbeelden in dit verband zijn de grootscheepse aan-
bieding ter interventie in de tweede helft van de jaren zeventig 
van magere melkpoeder in de Bondsrepubliek Duitsland (en bijvoor-
beeld niet in Nederland) en de invoer via bepaalde havens van 
veevoergrondstoffen uit derde landen. 
Het zal duidelijk zijn dat deze "functieloze" handelsstromen 
de werkelijke ontwikkeling van de uit de regionale specialisatie 
in de EG voortvloeiende intra-handel flatteren. Men zou voor een 
verantwoorde analyse dan ook beide typen van handelsstromen moe-
ten scheiden. In de praktijk is dat een ondoenlijke zaak zodat 
het probleem alleen gesignaleerd kan worden. Bij de interpretatie 
van de verder in dit hoofdstuk te presenteren data over de intra-
handel is het gewenst een en ander in gedachten te houden. 
De in- en uitvoerwaarde van landbouwprodukten in vergelijking tot 
de totale in- en uitvoerwaarde 
De ontwikkelingen in de waarde van de in- en uitvoer van 
landbouwprodukten en van de totale in- en uitvoer van de EG en 
derde landen zijn samengevat weergegeven in tabel 8.2. 
Naast de waarde van de handel in 1977 zijn vermeld de in ERE geme-
ten groeipercentages tussen 1963 en 1977. Omdat de periode vanaf 
1973 in meerdere opzichten verschilt van die ervoor - toetreding 
van drie nieuwe lid-staten tot de EG, relatief hoge en instabiele 
wereldmarktprijzen van landbouwprodukten, sterke toename van de 
prijscomponent in de wereldhandel als gevolg van de gestegen olie-
prijzen - zijn aparte groeipercentages vermeld voor de jaren 
1963- 1972 en 1973- 1977. Van de EG-9 zijn alleen vanaf 1973 de 
groeipercentages vermeld, die van de jaren ervoor zijn niet rele-
vant . 
Hoge aandelen van de EG in de wereldhandel 
Het eerste opvallende punt in de tabel is het grote aandeel 
van respectievelijk de EG-6 en de EG-9 in de wereldhandel. Van de 
totale wereldinvoerwaarde ging 28% in 1977 naar de lid-staten van 
de EG-6 en 36% naar de lid-staten van de EG-9. Rekent men de intra-
invoer, dat wil zeggen de invoer van de lid-staten uit de partner-
landen, in respectievelijk de EG-6 en de EG-9 niet tot de totale 
wereldinvoer dan zijn deze aandelen 18% en 22%. Voor de totale 
werelduitvoerwaarde golden ongeveer dezelfde percentages. Bekijkt 
men de wereldinvoerwaarde van landbouwprodukten dan zijn de res-
pectievelijke aandelen nog groter. Van de wereldinvoerwaarde in-
clusief de waarde van de intra-invoer ging 35% naar lid-staten 
van de EG-6 en 46% naar EG-9 lid-staten. Laat men de intra-invoer 
buiten beschouwing dan resteert het nog steeds aanzienlijke aan-
deel van 25% voor de EG-6 en 32% voor de EG-9. De respectievelijke 
aandelen van de Gemeenschap in de werelduitvoerwaarde van land-
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Tabel 8.2 Wereld in- en uitvoer totaal en van landbouwprodukten 1): 
waarde in 1977 en groei tussen 1963 en 1977, gesplitst 
naar diverse gebieden 
Invoer 
EG-6 intrahandel 
extrahandel 
totaal 
EG-9 intrahandel 
extrahandel 
totaal 
Ver. Koninkrijk 
USA 
Japan 
Wereldinvoer 4) 
id. excl. intrahandel 
EG-6 
id. excl. intrahandel 
EG-9 
Uitvoer 
EG-6 intrahandel 
extrahandel 
totaal 
EG-9 intrahandel 5) 
extrahandel 
totaal 
Ver. Koninkrijk 
USA 
Japan 
Werelduitvoer 4) 5) 
id. excl. intrahandel 
EG-6 
id. excl. intrahandel 
EG-9 
Waarde in 
1977 in 
mrd. ERE 
alle 
Pro-
dukten 
120,8 
146,7 
267,5 
168,1 
171,4 
339,4 
55,6 
129,4 
62,5 
948,1 
827,3 
780,0 
121,9 
147,7 
269,6 
168,4 
164,1 
332,5 
50,2 
106,2 
70,8 
930,3 
808,4 
761,9 
land-
bouw-
prod. 
19,5 
31,0 
50,6 
27,9 
37,5 
65,5 
12,3 
12,4 
10,7 
143,4 
123,9 
115^5 
19,5 
11,7 
31,3 
27,8 
12,3 
40,3 
3,9 
21,8 
0,3 
129,4 
109,9 
101,6 
Gemiddelde j aarlijk: 
in diverse perioden 
1963-
alle 
Pro-
dukten 
16,2 
14,1 
15,0 
-
-
11,2 
16,2 
17,8 
15,0 
14,8 
-
16,3 
15,3 
15,7 
-
_ 
11,4 
12,1 
20,7 
14,3 
14,0 
-
1977 3) 
land-
fa ouw-
prod. 
16,4 
9,2 
11,3 
-
— 
11,6 
6,1 
10,2 
10,7 
10,2 
-
16,4 
12,3 
14,7 
-
— 
9,6 
10,2 
-3,8 
11,6 
11,0 
.-
1963-
alle 
Pro-
dukten 
15,8 
9,3 
12,2 
-
-
-
7,9 
13,6 
14,4 
11,7 
11,1 
-
15,8 
11,9 
13,6 
-
-
-
7,8 
8,5 
19,7 
10,4 
9,6 
-
3e groeipercentages 
2) 
1972 
1 and-
fa ouw-
prod. 
16,5 
5,0 
8,1 
-
-
-
-0,8 
1.7 
6,4 
5,4 
3,9 
-
16,5 
7,9 
12,9 
-
-
-
5,0 
5,0 
-8,2 
5,4 
3,7 
-
1973-
alle 
Pro-
dukten 
14,8 
21,0 
18,0 
16,8 
19.4 
18,1 
15,2 
23,2 
19,0 
20,7 
21,7 
21,6 
15,1 
19,4 
17,4 
16,9 
19,4 
18,1 
19,3 
16,3 
23,9 
20,7 
21,7 
21,6 
1977 
1 and-
fa ouw-
prod. 
14,1 
12.5 
13,1 
15,8 
11.3 
13,2 
10,7 
13,9 
10,4 
14,8 
14,9 
14,6 
14,5 
14.4 
14,5 
15,7 
13.1 
15,0 
16,4 
10,2 
0,5 
13,7 
13,6 
13,2 
1) Landbouwprodukten en voedingsmiddelen. 
2) Groeipercentages berekend uit waardebedragen in ERE, omrekening uit andere 
valuta en rekeneenheden tegen lopende wisselkoersen. 
3) De groeipercentages over de gehele periode 1963-77 zijn in enkele gevallen 
groter dan de afzonderlijke percentages in de deelperiode 1963- 1972 en 
1973- 1977 omdat tussen de deelperiodes de tamelijk extreme overgang van 
1972 naar 1973 weggelaten is. Deze overgang zou het beeld per deelperiode te 
sterk beïnvloeden. 
4) Exclusief landen met Staatshandel maar met inbegrip van de USSR. 
5) Dat de uitvoerwaarde verschilt van de invoerwaarde is toe te schrijven aan 
registratieverschillen. Daarbij spelen naast de gebruikelijke registratie 
van de uitvoer tegen f.o.b.-waarde en de invoer tegen c.i.f,-waarde onvol-
komenheden met betrekking tot de registratie van landen van herkomst en be-
stemming van de goederen een rol. Voorts zijn er in het onderhavige geval 
verschillen tussen wereldinvoer en werelduitvoer als gevolg van het niet-
registreren van de handel van sommige landen (zie noot 4). De invoerwaarden 
geven gewoonlijk een beter beeld van de handelsstromen dan de uitvoerwaarden. 
Berekend uit: Eurostat - Landbouw-statistisch jaarboek, Basisstatistieken; FAO-
Trade Yearbook (diverse jaren); Comm. EG - Landbouwverslag 1978; OECD - Economie 
Indicators (diverse nummers). 
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bouwprodukten zijn lager. In 1977 waren ze 24% en 31% als men de 
intra-uitvoer van de EG-6 en EG-9 rekent tot de wereldhandel en 
11% en 12% als men de intra-uitvoer rekent tot de binnenlandse 
handel van de in die situatie als één land te beschouwen Gemeen-
schap. 
Expansie van de intra-handel in de EG-6 
Een tweede opmerkelijke conclusie uit de tabel is de sterke 
expansie van de waarde van de intrahandel van landbouwprodukten 
in de EG-6 tussen 1963 en 1977. Deze expansie was een fractie 
groter dan de toename van de waarde van de totale intrahandel in 
de Gemeenschap van de zes en overtrof in sterke mate de groei van 
de wereldhandel in landbouwprodukten. 
De waarde van de extra~invoer, dat wil zeggen de invoer uit 
derde landen, van de EG-6 bleef in dezelfde periode zowel voor 
landbouwprodukten als voor alle produkten gezamenlijk in groei 
enigzins achter bij de toename van de waarde van de wereldhandel. 
De extra-uitvoerwaarde daarentegen groeide in beide gevallen meer 
dan die van de wereldhandel. Voor zowel landbouw- als niet-land-
bouwprodukten was er daardoor sprake van een geringe verschuiving 
van de relatieve positie van de EG-6 op de wereldmarkten in de 
richting van minder invoer en meer uitvoer. Overigens was het 
groeipercentage van de extra-invoerwaarde van de EG-6 wat betreft 
het totale produktiepakket hoger dan van het Verenigd Koninkrijk 
en duidelijk lager dan van de USA en Japan en wat betreft land-
bouwprodukten vrij weinig afwijkend van dat van Japan en het Ver-
enigd Koninkrijk, maar beduidend hoger dan dat van de USA. Het 
groeipercentage van de extra-uitvoerwaarde van de EG-6 overtrof 
voor landbouwprodukten de groeipercentages in alle andere in de 
tabel genoemde individuele of groepen van derde landen. Voor het 
totale produktiepakket werd het groeipercentage van de extra-uit-
voerwaarde van de EG-6 nog overtroffen door dat van Japan. 
De zojuist genoemde ontwikkelingen, met name de sterke expan-
sie van de handel tussen de EG-6 lid-staten en het achterblijven 
daarbij van de groei van de extra-handel, zijn met verwaarlozing 
van eventuele 'functieloze" handelsstromen in het intra-verkeer 
als besproken aan het begin van deze paragraaf, theoretisch geheel 
volgens de verwachting. Het ontstaan van de douane-unie in de jaren 
zestig had tot gevolg dat de bestaande tariefmuren tussen de lid-
staten afgebroken werden terwijl de belemmeringen in de handel met 
derde landen, afgezien van gelijktrekking voor de EG-6 als geheel, 
onveranderd bleven bestaan. De intra-handel werd daardoor sterk 
gestimuleerd terwijl de extra-handel zich min of meer parallel 
met de wereldhandel exclusief de handel tussen de lid-staten kon 
blijven ontwikkelen. In paragraaf 8.5 wordt nader ingegaan op deze 
theoretisch te verwachten aspecten van een douane-unie. 
De perioden 1963- 1972 en 1973- 1977 vergeleken 
De expansie van de waarde van de intra-handel in de EG-6 was 
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in de periode 1963- 1972 gemiddeld groter dan erna. Dit gold met 
name voor landbouwprodukten. Gemeten aan de totale wereldinvoer 
en de extra-handel van de EG-6 was de expansie van de waarde van 
de intra-handel in de oorspronkelijke Gemeenschap na 1973 zelfs 
gering te noemen. Vermoedelijk speelden daarbij naast het in ver-
gelijking tot de overgangsperiode minder van belang zijnde inte-
gratie-effect op de intra-handel, vooral de enorme prijsstijgingen 
van de tussen de EG en derde landen verhandelde produkten, een 
belangrijke rol. Men denke aan de prijsverhogingen van olie maar 
ook aan de prijzen van landbouwprodukten die binnen de EG onder 
invloed van het gemeenschappelijk landbouwbeleid tamelijk stabiel 
bleven, maar aan de buitengrenzen van de Gemeenschap vooral ten 
tijdevan de grote Russische graanaankopen omstreeks 1973 zeer 
sterk stegen (zie ook de in tabel 7.5 vermelde prijsverhoudingen 
voor die jaren). Overigens is deze situatie voor landbouwprodukten 
waarschijnlijk niet blijvend; het prijspeil in de Gemeenschap 
heeft de neiging na te ijlen op het wereldmarktprijspeil. De ge-
middelde waarde-ontwikkelingen over de gehele periode 1963- 1977 
geven daarom vermoedelijk een beter beeld van de werkelijke ver-
houdingen op langere termijn tussen de groei van de waarde van de 
intra-handel en die van de extra-handel in landbouwprodukten van 
de EG dan de waarde-ontwikkelingen in de korte periode na 1973. 
Op basis van deze waarde-ontwikkelingen lijkt vooralsnog de con-
clusie gerechtvaardigd dat in de periode onder het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid de waarde van de intra-handel in landbouwpro-
dukten in de EG-6 sterk expandeerde terwijl de waarde van de extra-
handel voor wat betreft de invoer een fractie beneden de groei 
van de waarde van de handel elders in de wereld bleef en de groei 
van de uitvoerwaarde er iets boven lag. 
De weinig expansieve ontwikkelingen in de EG-9 na 1973 
Bij de beoordeling van de ontwikkelingen in de intra-en extra-
in- en uitvoerwaarde van de EG-9 doen zich dezelfde problemen voor 
als na 1973 voor de EG-6. Eigenlijk is de periode te kort en té 
weinig stabiel om conclusies te trekken. Naast een labiele wereld-
markt speelt hier - meer nog dan bij de EG-6 - het bestaan van 
monetaire compenserende bedragen een rol van betekenis als belem-
merende factor voor de bevordering van de intra-handel. Het is 
dan ook weinig verwonderlijk dat de expansie van de waarde van de 
intra-handel in landbouwprodukten vooralsnog relatief vrij gering 
was in vergelijking tot de overige intra-handel en tot de expansie 
die zich in de EG-6 in de periode 1963- 1972 voordeed. Voorts was 
het groeipercentage van de waarde van de intra-handel in landbouw-
produkten in de EG-9 weliswaar hoger dan het groeipercentage van 
de waarde van de extra-handel en de wereldhandel in landbouwpro-
dukten, maar de verschillen met deze laatste twee percentages 
waren belangrijk minder dan overeenkomstige verschillen voor de 
EG-6 in de voorliggende periode. Tenslotte was ook voor de EG-9 de 
groei van de uitvoerwaarde van landbouwprodukten naar derde lan-
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den sterker dan de groei van de invoerwaarde van deze Produkten 
uit derde landen maar ook hier waren de verschillen geringer dan 
tussen de overeenkomstige percentages voor de EG-6 in de periode 
1963- 1972. 
8.4 Marktordenings- en niet-marktordeningsprodukten; 
regionale verdeling van de EG-handel in landbouw-
produkten 
Waarom een verschil tussen marktordenings- en niet-marktordenings-
produkten? 
In hoofdstuk 3 is besproken dat niet alle landbouwprodukten 
in de Gemeenschap een marktordening kennen, terwijl voorts de 
marktordening niet voor ieder produkt even zwaar is. Een en ander 
heeft tot gevolg dat de grensmaatregelen van produkt tot produkt 
verschillen. Zulks kan met zich meebrengen dat voor sommige Pro-
dukten er sprake is van een veel grotere beïnvloeding van de han-
del tussen de EG en derde landen dan voor andere produkten. Het 
is niet alleen mogelijk dat de invoer van het ene produkt minder 
belemmerd wordt dan van het andere maar zelfs dat door de bescher-
ming van het ene produkt de invoer van het andere bevorderd wordt. 
Men denke aan de vervanging van granen als grondstoffen voor de 
mengvoerindustrie door soja, tapioca, citruspulp en dergelijke of 
aan het verhoogde verbruik van veevoer bij de produktie van be-
schermde produkten als melk, rundvlees en varkensvlees. 
Verschuivingen in de in- en uitvoerstromen van landbouwpro-
dukten tussen de EG en derde landen zullen voorts niet voor alle 
derde landen van even grote invloed zijn. Een land dat een in de 
EG beschermd produkt exporteert zal zijn export zien dalen, een 
land dat graanvervangende veevoergrondstoffen levert, profiteert 
daarentegen in hoge mate van het EG-landbouwbeleid. 
Wil men deze externe effecten van het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid nader bestuderen dan is eigenlijk een analyse per pro-
dukt en per land noodzakelijk. Daarbij gaat het niet alleen om 
handelsstromen van landbouwprodukten maar ook om grondstoffen die 
de EG-landbouw gebruikt. Een dergelijke studie valt buiten het 
kader van deze publikatie en zal te zijner tijd in een apart pro-
ject uitgevoerd worden. 
Zolang dat nog niet gebeurd is, moet volstaan worden met een 
globale onderverdeling van de in- en uitvoerwaarde van landbouw-
produkten door de EG over wel- en niet-marktordeningsprodukten en 
over groepen van derde landen. In tabel 8.3 zijn enkele ontwikke-
lingen in deze onderverdeling weergegeven. Een onderverdeling naar 
wel- en niet-marktordeningsprodukten is slechts opgenomen voor de 
periode 1963- 1972 en derhalve voor de EG-6; een uitbreiding van 
deze gegevens voor latere jaren zou een uitvoerige bewerking van 
basismateriaal betekend hebben, hetgeen gezien de eerder geschet-
ste instabiele situatie in deze nog korte analyseperiode voorals-
nog weinig zinvol leek. 
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Tabel 8.3 Groei en verdeling van de in- en uitvoerwaarde van landbouwprodukten 
door de EG over wel- of niet-marktordeningsprodukten en groepen van 
landen 
Totale handel EG 
to- intra extra 
taal 
Handel met derde landen 
to-
taal 
industrie-
landen 
to-
taal 
USA 
ont- landen 
_____ wikke- met 
EVA lings- staats-
1) landen handel 
EG-6 1963- 1972 
Invoerwaarde 
Gemiddelde groei in %l 
Alle landbouwprodukten 
Marktordenings prod. 
Overige landbouwprod. 
Verdeling EG-invoer: 
Alle landbouw- 1963 
Produkten 1972 
Marktordenings- 1963 
Produkten 1972 
Overige landbouw- 1963 
Produkten 1972 
Uitvoerwaarde 
Gemiddelde groei in %: 
Alle landbouwprodukten 
Marktordeningsprod. 
Overige landbouwprod. 
Verdeling EG-uitvoer: 
Alle landbouw- 1963 
Produkten 1972 
Marktordenings- 1963 
Produkten 1972 
Overige landbouw- 1963 
Produkten 1972 
8,3 
9,8 
6,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
12,9 
14,2 
10,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
16,5 
17,7 
13,1 
20 
40 
25 
49 
16 
28 
16,5 
17,7 
13,1 
50 
67 
50 
69 
51 
63 
5,0 
5,1 
4,3 
80 
60 
75 
51 
84 
72 
7,9 
8,5 
6,8 
50 
33 
50 
31 
49 
37 
5,0 
5,1 
4,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
7,9 
8,5 
6,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
5,4 
6,0 
4,6 
45 
47 
51 
55 
39 
40 
7,4 
8,2 
6,5 
63 
61 
56 
55 
76 
73 
5,8 
6,7 
3,2 
14 
15 
21 
24 
7 
7 
7,9 
10,4 
5,5 
11 
11 
8 
9 
15 
14 
5,3 
3,7 
7,0 
11 
12 
13 
11 
10 
12 
6,2 
6,8 
10,4 
44 
38 
41 
36 
31 
42 
3,9 
2,9 
4,6 
45 
42 
41 
34 
49 
50 
8,5 
9,2 
6,8 
28 
29 
32 
34 
21 
21 
8,7 
9,2 
8,2 
7 
10 
8 
11 
7 
10 
9,2 
8,6 
12,2 
8 
9 
11 
12 
3 
5 
EG-9 1973- 1977 
Invoerwaarde alle 
landbouwprodukten 
Gemiddelde groei in % 13,2 15,8 11,3 
Verdeling 1973 100 39 61 
1977 100 43 57 
Uitvoerwaarde alle 
landbouwprodukten 
Gemiddelde groei in % 15,0 15,7 13,1 
Verdeling 1973 100 67 33 
1977 100 69 31 
11,3 
100 
100 
13,1 
100 
100 
7,7 
49 
43 
9,9 
55 
49 
11,3 
17 
17 
7,2 
17 
13 
- 16,6 
41 
50 
- 21,4 
33 
44 
5,7 
9 
7 
1,8 
10 
7 
1) Europese Vrijhandels Associatie: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, 
Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk. 
Berekend uit dezelfde bronnen als vermeld bij tabel 8.2. 
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Positie ontwikkelingslanden verslechterd 
Voor zover een splitsing te maken is, blijkt de waarde van 
de internationale handel van marktordeningsprodukten sneller ge-
stegen te zijn dan van niet-marktordeningsprodukten. Dit geldt 
zowel voor de intra-handel als voor de handel met derde landen. 
Conform de theorie van een douane-unie was daarbij voor beide 
groepen van produkten de groei van de intra-handel sterker dan 
die van de handel met derde landen. 
In de handel met derde landen groeide van zowel marktorde-
ningsprodukten als niet-marktordeningsprodukten de uitvoerwaarde 
sterker dan de invoerwaarde. Dat daarbij de uitvoerwaarde van niet-
marktordeningsprodukten in groei meer achterbleef bij de uitvoer-
waarde van marktordeningsprodukten dan bij de invoerwaarde het 
geval was, is gezien het beschermende karakter van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid verklaarbaar. 
Het was evenwel kennelijk ook voor niet-marktordeningspro-
dukten mogelijk de internationale marktaandelen te doen verschui-
ven ten gunste van de EG-6. Wellicht speelde hierbij het bestaan 
van een vast, overigens veelal vrij laag, douanerecht op deze pro-
dukten een rol. 
De verbetering van de positie van de EG-6 op de wereldmark-
ten van zowel marktordenings- als niet-marktordeningsprodukten 
ging gepaard met een verslechtering van de positie van de ontwik-
kelingslanden. De invoerwaarde van de EG-6 uit deze landen groei-
de in de periode 1963- 1972 minder dan de gemiddelde invoerwaarde 
uit derde landen, de uitvoerwaarde van de EG naar ontwikkelings-
landen daarentegen groeide sneller dan de totale uitvoerwaarde 
naar derde landen. Deze geringere groei van de invoerwaarde en 
grotere toename van de uitvoerwaarde was geheel toe te schrijven 
aan de handel in marktordeningsprodukten. 
Na 1973 was de groei van de - toen EG-9 - invoerwaarde uit 
ontwikkelingslanden weliswaar relatief sterker dan de groei van 
de totale invoerwaarde uit derde landen maar daar stond een nog 
veel sterkere relatieve groei van de uitvoerwaarde van de EG te-
genover, zodat de totale relatieve positie van de ontwikkelings-
landen in de handel in landbouwprodukten met de EG verder ver-
slechterde. 
Het uiteindelijke resultaat was een aandeel van de ontwikke-
lingslanden in de EG-6-invoerwaarde van landbouwprodukten van 45% 
in 1963 en 42% in 19 72 terwijl het aandeel van deze landen in de 
EG-6-uitvoerwaarde in dezelfde periode steeg van 28 naar 29%. In 
de EG-9 was vervolgens sprake van een stijging van het aandeel in 
de invoerwaarde uit ontwikkelingslanden van 41% in 1973 naar 50% 
in 1977 en een stijging van het aandeel in de uitvoerwaarde naar 
deze landen in dezelfde periode van 33% naar 44%. Daarbij zij 
overigens benadrukt dat de groep ontwikkelingslanden nogal hetero-
geen is, waardoor sommige landen ondanks de verslechterde gemid-
delde positie van de groep ten opzichte van de EG hun individuele 
positie verbeterd kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat ze graanver-
vangende veevoedergrondstoffen leverden (Thailand, Brazilië). 
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Relatieve verbetering positie USA 
Veel gunstiger af, voor wat betreft de relatieve posities 
in de waarde van de EG-handel in landbouwprodukten met derde lan-
den, waren voor de gehele periode 1963- 1977 de USA en voor de pe-
riode tussen 1963 en 1972 ook de landen met Staatshandel. Daarbij 
is vooral de positie van de USA van belang omdat in 1977 ongeveer 
een zesdedeel van de invoerwaarde en een iets kleiner deel van de 
uitvoerwaarde van de EG respectievelijk uit dit land afkomstig 
was of er naar toe ging. 
Tussen 1963 en 1972 lag de groei van de invoerwaarde uit de 
USA boven de gemiddelde groei uit derde landen. Dit was het ge-
volg van de sterkere groei bij de marktordeningsprodukten. Het 
gevolg was dat ook het aandeel van de USA in deze invoerwaarde 
steeg, namelijk van 14% naar 15% voor alle landbouwprodukten en 
van 21% naar 24% voor marktordeningsprodukten. De groei van de 
uitvoerwaarde van de EG-6 naar de USA was in dezelfde periode ge-
lijk aan de totale groei van de uitvoerwaarde naar derde landen, 
zodat ook het aandeel gelijk bleef. 
Na 1973 veranderde de situatie zodanig dat nu de groei van 
de invoerwaarde uit de USA gelijke tred hield met de gemiddelde 
groei uit derde landen terwijl de EG-9-uitvoerwaarde naar de USA 
in groei achterbleef. Het gevolg was dat het aandeel van de USA 
in de invoerwaarde van de EG zich stabiliseerde op 17% terwijl 
dat in de uitvoerwaarde daalde van 17 tot 13%. 
8.5 Enkele volumeontwikkelingen 
Theoretische effecten van een douane-unie 
Volgens de theorie van de internationale handel zal zich in 
een douane-unie het verschijnsel voordoen van een substitutie in 
het verbruik van produkten uit eigen land door produkten uit part-
nerlanden. Men spreekt in dit verband van "internal trade creation" 
(zie onder andere Truman, 1975, blz. 4 e.v.). Voorts zal in een 
douane-unie een deel van het binnenlands verbruik dat vroeger ge-
dekt werd door invoer uit derde landen niet langer afkomstig zijn 
uit deze landen maar in het vervolg betrokken worden uit partner-
landen. Dit verschijnsel draagt de naam "external trade diversion". 
De in de paragrafen 8.2, 8.3 en 8.4 geconstateerde toenemende 
zelfvoorzieningsgraad, sterke expansie van de waarde van de intra-
handel en geringere groei van de waarde van de handel met derde 
landen doen vermoeden dat de theoretisch te verwachten effecten 
van een douane-unie zich in de EG inderdaad hebben voorgedaan. Het 
is evenwel ook mogelijk dat binnen ieder van de afzonderlijke lid-
staten produktie en verbruik nog sterker zijn geëxpandeerd dan de 
handel met andere EG-landen. In een dergelijk geval zouniet alleen 
de EG in zijn totaliteit maar zouden ook de lid-staten afzonderlijk 
een hogere graad van autarkie bereikt hebben. Deze ontwikkeling 
zou, als hij zich voordeed bij meerdere produkten in meerdere lid-
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staten, wel strijdig zijn met de in de artikelen 2 en 110 neerge-
legde internationale handelsdoelstellingen van het Verdrag. 
Om na te gaan in welke mate het binnenlands verbruik van di-
verse landbouwprodukten gedekt wordt door eigen produktie dan wel 
door invoer uit andere EG-lid-staten of uit derde landen zijn in 
de tabellen 8.4 en 8.5 de volumina van totale, intra- en extra-
invoer van enkele produkten gerelateerd aan het volume van het 
binnenlands verbruik in de lid-staten. Ter illustratie en bevesti-
ging van de eerder in dit hoofdstuk gepresenteerde data over de 
zelfvoorzieningsgraad en de waarde van de internationale handel 
zijn in de tabel tevens opgenomen twee kolommen over de ontwikke-
ling van de volumina van de uitvoer naar derde landen in relatie 
tot het verbruik in de EG. Tabel 8.4 vergelijkt de gemiddelde si-
tuaties in de EG-6 in de perioden 1956- 1960 en 1971 - 1974. In 
tabel 8.5 komen de situaties in de EG-9 in 1973 en 1977 aan de 
orde. In het laatste geval is afgezien van middeling over meerdere 
jaren omdat hiervoor de reeksen te kort waren; een en ander heeft 
wel tot gevolg dat de vergelijking sterk beïnvloed kan worden door 
toevallige omstandigheden in een bepaald jaar waardoor het trek-
ken van betrouwbare conclusies over lange termijn ontwikkelingen 
slechts in zeer beperkte mate mogelijk is. 
Feitelijke ontwikkelingen in de EG-6 conform de theorie 
Tabel 8.4 laat zien dat in de lid-staten van de EG-6 tussen 
1956- 1960 en 1971 - 1974 sprake was van een toename van het totale 
invoeraandeel in procenten van het binnenlands verbruik. Alleen 
rogge, suiker en eieren vormden hierop een uitzondering. De groei 
van dit invoeraandeel is vrijwel steeds toe te schrijven aan de 
grote toename van het aandeel in de intra-invoer, dus aan het vo-
lume van de invoer uit partnerlanden in het binnenlands verbruik 
van de afzonderlijke lid-staten. Deze "internal trade creation" 
is conform de theoretisch te verwachten ontwikkeling. 
Ook waar te nemen bij vele van de in tabel 8.4 genoemde pro-
dukten is het verschijnsel "external trade diversion". Tegelijker-
tijd met de toename van het volume-aandeel van de invoer uit part-
nerlanden in het binnenlands verbruik nam het volume-aandeel van 
de invoer uit derde landen af. Overigens is deze afname niet op-
zienbarend; voor zover er dus sprake is van "external trade diver-
sion" is dat veel minder spectaculair dan "internal trade creation". 
Van de in de tabel opgenomen produkten doet zich bij produkten als 
korrelmais, plantaardige oliën en vetten en rundvlees zelfs hele-
maal geen "external trade diversion" voor en is integendeel sprake 
van "external trade creation". Van deze produkten steeg namelijk 
het volume-aandeel van de invoer uit derde landen in het binnen-
lands verbruik vrij aanzienlijk, evenwel in alle gevallen minder 
dan het volume-aandeel van de invoer uit partnerlanden in het bin-
nenlands verbruik. 
Een verklaring voor deze stijging van het invoeraandeel uit 
derde landen is mogelijk daarin gelegen dat korrelmais, mits ont-
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Tabel 8.A De Volumina van in- en uitvoer van enkele landbouwprodukten in de 
EG-6 in procenten van het volume van het binnenlands verbruik in 
de perioden 1956- 1960 en 1971- 1974 .1) 
Granen excl. rijst 2) 
tarwe 
rogge 
gerst 
korrelmais 2) 
Aardappelen 3) 
Suiker 
Appels 3) 
Peren 3) 
Bloemkool 3) 4) 
Verse tomaten 3) 4) 
Plantaardige oliën 
en vetten 5) 
Magere melkpoeder 
Boter 
Kaas 6) 
Vlees totaal 7) 
rund- en kalfs-
vlees 7) 
varkensvlees 7) 
vlees van gevogelte 
Eieren 8) 
Gemiddeld 
1 n 
totaal 
23,8 
21,0 
8,1 
28,2 
41 ,6 
2,1 
24,4 
19,8 
13,9 
14,1 
12,3 
87,8 
20,4 
5,6 
13,9 
9,5 
12,0 
4,8 
13,1 
21,0 
v o e 
intra 
2,7 
2,6 
3,3 
5,6 
1,0 
1,3 
2,8 
15,6 
11,1 
14,1 
5,3 
3,9 
10,7 
2,7 
7,0 
2,3 
2,2 
1,7 
5,1 
10,9 
1956-
r 
extra 
21,1 
18,5 
4,8 
22,6 
40,6 
0,8 
21,6 
4,2 
2,8 
0 
7,0 
83,9 
10,2 
2,8 
6,9 
7,3 
9,9 
3,1 
8,0 
10,1 
1960 
uitvoer 
extra 
4,9 
8,1 
1,1 
4,3 
3,7 
1,5 
17,8 
3,2 
4,8 
6,8 
2,6 
7,6 
1,5 
2,1 
6,2 
2,3 
2,0 
3,5 
0,8 
0,5 
Gemiddeld 
i n 
totaal 
34,2 
24,8 
4,7 
29,6 
61,9 
5,6 
18,3 
20,6 
15,4 
19,5 
12,4 
105,3 
29,3 
15,0 
17,0 
19,8 
25,4 
14,7 
13,6 
9,8 
v o e 
intra 
12,3 
12,9 
1,5 
13,2 
15,4 
4,7 
14,6 
16,6 
13,3 
19,4 
6,2 
18,8 
22,2 
13,7 
12,9 
9,9 
9,8 
11,0 
11,1 
8,1 
1971 -
r 
extra 
21,9 
11,9 
3,2 
16,4 
46,5 
0,9 
3,7 
4,0 
2,1 
0,1 
6,2 
86,5 
7,1 
1,3 
4,1 
9,9 
15,9 
3,7 
2,5 
1,7 
1974 
uitvoer 
extra 
15,8 
18,6 
8,4 
22,8 
12,3 
2,2 
20,3 
6,1 
6,1 
5,8 
2,1 
12,8 
25,0 
19,1 
7,4 
2,7 
2,4 
3,0 
4,0 
',9 
1) Plantaardige produkten oogstjaren (1971 = 70/71); dierlijke produkten kalen-
derjaren. 
2) Bij de berekeningen voor 1971 - 1974 is niet opgenomen het binnenlands ver-
bruik in 1972/73. 
3) Voor 1956- 1960 waren geen data beschikbaar, in plaats daarvan is het gemid-
delde van 1960/61 - 1962/63 vermeld. 
4) Bij berekeningen voor 1971- 1974 is niet opgenomen het binnenlands verbruik 
in 1973/74. 
5) Invoer inclusief in de EG geproduceerde vetten en oliën uit ingevoerde zaden; 
van 1956- I960 waren geen data beschikbaar, in plaats daarvan zijn vermeld 
de gemiddelde data van 1963/64 en 1964/65; ook voor de periode 1971 - 1974 wa-
rende data onvolledig; opgenomen zijn de gemiddelden van 1970/71 en 1971/72. 
6) Bij berekeningen voor 1971 - 1974 is niet opgenomen de handel met derde landen 
in 1971. 
7) In 1956-1960 vlees totaal inclusief slachtafvallen, vleessoorten exclusief 
slachtafvallen, in 1971-1974 alle vlees exclusief slachtafvallen; in 1956-
1960 alle vleessoorten exclusief afsnijvet, in 1971-1974 inclusief afsnij-
vet. 
8) In 1956- 1960 splitsing inträ-handel en extra-handel op basis van waarde- in 
plaats van volumegegevens; voor periode 1971- 1974 zijn de gemiddelde data 
van 1973 en 1974 opgenomen. 
Berekend uit: Eurostat Statistique agricole, diverse nummers 
Landbouwstatistisch jaarboek, diverse jaren 
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Tabel 8.5 De Volumina van in- en uitvoer van enkele landbouwprodukten in de 
EG-9 in procenten van het volume van het binnenlandse verbruik in 
de jaren 1973 en 1977 1) 
Granen excl. 
tarwe 
rogge 
gerst 
korrelmais 
Aardappelen 
Suiker 2) 
Appels 
Peren 
Bloemkool 2) 
rijst 2) 
2) 
Verse tomaten 2) 
Plantaardige 
en vetten 
Magere melkp' 
Boter 
Kaas 
Vlees totaal 
rund- en k 
vlees 
oliën 
2) 3) 
oeder 
alfs-
varkensvlees 
vlees van ; 
Eieren 
gevogelte 
ï n 
totaal 
34,9 
29,6 
6,9 
16,2 
69,9 
5,9 
32,7 
30,5 
20,9 
14,7 
15,2 
117,9 
36,5 
33,6 
21,4 
24,1 
31,8 
18,7 
11,9 
8,5 
Jaar 
v o e 
intra 
13,8 
12,1 
1,8 
8,0 
16,4 
4,4 
13,1 
23,2 
15,2 
14,5 
6,7 
23,7 
36,3 
24,3 
17,1 
13,4 
14,5 
16,0 
9,6 
7,0 
1973 
r 
extra 
21,1 
17,6 
5,0 
8,3 
53,5 
1.5 
19,6 
7,3 
5,8 
0,1 
8,5 
94,2 
0,1 
9,3 
4,3 
10,7 
17,3 
2,8 
2,3 
1,5 
uitvoer 
extra 
10,6 
17,6 
14,3 
13,9 
10,8 
2,5 
18,1 
1,8 
4,3 
1,5 
1,1 
16,9 
19,4 
21,5 
5,9 
3,0 
2,1 
3,7 
4,8 
1,1 
1 n 
totaal 
39,6 
27,1 
12,8 
22,7 
80,7 
13,7 
35,5 
29,5 
17,4 
33,9 
16,8 
116,2 
32,1 
33,2 
21,1 
23,0 
26,7 
19,3 
11,6 
10,1 
Jaar 
v o e 
intra 
11 ,8 
16,7 
4,8 
10,3 
9,4 
6,9 
14,4 
22,2 
10,5 
22,0 
8,1 
23,6 
32,1 
25,3 
18,0 
16,1 
20,3 
17,2 
9,6 
8,7 
1977 
r 
extra 
27,8 
10,3 
8,0 
12,3 
71,3 
6,8 
21,1 
7,3 
6,9 
11,9 
8,7 
92,6 
0 
7,9 
3,1 
7,0 
6,4 
2,0 
2,0 
1,3 
uitvoer 
extra 
9,6 
12,8 
1,2 
6,5 
11,5 
2,2 
22,0 
3,2 
1,1 
1,3 
1,3 
14,4 
23,6 
16,0 
5,4 
3,0 
3,0 
2,0 
6,9 
1,1 
1) Plantaardige produkten oogstjaren 1972/73 en 1976/77. 
2) Data over 1972/73 niet beschikbaar; vermeld zijn data uit 1973/74. 
3) Invoer inclusief in de EG geproduceerde vetten en oliën uit ingevoerde 
zaden. 
Berekend uit: Eurostat - Landbouwstatistisch jaarboek, diverse jaren 
- Voorzieningsbalansen, diverse jaren 
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leed in zijn bestanddelen maisgluten en maiszetmeel en plantaar-
dige oliën en vetten (of hun grondstoffen) vrij van landbouwhef-
fingen de Gemeenschap kunnen binnenkomen om vervolgens voor ge-
bruik in de veevoersector aangewend te worden terwijl het groeien-
de invoeraandeel van rundvlees wellicht samenhangt met de rela-
tief hoge inkomenselasticiteit van de vraag naar dit produkt en 
de, mede door een toendertijd voor de rundvleesproduktie voor EG-
omstandigheden relatief ongunstige prijsverhouding tussen melk en 
vlees, vrij geringe animo in de Gemeenschap om door uitbreiding 
van de binnenlandse produktie in deze vraag te voorzien. 
Overigens is opvallend dat voor korrelmais en plantaardige 
oliën en vetten het uitvoervolume naar derde landen sterker steeg 
dan het volume van de invoer uit deze landen; in beide gevallen 
kan sprake zijn van de uitvoer van verwerkte produkten, bij kor-
relmais ook van een wel met restitutie gesteunde uitvoer van hele 
korrels. 
De eerder op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk gesigna-
leerde verschuiving van de extra-handel van de EG naar minder in-
voer en meer uitvoer is ook in tabel 8.4 waarneembaar en wel bij 
tarwe, rogge, gerst, suiker, appels, peren, tomaten, zuivelpro-
dukten, slachtpluimvee en eieren en - zoals in de vorige alinea 
reeds opgemerkt - per saldo ook bij korrelmais en plantaardige 
oliën en vetten. 
Ontwikkeling in EG-9 nog onduidelijk 
Tabel 8.5 laat voor de EG-9 voor de periode 1973- 1977 een 
veel minder geprononceerde ontwikkeling van de invoeraandelen in 
het binnenlands verbruik zien dan zojuist besproken voor de EG-6 
voor de periode 1956- 1960 tot 1971- 1974. Zulks is niet zo ver-
wonderlijk als men bedenkt dat ten eerste de analyseperiode kort 
is, waardoor toevallige omstandigheden - bijvoorbeeld de gevolgen 
van de droogte in 19 76 of het in de desbetreffende jaren gevoerde 
voorraadbeleid - de gemiddelde resultaten over de gehele periode 
sterk beïnvloedden, ten tweede de analyseperiode de overgangsfase 
van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken tot de EG be-
slaat, ten derde in deze periode het integratieproces werd belem-
merd door het bestaan van monetaire compenserende bedragen en ten-
slotte de periode zich kenmerkte door relatief instabiele wereld-
markten. 
Van de in de tabel opgenomen produkten voldeden in de desbe-
treffende jaren alleen tarwe, boter, kaas, rundvlees, varkens-
vlees en eieren aan de theorie dat de vorming van een douane-unie 
leidt tot "internal trade creation" en "external trade diversion". 
Bij de meeste andere produkten veranderden zowel de volume-aande-
len van de intra-invoer als van de extra-invoer in het binnen-
landse verbruik in dezelfde richting; ze stegen of daalden beide. 
Bij korrelmais en peren was zelfs sprake van een afnemend volume-
aandeel uit de intra-invoer en een toenemend aandeel uit de in-
voer uit derde landen. 
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Van een verschuiving van de positie van de EG-9 naar minder 
invoer en meer uitvoer blijkt in 1977 ten opzichte van 1973, zo-
als ook uit de tabellen 8.1, 8.2 en 8.3 naar voren kwam, over 
het algemeen nauwelijks sprake geweest te zijn. Slechts voor ap-
pels, magere melkpoeder, rundvlees en slachtpluimvee en per saldo 
voor tarwe, suiker, kaas en eieren trad deze verschuiving op. 
8.6 Conclusie 
De in dit hoofdstuk besproken ontwikkelingen van de zelf-
voorzieningsgraad en de internationale handel in landbouwprodukten 
zijn samen te vatten in de volgende conclusies: 
Sedert de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid is in de EG-6 de zelfvoorzieningsgraad van meerdere 
landbouwprodukten, in het bijzonder van de "zware" markt-
ordeningsprodukten, aanzienlijk gestegen. De ontwikkelingen 
in de EG-9 zijn vooralsnog minder duidelijk. 
- In hoeverre het voorzieningsniveau door deze ontwikkelingen 
meer veilig gesteld is dan vroeger is moeilijk te beoordelen. 
Een zelfvoorzieningsniveau van 100% is hiervoor geen crite-
rium. Uit de constatering dat sedert het eind van de jaren 
vijftig de veiligstelling van de voorziening nauwelijks prio-
riteit heeft gehad in het beleid zou men de conclusie kunnen 
trekken dat het gerealiseerde zelfvoorzieningsniveau toen 
reeds voldoende geacht werd, zodat de voorziening nu meer 
dan voldoende is veilig gesteld. 
Van de verschillende handelsstromen liet vooral de waarde 
van de handel in landbouwprodukten tussen de lid-staten van 
de EG-6 van 1963 tot en met 1977 een spectaculaire groei 
zien. Deze was sterker dan de groei van de totale handel tus-
sen lid-staten en van de handel in landbouwprodukten met 
derde landen. De relatief sterkere groei deed zich met name 
voor in de periode tot en met 1972. Na 1973 was de groei van 
de waarde van de handel van landbouwprodukten tussen de lid-
staten van de EG-6 en vooral van de EG-9 meer in overeen-
stemming met de groei van de handel in landbouwprodukten met 
derde landen en van de handel in niet-landbouwprodukten. 
Maakt men een onderscheid tussen landbouwprodukten welke wel 
of niet onder een marktordening vallen, dan blijkt de totale 
in- en uitvoerwaarde in de EG-6 van de eerste categorie Pro-
dukten iets meer gegroeid te zijn dan van de tweede catego-
rie. Dit geldt vooral voor de handel tussen lid-staten onder-
ling. 
In de verdeling van de EG-in- en uitvoerwaarde blijken derde 
landen gemiddeld genomen enig terrein verloren te hebben. 
Zowel voor de EG-6 tot 1973 als voor de EG-9 erna geldt dat 
het invoeraandeel uit derde landen afnam en het uitvoeraan-
deel naar derde landen groeide. Daarbij zag vooral de groep 
ontwikkelingslanden zijn relatieve positie verslechteren, 
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terwijl in het totaal van derde landen de positie van de USA 
en van de landen met Staatshandel verbeterde. 
Overigens hoeft een en ander niet te betekenen dat alle 
ontwikkelingslanden erop achteruit gingen. Bekend is dat 
landen als Thailand en Brazilië door de toegenomen uitvoer 
van respectievelijk tapioca en soja hun positie in de handel 
in landbouwprodukten met de EG zagen verbeteren. Pas door 
middel van nader onderzoek is vast te stellen welke landen 
in welke mate voor- en nadelen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid hebben ondervonden. 
Dat de handel met derde landen minder toenam dan de intra-
handel is een theoretisch logisch gevolg van het ontstaan 
van een douane-unie tussen de lid-staten van de EG. Er was 
daarbij, althans in de EG-6 tot ongeveer 1973, over het al-
gemeen sprake van een toenemend volurne-aandeel in het bin-
nenlands verbruik van uit partnerlanden ingevoerde produkten 
ten koste van het aandeel van de produktie uit eigen land, 
"internal trade creation", en van de invoer uit derde landen, 
"external trade diversion". Van de onderzochte produkten 
weken slechts korrelmais, rundvlees en oliën en vetten af 
van dit algemene beeld. Bij deze produkten was sprake van 
zowel "internal" als "external trade creation", dus van een 
toename van zowel intra- als extra-invoer in relatie tot het 
binnenlands verbruik. De oorzaak van de theoretisch afwijken-
de ontwikkeling bij deze produkten moet mede gezocht worden 
in de onvolledigheid van het EG-marktordeningssysteem. 
Over de ontwikkelingen in zelfvoorzieningsgraad en de intra-
en extra-handel van de EG-9 na 1973 zijn voorlopig nauwelijks 
conclusies te trekken. De bij de uitbreiding van de EG in 
acht genomen overgangsperiode 1973- 1977, het bestaan van 
vaak zeer aanzienlijke monetaire compenserende bedragen zo-
wel in de intra- als in de extra-handel, de gevolgen van de 
droogte in 1976 en de grote instabiliteit van de wereldmarkt-
prijzen in deze jaren zijn daarvoor te veel verstorende fac-
toren. 
Opgemerkt zij dat de in dit hoofdstuk geconstateerde ver-
slechtering van de relatieve positie van de groep derde lan-
den in zijn totaliteit en van de groep ontwikkelingslanden 
in het bijzonder, in de handel met EG-landen weliswaar kan 
samenhangen met het gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar 
dat deze verslechtering in beginsel niet groter hoeft 
te zijn dan in een situatie waarin geen gemeenschappelijk 
beleid gevoerd zou zijn. Het in hoofdstuk 2 besproken vroe-
gere nationale beleid bood de producenten in de verschillen-
de lid-staten vaak een tenminste even grote bescherming als 
nu het gemeenschappelijk beleid. Voorts is de aanname ge-
rechtvaardigd dat ook onder een nationaal beleid de Europese 
landbouw in hoge mate geprofiteerd zou hebben van de resul-
taten van het landbouwkundig onderzoek. Beide factoren zou-
den een produktieverhoging in het EG-gebied bevorderd hebben 
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die ook onder een nationaal beleid geleid had tot het ver-
dringen van derde landen op de wereldmarkten van landbouw-
produkten. Wel kan de verandering van de financiering van 
de eventuele produktieoverschotten hebben bijgedragen tot 
een extra verhoging van de produktie in de Gemeenschap: 
vroeger droegen de lid-staten zelf de lasten van hun eigen 
overproduktie en waren ze daarom geneigd deze binnen de 
perken te houden, nu is die neiging minder omdat de lasten 
van het eigen overschot mede worden gedragen door de andere 
lid-staten. 
In termen van regionale herverdeling van de produktie kan 
gezegd worden dat de in artikel ]10 van het Verdrag beoogde 
ontwikkeling van de handel binnen de Gemeenschap zeer zeker 
bevorderd is. Of daarmee evenwel een produktieverdeling tot 
stand gekomen is die dichter bij het optimum ligt dan vóór 
het ontstaan van de gemeenschappelijke landbouwmarkt bestond, 
is niet te beoordelen. 
In de analyse is geheel buiten beschouwing gebleven dat de 
relatieve toename van de intra-handel mede het gevolg kan 
zijn van door het beleidsinstrumentarium veroorzaakte 
"functieloze" handelsstromen. Men denke bijvoorbeeld aan het 
ter interventie aanbieden van produkten in bepaalde lid-
staten omdat dit door de geldende wisselkoersen voordelig is. 
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Tabel 10.1 (vervolg) 
EG-6 EG-9 
1960 1967 1972 1973 19762) 19773) 
2 , 3 
8 , 0 
1.8 
9 , 8 
-
— 
3 ,1 
10,7 
2 ,3 
13,1 
-
-
4 , 7 
11,7 
15,8 
2 ,2 
6 , 8 
16,9 
5.9 
22,8 
3 , 2 
6 , 2 
12,9 
5,5 
18,3 
5 , 3 
3 , 5 
9 ,8 
20,2 
8,6 
28,9 
8 , 3 
5 , 5 
6 ,6 
13,9 
5 . 6 
19,5 
6 , 2 
5 , 3 
10,9 
23,1 
9 , 4 
32,4 
10,4 
8 , 9 
7 , 5 
15,6 
5 ,0 
20,6 
7,1 
5 , 6 
13,3 
27,7 
8 , 8 
36,5 
12,6 
10,0 
. 
. 
. 
. 
7 , 4 
5 ,1 
13,3 
9,1 
Aan bruto-produktiewaarde 
landbouw EG: 
- Marktondersteuning 
- Totaal excl. soc. zekerheid 
- Sociale zekerheid 
- Totaal incl. soc. zekerheid 
- EOGFL-Garantie 
- Idem minus heffingen 
Aan bruto-toegevoegde waarde 
landbouw EG: 
- Marktondersteuning 
- Totaal excl. soc. zekerheid 
- Sociale zekerheid 
- Totaal incl. soc. zekerheid 
- EOGFL-Garantie 
- Idem minus heffingen 
Uitgaven EG-zuivelbeleid ge re -
la teerd aan produktiewaarde 
melk in EG - . 7,5 13,5 14,2 16,3 
1) Som van de overheidsuitgaven voor landbouwbeleid exclusief ui tgaven voor 
onderwijs, onderzoek, voo r l i ch t ing en - in het algemeen ook - huishoude-
l i j k e uitgaven van landbouwministeries. 
2) In pr i jzen van 1973. 
3) De d e f i n i t i e van de voor 1977 gepubliceerde na t iona le ui tgaven wi jk t zo -
danig af van d i e in voorgaande j a ren dat opneming ervan n i e t zinvol was. 
4) Ongewogen gemiddelde van 1966/67 en 1967/68. 
5) De gebruikte EG-totalen voor het bruto binnenlands produkt, de b r u t o - p r o -
duktiewaarde in de landbouw en de bruto-toegevoegde waarde in de sec tor 
waren in 1960 en 1967 beschikbaar in RE, in 197 2, 1973 en 1976 in EUR en 
in 1977 in ERE. De berekening van de percentages in 197 7 geschiedde door 
de RE-waarden in de begroting met een gewogen gemiddelde koers om t e r e k e -
nen in ERE-waarden. Voor 1972 en 1973 werden a l s omrekeningssleutels ge-
hanteerd de koersen van EUR en RE ten opzichte van de gulden. 
Bronnen (gedeeltelijk herberekend): 
Commissie EG - Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de Euro-
pese Gemeenschap Com (68) 1000 Deel B; 
- Landbouwers lag, diverse jaren; 
- Financieel verslag van het Europees Oriëntatie- en Garantie-
fonds voor de landbouw, diverse jaren. 
Eurostat - Nationale rekeningen, diverse jaren; 
- Landbouwstatistisch jaarboek, diverse jaren. 
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beschouwing dan resteert nog steeds een stijging van de nationale 
en communautaire overheidsuitgaven voor het landbouwbeleid van 
10,7% van de bruto-toegevoegde waarde van de sector in 1960 tot 
27,7% in 1976. 
Ook in termen van de bruto-produktiewaarde van de landbouw 
was sprake van een aanzienlijke stijging van de overheidsuitgaven: 
exclusief sociale zekerheid van 8,0% in 1960 tot 15,6% in 1976, 
waarvan respectievelijk 2,3% en 7,5% voor marktondersteuning. 
Slechts in termen van het bruto-binnenlands produkt van de EG 
bleef de uitgavenstijging beperkt; het dalende aandeel van de 
landbouw in dit bruto-binnenlands produkt hield hiermee verband. 
Nieuwe taken voor de nationale overheden 
Uit de tabel is te berekenen dat in relatie tot de toege-
voegde waarde van de sector het totaal van de nationale uitgaven 
voor het landbouwbeleid in de lid-staten van de EG tussen I960 en 
1976 niet is gedaald, niettegenstaande de overdracht aan "Brussel" 
van enkele belangrijke, met veel uitgaven gepaard gaande, beleids-
taken. Het nationale uitgaventotaal van de lid-staten, exclusief 
de uitgaven voor sociale zekerheid, was in 1967, 1972, 1973 en 
1976 gelijk aan respectievelijk 13,6%, 11,3%, 12,2% en 14,5% van 
de bruto-toegevoegde waarde van de landbouw, tegenover - als reeds 
vermeld - 10,7% in 1960 1). Met de totstandkoming van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid en de overdracht van beleidstaken aan 
"Brussel" namen de nationale overheden nieuwe beleidstaken op zich 
waardoor de nationale uitgaven voor het landbouwbeleid op peil 
bleven. In Nederland gebeurde dit onder andere door extra activi-
teiten op het gebied van het structuurbeleid, zoals de intensive-
ring van het ruilverkavelingsprogramma, de activering van de 
Stichting Beheer Landbouwgronden en de oprichting van het Ontwik-
kelings- en Saneringsfonds voor de landbouw in 1964. 
De gemeenschappelijke via het EOGFL gedane uitgaven voor het 
landbouwbeleid bedroegen in 1976 dan ook slechts 36% van de tota-
le nationale en communautaire uitgaven van dit beleid inclusief 
de uitgaven voor sociale zekerheid in de EG-9 en 48% van de uit-
gaven exclusief die voor sociale zekerheid. 
Vergelijking met enkele niet-EG-lariden 
Niet alleen de EG-lid-staten maar ook andere landen doen 
overheidsuitgaven in het kader van hun landbouwbeleid. Door onder-
1) Het relatief hoge percentage in 1976 is mede het gevolg van in 
dat jaar gedane schade-uitkeringen in verband met de droogte. 
Voorts behoren in recente jaren tot de nationale uitgaven van 
sommige lid-staten de nationale compensaties van inkomensver-
liezen ten gevolge van wisselkoersveranderingen (zie hiervoor 
onder andere ISEI, 1979). 
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9. Regionale he rve rde l i ng van de l andbouwproduk t i e 
in de EG-6 
9.1 Inleiding 
Produktieherverdeling en optimale welvaart 
De in hoofdstuk 8 besproken grote stijging van de handel tus-
sen EG-lid-staten onderling kan duiden op een herverdeling van de 
landbouwproduktie over de verschillende regio's in de EG. Het is, 
zoals in paragraaf 8.3 opgemerkt werd, evenwel ook mogelijk dat de 
toename van de intra-handel ( mede ) is toe te schrijven aan "func-
tieloze" handelsstromen,welke zijn veroorzaakt door systeemfouten 
in het Gemeenschappelijk beleidsinstrumentarium. 
Aannemende dat "functieloze" handelsstromen een verwaarloos-
bare invloed hebben gehad op de intra-handel en deze handel het 
gevolg is van herverdeling van de produktie in de Gemeenschap, dan 
hoeft een dergelijke herverdeling nog niet een ontwikkeling in de 
richting van optimaliteit te betekenen. Aan dit punt is in para-
graaf 8.1 reeds aandacht besteed. De conclusie aldaar was dat door 
het oprichten van een douane-unie met een gemeenschappelijke be-
scherming aan de buitengrenzen ten hoogste een sub-optimale wel-
vaartssituatie te bereiken is, terwijl de van produkt tot produkt 
verschillende buitentarieven de situatie extra gecompliceerd maken 
en de voor de douane-unie geldende sub-optimale situatie verder 
van het optimum doen verwijderen of zelfs negatief doen zijn. 
Voor zover veranderingen in de regionale produktieverdeling 
wel de welvaart in de EG (sub)-optimaal verhogen, kan overigens 
ook in vroegere jaren de produktieverdeling wel degelijk (sub)-op-
timaal geweest zijn. Dit kan met name het geval geweest zijn als 
door biologisch- of mechanisch-technische vooruitgang of door ver-
anderde prijsverhoudingen tussen produktiefactoren de comperatieve 
kostenverschillen tussen EG-regio's veranderd zijn. Een mogelijk 
voorbeeld hiervan is de in dit hoofdstuk te bespreken herverdeling 
van de produktie van korrelmais in de EG-6. Niet het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid maar andere factoren veroorzaken dan de her-
verdeling van de produktie in de EG. 
Het zal duidelijk zijn dat de zo juist genoemde aspecten van 
regionale herverdeling van de produktie het geven van een beoorde-
ling over de bijdrage die ervan uitgaat aan de welvaartsverbete-
ring in de Gemeenschap ernstig bemoeilijken. In dit hoofdstuk is 
dan ook uitsluitend nagegaan welke herverdeling zich sedert het 
van start gaan van het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft voor-
gedaan zonder dat de vraag gesteld wordt of de ontwikkelingen op-
timaal genoemd kunnen worden. 1) Daarbij wordt eerst in paragraaf 
1) Naast de produktieverdeling van de diverse produkten komt in de 
volgende paragrafen ook de verdeling van enkele produktiemidde-
len (aantal melkkoeien, inzet grond in diverse produktierichtin-
gen)aan de orde. Ter vereenvoudiging wordt in de tekst evenwel 
in alle gevallen de term produktieverdeling gebruikt. Men leze 
voor deze term dus steeds verdeling van de produktie of van de 
ingezette produktiemiddelen. 
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9.2 ingegaan op de ontwikkelingen in de verdeling van de produk-
tie tussen de lid-staten om vervolgens in de paragrafen 9.3 en 9.4 
de ontwikkelingen voor meer gedesaggregeerde regio's te bekijken. 
Keuze voor de EG-6 met een onderverdeling naar 42 regio's 
Omdat regionale herverdeling van de produktie een effect van 
integratie is dat zich pas op langere termijn voordoet, en voorts 
vanwege de overgangsperiode en de storende invloed van het bestaan 
van monetaire compenserende bedragen , leek het weinig zinvol de 
analyse uit te voeren voor de EG-9 over de periode vanaf 1973 tot 
en met 1977. Dit temeer omdat in het vorige hoofdstuk bleek dat 
er in die periode nog weinig ontwikkelingen in de intra-handel 
waar te nemen zijn. Volstaan is daarom met een analyse voor de 
EG-6 over de periode vanaf omstreeks 1963 tot en met 1977, waarbij 
zowel op lid-staat niveau als op meer gedesaggregeerd niveau de 
ontwikkelingen bestudeerd zijn. 
Op meer gedesaggregeerd niveau is - hoofdzakelijk vanwege de 
beschikbaarheid van vergelijkbare data - gekozen voor een regiona-
le indeling op basis van de grotere administratieve eenheden inde 
diverse lid-staten, zijnde de 11 Bundesländer in deB.RDuitsland, 
de 21 Regions de programme in Frankrijk, de 20 Regioni in Italië 
en de afzonderlijke lid-staten van de Benelux. Ten aanzien van de 
B.R. Duitsland zijn Hamburg, Bremen en West-Berlijn samengevoegd 
met Niedersachsen en Saarland met Rheinland-Pfaltz. Aldus ontston-
den 7 regio's. Van de Franse gebieden zijn alleen Alsace en Lor-
raine samengevoegd waardoor 19 regio's ontstonden. De Italiaanse 
gebieden werden door samenvoeging van diverse kleine gebieden te-
ruggebracht tot een totaal van 13. Samen met de Benelux-landen 
leverde een en ander een totaal van 42 EG-6 regio's op. Welke dat 
zijn is vermeld in bijlage 2, waarin ook een kaart is opgenomen. 
Naast de bewerkbaarheid en overzichtelijkheid van het geheel 
was één van de overwegingen voor de samenvoeging van enkele re-
gio's de wenselijkheid de grootte ervan niet al te sterk te doen 
uiteenlopen» In het algemeen mag men verwachten dat een kleinere 
regio homogener is waardoor eerder specialisatie in een bepaalde 
produktierichting waar te nemen is dan in een grotere regio. Door 
de kleinere regio's onderling of met grotere regio's samen te voe-
gen wordt dit homogeniteitsverschil enigszins weggewerkt. De an-
dere - voor de analyse feitelijk betere - benadering om de grotere 
regio's onder te verdelen naar meer homogene kleinere gebieden -
provincies of landbouwgebieden - viel buiten het kader van dit on-
derzoek. Een nadere studie op dit punt, gebaseerd op data als on-
der andere recentelijk verzameld door de Rijksuniversiteit van 
Groningen (De Boer en Jacobs, 1979), zou dan ook zinvol zijn. 1) 
1) Ten tijde van het schrijven van dit rapport werd door de Conmis-
sie in samenwerking met diverse onderzoekinstituten in deEG inhet 
z.g. RICAP-project aan een meer uitgebreid onderzoek op dit punt ge-
werkt. 
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Verschillen in grootte van de regio's 
Ook na samenvoeging van sommige regio's bleven er verschillen 
in grootte bestaan. Er moest derhalve een maatstaf gevonden worden, 
op grond waarvan data over de omvang van de landbouwproduktie van 
gebied tot gebied vergelijkbaar gemaakt konden worden. De totale 
oppervlakte van de regio leek minder geschikt omdat hiertoe ook de 
voor de landbouw minder relevante oppervlakten als water en andere 
permanent niet bij de landbouw in gebruik zijnde oppervlakten ge-
rekend worden. Uiteindelijk is ervoor gekozen in de met elkaar 
vergeleken perioden de hoeveelheid produkt steeds te relateren aan 
de totaal bij de landbouw in gebruik zijnde oppervlakte cultuur-
grond in de regio in de basisperiode 1961-1965. De gedachte om voor 
de vergelijkingsperiode 1975 c.q. 1977 de produktie te relateren 
aan de oppervlakte cultuurgrond in hetzelfde jaar en dus niet aan 
die in 1961-1965 werd verworpen. De relatie van de produktie in de 
vergelijkingsperiode aan de oppervlakte cultuurgrond in de basis-
periode brengt namelijk als belangrijk voordeel met zich mee dat 
impliciet enige elementen van regionale specialisatie in de tussen-
liggende tijd tussen landbouw en niet-landbouw in de beschouwing 
betrokken worden. Men houdt met name rekening met de verminderde 
betekenis van de landbouw in sommige regio's als gevolg van de ont-
trekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden. 
9.2 Verdeling van de produktie over de lid-staten 
Alvorens in te gaan op de verandering in de produktieverdeling' 
over de 42 regio's wordt eerst een desbetreffend overzicht gegeven 
voor de verschillende lid-staten van de EG-6. Dit overzicht is ver-
meld in tabel 9.1. Vergeleken zijn de gemiddelde verdelingen in de 
perioden 1956-1960 en 1975-1977. Voor de afzonderlijke produkten 
is gewerkt met volumegegevens,-voor de aggregaten moest volstaan 
worden met waardegegevens tegen lopende prijzen en wisselkoersen. 
De tabel laat zien dat de verdeling van de totale produktie-
waarde van landbouwprodukten in de EG-6 in de loop van de jaren 
in geringe mate verschoven is ten koste van Frankrijk en Italië, 
en ten gunste van de B.R. Duitsland en Nederland. Voor Frankrijk 
en de B.R. Duitsland zijn deze uitkomsten nogal verrassend omdat 
in het eerste land het landbouwprijsniveau door-de aanpassing aan 
het gemeenschappelijk niveau vrij aanzienlijk gestegen is, terwijl 
in het tweede land om dezelfde reden een prijsdaling plaatsvond. 
Men zou dan ook verwachten dat het aandeel van Frankrijk in de 
produktiewaarde van de EG-landbouw gestegen en dat van de B.R. 
Duitsland gedaald zou zijn. De volumeontwikkelingen in beide lan-
den zijn, voor zover het plantaardige produkten betreft, wel onge-
veer in overeenstemming met de verwachtingen, maar voor de dier-
lijke produkten niet. De waardeontwikkelingen wijken bij beide 
categorieën in feite af van de verwachtingen. Mogelijk worden deze 
afwijkingen veroorzaakt door het bestaan in 1975-77 van positieve 
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monetaire compenserende bedragen in de B.R. Duitsland en negatie-
ve in Frankrijk, terwijl voorts verschillen in kostenontwikkelin-
gen het te verwachten beeld kunnen veranderen. Ten slotte kan nog 
een rol spelen dat in de afzonderlijke lid-staten bij overgang 
naar de EG niet alle produkten in gelijke mate in prijs zijn ge-
stegen of gedaald. De ontwikkeling van de aandelen in de produktie-
waarde van Italië en Nederland zijn veel meer overeenkomstig de 
verwachtingen: Italië had voor de totstandkoming van de EG een 
hoog en Nederland een laag landbouwprijspeil, zodat logischerwijze 
de volume- en waarde-aandelen van Italië zijn gedaald en van Neder-
land gestegen. 
Het terreinverlies van Frankrijk lag vooral bij de dier-
lijke produktie, in Italië ging juist de plantaardige produktie 
relatief achteruit in waarde. Opvallend is de sterke groei van 
het Nederlandse aandeel in de dierlijke produktiewaarde. 
Ten aanzien van volume-ontwikkelingen zijn bij de plantaardige 
produkten opvallend de grote verschuiving in de graanteelt van 
Italië naar Frankrijk (m.n. korrelmais) en in mindere mate naar 
de B.R. Duitsland, in de aardappelteelt van Frankrijk en de B.R. 
Duitsland naar Nederland, in de groenteteelt van Frankrijk en 
Duitsland naar Italië, in de produktie van plantaardige oliën en 
vetten in omgekeerde richting en in de fruitteelt van de B.R. 
Duitsland naar Frankrijk. Bij dierlijke produkten treden ver-
schuivingen op bij melk ten koste van Italië en ten gunste van 
Nederland, bij varkensvlees ten koste van Frankrijk en de Bonds-
republiek en ten gunste van Nederland en België, bij vlees 
• van gevogelte (oftewel- slachtpluimvee) ten koste van Frankrijk en 
België en ten gunste van Italië en Nederland en ten slotte bij 
eieren ten koste van Nederland en ten gunste van de Bondsrepubliek. 
De verdelingen van de produktie van magere melkpoeder, boter en 
kaas geven een nogal gevarieerd beeld te zien dat met name voor 
Frankrijk nauwelijks overeenstemt met de ontwikkeling van de ver-
deling van de melkproduktie. Verklaringen hiervan zijn'het voor-
al in dit land sterk toegenomen percentage van de produktie 
aan fabrieken geleverd wordt en de veranderde bestemming van de 
geleverde melk. 
De in paragraaf 8.5 op grond van de stijging van de intra-
handel in procenten van het binnenlands verbruik getrokken conclu-
sie dat in de EG-6 zich in de loop van de jaren op lid-staat-
niveau vrij grote regionale verschuivingen in de produktie hebben 
voorgedaan wordt in deze tabel slechts in bescheiden mate beves-
tigd. De verschuivingen in de produktieverdeling zijn veel minder 
spectaculair geweest dan op grond van de expansie van de intra-
handel te verwachten zou zijn. 
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Tabel 9.1 Procentuele verdeling van de landbouwproduktie over de lid-staten van 
de EG-6; gemiddelden in 1956-60 en 1975-77 
BR Duitsland 
Totale produktie-
waarde 4) 
w.v.: plantaardige 
Produktie 
dierlijke 
produktie 
Produktievolume 2) 5) 
granen excl. rijst 
tarwe 
rogge ' 
gerst 
korrelmais 
aardappelen 
suikerbieten 
groenten 
vers fruit 
plantaardige 
oliën en vetten 
Melk 
magere melkpoeder 
boter 
kaas 
vlees totaal 
rund- en 
kalfsvlees 
varkensvlees 
vlees van 
gevogelte 
eieren 
56-
60 
26 
18 
32 
27 
17 
76 
31 
0 
49 
28 
12 
29 
6 
31 
33 
40 
22 
34 
29 
45 
13 
24 
75-
77 
28 
20 
34 
27 
20 
83 
38 
4 
41 
29 
7 
20 
9 
31 
35 
37 
25 
30 
30 
41 
12 
31 
Frankrijk 
56-
60 
36 
33 
38 
40 
42 
9 
58 
34 
31 
34 
36 
15 
11 
36 
27 
36 
34 
39 
42 
29 
53 
28 
75-
77 
33 
34 
31 
48 
48 
11 
53 
57 
23 
35 
28 
23 
26 
36 
45 
38 
38 
33 
39 
23 
35 
27 
Ital 
56-
60 
26 
40 
16 
26 
36 
2 
3 
66 
8 
22 
41 
47 
81 
17 
5 
7 
27 
13 
15 
10 
19 
• 21 
ië 
75-
77 
24 
33 
17 
21 
27 
1 
4 
39 
11 
18 
50 
49 
63 
14 
0 
5 
21 
18 
17 
11 
36 
22 
Nederland 
56-
60 
7 
6 
8 
3 
2 
9 
3 
0 
8 
9 
7 
6 
1 
11 
20 
9 
15 
7 
7 
10 
7 
18 
75-
77 
10 
8 
12 
2 
2 
2 
2 
0 
20 
10 
10 
5 
1 
14 
12 
13 
14 
12 
9 
15 
13 
12 
BLEU 
56-
60 
5 
4 
6 
4 
3 
4 
4 
0 
4 
7 
4 
4 
0 
7 
16 
10 
1 
7 
7 
6 
8 
9 
1) 
75-
77 
5 
4 
6 
2 
3 
2 
4 
0 
5 
8 
5 
3 
0 
5 
8 
7 
2 
7 
6 
10 
4 
8 
EG-6 
3) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1) Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. 
2) Produktie-volume plantaardige produktie oogstjaren 74/75-76/77. 
3) Periodeindeling niet van toepassing. 
4) Omrekening nationale data op gemeenschappelijke basis tegen lopende prijzen 
en wisselkoersen; totale produktiewaarde van de EG-6 in 1956-60 benaderd 
op basis van de aandelen van Nederland en België hierin. 
5) Verdeling berekend uit produktie Volumina in tonnen 
Berekend uit Eurostat-Statistique agricole, diverse jaren. 
- Landbouwstatistisch jaarboek, diverse jaren. 
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9.3 Weergave van de regionale produktieverdeling aan 
de hand van de decielenmethode 
Meerdere beïnvloedende factoren 
De zojuist geconstateerde herverdeling van de produktie over 
lid-staten zal in het algemeen niet tot een binnen een afzonder-
lijke lid-staat gelijkblijvend produktie-aandeel per regio geleid 
hebben. In het algemeen is te verwachten dat in een lid-staat 
waarvan het produktie-aandeel toenam, deze toename het grootst ge-
weest is in de regio's die ook binnen het nationale beleid van-
ouds het meest geschikt waren voor de produktie van het betreffen-
de goed. Afwijkingen van deze hoofdregel zullen zich in theorie 
alleen voordoen in grensregio's van aan elkaar grenzende lid-sta-
ten als er fundamentele verschillen bestaan tussen het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid en het voorheen gevoerde nationale be-
leid, hetzij in de lid-staat waarin de regio ligt, hetzij in de lid-
staat die aan de regio grenst,hetzij in beide. Men denke bijvoor-
beeld aan de hoge graanbescherming die vroeger in Duitsland gold^ _ 
en die tot gevolg had dat de van dit graan afhankelijke produktie 
van bijvoorbeeld slachtpluimvee en eieren niet in dat land plaats-
vond,maar in landen als Denemarken en Nederland,die een veel la-
gere graanbescherming kenden en hun pluimveeproduktie grotendeels 
baseerden op ingevoerd voer. Een gemeenschappelijk landbouwbe-
leid dat de graanbescherming in ieder land gelijk trekt,kan in 
dergelijke gevallen tot gevolg hebben dat de pluimveehouderij zich 
verplaatst vanuit de laatstgenoemde landen naar de ten opzichte 
van invoerhavens, graanteelt- of consumptiegebieden gunstiger ge-
legen Duitse gebieden. 
Uiteraard kunnen naast de invloed van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid ook andere factoren in de loop van de jaren de 
regionale verdeling van de produktie beïnvloeden. Hierop werd 
reeds in de inleiding op dit hoofdstuk in paragraaf 9.1 gewezen. 
Men denke bijvoorbeeld aan veranderingen van een onder vroegere 
omstandigheden optimale verdeling naar een nieuw optimum als ge-
volg van toegenomen energieprijzen, waardoor produktiegebieden en 
consumptiegebieden dichter bij elkaar gesitueerd moeten worden, 
of als gevolg van verbeterde koel- en bewaartechnieken waardoor 
ze juist verder uit elkaar kunnen liggen. Andere voorbeelden in 
deze sfeer zijn biologisch-technische of mechanisch-technische 
produktieverbeteringen waardoor het mogelijk wordt produkten te 
telen in gebieden waar dat vroeger klimatologisch of bodemtech-
nisch niet kon. 
Voor een diepgaande analyse van de verschillende invloeden 
op de locatie van de landbouw in de EG en met name op de schei-
ding van de invloeden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
andere factoren is een onderzoek noodzakelijk dat qua omvang de 
opzet van deze studie te boven gaat. Een aanzet tot een dergelijk 
onderzoek is onder andere in de jaren zestig door Vermaat (1969) 
gedaan. 
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Uitgangshypothese; toetsing met behulp van de decielenmethode 
In de onderhavige studie is als uitgangshypothese gehanteerd 
de aan het begin van deze paragraaf uitgesproken verwachting dat 
de produktié van de onderscheiden landbouwprodukten zich onder het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid in toenemende mate geconcentreerd 
heeft in regio's die vroeger al een intensieve produktié kenden. 
Als besproken in paragraaf 9.1 is daarbij als maatstaf voor de pro-
duktie-intensiteit gekozen de hoeveelheid produkt per eenheid van 
de totaal bij de landbouw in gebruik zijnde oppervlakte cultuur-
grond in de regio in de basisperiode. 
Om de uitgangshypothese te toetsen zijn voor ieder produkt de 
regio's eerst gerangschikt naar afnemende intensiteit van de pro-
duktié 1) in de basisperiode (1961-1963 voor koemelk, december-
telling 1962 voor melkkoeien en 1961-1965 voor de andere onder-
zochte landbouwprodukten). Vervolgens is met behulp van de zoge-
naamde decielenmethode de mate van ongelijkheid van de produktie-
verdeling over de EG-6 in de basisperiode vergeleken met die in 
het jaar 1977 (voor grondgebruik 1975, voor melkkoeien december 
1977). De decielenmethode houdt in dit geval in dat per 10% (een 
deciel) van de hier naar produktie-intensiteit in de basisperiode 
gerangschikte oppervlakte cultuurgrond uitgerekend wordt hoeveel 
procent van de totale EG-produktie in beide onderzochte perioden 
in dat deciel plaatsvond. In de basisperiode zal het eerste deciel 
het hoogste produktie-aandeel hebben en ieder volgend deciel een 
lager. Neemt de concentratie van de produktié in gebieden die 
vroeger reeds een hoge concentratie kenden toe dan moeten in de 
vergelijkingsperiode de eerste decielen een nog hoger produktie-
aandeel hebben terwijl in de volgende het aandeel afgenomen moet 
zijn. Daarbij is het mogelijk dat door de aanwezigheid van een ca-
paciteitsgrens in het eerste deciel (men kan op 100 ha nu eenmaal 
niet meer dan 100 ha graan telen) de produktie-aandelen in het 
eerste deciel zijn gelijk gebleven en pas in het tweede en even-
tueel derde deciel zijn gaan toenemen. 
De resultaten van de toepassing van de decielenmethode op de 
produktieverdeling in de EG-6 zijn neergelegd in tabel 9.2. Voor 
de overzichtelijkheid zijn alleen de produktie-aandelen in de 
eerste vijf decielen vermeld alsmede de som van de aandelen over 
deze 5 decielen gezamenlijk. 
Oppervlakte akkerbouw en grasland 
Van de oppervlakte cultuurgrond bestemd voor akkerbouwgewas-
sen excl. voedergewassen was in de basisperiode 1961-1965 64% 
gelegen in regio's die gezamenlijk 50% van de totale EG-oppervlak-
te cultuurgrond omvatten. In 1975 was deze reeds vrij lage concen-
tratiegraad gezakt naar 63%. Slechts in het eerste deciel steeg de 
1) Men leze voor deze term steeds produktié of ingezette produk-
tiemiddelen (zie voetnoot bij paragraaf 9.1). 
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concentratiegraad enigszins, en wel ten koste van het tweede en 
derde deciel. 
Logisch is dat wanneer de concentratiegraad van het akker-
bouwareaal laag is dit ook geldt voor het graslandareaal. Hier 
daalde in de 50% gebieden met de meest intensieve voorkómens van 
grasland plus voedergewassen in het basisjaar.de concentratie-
graad van 60% naar 57%, een daling die zich vooral voordeed in het 
tweede deciel. 
Granen 
De som van de produktievolumina van de voornaamste granen 
(tarwe, gerst, rogge, korrelmais) liet een enigszins toenemen-
de concentratiegraad zien, in het bijzonder in het eerste en twee-
de deciel, dus in de in de basisperiode reeds belangrijke graange-
bieden. Deze verhoging van de concentratiegraad is evenwel nau-
welijks terug te vinden bij de afzonderlijke granen. Over de eer-
ste vijf decielen gezamenlijk is alleen de in de basisperiode 
reeds zeer hoge concentratiegraad van de steeds onbelangrijker 
wordende rogge constant gebleven, terwijl die van overige granen 
gezakt is. Vooral bij het vroeger regionaal zeer geconcentreerd 
geproduceerde korrelmais - 56% van het produktievolume op 10% en 
97% op 50% van de oppervlakte cultuurgrond in de basisperiode -
is de daling van de concentratiegraad, met name in het eerste 
deciel spectaculair. Kennelijk heeft de sterke groei van de kor-
relmaisproduktie in de EG - 137% stijging tussen 1961-65 en 1977-
vooral plaatsgevonden in gebieden waar dit produkt vroeger weinig 
geproduceerd werd. Hetzelfde kan gezegd worden van de eveneens 
sterk in betekenis toegenomen produktie van gerst. In beide geval-
len is vooral in het vierde deciel sprake van een belangrijke toe-
name van de concentratiegraad. 
Dat de concentratiegraad van de som van tarwe, rogge, gerst 
en korrelmais in de verschillende decielen veel minder veranderde 
dan die van de afzonderlijke granen wijst op een onderlinge sub-
stitutie van de verschillende granen in de traditionele graanpro-
duktiegebieden. In tabel 9.1 werd reeds gevonden dat het aandeel 
van de B.R. Duitsland in de EG^gerstproduktie steeg, terwijl het 
aandeel van Frankrijk daalde. Daar stond tegenover dat Frankrijk 
een groter aandeel van de tarwe-en maisproduktie voor haar reke-
ning nam, wat weer ten koste ging van Italië. Hoe deze herverde-
lingen exact hebben plaatsgevonden komt in paragraaf 9.4 aan de orde. 
Aardappelen en suikerbieten 
De concentratiegraad van aardappelen daalde in het eerste 
deciel aanzienlijk en steeg in het tweede deciel spectaculair. 
Over de eerste 5 decielen bleef de concentratiegraad constant vrij 
hoog op 86%. Overigens boette dit produkt sterk aan belang in. De 
toegenomen concentratie in het tweede deciel was vooral het gevolg 
van de reeds bij de bespreking van tabel 9.1 gesignaleerde toena-
me van het produktie-aandeel van Nederland. 
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Ten aanzien van suikerbieten bleef de verandering van de con-
centratiegraad in de eerste vijf decielen beperkt tot een ver-
schuiving van het eerste naar het tweede deciel, een verschuiving 
die tegen de achtergrond van de grote groei van de produktieomvang 
gering te noemen is. Vermoedelijk heeft hier de toewijzing van 
suikercontingenten per lid-staat een regionale herverdeling van de 
produktie in de EG tegengehouden. 
Dierlijke produktierichtingen 
Bij de dierlijke produktierichtingen is een geringe verdere 
toeneming van de in de basisperiode reeds vrij hoge concentratie-
graden van de varkens- en melkveestapel in de EG te constateren. 
Deze verdere concentratie doet zich feitelijk alleen voor in het 
eerste deciel. Ten aanzien van de produktie van koemelk is over de 
vijf decielen de concentratie in dezelfde mate gestegen als bij 
varkens maar waren de ontwikkelingen in het eerste deciel minder 
spectaculair. 
Voor een aantal andere belangrijke produkten was de decielen-
methode bij gebrek aan een databasis niet toe te passen. 
Totale beeld: vrij geringe toename concentratiegraad 
Het totale beeld van tabel 9.2 is dat slechts in een vrij ge-
ringe mate sprake was van een toenemende concentratie van de pro-
duktie in de gebieden die in de basisperiode reeds een belangrijk 
aandeel in de totale EG-6-produktie hadden. Daarbij waren het vaak 
niet de gebieden in de eerste decielen waar de concentratie toe-
nam, maar in meerdere gevallen juist gebieden in de volgende de-
cielen. Kennelijk hebben andere factoren dan alleen de hoge pro-
duktie-intensiteit in de basisperiode een rol gespeeld bij de her-
verdeling van de landbouwproduktie in de EG-6. Voorts is het moge-
lijk dat deze analyse van de regionale specialisatie op basis van 
42 vrij grote regio's de werkelijk plaatsgevonden hebbende specia-
lisatie onvoldoende aan het licht brengt. De oorzaak daarvan kan 
zijn dat binnen de vanwege hun grootte nogal heterogene regio's 
(men denke bijvoorbeeld aan Bayern of aan Nederland) produktiever-
schuivingen plaatsvonden die voor de verdeling in de EG wel dege-
lijk relevant zijn, maar door de gebruikte regio-indeling niet 
waarneembaar zijn. 
9.4 Twee andere benaderingen 
Een nadere analyse gebaseerd op kleinere regio's en met in-
achtneming van meerdere factoren valt,als eerder in dit hoofdstuk 
opgemerkt,buiten het kader van dit onderzoek en kan derhalve niet 
ter hand worden genomen. Wel zal in deze paragraaf via twee andere 
benaderingen verdere informatie worden verschaft over de regionale 
produktieverdelingen in de EG-6 en de veranderingen die hierin 
zijn opgetreden, zonder dat daarbij in de eerste plaats wordt ge-
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streefd naar een verklaring v.an deze veranderingen. Beide benade-
ringen sluiten direct aan bij de in paragraaf 9.3 gehanteerde de-
cielenmethode. 
In de eerste benadering wordt wederom de decielenmethode zelf 
toegepast waarbij evenwel niet zoals in paragraaf 9.3 de volgorde 
van de regio's in de vergelijkingsperiode dezelfde is als inde ba-
sisperiode, maar waarbij zowel voor de basisperiode als voor de verge-
lijkingsperiode een decielenindeling vastgesteld wordt op basis 
van de produktie-intensiteit in dezelfde periode. Er worden dus in 
dit geval per deciel niet steeds dezelfde'regio's bekeken, maar er 
wordt uitsluitend gelet op de mate van concentratie in de EG in 
zijn totaliteit in beide perioden afzonderlijk. 
De tweede benadering waarlangs nadere informatie over de ont-
wikkeling van de regionale produktieverdeling wordt verschaft be-
staat uit een grafische weergave in de basisperiode en in de ver-
gelijkingsperiode van de produktie-intensiteit per regio, waarbij 
de regio's als in paragraaf 9.3 zijn gerangschikt naar afnemende 
intensiteit in de basisperiode. Men kan dan zien hoe de positie 
van de onderscheiden regio's in de loop van de jaren is veranderd. 
Een gewijzigde decielenindeling in de vergelijkingsperiode 
De eerste benadering levert voor de basisperiode uiteraard 
dezelfde concentratieniveaus als vermeld in tabel 9.2. Voor de 
vergelijkingsperiode vindt men, vanwege de andere regiovolgorde, 
andere niveaus. Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn ze in ta-
bel 9.2 tussen haakjes onder de oorspronkelijk berekende concen-
tratiegraden voor de vergelijkingsperiode vermeld. 
De resultaten van deze benadering verschillen in zoverre van 
de oorspronkelijke dat nu op korrelmais en suikerbieten na in alle 
gevallen sprake is van een toename van de concentratiegraad over 
de eerste vijf decielen gezamenlijk. Per deciel blijven evenwel 
ook nu verschillen bestaan. Zo blijken bij gerst en korrelmais de 
concentratiegraden in het eerste deciel ook bij de onderhavige 
benadering gedaald te zijn, hetgeen wijst op een deconcentratie 
van de produktie van het eerste - en bij korrelmais ook van het 
tweede - naar de volgende decielen. Voor de overige produkten 
blijkt de grens tussen de decielen waarin -de concentratiegraad 
toeneemt of gelijk blijft en die waarin deze afneemt van geval tot 
geval te verschillen, maar is wel steeds sprake van een toenemende 
concentratiegraad in een of meer van de eerste decielen en een ge-
lijkblijvende of afnemende in de volgende. Bij tarwe, rogge, aard-
appelen en varkens is met name de toename in het eerste deciel, 
alsmede het uiteindelijke verschil met het tweede deciel,zeer 
aanzienlijk. 
Een grafische weergave van de regionale produktieverdeling 
In een dertiental grafieken in bijlage 2 zijn voor de basis-
periode en de vergelijkingsperiode de produktie-intensiteiten per 
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regio van de in tabel 9.2 opgenomen produkten grafisch weergege-
ven. Ook hier zijn de regio's gerangschikt naar afnemende inten-
siteit in de basisperiode. Onder produktie-intensiteit is wederom 
verstaan de omvang van de produktie (of de inzet van produktie-
middelen) per 100 hectare cultuurgrond in de basisperiode. De in-
tensiteiten in de basisperiode zijn in ieder van de grafieken met 
elkaar verbonden door middel van een getrokken lijn, de intensi-
teiten in de vergelijkingsperiode door een onderbroken lijn. Bij 
varkens zijn naast de intensiteiten in 1961-65 en 1977 ook die in 
de periode 1969-1971 weergegeven. 
Voor de betekenis van de in de grafieken gebruikte afkortin-
gen wordt verwezen naar de aan het begin van de bijlage opgenomen 
lijst van regio's. Voorts zijn in de bijlage vermeld de voor de 
analyse van de regionale produktieverdeling in de EG-6 geraad-
pleegde statistische bronnen. 
Arealen grasland inclusief voedergewassen en akkerbouw exclusief 
voedergewassen 
Grafiek B.2.1 geeft voor 1961-65 en 1975 de percentages gras-
land (incl. voedergewassen) per regio weer. De veranderingen in 
deze percentages blijken van gebied tot gebied nogal te verschil-
len. Er zijn evenwel meer gebieden waar het areaal toenam dan ge-
bieden waar het verminderde. Van de gebieden waar vroeger veel 
grasland voorkwam zijn de percentages in Basse-Normandië, Limousin 
en Auvergne toegenomen, maar bijvoorbeeld in Rhône-Alpes, Bourgog-
ne en vooral de Provence nogal sterk gedaald. Opvallend is de toe-
name van het percentage grasland plus voedergewassen in Nederland, 
Luxembourg,Sardegna, Pays de la Loire en Bretagne. In de typische 
Noord-Franse akkerbouwgebieden als Picardie,Région Parissienne, 
Centre en Champagne daalde het toch al lage graslandpercentage 
verder. 
In grafiek B. 2.2 zijn - grotendeels complementair aan gra-
fiek B. 2.1 - de aandelen akkerbouw (exclusief voedergewassen) in 
de totale oppervlakte cultuurgrond weergegeven. Voorts is in de 
grafiek aangegeven hoeveel procent van de cultuurgrond in de on-
derzochte perioden in gebruik was voor de produktie van granen 
plus suikerbieten. Naast de bij grafiek B. 2.1 genoemde punten 
valt vooral op de toegenomen betekenis van granen en suikerbieten 
in het bouwplan. Terwijl slechts in enkele belangrijke akkerbouw-
gebieden het totale areaal bouwland toenam, lag het areaal granen 
plus suikerbieten in 1975 in meer regio's boven dat van 1961-65. 
Andere produkten als aardappelen, vet-en eiwithoudende gewas-
sen, e.d. zijn derhalve sterk in oppervlakte verminderd. Zulks kan 
rechtstreeks het gevolg zijn van het gevoerde beleid, omdat daar-
in wel de granen en suikerbieten, maar niet of nauwelijks de ande-
re akkerbouwgewassen ondersteund worden. 
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Granen 
Ook wanneer granen apart worden beschouwd - grafiek B. 2.3 -
is de conclusie dat het areaal in het algemeen toegenomen is, met 
name in Noord-Frankrijk, België en het westelijk deel van de Bonds-
republiek. Een daling van het areaal vond plaats in enkele Ita-
liaanse gebieden, Bretagne en Nederland, gebieden waar het areaal 
grasland en voedergewassen toenam. Niet getekend maar wel vermeld 
zij dat - zoals eerder geconstateerd in tabel 9.2 - binnen de 
graanteelt gerst en korrelmais belangrijke/ werden. Dit ging ten 
koste van de arealen rogge, haver en graanmengsels. 
De produktieomvang van een bepaald produkt hangt af van het 
ingezette areaal of aantal dieren maar ook van de opbrengst per 
hectare of per dier. Dat in sommige gebieden het areaal granen af-
nam hoeft dan ook niet te betekenen dat dit ook met de graanproduk-
tie het geval was. In grafiek B. 2.4 is daarom de ontwikkeling 
van de gesommeerde produktie per 100 hectare cultuurgrond van tar-
we, gerst, rogge en korrelmais getekend. Helaas kon dat niet voor 
de totale graanproduktie omdat met name voor haver sommige data 
ontbreken. Het blijkt dat slechts die gebieden waar het graan-
areaal aanzienlijk daalde (zie grafiek B. 2.3) sprake was van eni-
ge teruggang in de produktie. Kennelijk werd de areaalvermindering 
in de meeste regio's gecompenseerd door een toename van de fysie-
ke opbrengst per hectare. In gebieden als Noord-Frankrijk steeg de 
produktie zowel door areaalvergroting als door opbrengstverhoging 
per hectare zeer sterk. 
Ten aanzien van de produktie van de afzonderlijke granen valt 
in grafiek B. 2.5 de daling, van de tarweproduktie in enkele Ita-
liaanse regio's op. Zulks deed zich onder andere voor in gebieden 
als Lombardia en Toscana waar in de basisperiode de produktie re-
latief hoog was in vergelijking tot andere EG-regio's. Dat de re-
latieve positie van Italië in de EG-tarweteelt daalde werd ook in 
tabel 9.1 geconstateerd. Wellicht dat hier de relatieve daling in 
de overgangsperiode van het hoge Italiaanse graanprijsniveau naar 
het EG-niveau van invloed geweest is. Merkwaardig is dan wel dat 
een zelfde verschijnsel zich niet in de Bondsrepubliek voordeed 
waar ook de graanprijzen moesten dalen om op EG-niveau te komen. 
De gerstproduktie blijkt volgens, grafiek B'. 2.6 alleen in het 
Region Parissienne en in Nederland gedaald te zijn, in het eerste 
geval ten gunste van tarwe en korrelmais, in het tweede door over-
schakeling op de teelt van voedergewassen. De produktietoename is 
het grootst in Noord- en Midden-Duitsland, gebieden waar volgens 
de grafieken B. 2.2 en B. 2.9 de produktie van akkerbouwgewassen, 
andere dan granen en suikerbieten,nogal afnam. Ondanks de graan-
prijsdaling in de Bondsrepubliek was gerst in deze gebieden kenne-
lijk aantrekkelijker dan met name de vroeger in deze gebieden voor 
vervoedering aan varkens geteelde voeraardappelen. 
De roggeteelt was, zoals grafiek B. 2.7 laat zien, vanouds 
sterk geconcentreerd in de B.R. Duitsland. In 1977 was de teelt 
alleen in Noord-Duitsland nog van enige betekenis. 
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Ook de korrelmais was vroeger sterk geconcentreerd en wel in 
Noord-Italië en Zuid-West-Frankrijk. Grafiek B. 2.8 geeft aan dat 
tussen 1961-65 en 1977 de teelt in de vroegere teeltgebieden maar 
vooral ook in de belangrijke Noord-Franse graanregio's sterk toe-
nam. Deze produktieverschuiving is waarschijnlijk meer het gevolg 
van biologisch-technische en mechanisch-technische ontwikkelingen 
dan van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De biologisch-tech-
nische ontwikkeling maakte het mogelijk om de mais in meer noorde-
lijke gebieden te telen, de mechanisch-technische om het produkt 
in het arbeidsextensieve Noord-Franse produktieplan op te nemen. 
Aardappelen en suikerbieten 
De aardappelteelt die vroeger grotendeels geconcentreerd was 
in de Bondsrepubliek, de Benelux en Noord-Frankrijk, is in de on-
derzochte periode sterk teruggedrongen. Grafiek B. 2.9 illustreert 
dat slechts in Nederland en Picardie sprake was van produktie-
groei. De teelt is waarschijnlijk mede onder invloed van het wel 
voor granen maar niet voor dit produkt geldende prijsbeleid terug-
gedrongen. Daarbij speelden voorts een rol de verminderde mense-
lijke consumptie van dit produkt en vooral in de B.R. Duitsland 
de reeds gememoreerde verdwijning van de teelt van voor vervoede-
ring aan de varkens bestemde voederaardappelen. In de nog reste-
rende vraag naar aardappelen kon voorzien worden door na afbraak 
van de interne tariefmuren de produktie te concentreren in enkele 
gebieden van de EG-6. Dat daarbij juist Nederland, België en vele 
gebieden in Italië een toename van de produktie-intensiteit lieten 
zien kan ermee samenhangen dat vóór de totstandkoming van de EG in 
deze landen de nationale douanerechten op het produkt veel lager 
waren dan die in Frankrijk en de B.R. Duitsland en ook lager dan 
het huidige gemeenschappelijk douanetarief, terwijl voor Frankrijk 
en de B.R. Duitsland het nationale tarief hoger lag dan het huidi-
ge gemeenschappelijk douanetarief . De produktiegroei in Nederland 
is voorts mede toe te schrijven aan de toename van de wel onder 
EG-steunmaatregelen vallende, vrijwel uitsluitend in dit land ge-
teelde fabrieksaardappelen. De handhaving van de aardappelteelt in 
Nord-Pas de Calais en de groei ervan in Picardie is overigens met 
één en ander niet verklaard. 
In tegenstelling tot de aardappelen breidde de suikerbieten-
produktie zich in de onderzochte periode vrijwel overal sterk uit. 
Zoals ook al in tabel 9.2 bleek is de concentratiegraad ervan wei-
nig veranderd. Het stelsel van per land toegewezen quota voor A-
en B-suiker (zie hoofdstuk 4) kan bijgedragen hebben tot deze vrij-
wel gelijkblijvende produktieverdeling over de Gemeenschap. 
Slechts Champagne laat een belangrijk meer dan evenredige toename 
van de produktie zien, terwijl enkele Italiaanse gebieden in groei 
bij het EG-6 gemiddelde belangrijk achter bleven. In theorie (zie 
Meester, 1979,hfst.3) zouden Nederland en België waar tot voor enke-
le jaren de A- en B-quota niet per bedrijf werden toegepast, maar 
uitmondden in een mengprijs, zich eveneens van andere EG regio's 
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in produktiegroei moeten hebben onderscheiden en wel door een 
meer dan evenredige toename. In werkelijkheid was dit onderscheid 
gering (zie ook tabel 9.1). 
Melkveestapel en koemelkproduktie 
In tabel 9.2 is aangegeven dat de omvang van de melkveesta-
pel in de EG-6 tussen 1 januari 1963 en 31 december 1977 3% daal-
de. De daar ook geconstateerde geringe herverdeling van de stapel 
over de EG moet dan ook geheel tot stand zijn gekomen door ver-
schuivingen van de ene regio naar de andere. In grafiek B. 2.11 is 
te zien dat dit op een tamelijk willekeurige wijze is gebeurd. In 
een aantal kustregio's, maar ook in een centraal gelegen gebied 
als Auvergne nam de omvang van de melkveestapel toe, het meeste in 
Nederland. In andere vrij dicht aan de kust gelegen gebieden als 
België en Lombardia nam het aantal dieren af. Hetzelfde gold voor 
enkele Noord-Franse graangebieden, het zuid-westelijk deel van de 
Bondsrepubliek en meerdere Italiaanse gebieden. De veranderingen 
in de omvang van de veestapel vertonen, zoals te verwachten is, 
overeenkomst met de in grafiek B. 2.1 getekende veranderingen in 
het areaal grasland plus voedergewassen. Overigens dienen de cij-
fers meer nog dan andere met de nodige voorzichtigheid beoordeeld 
te worden: de registratie van het aantal melkkoeien was in ver-
schillende lid-staten in het verleden vrij slecht, met name van-
wege de moeilijke scheiding tussen melkvee en vleesvee. 
Hoewel naast aantallen dieren ook de fysieke opbrengsten per 
dier een rol spelen, is grafiek B. 2.12 over de verdeling van de 
melkproduktie in vele opzichten, vergelijkbaar met -die betreffende 
de aantallen melkkoeien. Ook hier waren in de onderzochte periode 
de veranderingen van regio tot regio verschillend, zij het dat in 
tegenstelling tot de omvang van de melkveestapel er in vrijwel 
iedere regio sprake was van groei van de melkproduktie. Spectacu-
laire groeiers waren Nederland en Bretagne. 
Wanneer men de gebieden nader analyseert dan blijkt de sterk-
ste groei van de melkproduktie zich' te hebben voorgedaan in die 
regio's waarin volgens grafiek B. 2.1 in 1961-65 ongeveer 50% of 
meer van het areaal onder gras en voedergewassen lag. Bij een ge-
middelde groei in de EG-6 van 15% groeide tussen.1961-63 en 1977 
de melkproduktie in de gebieden beneden deze 50%-grens (minus 
Bretagne) met 1% en in gebieden boven die grens (plus Bretagne) 
met 20%. In 1961-63 kwam 71% van de melk uit de laatstgenoemde ge-
bieden, in 1977 74%. 
Varkens 
Bij varkens ten slotte heeft zich, zoals grafiek B. 2.13 il-
lustreert, een sterke concentratie van de produktie in enkele spe-
cifieke gebieden voorgedaan. Het betreft vooral Nederland, België, 
Bretagne, Ëmilia-Romagna en Lombardia. Opvallend is dat dit alle-
maal gebieden zijn die liggen tussen zeehavens en grote consump-
tiecentra. Dit leidt tot de hypothese dat de vestigingsplaatsvoor-
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delen van deze gebieden voor een belangrijk deel het gevolg zijn 
van de mogelijkheid graan als veevoer te vervangen door niet on-
der het gemeenschappelijk landbouwbeleid vallende uit derde landen 
ingevoerde veevoeders als maisgluten, soja en tapioca. In hoofd-
stuk 8 is hieraan in verband met de stijging van de invoer van 
mais en oliezaden reeds aandacht besteed. 
Wat voorts opvalt in grafiek B. 2.13 is de achtergebleven 
groei van de varkenshouderij in de diverse gebieden van de B.R. 
Duitsland, regio's waar traditioneel veel varkens worden gehouden. 
Deze achtergebleven groei is nauwelijks te verklaren uit locatie-
nadelen. Factoren die mogelijk hier wel een rol gespeeld hebben, 
zijn de nog steeds aanwezige neiging tenminste een deel van het 
benodigde veevoer te betrekken van het eigen bedrijf, waardoor de 
produktie veel meer grondgebonden is dan bijvoorbeeld in Neder-
land, en de fiscale wetgeving die het ontstaan van grote gespecia-
liseerde produktieëenheden afremt. 
9.5 Conclusie 
De resultaten van de analyse met betrekking tot de herverde-
ling van de landbouwproduktie over 42 regio's in de EG-6 in de 
jaren vanaf 1961-65 tot 1975 c.q. 1977 zijn samen te vatten in de 
volgende conclusies: 
- er is een tendens tot veranderingen in de regionale verdeling 
van de landbouwproduktie in de EG. Deze veranderingen zijn 
evenwel minder spectaculair dan op grond van de in hoofdstuk 8 
geconstateerde expansie van de intra-handel zou zijn te ver-
wachten. Kennelijk wordt de intra-handel door meer factoren be-
invloed dan alleen door de regionale herverdeling van de pro-
duktie. Overigens is van een echte verschuiving van de produk-r-
tie, op een enkele uitzondering na, geen sprake. De produktie 
neemt in vrijwel alle regio's toe, maar het groeipercentage in 
de ene regio is veel hoger dan in de andere waardoor de aande-
len in de totale EG-6-produktie veranderen; 
- de hypothese dat daarbij de regio's waar vroeger de produktie 
reeds relatief groot was een toenemend aandeel van de totale 
EG-produktie voor hun rekening zijn gaan nemen gaat in zijn al-
gemeenheid niet op. Wel is in de traditionele akkerbouwgebieden 
de akkerbouw, met name de graan- en suikerbietenteelt, toegeno-
men en geldt hetzelfde voor de melkproduktie in graslandgebie-
den, maar de grenzen zijn niet steeds even scherp te trekken; 
- vooral aan de op zichzelf vrij omvangrijke wijzigingen in de 
produktieverdeling van gerst, korrelmais, aardappelen en in de 
varkenshouderij lijken andere factoren dan traditionele geschikt-
heid ten grondslag te liggen. Genoemd kunnen worden de biolo-
gisch- en mechanisch-technische vooruitgang en de door het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid geschapen voordelen voor gebieden 
die dicht bij invoerhavens liggen; 
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enkele opvallende ontwikkelingen in de omvang en regionale ver-
deling van de produktie in dit verband zijn de afnemende bete-
kenis in vrijwel alle gebieden (met uitzondering van de aardap-
pelen in Nederland) van het aandeel van andere Produkten dan 
granen en suikerbieten in het akkerbouwareaal, de spectaculaire 
groei van de teelt van korrelmais in Noord-Frankrijk en de re-
latief sterke toename van de varkenshouderij in Nederland, Bel-
gië, Bretagne, Lombardia en Emilia Romagna, gebieden die alle 
nabij invoerhavens van de EG-6 liggen; 
de koemelkproduktie is vooral toegenomen in regio's waar in 
1961-1965 ongeveer 50% of meer van het totale areaal cultuur-
grond bestemd was voor de produktie van gras en voedergewassen; 
de vraag welke factoren uiteindelijk de regionale verdeling van 
de diverse produktierichtingen in de EG bepalen vergt een om-
vangrijker onderzoek dan in het kader van het onderhavige stu-
die mogelijk was. Daarbij zal het noodzakelijk zijn met kleine-
re, meer homogene regio's te werken, meer produkten bij de ana-
lyse te betrekken en de ontwikkelingen voor de diverse produk-
ten meer met elkaar in verband te brengen dan in dit hoofdstuk 
is gedaan. Zolang dit onderzoek niet is uitgevoerd kan slechts 
worden geconstateerd dat onder het gemeenschappelijk landbouw-
beleid zich veranderingen in de verdeling van de produktie over 
de regio's van de EG-6 hebben voorgedaan, waarvan sommige 
waarschijnlijk direct samenhangen met het gevoerde beleid; 
of overigens de geconstateerde regionale herverdeling van de 
produktie in de Gemeenschap heeft bijgedragen tot optimalise-
ring van de welvaart in de Gemeenschap is nauwelijks te beoor-
delen. In de theorie wordt aangenomen dat vrijhandel leidt tot 
een optimale verdeling van de produktie. Onder het EG-landbouw-
beleid kwam er evenwel alleen binnen de Gemeenschap vrijhandel 
tot stand en zijn in de handel met derde landen van produkt tot 
produkt variërende tarifaire of andere beperkingen van kracht. 
Het criëren van vrijhandel binnen de Gemeenschap met voor alle 
relevante produkten een even grote bescherming aan de buiten-
grenzen zou in theorie geleid hebben tot een sub-optimaal wel-
vaartsniveau in de EG. De complicatie van de per produkt ver-
schillende bescherming aan de buitengrenzen maakt het doen van 
een dergelijke theoretische uitspraak evenwel onmogelijk. 
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10. O v e r h e i d s u i t g a v e n en i nkomensoverd rach ten 
tussen l i d - s tâ ten 
10. 1 Inleiding 
Overheidsuitgaven 
Op meerdere plaatsen in dit rapport is aandacht besteed aan 
de financiële aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
In hoofdstuk 3 kwam ter sprake dat financiële solidariteit tussen 
de lid-staten behoort tot de grondbeginselen van dit beleid. 
Voorts was een van de conclusies aldaar dat de budgettaire lasten 
in het verleden vaak een drijfveer waren om met voorstellen tot 
beleidswijziging te komen. In paragraaf 4.5 werd vervolgens een 
overzicht gegeven van omvang en verdeling van de EG-begr::>ting, 
met daarin verwerkt de EOGFL-uitgaven en de landbouwheffingen. 
Tenslotte werd in hoofdstuk 7 de hoogte van de EOGFL-uitgaven 
voor het markt- en prijsbeleid gehanteerd als een van de maat-
staven bij de beoordeling van de vraag in hoeverre sprake geweest 
is van evenwicht tussen vraag en aanbod op diverse markten. 
In paragraaf 10.2 wordt nagegaan hoe de totale overheidsuit-
gaven voor het landbouwbeleid, zowel van de EG als ook van de af-
zonderlijke lid-staten, zich sedert het van start gaan van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben ontwikkeld en welk deei 
daarvan bestond uit uitgaven voor het gemeenschappelijk gevoerde 
beleid. Ter vergelijking zijn de ten behoeve van de landbouw ge-
dane uitgaven in enkele niet-EG-landen vermeld. 
Onderscheid tussen overheidsuitgaven, inkomensoverdrachten en 
maatschappelijke kosten of baten 
Een veel gemaakte vergissing is de verwarring van de over-
heidsuitgaven met de inkomensoverdrachten en de nationaal-econo-
mische en maatschappelijke kosten of baten die het beleid met zich 
brengt. Inkomensoverdrachten doen zich onder het vigerende beleid 
hoofdzakelijk voor tussen verbruikers en producenten van landbouw-
produkten. Door de prijsondersteuning betalen de verbruikers aan 
de producenten hogere bedragen voor de Produkten dan zonder het 
beleid het geval zou zijn. Het overheidsbudget van de EG wordt 
pas beïnvloed zodra de ondersteunde goederen worden in- of uitge-
voerd dan wel geïntervenieerd of gesubsidieerd afgezet op de bin-
nenlandse markt. Van nationaal-economische en maatschappelijke 
kosten of baten is - althans bezien vanuit de EG-volkshuishouding 
in zijn totaliteit - pas sprake zodra door prijsverhogingen van 
en prijsdistorsies tussen produkten een groter of anders samenge-
steld pakket landbouwprodukten geproduceerd wordt en/of een klei-
nere of anders samengesteld eindprodukt en/of produktiemiddelen 
gevraagd wordt dan zonder het gevoerde beleid het geval zou zijn. 
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Op het overheidsbudget van de Gemeenschap komen slechts een deel 
van deze nationaal-economische en maatschappelijke kosten of baten 
tot uiting. Het betreft de interventiekosten (voorraadverliezen, 
rente, koelkosten, bewaarkosten, en dergelijke), de apparaatskos-
ten voor de uitvoering van het beleid (uitbetaling en controle 
van verbruikerssubsidies en restituties, kosten van inning van 
landbouwheffingen en dergelijke) en voorts bij produkten met een 
zelfvoorzieningsgraad boven de 100% de uit de prijsverhogingen en 
prijsdistorsies voortvloeiende maatschappelijke kosten. Voorzover 
veranderde handelsstromen met derde landen leiden tot veranderde 
wereldmarktprijzen, maken tenslotte tevens de uit deze verande-
ringen voortvloeiende extra of verminderde opbrengsten uit land-
bouwhef fingen of uitgaven ten behoeve van restituties deel uit 
zowel van de nationaal-economische kosten of baten van het beleid 
als van het saldo van de overheidsuitgaven. 
Op de overeenkomsten en verschillen tussen overheidsuitgaven, 
inkomensoverdrachten en nationaal-economische en maatschappelijke 
kosten of baten van het beleid voor de EG-volkshuishouding in zijn 
totaliteit wordt uitvoerig ingegaan in de LEI-publikatie "Prijs-
en inkomensbeleid voor de landbouw in de EG, alternatieven en hun 
effecten" (Meester, 1979)1). Een verdere bespreking hier kan der-
halve achterwege blijven. 
Verschillen tussen de Gemeenschap als geheel en de afzonderlijke 
lid-staten 
Wat voor de EG als geheel overheidsuitgaven en inkomensover-
drachten zijn, kunnen voor de afzonderlijke lid-staten wel dege-
lijk nationaal-economische en maatschappelijke kosten en baten 
zijn. 
Als een land grote hoeveelheden ondersteunde produkten uit 
derde landen invoert en slechts weinig er naar uitvoert, zal het 
meer landbouwheffingen aan "Brussel" afdragen dan restituties er 
van ontvangen. Het saldo van beide komt ten laste van de beta-
lingsbalans en behoort tot de nationaal-economische en maatschap-
pelijke kosten voor deze lid-staat. Voor de EG als geheel is het 
saldo een netto-inkomensoverdracht van de verbruikers naar de over-
1) In genoemde publikatie komt tevens aan de orde het verschil 
tussen nationaal-economische en maatschappelijke kosten of 
baten. Onder de nationaal-economische kosten of baten van het 
landbouwbeleid worden verstaan de negatieve of positieve ef-
fecten van dit beleid op het bruto-nationaal produkt van de 
EG. De maatschappelijke kosten of baten vindt men door de na-
tionaal-economische kosten of baten te corrigeren voor het 
door de consumenten geleden nutsverlies ten gevolge van prijs-
verhogingen. De begrippen maatschappelijke kosten en maatschap-
pelijke baten als hier gebruikt, komen overeen met de Angelsak-
sische begrippen "social costs" en "social benefits". 
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heid en slechts voor een beperkt deel indicatief voor de maat-
schappelijke kosten. Omgekeerd behoort, in een lid-staat die naar 
derde landen netto-exporterend is, het positieve saldo van resti-
tuties en heffingen tot de nationaal-economische en maatschappe-
lijke baten voor dit land terwijl voor de EG als geheel in over-
wegende mate sprake is van een inkomensoverdracht van de overheid 
naar producenten. 
Ook de inkomensoverdrachten die, zonder het overheidsbudget te 
beïnvloeden, door de hogere prijs plaatshebben van verbruikers 
naar producenten binnen de Gemeenschap en die voor de EG-volks-
huishouding als geheel neerkomen op inkomensherverdelingen, kun-
nen voor de afzonderlijke lid-staten nationaal-economische en 
maatschappelijke kosten of baten zijn. Zodra namelijk de verbrui-
kers in de ene lid-staat wonen en de producenten in de andere, 
vinden inkomenstransfers plaats die de betalingsbalans van het 
eerste land negatief en van het tweede land positief beïnvloeden. 
Het eerste land ondervindt aldus nationaal-economische en maat-
schappelijke kosten van het beleid, het tweede trekt er baten uit. 
Tenslotte behoren van de totale interventie-uitgaven en ap-
paraatskosten welke de EG aan een lid-staat vergoedt die uitgaven 
tot de nationaal-economische en maatschappelijke baten voor de 
afzonderlijke lid-staat welke de vergoeding van de in de lid-staat 
werkelijk gemaakte interventie- en apparaatskosten te boven gaan. 
In paragraaf 10.3 worden de uit het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid voortvloeiende inkomensoverdrachten tussen lid-staten 
nader geanalyseerd. Daarmee wordt tevens een gedeeltelijke indi-
catie gegeven van de voor'de afzonderlijke lid-staten uit het be-
staan van de EG en de gemeenschappelijke landbouwmarkt voortvloei-
ende nationaal-economische en maartschappelijke kosten of baten. 
Met nadruk zij er evenwel op gewezen dat de aldus gevonden kosten 
en baten slechts een zeer beperkt deel uitmaken van de totale 
economische en andere voor- en nadelen welke voor de lid-staten 
voortvloeien uit het EG-lidmaatschap. Zelfs de kosten en baten 
van het landbouwbeleid worden slechts zeer ten dele weergegeven 
door de inkomenstransfers. Andere belangrijke aspecten in dit 
verband zijn de voordelen welke voor de afzonderlijke lid-staten 
voortvloeien uit de regionale specialisatie binnen de landbouw en 
tussen landbouw en niet-landbouw in de EG, de verdeling over de 
lid-staten van de voor de Gemeenschap als geheel geldende maat-
schappelijke kosten en baten van prijsverhogingen en prijsdistor-
sies (waaronder de nationaal-economische kosten van de door de 
prijsverhoging toegenomen produktie), de produktiviteitsverhogende 
dus verbruikersprijzenverlagende effecten van het gevoerde beleid 
en de veiligstelling van de voorziening tegen relatief stabiele 
prijzen. Deze aspecten komen alle in paragraaf 10.4 in een opsom-
ming van bezwaren tegen de hantering van inkomensoverdrachten als 
kosten of baten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vrij uit-
gebreid opnieuw aan de orde. 
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10.2 De omvang van de overheidsuitgaven voor gemeen-
schappelijk en nationaal landbouwbeleid in de EG 
en zijn lidstaten 
Hoog aandeel EOGFL in de totale EG-uitgaven 
Uit tabel 4.4 is af te leiden dat de uitgaven voor het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid volgens de oorspronkelijke begro-
ting 1979 geraamd werden op ongeveer 75% van de EG-begrocing. Dit 
percentage is onder andere zo hoog omdat men op andere beleidster-
reinen er tot nu toe nauwelijks in geslaagd is een gemeenschappe-
lijk beleid en een gemeenschappelijke financiering tot stand te 
brengen. Relevanter dan het hoge aandeel van de landbouwuitgaven 
in de begroting lijkt daarom een vergelijking van deze uitgaven 
met de niveaus van het bruto-binnenlands produkt in de EG, de 
bruto-produktiewaarde van de landbouw en de bruto-toegevoegde 
waarde in deze sector. Daarnaast is relevant te weten hoe de uit-
gaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid zich verhouden tot 
de vroegere uitgaven onder het nationale beleid in de lid-staten, 
de overheidsuitgaven voor landbouwbeleid in niet-EG-landen en de 
ook onder het gemeenschappelijk beleid nog bestaande uitgaven voor 
nationaal beleid op (nog) niet gemeenschappelijk gemaakte beleids-
terreinen. 
In tabel 10.1 is een opstelling gemaakt van de totale uitga-
ven voor het landbouwbeleid in de EG-6 en zijn lid-staten voor 
1960, 1967 en 1972 en voor de EG-9 en zijn samenstellende delen 
voor 1973, 1976 en ten dele ook voor 1977. Voor 1977 waren helaas 
geen met voorgaande jaren vergelijkbare nationale data beschikbaar. 
De uitgaven hebben betrekking op de som van de overheidsuitgaven 
exclusief uitgaven voor onderwijs, onderzoek, voorlichting en - in 
het algemeen ook - huishoudelijke uitgaven van landbouwministeries. 
Naast de uitgaven zijn in de tabel ook de inkomsten uit landbouw-
heffingen vermeld. 
Relatieve stijging sedert 1960 
Uit de tabel is af te lezen dat sedert de totstandkoming van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid de totale overheidsuitgaven 
voor de sector, vooral in relatie tot de bruto-toegevoegde waarde 
van de landbouw, belangrijk zijn gestegen. In 1960 maakten de uit-
gaven inclusief die voor sociale zekerheid 13,1% van de bruto-toe-
gevoegde waarde van de sector uit, in 1976 was dit 36,5%. Vooral 
de uitgaven voor sociale zekerheid en voor marktondersteuning 
stegen sterk: voor sociale zekerheid van 2,3% van de bruto-toege-
voegde waarde van de landbouw in 1960 tot 8,8% in 1976,voor markt-
ondersteuning van 3,1% in 1960 tot 13,3% in 1976. Laat men de van 
lid-staat tot lid-staat verschillend gedefinieerde, in sommige 
landen (Frankrijk, Italië) tot het landbouwbeleid en in andere 
landen (waaronder Nederland) tot het algemene stelsel van sociale 
verzekeringen te rekenen uitgaven voor sociale zekerheid buiten 
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T a b e l 10.1 O v e r h e i d s u i t g a v e n 1) v o o r h e t l a n d b o u w b e l e i d i n d e EG-6 r e s p e c t i e -
v e l i j k EG-9 en z i j n l i d - s t a t e n : n a t i o n a l e en g e m e e n s c h a p p e l i j k e 
u i t g a v e n i n m i n . RE i n 1960 , 1967, 1972 , 1 9 7 3 , 1976 en 1977; 
r e l a t e r i n g v a n de u i t g a v e n aan e n k e l e p r o d u k t i e - i n d i c a t o r e n 
EG-6 
1960 1967 197 2 1973 
EG-9 
19762^ 1 9 7 7 3 ) 
U i t g a v e n en h e f f i n g e n i n min.RE 
M a r k t o n d e r s t e u n i n g 
- Nationaal 
- EOGFL-Garantie 
Structuurmaatregelen 
- Nationaal 
- EOGFL-Oriëntatie 
Diverse maatregelen 
- Nationaal 
Totaal excl. sociale zekerheid 
S o c i a l e z e k e r h e i d 
- Nationaal 
Totaal incl. sociale zekerheid 
Waarvan: 
- Nationaal 
- EOGFL 
W.v.: Garantie-uitgaven 
zuivelbeleid 
Landbouwheffingen EG 
496 
-
858 
-
370 
1724 
378 
2102 
2102 
-
-
-
802 
717 4) 
1808 
24 
420 
3771 
1323 
5094 
4353 
741 
. 
405 
2329 
2343 
167 
427 
5671 
2425 
8096 
5600 
2496 
599 
799 
192 
3815 
3041 
189 
1245 
8482 
3447 
11929 
7925 
4004 
1459 
556 
318 
5835 
3811 
325 
2583 
12872 
4098 
16970 
10810 
6160 
2052 
1195 
6662 
297 
6959 
2545 
2314 
Aandelen diverse categorieën in % 
In totaal excl. soc. zekerheid: 
- Marktondersteuning totaal 
- Structuurmaatregelen totaal 
- EOGFL totaal 
In totaal incl. soc. zekerheid: 
- Marktondersteuning totaal 
- Structuurmaatregelen totaal 
- Sociale zekerheid 
- EOGFL totaal 
Zuiveluitgaven in EOGFL-Garantie 
29 
50 
-
24 
41 
18 
-
40 
49 
20 
30 
35 
26 
15 
48 
44 
44 
34 
31 
30 
31 
47 
38 
47 
34 
27 
29 
34 
48 
32 
48 
36 
24 
24 
36 
26 38 35 38 
Relatie uitgaven aan diverse 
produktie-indicatoren in % 5) 
Aan bruto binnenlands produkt EG: 
- Marktondersteuning 0,2 
- Totaal excl. soc. zekerheid 0,8 
- Sociale zekerheid 0,2 
- Totaal incl. soc. zekerheid 1,0 
- EOGFL-Garantie 
- Idem minus h e f f i n g e n 
0 , 5 
1,1 
0 , 4 
1,5 
0 , 2 
0,5 
1,0 
0,4 
1,4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
1,0 
0 , 4 
1,4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
1,0 
0 , 3 
1,3 
0,5 
0,4 
0,5 
0,3 
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Tabel 10.1 (vervolg) 
EG-6 EG-9 
1960 1967 1972 1973 19762) 19773) 
2 , 3 
8 ,0 
1.8 
9 , 8 
-
— 
3,1 
10,7 
2 ,3 
13,1 
-
4 , 7 
11,7 
V 
15,8 
2,2 
6 , 8 
16,9 
5.9 
22,8 
3 , 2 
6 , 2 
12,9 
5,5 
18,3 
5 , 3 
3 , 5 
9 ,8 
20,2 
8,6 
28,9 
8 , 3 
5 , 5 
6 , 6 
13,9 
5 , 6 
19,5 
6 , 2 
5 , 3 
10,9 
23,1 
9 . 4 
32,4 
10,4 
8 , 9 
7 , 5 
15,6 
5 ,0 
20,6 
7,1 
5 , 6 
13,3 
27,7 
8 . 8 
36,5 
12,6 
10,0 
. 
. 
. 
. 
7 , 4 
5 ,1 
. 
. 
. 
13,3 
9,1 
Aan bruto-produktiewaarde 
landbouw EG: 
- Marktondersteuning 
- Totaal excl. soc. zekerheid 
- Sociale zekerheid 
- Totaal incl. soc. zekerheid 
- EOGFL-Garantie 
- Idem minus heffingen 
Aan bruto-toegevoegde waarde 
landbouw EG: 
- Marktondersteuning 
- Totaal excl. soc. zekerheid 
- Sociale zekerheid 
- Totaal incl. soc. zekerheid 
- EOGFL-Garantie 
- Idem minus heffingen 
Uitgaven EG-zuivelbeleid ge re -
l a t ee rd aan produktiewaarde 
melk in EG - . 7,5 13,5 14,2 16,3 
1) Som van de overheidsuitgaven voor landbouwbeleid exclusief ui tgaven voor 
onderwijs, onderzoek, voor l i ch t ing en - in het algemeen ook - huishoude-
l i j k e ui tgaven van landbouwministeries. 
2) In p r i j zen van 1973. 
3) De d e f i n i t i e van de voor 1977 gepubliceerde na t iona le ui tgaven wijkt zo-
danig af van d ie in voorgaande j a ren dat opneming ervan n i e t zinvol was. 
4) Ongewogen gemiddelde van 1966/67 en 1967/68. 
5) De gebruikte EG-totalen voor het bruto binnenlands produkt, de b r u t o - p r o -
duktiewaarde in de landbouw en de bruto-toegevoegde waarde in de sector 
waren in 1960 en 1967 beschikbaar in RE, in 1972, 1973 en 1976 in EUR en 
in 1977 in ERE. De berekening van de percentages in 197 7 geschiedde door 
de RE-waarden in de begrot ing met een gewogen gemiddelde koers om t e r e k e -
nen in ERE-waarden. Voor 1972 en 1973 werden a l s omrekeningssleutels ge-
hanteerd de koersen van EUR en RE ten opzichte van de gulden. 
Bronnen (gedeeltelijk herberekend): 
Commissie EG - Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de Euro-
pese Gemeenschap Com (68) 1000 Deel B; 
- Landbouwverslag, diverse jaren; 
- Financieel verslag van het Europees Oriëntatie- en Garantie-
fonds voor de landbouw, diverse jaren. 
Eurostat - Nationale rekeningen, diverse jaren; 
- Landbouwstatistisch jaarboek, diverse jaren. 
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beschouwing dan resteert nog steeds een stijging van de nationale 
en communautaire overheidsuitgaven voor het landbouwbeleid van 
10,7% van de bruto-toegevoegde waarde van de sector in 1960 tot 
27,7% in 1976. 
Ook in termen van de bruto-produktiewaarde van de landbouw 
was sprake van een aanzienlijke stijging van de overheidsuitgaven: 
exclusief sociale zekerheid van 8,0% in 1960 tot 15,6% in 1976, 
waarvan respectievelijk 2,3% en 7,5% voor marktondersteuning. 
Slechts in termen van het bruto-binnenlands produkt van de EG 
bleef de uitgavenstijging beperkt; het dalende aandeel van de 
landbouw in dit bruto-binnenlands produkt hield hiermee verband. 
Nieuwe taken voor de nationale overheden 
Uit de tabel is te berekenen dat in relatie tot de toege-
voegde waarde van de sector het totaal van de nationale uitgaven 
voor het landbouwbeleid in de lid-staten van de EG tussen 1960 en 
1976 niet is gedaald, niettegenstaande de overdracht aan "Brussel" 
van enkele belangrijke, met veel uitgaven gepaard gaande, beleids-
taken. Het nationale uitgaventotaal van de lid-staten, exclusief 
de uitgaven voor sociale zekerheid, was in 1967, 1972, 1973 en 
1976 gelijk aan respectievelijk 13,6%, 11,3%, 12,2% en 14,5% van 
de bruto-toegevoegde waarde van de landbouw, tegenover - als reeds 
vermeld - 10,7% in 1960 1). Met de totstandkoming van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid en de overdracht van beleidstaken aan 
"Brussel" namen de nationale overheden nieuwe beleidstaken op zich 
waardoor de nationale uitgaven voor het landbouwbeleid op peil 
bleven. In Nederland gebeurde dit onder andere door extra activi-
teiten op het gebied van het structuurbeleid, zoals de intensive-
ring van het ruilverkavelingsprogramma, de activering van de 
Stichting Beheer Landbouwgronden en de oprichting van het Ontwik-
kelings- en Saneringsfonds voor de landbouw in 1964. 
De gemeenschappelijke via het EOGFL gedane uitgaven voor het 
landbouwbeleid bedroegen in 1976 dan ook slechts 36% van de tota-
le nationale en communautaire uitgaven van dit beleid inclusief 
de uitgaven voor sociale zekerheid in de EG-9 en 48% van de uit-
gaven exclusief die voor sociale zekerheid. 
Vergelijking met enkele niet-EG-lariden 
Niet alleen de EG-lid-staten maar ook andere landen doen 
overheidsuitgaven in het kader van hun landbouwbeleid. Door onder-
1) Het relatief hoge percentage in 1976 is mede het gevolg van in 
dat jaar gedane schade-uitkeringen in verband met de droogte. 
Voorts behoren in recente jaren tot de nationale uitgaven van 
sommige lid-staten de nationale compensaties van inkomensver-
liezen ten gevolge van wisselkoersveranderingen (zie hiervoor 
onder andere ISEI, 1979). 
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linge vergelijkingen op dit punt kan men nagaan of de uitgaven in 
de EG relatief hoog zijn of niet. Dergelijke vergelijkingen zijn 
onder andere gemaakt door Vanderwalle en Meeusen (1971) en Schmitt 
(1976). 
Vanderwalle en Meeusen vermelden in hun publikatie dat de 
uitgaven van de federale overheid voor de landbouw in de USA in 
1960 en 1967 respectievelijk 4064 en 3995 miljoen dollar bedroe-
gen, hetgeen overeenkomt met respectievelijk 18 en 16% van de 
bruto-toegevoegde waarde van de Amerikaanse landbouw 1). De verge-
lijkbare cijfers voor de EG-6 waren volgens tabel 10.1, exclusief 
de uitgaven voor sociale zekerheid respectievelijk 10,7 en 16,9%. 
Schmitt heeft gepoogd een onderlinge vergelijking te maken 
van de overheidsuitgaven voor landbouwbeleid in verschillende 
Westerse industriestaten en meerdere perioden. Volgens de door 
hem verzamelde data zijn tussen 1955-59 en 1960-74 deze uitga-
ven in de BR Duitsland in procenten van de bruto-toegevoegde 
waarde in de landbouw gestegen van 14,2% naar 35,2%, in Frankrijk 
van 7,2% naar 35,2% en in de USA van 20,2% naar 29,2%. In Japan 
deed zich volgens Schmitt tussen 1960 en 19 73 een toename van 
6,5% naar 21,7% voor terwijl in het Verenigd Koninkrijk tussen 
1955 - 59 en 1970 - 74 sprake was van een daling van de uitgaven 
van 28,0% naar 23,4%. 
De cijfers uit de zojuist genoemde onderzoekingen wijzen op 
een uitgavenniveau in de EG-6 en zijn belangrijkste lid-staten 
dat aan het eind van de jaren zestig en in het begin van de jaren 
zeventig iets hoger lag dan in enkele (toenmalige) niet-EG-landen. 
De verschillen zijn evenwel, met name in vergelijking tot de USA, 
niet erg groot. Wel lijken de uitgaven in de EG-6, zeker als men 
de ontwikkelingen in twee van zijn grootste lid-staten beziet, 
sneller te zijn gestegen dan elders. 
Deze indruk wordt bevestigd als men de door Cochrane en Ryan 
(1976) genoemde cijfers over de steun aan de Amerikaanse landbouw 
voor de jaren 1959/60 tot en met 1973 vergelijkt met die in tabel 
10.1. De cijfers van Cochrane en Ryan wijzen op een uitgavenniveau 
van ongeveer 17% van de bruto-toegevoegde waarde van de USA-land-
bouw in 1959/60, ongeveer 24% in 1967/68 en ongeveer 23% in 
1) Deze getallen betreffen de "Administration budget and trust 
expenditures" van de Amerikaanse federale overheid ten behoeve 
van de landbouw. Het grootste deel van de ondersteuning van de 
Amerikaanse landbouw heeft plaats door middel van federale 
programma's die beogen de verkoopprijs van produkten en/of het 
produktieniveau te beïnvloeden. De uitgaven door de afzonder-
lijke States zijn van ondergeschikte betekenis en blijven der-
halve buiten beschouwing. 
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1972/73 1). De vergelijkbare cijfers voor de EG waren, als eerder 
vermeld, volgens tabel 10.1 exclusief de uitgaven voor sociale 
zekerheid 10,7% in 1960, 16,9% in 1967 en 20,2% in 1972. 
De uitgaven voor het zuivelbeleid 
Als belangrijkste oorzaak van de groei van de overheidsuit-
gaven voor landbouwbeleid in de EG worden in het algemeen genoemd 
de toenemende onevenwichtigheden op de zuivelmarkt. In paragraaf 
7.6 kwam ter sprake dat deze uitgaven tussen 1968 en 1972 stegen 
van 5,5% tot 7,5% van de bruto-produktiewaarde van melk in de EG-6 
om vervolgens in de EG-9 tussen 1973 en 1977 te stijgen van 13,5% 
naar 16,3% van de bruto-produktiewaarde in deze sub-sector. Overi-
gens is tussen 1970 en 1977 het aandeel van de zuiveluitgaven in 
de totale in RE uitgedrukte uitgaven van het EOGFL-afdeling Garan-
tie globaal weinig veranderd. Het bedroeg in beide jaren 38% en 
schommelde in de tussenliggende jaren op een tweetal uitzonderlij-
ke jaren na - 1972 en 1975 beide met een aandeel van 25% - tussen 
de 36 en 40%. Het zijn dus niet alleen de zuiveluitgaven die sterk 
in omvang groeien, maar andere uitgaven groeien even sterk mee. 
Dat de zuiveluitgaven zoveel politieke problemen geven, is meer 
het gevolg van het groeipercentage gecombineerd met het hoge aan-
deel in de totale uitgaven, dan van het groeipercentage alleen. 
Het verschijnsel van de in de EG geconstateerde, in relatie 
tot de stijging van de bruto-produktiewaarde van melk, grote stij-
ging van de overheidsuitgaven voor het zuivelbeleid heeft zich in 
een land als de USA in het geheel niet voorgedaan. Wanneer men de 
door Frenz (1978) vermelde cijfers over de ondersteuning van de 
Amerikaanse zuivelmarkt in de jaren tussen 1969 en 1977 relateert 
aan de bruto-produktiewaarde van melk aldaar vindt men getallen 
tussen de 5 en 7%, welke percentages in de loop van de jaren wei-
nig aan veranderingen onderhevig waren. Het niveau van de over-
heidsuitgaven voor het zuivelbeleid in de USA was dus vooral de 
laatste jaren belangrijk lager dan in de EG, terwijl er voorts in 
de USA sprake was van een in verhouding tot de produktiewaarde 
1) Verschillen van deze percentages met die welke berekend zijn 
in of op grond van de publikaties van Vanderwalle en Meeusen, 
en Schmitt hangen naar alle waarschijnlijkheid samen met de 
keuze van het fiscale jaar, het jaar waarvan men het landbouw-
inkomen deelt op de overheidsuitgaven, alsmede met definitie-
verschillen ten aanzien van het begrip overheidsuitgaven voor 
landbouwbeleid. De door Cochrane én Ryan genoemde data betref-
fen de zogenaamde program costs: "all outlays by the federal 
government in each fiscal year made to influence the demand 
for and supply of farm products, commodity prices, and the 
incomes of farmers". 
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van de sector stabiel niveau en de EG werd geconfronteerd met een 
in relatie tot de produktiewaarde snelle toename van de uitgaven. 
De oorzaak van dit verschil tussen USA en EG lag hoofdzake-
lijk in een andere wijze van ordening van de zuivelmarkt. Terwijl 
in de EG de steun voor praktisch onbeperkte hoeveelheden gold, 
hebben de Amerikanen reeds geruime tijd gewerkt met een systeem 
waarbij de steun slechts voor beperkte hoeveelheden gegeven werd 
(zie hiervoor de beschrijving van Frenz). Ook landen als Canada, 
Noorwegen, Oostenrijken Zwitserland zijn er in een meer of minder 
recent verleden toe overgegaan door middel van steunverlening 
voor beperkte hoeveelheden produkt het uitgavenniveau voor hun 
zuivelbeleid terug te dringen. 
Welke alternatieven er op dit punt voor het EG-landbouwbe-
leid in zijn algemeenheid zijn, komt in LEI-publikatie No. 1.16 
(Meester, 1979) aan de orde. Een specifieke analyse van alterna-
tieven van zuivelbeleid is onder andere te vinden in het Interim-
rapport van de Studiegroep Zuivelbeleid (1978). 
10.3 Inkomensoverdrachten tussen de lid-staten 
Aard van de overdrachten 
Vóór de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid hadden als gevolg van de door de diverse overheden geïniti-
eerde inkomensherverdeling inkomensoverdrachten plaats tussen ver-
bruikers, overheid en producenten binnen de afzonderlijke lid-
staten. Het ontstaan van de gemeenschappelijke markt en het ge-
meenschappelijk landbouwbeleid, alsmede de gemeenschappelijke fi-
nanciering ervan, heeft ertoe geleid dat zich sedertdien ook tus-
sen de lid-staten inkomensoverdrachten voordoen. Als besproken in 
paragraaf 10.1 kunnen deze overdrachten deel uitmaken van de nati-
onaal-economische en maatschappelijke kosten en baten welke voor 
de afzonderlijke lid-staten voortvloeien uit het bestaan van de 
gemeenschappelijke landbouwmarkt en het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid. Onder andere Josling en Hamway (1976), Koester (1977a, 
1977b), het Center for European Agricultural Studies (1979) en 
Rollo en Warwick (1979) hebben aan deze, overigens bewust beoogde, 
aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aandacht besteed. 
Voor zover verondersteld mag worden dat de vorm van bescher-
ming onder het vroegere nationale beleid in de lid-staten dezelfde 
was als onder het huidige gemeenschappelijke beleid het geval is, 
kunnen de volgende overdrachten worden onderscheiden die vroeger 
binnen de lid-staten plaatsvonden en zich nu tussen lid-staten 
voordoen: 
a. Bij invoer uit derde landen innen de lid-staten een heffing 
die vroeger werd afgedragen aan de nationale overheid en nu 
aan "Brussel". Bij uitvoer naar derde landen wordt een resti-
tutie gegeven die vroeger door de nationale overheid werd be-
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taald en nu uit het EOGFL-afdeling Garantie. 
b. Interventie-uitgaven en produktie- of verbruikssubsidies 
werden vroeger door de nationale overheid gedragen en nu 
door het EOGFL-afdeling Garantie. 
c. Een deel van de uitgaven voor structuurbeleid die vroeger 
geheel ten laste van de lid-staten kwamen, worden nu vergoed 
uit het EOGFL-afdeling Oriëntatie. 
d. Naast de landbouwheffingen vormen sedert het in werking tre-
den van de "eigen middelen"-regeling in 1971 de douanerech-
ten en, in de meest recente jaren, de BTW- (of BNP-)bij dragen 
de middelen voor de EG-begroting. Het voor het EOGFL gebruik-
te evenredige deel van deze middelen vormt derhalve een in-
komensoverdracht in het kader van het landbouwbeleid, die 
vroeger niet bestond. 
Van 1962/63 tot en met 1970 waren het niet de douanerechten 
en de BTW-bijdragen, maar jaarlijkse omslagen over de lid-
staten die het verschil tussen de onder a t/m c genoemde in-
komsten en uitgaven van het landbouwbeleid dekten. Van 1971 
tot en met 1977 gold in plaats van de BTW-bijdrage een ge-
deeltelijk op het bruto-nationaal produkt gebaseerde omslag. 
Het principe was evenwel steeds een overdracht van de lid-
staten aan "Brussel" die bedoeld was om de gemeenschappelijke 
uitgaven te dekken. 
e. Bij invoer uit andere lid-staten werd vóór het totstandkomen 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door een lid-staat 
een invoerheffing geïnd die ten goede kwam aan de overheid 
in de desbetreffende- lid-staat. Nu is die heffing vervallen. 
Het vroeger geïnde bedrag komt momenteel ten goede aan de 
producenten in de andere lid-staten. Bij uitvoer is het omge-
keerde het geval. De restitutie die vroeger gedragen werd door 
de eigen overheid komt nu ten laste van de verbruikers in de 
andere lid-staten. 
Kwantificering van de onder a tot en met d genoemde overdrachten 
bij gelijke steun vroeger en nu 
Onder de veronderstelling dat niet alleen de vorm maar ook 
het niveau van de ondersteuning onder het vroegere nationale be-
leid en het huidige gemeenschappelijke beleid gelijk is, zijn de 
onder a tot en met d genoemde veranderingen in inkomensoverdrach-
ten vrij eenvoudig te herleiden uit de financiële verslagen van 
de Gemeenschap. Problemen van enige omvang doen zich feitelijk 
alleen voor bij de berekening van de onder e genoemde transfers 
omdat daarbij hypotheses gemaakt moeten worden over de hoogte van 
de heffingen en restituties in het intra-verkeer in geval er geen 
gemeenschappelijke markt bestond. 
De gegevens over de effecten ad a tot en met d zijn voor de 
jaren 1962/63 tot en met 1970 direkt te vinden in het Eerste fi-
nancieel verslag van het EOGFL uit 1971. Frankrijk en Nederland 
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waren volgens bijlage V van dit verslag in de desbetreffende pe-
riode ten aanzien van de transacties met het EOGFL-afdeling Garan-
tie netto ontvangers van respectievelijk 914 en 406 min. RE over 
de hele periode waarvan respectievelijk 60 en 146 min. RE in 1970. 
De BR Duitsland, Italië, België en Luxemburg betaalde netto res-
pectievelijk 804, 360, 148 en 8 min. RE in totaal waarvan 154, 22, 
26 en 3 min. RE in 1970. De uit transacties met de afdeling Oriën-
taties van hetzelfde fonds voortvloeiende netto-ontvangsten en 
uitgaven waren geringer. Hier waren volgens de tabellen 18 en 19 
van hetzelfde verslag over de periode tussen 1964 en 1970 Italië 
en Luxemburg netto-ontvangers van respectievelijk 187 en 9 min. RE 
waarvan respectievelijk 46 en 7 min. RE in 1970, terwijl de BR 
Duitsland, Frankrijk, Nederland en België in deze periode netto-
betalers waren van respectievelijk 65, 96, 19 en 18 min. RE waar-
van respectievelijk 17, 29, 3 en 5 min. RE in 1970. De saldi van 
de diverse lid-staten voor Garantie en Oriëntatie alsmede het to-
taal van de met het EOGFL verrekende saldi voor 1970 zijn terug 
te vinden in tabel 10.2 en wel op de regel "Totaal EOGFL". 
Over 1971 en volgende jaren maakt de "eigen middelen"-rege-
ling de berekening van de onder de punten a tot en met d voort-
vloeiende saldi van inkomensoverdrachten iets gecompliceerder. De 
EOGFL-verslagen geven nu niet meer de saldi van uitgaven en ont-
vangsten maar - in principe - alleen de uitgaven voor het landbouw-
beleid. De middelen voor de dekking van deze uitgaven zijn afkom-
stig uit de "eigen middelen" welke bestaan uit landbouwheffingen, 
douanerechten en een of andere op basis van het nationale inkomen 
van de lid-staten te verdelen aanvullende bijdrage. De meest voor 
de hand liggende toerekening van de voor het landbouwbeleid door 
de afzonderlijke lid-staten beschikbaar gestelde middelen wordt 
verkregen door ervan uit te gaan dat de landbouwheffingen in hun 
geheel en de andere "eigen middelen" voor het nog resterende even-
redige deel de uitgaven van het EOGFL dekken. In tabel 10.2 is 
zulks voor het jaar 1977 geschied. De tabel vermeldt de tén be-
hoeve van de diverse lid-staten gedane uitgaven van het EOGFL, de 
van de lid-staten ontvangen landbouwheffingen en de berekende 
evenredige bijdrage van de lid-staten aan de voorziening in de 
voor het landbouwbeleid nog benodigde andere "eigen middelen". 
De uiteindelijk via de EG-begroting verrekende saldi zijn terug 
te vinden op de regel "Via de EG-begroting verrekende saldi". 
Saldi overdrachten bij gelijke steun vroeger en nu: globale kwan-
tificering van de transfers ad e 
Zoals reeds opgemerkt, levert de berekening van de onder e 
genoemde inkomenstransfers grotere problemen op. Dit geldt zowel 
vóór als na 1971. Onder de tot nu toe gehanteerde veronderstelling 
van gelijke ondersteuning vroeger en nu moet voor de bepaling van 
de hypothetische opbrengsten uit heffingen en restituties in het 
intra-verkeer de feitelijke hoogte van de in de EG geldende steun 
vorden vastgesteld. 
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Een zeer globale benadering daarbij is dat men het gemiddelde 
percentage berekent van de som van alle heffingen en restituties 
op de waarde van de handel tussen de EG en derde landen en ver-
volgens dit percentage van toepassing verklaart op de handel tus-
sen de lid-staten onderling. Men werkt dan met een soort algemeen 
beschermingspercentage zonder te letten op de specifieke kenmer-
ken van de intra- en extra-handelsstromen van de afzonderlijke 
lid-staten. Een dergelijke benadering is gekozen voor de bereke-
ning in tabel 10.2 van de "hypothetische saldi van heffingen en 
restituties in de intra-handel". Voor 1970 werd een beschermings-
percentage berekend van 12,7%, voor 1977 van 9,4%. 
De uitkomsten van tabel 10.2 geven het volgende beeld te zien. 
Zowel in 1970 als 1977 is er onder de gehanteerde veronderstel-
lingen sprake van een positief saldo van inkomensoverdrachten 
voor Frankrijk en Nederland. Voor 1977 geldt dit ook voor de nieuw 
toegetreden lid-staten Ierland en Denemarken. Daar tegenover ston-
den in beide jaren vrij aanzienlijke negatieve saldi voor de BR 
Duitsland en in 19 77 ook voor het nieuw toegetreden Verenigd Ko-
ninkrijk. De negatieve saldi van België - Luxemburg en Italië 
waren geringer. 
Totale uitkomsten bij gelijke steun vroeger en nu: kwantificering 
ad e per afzonderlijk produkt 
Een benadering die bij de vaststelling van de onder e genoem-
de overdrachten meer rekening houdt met de verschillen in bescher-
ming per produkt en de specifieke kenmerken van handelsstromen 
van afzonderlijke lid-staten is die waarbij de veronderstelde 
heffingen en restituties in het intra-verkeer worden gelijk ge-
steld aan de per afzonderlijk produkt bestaande heffingen en res-
tituties inde handel met derde landen. De hypothetische saldi van 
overdrachten via het intra-verkeer worden in dat geval dus per 
produkt berekend. Deze benadering is in principe toegepast door 
alle aan het begin van de paragraaf genoemde auteurs. In het meest 
recente onderzoek op dit gebied van de hand van Rollo en Warwick 
(1979) wordt een dergelijke analyse uitgevoerd voor de lid-staten 
van de EG-9 voor de jaren 1977 en 1978. De in dit onderzoek toe-
gepaste rekenmethode voor de via de EG-begroting verrekende saldi 
(ad a tot en met d) wijkt daarbij niet principieel af van die welke 
in tabel 10.2 is gebruikt. Alleen de feitelijke berekening van de 
"eigen middelen" verschilt enigszins. Bij de berekening van de 
hypothetische saldi van heffingen en restituties in het intra-
verkeer (ad e) zijn als afzonderlijke produkten in de beschouwing 
betrokken: granen, suiker, boter, kaas, eieren, rundvlees, var-
kensvlees en slachtpluimvee. 
De resultaten van de berekening van Rollo en Warwick komen 
voor 1977 neer op positieve inkomensoverdrachten ten gevolge van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor Frankrijk, Nederland, 
Denemarken en Ierland van respectievelijk 800, 1100, 800 en 600 
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min. ERE terwijl voor de BR Duitsland, Italië, België - Luxemburg 
en het Verenigd Koninkrijk negatieve inkomensoverdrachten worden 
berekend van respectievelijk 1200, 700, 50 en 950 min. ERE. Voor 
1978 zijn volgens de berekeningen van Rollo en Warwick deze over-
drachten respectievelijk 850, 1100, 950 en 750 min. ERE positief 
voor Frankrijk, Nederland, Denemarken.en Ierland en 750, 1250, 50 
en 1200 min. ERE nagetief voor de BR Duitsland, Italië, België-
Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. 
Past men voor Nederland een met die van Rollo en Warwick 
vergelijkbare berekeningswijze toe voor granen (exclusief rijst), 
zuivelprodukten, rundvlees en varkensvlees dan vindt men voor de 
jaren 1971 tot en met 1976 positieve inkomensoverdrachten uit 
hoofde van het landbouwbeleid welke oplopen van ongeveer 900 min. 
gulden (of 250 min. ERE) in 1971 tot 3000 min. gulden (of 1000 
min. ERE) in 1976. Daarbij is het, overigens zeer geringe, nega-
tieve saldo van budgettaire bijdragen en betalingen uit het EOGFL-
afdeling Oriëntatie buiten beschouwing gelaten. Voorts staan tegen-
over de voor Nederland positieve inkomensoverdrachten uit hoofde 
van het landbouwbeleid negatieve overdrachten (in 1976 meer dan 
1250 min. gulden) uit hoofde van andere beleidsvormen of als bij-
drage aan de huishoudelijke uitgaven van de instellingen van de 
EG. Van de voor Nederland voor 1976 berekende netto-ontvangen 
inkomensoverdracht uit hoofde van het landbouwbeleid van 3000 min. 
gulden vloeide naar schatting ongeveer twee derdedeel voort uit 
het zuivelbeleid 1). 
Verschillen in uitkomsten tussen de diverse benaderingen 
Dat de meer per produkt toegespitste schattingen over het 
algemeen - en zeker voor Nederland - tot hogere uitkomsten leiden, 
zowel positief als negatief, is niet verwonderlijk. In een als in 
tabel 10.2 gehanteerd algemeen heffingen- en restitutiepercentage 
worden namelijk de meest extreme niveaus van heffingen -en resti-
tuties in het intra-verkeer gemitigreerd ten dele door middeling 
en voor een ander deel doordat de gehanteerde percentages afgeleid 
zijn uit handelsstromen met derde landen, waarin waarschijnlijk 
een relatief hoger aandeel niet met heffingen of restituties be-
laste produkten zitten dan in de handelsstromen tussen de lid-
staten onderling. (Zie bijvoorbeeld de aandelen marktordenings-
en niet-marktordenings produkten in tabel 8.3). Het is dan ook te 
verwachten dat een berekening per land en per produkt tot hogere 
gemiddelde percentages van de heffingen en restituties over de 
handel van een lid-staat geeft dan de in tabel 10.2 gehanteerde 
1) Meer bijzonderheden over de schattingen voor Nederland zijn 
te vinden in een door A. Schippers in het kader van het onder-
havige onderzoek geschreven scriptie van de HEAO - Rotterdam. 
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12,7% in 1970 en 9,4% in 1977. Voor Nederland met zijn relatief 
grote invoer van onbelaste veevoergrondstoffen uit derde landen 
en uitvoer van produkten als melk, varkensvlees en slachtpluimvee 
zowel naar de EG als naar derde landen, geldt zulks in versterkte 
mate. Of daarmee een analyse per produkt de voorkeur verdient 
boven een globale analyse is een vraag die aan de orde komt bij 
de behandeling in de volgende paragraaf van de bezwaren die in 
het algemeen zijn in te brengen tegen deze analyses. 
10.4 Enkele bezwaren en problemen in verband met de 
kwantificering van inkomensoverdrachten tussen 
de 1id-s tat en 
Problemen bij handhaving van de hypothese van gelijke ondersteu-
ning vroeger en nu: de toerekening van heffingen, restituties en 
interventieuitgaven 
Kwantificeringen als onder andere in de vorige paragraaf ge-
presenteerd, brengen een aantal ten dele nogal fundamentele pro-
blemen en bezwaren met zich mee. De beoordeling en interpretatie 
van de uitkomsten dient dan ook met zeer grote voorzichtigheid te 
geschieden. Met name mag men de omvang van de overdrachten niet 
gelijk stellen aan de voor- of nadelen die een lid-staat van de 
EG ondervindt. Het meest fundamentele bezwaar is wel dat men uit-
gaat van de hypothese van gelijke ondersteuning vroeger en nu of, 
anders gezegd, van gelijke ondersteuning onder gemeenschappelijk 
en nationaal beleid. Gezien de historische ontwikkelingen in de 
EG lijkt deze aanname nogal aanvechtbaar. Men denke bijvoorbeeld 
aan de situatie in de zuivel in Nederland, waar reeds omstreeks 
1958 de hoge budgettaire lasten noopten tot beperking van de na-
tionale prijssteun, die toen al veel lager was dan later in de EG. 
Als men er evenwel vooralsnog van uitgaat dat de hypothese kan 
worden gehandhaafd, dan nog zijn er meerdere problemen en bezwaren. 
Een hoofdprobleem dat de uitkomsten van de berekeningen aan-
zienlijk kan beïnvloeden is de toerekening van de diverse geld-
stromen aan de afzonderlijke lid-staten. Wanneer bijvoorbeeld 
produkten ten behoeve van andere lid-staten via de Rotterdamse 
haven worden ingevoerd, zullen de verschuldigde invoerheffingen 
in Nederland worden geïnd en vervolgens via de "eigen middelen"- . 
stroom aan "Brussel" worden afgedragen. In de berekeningen is men 
geneigd deze middelen toe te rekenen aan de bijdragen van Neder-
land aan de EG, terwijl ze feitelijk moeten worden gerekend tot 
de bijdragen van andere lid-staten aan de EG. Bij restituties op 
produkten die uit andere lid-staten via Rotterdam naar derde lan-
den worden uitgevoerd, geldt in omgekeerde zin hetzelfde probleem. 
De restituties worden door Nederlandse instanties aan exporteurs 
betaald en vervolgens terugontvangen van "Brussel". Het lijken 
inkomensoverdrachten ten gunste van Nederland maar in werkelijk-
heid komen ze ten goede aan bijvoorbeeld de BR Duitsland of België. 
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Rollo en Warwick kunnen in hun analyse met deze toerekeningspro-
blemen ten dele rekening houden. Via hun benadering per produkt 
worden de feitelijk overgedragen heffingen en restituties van de 
in de analyse betrokken produkten gedeeltelijk gecorrigeerd voor 
overdrachten in verband met doorvoer door de ene lid-staat ten 
behoeve van de andere. Als namelijk de doorvoer staat geregis-
treerd als intra-handel compenseren de hypothetisch toegerekende 
heffingen en restituties op deze handel de foutief toegerekende 
feitelijke heffingen en restituties. Staat evenwel, wat veelal het 
geval is, de doorvoer niet geregistreerd als intra-handel, dan 
blijft het probleem bestaan. In de meer globale analyse, waarbij 
gerekend wordt met een gemiddeld beschermingspercentage voor alle 
produkten gezamenlijk, wordt de ten dele verkeerde toerekening 
van heffingen en restituties nauwelijks gecorrigeerd. 
Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de interventie-
uitgaven. Interventie van produkten in bijvoorbeeld de BR Duits-
land heeft een inkomenstransfer van "Brussel" naar dat land tot 
gevolg. De interventie kan evenwel geschieden ten behoeve van uit 
andere lid-staten in Duitsland ter interventie aangeboden produk-
ten, bijvoorbeeld omdat dit vanwege de wisselkoersverhoudingen 
aantrekkelijk is. De aan de BR Duitsland vergoede interventie-
lasten moeten dan exact gelijk zijn aan de op grond van de intra-
handelsstroom naar dit land berekende inkomensoverdrachten aan 
andere lid-staten, willen de totale inkomensoverdrachten op een 
juiste wijze toegerekend worden. In een analyse per afzonderlijk 
produkt is zulks beter mogelijk dan in een globale berekening. 
Het probleem wordt nog ingewikkelder als de interventie van 
produkten gepaard gaat met omzettingen ervan in andere produkten. 
Nederland bijvoorbeeld voert vrij veel mager melkpoeder in uit 
andere EG-landen met de bedoeling dit om te zetten in kunstkalver-
melk of ander veevoer. De mengvoerfabrikanten die zulks doen, 
krijgen voor dit doel een forse prijssubsidie. Als gevolg hiervan 
hebben inkomenstransfers van "Brussel" naar Nederland plaats. 
De kunstkalvermelk of het andere veevoer wordt evenwel veelal als 
zodanig of in de vorm van kalfs- of varkensvlees uitgevoerd naar 
andere lid-staten of naar derde landen. Het is daarbij niet on-
denkbaar dat de magere melkpoeder in omgezette vorm teruggaat 
naar de lid-staat waar deze oorspronkelijk vandaan kwam. Het is 
dan hoogst arbitrair de voor dit produkt betaalde prijssubsidies 
toe te rekenen aan Nederland en niet aan de lid-staat waar de 
grondstof vandaan komt of het land waar het verwerkte produkt 
naar toe gaat. De bijdrage van Nederland is uitsluitend geweest 
het oplossen - volgens de regels die onder het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid gelden - van het overschottenprobleem van een 
ander land. Noch in een analyse als die van Rollo en Warwick noch 
in een meer globale analyse wordt dit probleem opgelost. 
Interdependenties tussen produkten of produktierichtingen 
Het laatstgenoemde probleem bij de toerekening van de lasten 
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van sommige interventiemaatregelen behoort tot een categorie van 
bezwaren en problemen welke alle voortvloeien uit de interdepen-
denties tussen verschillende produkten of produktierichtingen, 
zowel binnen de landbouw als tussen landbouw en andere sectoren. 
Het probleem doet zich voor als sommige produkten of richtingen 
vrij aanzienlijk ondersteund worden en andere niet of minder. De 
interdependenties leiden niet alleen bij interventiemaatregelen 
maar ook in andere gevallen tot toerekeningsproblemen. Nemen we 
de zuivel weer als voorbeeld. Door het zoveel mogelijk ter inter-
ventie aanbieden of met veel restituties uitvoeren van boter en 
magere melkpoeder kan de produktieomvang van kaas, volle melk, 
condens en dergelijke in de hand worden gehouden. Daardoor doen 
deze laatste produkten op de interne markt een goede prijs en/of 
worden ze met relatief geringe restituties uitgevoerd naar derde 
landen. Als nu de interventieprodukten afkomstig zijn uit de ene 
lid-staat en de niet-interventieprodukten uit de andere, doet 
zich de vraag voor aan welke lid-staat welke budgettaire lasten 
toegerekend moeten of mogen worden. Enerzijds bevordert de inter-
ventie een betere prijsvorming van niet-interventieprodukten en 
is derhalve een ponds-ponds-gewijze toerekening van de uitgaven 
te rechtvaardigen. Een globale benadering per produktgroep (in 
dit geval voor alle zuivelprodukten gezamenlijk) van het probleem 
van de hypothetische heffingen en restituties in de intra-handel 
zou dan de voorkeur verdienen. Anderzijds verdienen de producen-
tenlanden van niet-interventieprodukten een beloning voor hun in-
ventiviteit de zuivelprodukten tot een hogere waarde te brengen 
en is voor een ongelijke toerekening veel te zeggen. In dat geval 
zou een benadering per afzonderlijk (zuivel-)produkt meer op zijn 
plaats zijn, waarbij overigens het aantal te onderscheiden pro-
dukten groter moet zijn dan het door Rollo en Warwick gehanteerde 
aantal. In principe moeten van ieder produkt de afzonderlijke 
verwerkingsstadia, kwaliteitsniveaus en aanwendingsmogelijkheden 
worden onderscheiden. 
Een ander voorbeeld in de sfeer van de interdependenties met 
complicaties voor de toerekening van budgettaire lasten, waarbij 
overigens ook de houdbaarheid van de hypothese van gelijke vorm 
en gelijk niveau van ondersteuning in de lid-staten vroeger en nu 
in het geding is, is het volgende. 
Met het creëren van de gemeenschappelijke markt is beoogd 
een zekere regionale specialisatie van de produktie in de EG tot 
stand te brengen. Een hoofdconclusie in hoofdstuk 9 was dat zulks, 
afgezien van de vraag of sub-optimaliteit is bereikt, inderdaad 
is geschied. In sommige gebieden heeft men zich bijvoorbeeld toe-
gelegd op de produktie van granen, suikerbieten of fruit, in an-
dere op de melkveehouderij of de teelt van aardappelen. Door nu 
de graanteelt in diverse regio's uit te breiden ten koste van de 
aardappelteelt, werd de aardappelmarkt niet overvoerd en konden 
in andere regio's de aardappelen zonder ondersteuning veelal een 
goede prijs doen. Door omgekeerd op akkerland waar vroeger graan 
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stond snijmais te telen, werd in diverse regio's de melkproduktie 
uitgebreid en met de aldus ontstane zuiveloverschotten de graan-
overschotten nog enigszins in de hand gehouden. Ook hier rijst 
derhalve de vraag of men kan volstaan met een simpele toerekening 
van bugettaire lasten aan die lid-staten welke de overschotpro-
dukten voortbrengen terwijl andere lid-staten juist door de pro-
duktie van overschotprodukten elders tenminste ten dele worden 
gevrijwaard van problemen bij andere produkten. Zulks geldt niet 
alleen waar het gaat om regionale verschuivingen tussen diverse 
produkten binnen de landbouw, maar bijvoorbeeld ook tussen land-
bouwprodukten en industrieprodukten. Als de huidige landbouwge-
bieden zich niet hadden toegelegd op landbouwprodukten maar op 
industrieprodukten, was voor de huidige industriegebieden de con-
currentie groter en derhalve het uit de gemeenschappelijke markt 
te halen voordeel kleiner geweest dan nu het geval is. Door met 
gelijke percentages van hypothetische heffingen en restituties in 
het intra-verkeer te werken, zoals gebeurt in de globale benade-
ring, ondervangt men het hier geschetste probleem enigszins. De 
minder correcte toedelingen van de EOGFL-uitgaven en landbouw-
heffingen wordt er evenwel niet mee aangepast. De analyse per af-
zonderlijk produkt schiet in dit opzicht op alle punten tekort. 
Het realiteitgehalte van de hypothese van gelijke steun vroeger 
en nu; consequenties van het gelijktrekken van ongelijke steun-
niveaus 
Zoals opgemerkt is bij het laatste van de zojuist opgesomde 
bezwaren en problemen, is mede de houdbaarheid van de hypothese 
van gelijke ondersteuning vroeger en nu in het geding. Laat men 
deze hypothese los - en op grond van de historische ontwikkelingen 
in de EG is daar alle reden toe - dan zijn er tegen het aanmerken 
van de inkomensoverdrachten als voor- en nadelen voor lid-staten 
nog meer bezwaren in te brengen 1). Met name dient in het oog te 
worden gehouden dat lid-staten met een vroeger hoger steunniveau 
aan de landbouw dan nu in de EG geldt, meer van het ontstaan van 
de EG profiteren dan de cijfers suggereren terwijl lid-staten 
met een vroeger lager steunniveau minder voordeel trekken. De in 
de vorige paragraaf gepresenteerde berekeningsmethoden voorzien 
hierin in het geheel niet. 
De eerste situatie geldt in de Gemeenschap feitelijk alleen 
voor de BR Duitsland. Het vroegere hogere steunniveau aan de 
Duitse landbouw dan nu in de EG geldt, bracht voor de volkshuis-
houding aanzienlijke nationaal-economische en maatschappelijke 
1) De situatie is in de meest recente jaren extra gecompliceerd 
door het bestaan van monetaire compenserende bedragen. De 
effecten ervan worden niet apart behandeld. Ze zijn analoog 
aan de wel te behandelen effecten van de vroeger ongelijke 
steun. 
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kosten met zich mee. Aan de producentenzij de werden meer produk-
tiemiddelen in de ondersteunde produktierichtingen in de landbouw 
(met name de graanteelt) ingezet dan op grond van de huidige EG-
prijsverhoudingen en overigens gelijkblijvende omstandigheden het 
geval zou zijn geweest. Deze produktiemiddelen werden onttrokken 
aan niet- of minder ondersteunde agrarische produktierichtingen 
of aan andere economische sectoren. Ook was het daardoor noodza-
kelijk extra produktiemiddelen of niet-ondersteunde produkten in 
te voeren. Een en ander bracht nationaal-economische kosten met 
zich mee. Aan de consumentenzijde werd een ander en uiteindelijk 
duurder produktiepakket gekozen dan onder de EG-prijzen het geval 
zou zijn geweest. Het uiteindelijke resultaat aldaar was, reke-
ning houdend met inkomensherverdelingsaspecten, verlies aan nut, 
dus maatschappelijke kosten. 
Door de verlaging van het Duitse landbouwpeil zijn deze kos-
ten zowel aan producentenzij de als aan consumentenzijde vermin-
derd en is derhalve sprake van maatschappelijke baten van het EG-
lidmaatschap voor de Bondsrepubliek. 
De tweede situatie, namelijk die waarin lid-staten minder 
van het ontstaan van de EG profiteren dan de inkomensoverdrachten 
tussen lid-staten suggereren, geldt voor alle andere lid-staten. 
De noodzaak het vroeger lagere steunniveau in de landbouw aan te 
passen aan het overeengekomen EG-niveau had een extra inzet van 
produktiemiddelen in deze sector tot gevolg, waarvan de kosten 
hoger zijn dan de in vroegere nationale prijzen berekende opbreng-
sten. Tegenover de positieve inkomenssaldi van landen als Frank-
rijk, Denemarken, Ierland en Nederland, maar ook naast de nega-
tieve saldi van België - Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk staan 
derhalve nationaal-economische kosten aan de producentenzij de. 
Een analoge redenering geldt voor deze lid-staten aan de consu-
mentenzijde. . Door de verhoging van het landbouwprijspeil waren de 
consumenten - en bijvoorbeeld ook de afnemers van veevoer - ge-
noodzaakt een duurder en minder gewenst pakket goederen te kopen 
dan vroeger het geval was, waardoor ze verlies aan nut - voor af-
nemers van veevoer verlies aan inkomen - leden. Ook dit nutsver-
lies staat tegenover de positieve inkomenssaldi van Frankrijk, 
Denemarken, Ierland en Nederland en dient opgeteld te worden bij 
de negatieve saldi van België - Luxemburg en het Verenigd Konink-
rijk. 
Gevolgen van de beinvloeding van wereldmarktprijzen 
Dat slechts één lid-staat het prijspeil van ondersteunde 
landbouwprodukten moest laten dalen en acht andere geconfronteerd 
werden met prijsstijgingen vloeide mede voort uit het feit dat 
het overeengekomen EG-prijsniveau hoger lag dan het gewogen ge-
middelde van de lid-staten. Een theoretisch logische en in hoofd-
stuk 8 ook waargenomen consequentie van een en ander was een toe-
name van de zelfvoorzieningsgraad van ondersteunde produkten in 
de Gemeenschap. Voorts werd de zelfvoorzieningsgraad van niet-
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ondersteunde produkten negatief beïnvloed. De EG verminderde im-
mers - de invloed van andere factoren dan het landbouwbeleid bui-
ten beschouwing gelaten - voor de ondersteunde produkten zijn 
vraag en verhoogde zijn aanbod terwijl voor niet-ondersteunde 
produkten het omgekeerde gold. Een en ander had, zeker gezien het 
grote aandeel van de EG in de wereldhandel, een prijsdaling op de 
wereldmarkten van ondersteunde produkten en een stijging van niet-
ondersteunde produkten tot gevolg. Dit nu heeft consequenties 
voor de berekening van de maatschappelijke kosten en baten van 
het EG-landbouwbeleid en het EG-lidmaatschap. 
Voor ondersteunde produkten hebben de volumeveranderingen 
in de handel met derde landen zowel volume- als prijseffecten 
voor de inkomsten uit landbouwheffingen en de uitgaven voor res-
tituties tot gevolg. (Men zie hiervoor ook Meester, 1979, hoofd-
stuk 4). Voor zover de volume-effecten veranderingen in de maat-
schappelijke kosten of baten met zich brengen, zijn deze verdis-
conteerd in de hierboven genoemde nutsveranderingen voor verbrui-
kers en inkomensveranderingen voor producenten van landbouwpro-
dukten. Dit geldt ten aanzien van de afzonderlijke lid-staten 
niet alleen voor de volume-effecten op de werkelijk overgedragen 
heffingen en restituties in de handel met derde landen maar ook 
voor de volume-effecten op de hypothetische heffingen en restitu-
ties in het intra-verkeer. 
Met de prijseffecten dient evenwel apart rekening te worden 
gehouden. De daling van de wereldmarktprijzen heeft tot gevolg 
dat een deel van de afdrachten die vroeger via deze prijzen aan 
derde landen werden gedaan nu in de vorm van verhoogde heffingen 
aan "Brussel" worden afgedragen. Voor een afzonderlijke lid-staat 
maakt het uit oogpunt van maatschappelijke kosten niet uit of 
deze afdrachten naar derde landen of naar "Brussel" gaan. Toe-
rekening van de totale afdrachten uit heffingen aan de maatschap-
pelijke kosten voor een lid-staat van het EG-lidmaatschap leidt 
derhalve tot een overschatting van deze kosten. Voorts lieeft de 
daling van de wereldmarktprijzen een overschatting van de omvang 
van de hypothetische heffingen en derhalve van de overdrachten 
in de intra-handel tussen lid-staten en daardoor van de maatschap-
pelijke kosten voor een lid-staat tot gevolg. Wat de lid-staat nu 
via een deel van de hypothetische heffingen afdraagt aan andere 
lid-staten droeg hij vroeger ook af, maar toen via hogere wereld-
marktprijzen. Bij het gebruik in de berekeningen van voor EG-in-
vloeden gezuiverde wereldmarktprijzen doet dit probleem van de 
overschatting van maatschappelijke kosten zich niet voor. 
Bij de overdrachten in verband met werkelijk uitgekeerde of 
hypothetisch berekende restituties geldt in omgekeerde zin het-
zelfde als bij de overdrachten in verband met landbouwheffingen. 
De prijsdaling op wereldmarkten heeft tot gevolg dat een lid-staat 
via de wereldmarktprijzen minder ontvangt dan zonder de daling 
het geval zou zijn geweest. De door "Brussel" gedane overdrachten 
voor restituties bij de uitvoer naar derde landen, alsmede de op 
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grond van de hypothetisch berekende restituties gedane overdrach-
ten tussen lid-staten onderling leiden dan tot een overschatting 
van de bijdrage van de eenheidsmarkt in landbouwprodukten aan de 
maatschappelijke baten voor de lid-staat van het EG-lidmaatschap. 
Voor Nederland met zijn omvangrijke uitvoer van zuivelprodukten 
kan het hierbij om aanzienlijke bedragen gaan. 
Evenals bij de ondersteunde produkten komen ook bij de niet-
ondersteunde produkten de volume-effecten van de aanpassing aan 
het EG-prijspeil op de maatschappelijke kosten of baten van het 
EG-lidmaatschap tot uiting in eerder in deze paragraaf ter sprake 
gebrachte nutsveranderingen voor verbruikers en inkomensverande-
ringen voor producenten. Ten aanzien van de prijseffecten is even-
wel de situatie anders dan bij ondersteunde produkten omdat hier 
geen sprake is van compensatie via heffingen en restituties. De 
prijsstijging op wereldmarkten verhoogt bij invoer de overdracht 
van inkomens aan andere lid-staten of derde landen en leidt aldus 
tot extra maatschappelijke kosten voor de lid-staat. Bij uitvoer 
is omgekeerd sprake van extra inkomensoverdrachten ten gunste van 
de desbetreffende lid-staat en derhalve van maatschappelijke baten 
van het EG-lidmaatschap. Ook hier zou door gebruik van voor EG-
invloeden gezuiverde werelmarktprijzen het probleem van de on-
juiste schatting van maatschappelijke kosten of baten kunnen wor-
den voorkomen. Vooral voor Nederland met zijn grote invoer van 
niet-ondersteunde produkten kan zich op dit punt een aanzienlijke 
onderschatting van maatschappelijke kosten van het EG-lidmaat-
schap voordoen. 
Verdeling overige effecten 
Een laatste hier te behandelen consequentie van het loslaten 
van de hypothese van gelijke ondersteuning in de EG vroeger en nu 
is de verdeling over de lid-staten van de voor alle landen gel-
dende voordelen van de regionale specialisatie, de produktivi-
teitsstijging en de veiligstelling van de voedselvoorziening in de 
Gemeenschap tegen stabiele prijzen. Bij gelijke ondersteuning 
vroeger en nu lijkt aannemelijk dat deze voordelen zich gelijke-
lijk over de lid-staten hebben verdeeld. De feitelijke grote ver-
schillen in nationale steun vroeger en gemeenschappelijk steun nu 
doen evenwel vermoeden dat, afgezien van reallocatieverliezen, de 
lid-staten die zich het meest moesten aanpassen ook de meeste 
voordelen ondervinden van regionale specialisatie en produktivi-
teitsstijging. Ten aanzien van de veiligstelling van de voorzie-
ning tegen stabiele prijzen zijn minder eenduidige uitspraken te 
doen. 
Bestudering van de voor- en nadelen voor de totale volkshuishou-
ding noodzakelijk 
De conclusie uit de voorgaande opsomming van bezwaren is dat 
met het vaststellen van de uit het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid voortvloeiende inkomensoverdrachten tussen lid-staten op 
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een nogal beperkte en aanvechtbare wijze enkele aspecten van de 
maatschappelijke kosten en baten van het EG-lidmaatschap zijn 
aangegeven. De interessante en hoogst actuele vraag naar de hoog-
te van deze kosten en baten vergt, voordat erop een goed antwoord 
te geven is, zeker in een sterk geïntegreerde economie als die 
van de EG is geworden, zeer omvangrijke op de totale volkshuis-
houding van de negen lid-staten toegespitste studies. Voor Neder-
land, maar dan alleen beperkt tot de landbouw en bovendien onder 
sterk vereenvoudigende veronderstellingen is hiertoe door De Hoogh 
(1976) in een LEI-jaarverslag-artikel een aanzet gegeven. 
10.5 Conclusie 
De in dit hoofdstuk gepresenteerde analyses met betrekking 
tot de ontwikkelingen onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
van de overheidsuitgaven en de inkomensoverdrachten tussen de lid-
staten zijn samen te vatten in de volgende conclusies: 
- De overheidsuitgaven voor het landbouwbeleid in de EG en de 
daarvan deel uitmakende lid-staten zijn sedert 1960 belangrijk 
toegenomen. Vooral in relatie tot de bruto-toegevoegde waarde 
van de landbouw was de stijging sterk; in 1960 waren de uitga-
ven voor het landbouwbeleid exclusief die voor sociale zeker-
heid gelijk aan 10,7% van de bruto-toegevoegde waarde van de 
landbouw in de EG-6, in 1976 bedroeg het vergelijkbare cijfer 
in de EG-9 27,7%. De uitgaven voor marktordening stegen rela-
tief het meest, namelijk van 3,1% van de bruto-toegevoegde waar-
de in 1960 (EG-6) tot 13,3% in 1976 (EG-9). 
- De overname van een gedeelte van de in 1960 nog volledig natio-
naal gefinancierde overheidsuitgaven door het EOGFL heeft niet 
geleid tot een daling in relatie tot de bruto-toegevoegde waar-
de van de landbouw van de nationale uitgaven in de lid-staten: 
de nationale overheden namen vooral ten aanzien van het struc-
tuurbeleid nieuwe beleidstaken ter hand. De uitgaven voor markt-
ondersteuning werden in de meest recente jaren vrijwel volledig 
door "Brussel" gefinancierd. 
- Een vergelijking van de overheidsuitgaven in relatie tot de 
bruto-toegevoegde waarde in de landbouw in de landen van de EG 
met die in enkele derde landen levert ten aanzien van het niveau 
vrij weinig verschillen op. De relatieve groei is in de EG even-
wel vrij sterk en daarmee nogal verschillend van de situatie in 
de onderzochte derde landen, waar de relatieve toename van de 
overheidsuitgaven de laatste jaren gering was. 
- Een belangrijke factor in de toename van de overheidsuitgaven 
in de EG is de groei van de zuiveluitgaven. Tussen 1968 - het 
laatste jaar van de overgangsfase naar een gemeenschappelijke 
zuivelmarkt - en 1977 stegen deze van 2,6% naar 5,7% van de 
bruto-toegevoegde waarde van de landbouw in respectievelijk de 
EG-6 en de EG-9. Uitgedrukt in de produktiewaarde van melk ste-
gen de uitgaven voor zuivel van 5,5% in 1968 (EG-6) naar 16,3% 
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in 1977 (EG-9). In termen van de bruto-toegevoegde waarde van 
melk lagen deze percentages naar schatting ongeveer twee maal 
zo hoog. In dezelfde periode bleven de uitgaven voor het zuivel-
beleid in de Verenigde Staten schommelen rondom de 5 à 7% van 
de produktiewaarde van melk. De oorzaak van dit verschil in 
ontwikkeling tussen de EG en de USA is vooral gelegen in een 
andere wijze van ordening van de zuivelmarkt. 
Overigens is tussen 1970 en 1977 het aandeel van de zuiveluit-
gaven in de totale EOGFL-uitgaven niet veranderd. Het aandeel 
bleef 38% en schommelde in de tussenliggende jaren tussen 35 
en 40% van de totale in RE uitgedrukte uitgaven. De uitgaven 
voor andere produkten groeiden kennelijk even sterk als die 
voor de zuivel. 
De overheidsuitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
geven slechts zeer ten dele de door dit beleid teweeggebrachte 
inkomensoverdrachten ten gunste van de landbouw in de EG weer. 
Het merendeel van deze overdrachten heeft rechtstreeks van 
consumenten naar producenten plaats. De overheidsuitgaven en 
de inkomensoverdrachten tussen producenten en consumenten zijn 
geen van beide maatgevend voor de omvang van de maatschappe-
lijke kosten of baten voor de gemeenschap als geheel van het 
gevoerde beleid. 
Het vrije handelsverkeer tegen een gemeenschappelijk prijs-
niveau en de gemeenschappelijke financiering van het landbouw-
beleid geven aanleiding tot aanzienlijke inkomensoverdrachten 
tussen de afzonderlijke lid-staten. Onder de veronderstelling 
dat zonder gemeenschappelijke markt en gemeenschappelijk land-
bouwbeleid de wijze van marktordening en het niveau van de 
prijzen hetzelfde zou zijn als nu het geval is en dat voorts 
in een dergelijke situatie de handel tussen de lid-staten zou 
plaatshebben tegen wereldmarktprijzen, zijn schattingen te 
maken van deze inkomensoverdrachten. Dergelijke schattingen 
wijzen op saldi van inkomensoverdrachten ten gunste van Frank-
rijk, Nederland, Ierland en Denemarken en ten laste van de BR 
Duitsland, Italië, België - Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. 
De schattingen omtrent de omvang van deze saldi lopen overigens 
door verschillen in uitgangspunten bij de diverse schattingen 
sterk uiteen. Het positieve saldo van inkomensoverdrachten voor 
Nederland vloeit in overwegende mate voort uit het gemeenschap-
pelijk zuivelbeleid. 
Wat voor de Gemeenschap als geheel uitsluitend overheidsuitga-
ven of inkomensoverdrachten zijn, kunnen voor de afzonderlijke 
lid-staten maatschappelijke kosten of baten zijn. De lid-staten 
ondervinden immers betalingsbalansvoor- of nadelen en daarmee 
nationale inkomenseffecten van de inkomensoverdrachten. Met deze 
overdrachten is overigens - zeker wanneer men ze berekent met 
behulp van de hierboven vermelde veronderstellingen - slechts 
een beperkt deel van de totale maatschappelijke kosten of baten 
weergegeven, welke voor de afzonderlijke lid-staten voortvloeien 
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uit het EG-lidmaatschap en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Voorts is de wijze van toerekening van de inkomensoverdrachten 
aan de afzonderlijke lid-staten in een aantal gevallen nogal 
problematisch en daardoor arbitrair. 
Tenslotte zij opgemerkt dat de inkomensoverdrachten tussen lid-
staten tenminste ten dele een effect zijn dat met het beleid 
bewust werd nagestreefd. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
berustte immers tot nu toe onder andere op het principe van de 
financiële solidatiteit tussen de lid-staten. 
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Bijlage 1. Een beschrijving van de landbouwsector in de EG 
Inleiding 
Voor het verschaffen van inzicht in de vraag voor wie en onder welke omstan-
digheden het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gevoerd, wordt in deze bij-
lage een beschrijving gegeven van de landbouwsector in de EG. Indien niet anders 
vermeld, heeft de beschrijving betrekking op het jaar 1977. In alle gevallen 
zijn de cijfers voor de EG-9 (de BR Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, 
België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) vermeld. Met 
het oog op de evaluatie in de hoofdstukken 5 en volgende zijn hier en daar ook 
de cijfers voor de EG-6 gegeven. Voorts is in bijlage 2 een kaart met de admini-
stratieve indeling van de EG toegevoegd. 
Bevolking 
De EG-9 heeft 260 miljoen inwoners. Daarvan behoren er 101 miljoen tot de 
actieve beroepsbevolking, waarvan er 8,4 miljoen of 8,2% in de landbouw, bosbouw 
en visserij werken. Van deze 8,4 miljoen mensen oefenen er ongeveer 5,9 miljoen 
hun hoofdberoep uit op land- en tuinbouwbedrijven van 1 hectare en meer. 
Het merendeel van de agrarische beroepsbevolking is bedrijfshoofd of mede-
werkend gezinslid. Het aantal arbeidskrachten niet-gezinsleden met een hoofdbe-
roep in de landbouw op bedrijven van 1 ha en meer bedraagt ongeveer 1,2 miljoen, 
waarvan het merendeel op bedrijven in Italië. 
In 1975 was 74% van de bedrijfshoofden 45 jaar of ouder, 44% 55 jaar of ou-
der en 21% 65 jaar of ouder. Vooral Italië kent relatief veel oudere bedrijfs-
hoofden. 
Het grootste aandeel van landbouw, bosbouw- en visserij in de totale be-
roepsbevolking vindt men in Ierland met 23,1%, het kleinste in het Verenigd Ko-
ninkrijk met 2,6%; het aandeel in de EG-6 is 9,6%, wat overeenkomt met 7,2 mil-
joen mensen. 
Bedrijfsgrootte en oppervlakte cultuurgrond 
Van de 4,9 miljoen hoofd- en nevenberoepsbedrijven van 1 hectare en meer 
liggen er ongeveer 4,3 miljoen in de EG-6, waarvan bijna de helft in Italië. De 
gemiddelde bedrijfsgrootte exclusief bedrijven kleiner dan 1 hectare in de EG-9 
was in 1975 17,2 hectare en varieerde van 7,8 hectare in Italië tot 64,4 hectare 
in het Verenigd Koninkrijk. De gemiddelde bedrijfsgrootte in de EG-6 was 13,9 
hectare. Drie miljoen bedrijven, waarvan de helft in Italië, waren kleiner dan 
5 hectare. 
De totale oppervlakte van de EG-9 is 153 miljoen hectare, waarvan 150 mil-
joen hectare land en ongeveer 93 miljoen hectare in gebruik in de landbouw. Voor 
de EG-6 zijn deze aantallen resp, 117, 115 en 67 miljoen hectare. Veruit het 
grootste landbouwareaal heeft Frankrijk met 32 miljoen hectare. Van de totale 
oppervlakte landbouwgrond was in 1975 87 miljoen hectare in gebruik bij bedrij-
ven van 1 hectare en meer, waarvan 63 miljoen bij bedrijven van 20 hectare en 
meer, en 37 miljoen hectare bij bedrijven van 50 hectare en meer. 
Verdeling van het areaal over diverse gewassen 
Van de 93 miljoen hectare landbouwgrond is de helft in gebruik als bouwland, 
44% als permanent grasland en 6% voor blijvende teelten (fruittuinen, wijngaar-
den, olijfgaarden). Het hoogste percentage bouwland (90%) komt voor in Denemar-
ken, het hoogste percentage grasland (75%) in Ierland, het hoogste percentage 
blijvende teelten (17%) in Italië. 
Op ruim de helft van het bouwlandareaal (25 miljoen hectare) worden granen 
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geteeld, voornamelijk tarwe (10 miljoen hectare), gerst (9 miljoen hectare) en 
mais (3 miljoen hectare). Het overige bouwland is voornamelijk bestemd voor 
groenvoedergewassen (13 miljoen hectare), suikerbieten (2 miljoen hectare) en 
aardapp.elen (1,4 miljoen hectare). 
De grootste graanarealen liggen in Denemarken, Noord-Frankrijk, Oost-
Engeland en Midden- en Zuid-Duitsland. De Franse gebieden produceren vooral tar-
we en mais; Denemarken, Zuid-Duitsland en Oost-Engeland nemen een belangrijk 
deel van het gerstareaal voor hun rekening. 
Belangrijke suikerbietenarealen vindt men in Noord-Frankrijk, Midden-
Duitsland, Noord-ltalië en de Benelux. De grootste aardappelarealen liggen in 
Nederland en Zuid-Duitsland. 
Groenvoedergewassen worden vooral geteeld langs de Franse Atlantische Kust, 
in Denemarken, Ierland en Schotland. Het meeste permanente grasland komt voor in 
de berggebieden van Italië, Frankrijk, Zuid-Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, 
alsmede in Ierland, Normandie en Nederland. 
Aantal dieren en grootte van de veestapels 
In de EG-9 lopen ongeveer 80 miljoen runderen rond, waarvan 25 miljoen 
melkkoeien. Voorts zijn er 66 miljoen varkens, 52 miljoen schapen en geiten en 
317 miljoen legkippen. De aantallen voor de EG-6 bedragen respectievelijk 55 
miljoen runderen, 19 miljoen melkkoeien, 50 miljoen varkens, 20 miljoen schapen 
en geiten en 247 miljoen legkippen. 
Belangrijke gebieden met rundvee zijn Zuid-Duitsland, Ierland, Nederland, 
Denemarken en West-Frankrijk. Dit zijn tevens de belangrijkste melkveehouderij-
gebieden. Varkens komen vooral voor in Denemarken, grote delen van Duitsland, 
de Benelux, Bretagne en Noord-ltalië. 
De runderen worden gehouden door ongeveer 3 miljoen rundveehouders waarvan 
2 miljoen melkveehouders. Meer dan 1 miljoen melkveehouders hebben minder dan 
10 melkkoeien, Daarvan zijn er 400.000 (w.v. 200.000 in Italië) met slechts 1 of 
2 melkkoeien. De helft van alle runderen wordt gehouden in veestapels van 50 
dieren of meer. Bij melkkoeien zijn de stapels kleiner: 20% wordt gehouden in 
stapels van 50 dieren of meer, terwijl 50% van de melkkoeien te vinden is in 
veestapels van 15 tot 50 dieren. 
Van de 2,5 miljoen varkenshouders heeft de helft slechts 1 of 2 dieren. Ook 
hier zijn de kleinere houders vooral in Italië te vinden. Vijftig procent van de 
varkens wordt gehouden in stapels van meer dan 200 dieren. 
Akkerbouwprodukt ie 
De totale graanproduktie (exclusief rijst) .in de EG-9 bedraagt ongeveer 
100 miljoen ton. Hiervan is 37% tarwe, 37% gerst, 15% mais en 11% overige granen. 
De Gemeenschap neemt 10% van de wereldtarweproduktie en 9% van de wereldproduk-
tie van overige granen (exclusief rijst) voor zijn rekening. Van de 100 miljoen 
ton wordt 75 miljoen ton in de EG-6 - waarvan 40 miljoen ton in Frankrijk - ge-
produceerd. 
De zelfvoorzieningsgraad in de EG-9 varieert van 105% voor zachte tarwe via 
90 à 95% voor gerst, rogge en haver tot 40% voor mais. De totale zelfvoorzie-
ningsgraad voor granen (excl. rijst) is 82%. 
In 1976 voerde de EG-9 24 miljoen ton granen in uit derde landen. Daarmee 
nam de Gemeenschap 17% van de wereldinvoer (excl. intra-handel) van granen voor 
zijn rekening. De 24 miljoen ton graaninvoer bestond uit 4 miljoen ton tarwe 
(6,5% van de wereldinvoer) en 20 miljoen ton overige granen exclusief rijst 
(25,5% van de wereldinvoer). De EG-9 voerde ook granen uit nl. 8 miljoen ton 
(5,5% van de werelduitvoer), waarvan 6 miljoen ton tarwe (10% van de werelduit-
voer van dit produkt). 
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De suikerproduktie in de EG-9 bedraagt 11,5' miljoen ton, waarvan 4 miljoen 
ton in Frankrijk. Daarmee produceert de EG-9 14% van de wereldsuikerproduktie. 
De zelfvoorzieningsgraad bedroeg in 1976/77 112% en in 1977/78 123%. In 1977 is 
ongeveer 1,7 miljoen ton ingevoerd (6% van de wereldinvoer) en 2,7 miljoen ton 
uitgevoerd (9,5% van de werelduitvoer). 
De aardappelproduktie in de EG-9 is ongeveer 39 miljoen ton, waarvan 11 mil-
joen ton in de BR Duitsland, 8 miljoen ton in Frankrijk, 7,5 miljoen ton in de 
Benelux en 6,5 miljoen ton in het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel van de Gemeen-
schap in de wereldaardappelproduktie is 13%. De ËG-9 is voor 96% zelfvoorzienend. 
Tuinbouwproduktie 
De produktie van vers fruit bedraagt 14 miljoen ton waarvan 5,5 miljoen ton 
appelen, 2 miljoen ton peren, 2 miljoen ton perziken en 3 miljoen ton citrus-
vruchten. De zelfvoorzieningsgraad van deze produkten is ongeveer 95% voor appe-
len en peren, 100% voor perziken en 45% voor citrusvruchten. 
Er wordt ongeveer 25 miljoen ton verse groente geproduceerd, waarvan 4 mil-
joen ton tomaten. De zelfvoorzieningsgraad van verse groente in de EG-9 is 92%. 
De EG-produktie van wijn bedraagt 150 miljoen hectoliter waarvan 75 miljoen 
in Frankrijk, 65 miljoen in Italië en 10 miljoen in de BR Duitsland. De EG-9 
neemt 45% van de wereldwijnproduktie voor zijn rekening. De zelfvoorzienings-
graad is 105%. 
Zuivelproduktie 
De 25 miljoen melkkoeien produceren 95 miljoen ton melk, waarvan 85 miljoen 
ton aan zuivelfabrieken wordt geleverd. De koemelkproduktie van de EG-6 bedraagt 
70 miljoen ton. De grootste producenten zijn Frankrijk met 25 miljoen ton, de 
BR Duitsland met 22,5 miljoen ton, het Verenigd Koninkrijk met 15 miljoen ton en 
Nederland met 10 miljoen ton. 
Van de aan fabrieken geleverde hoeveelheden melk wordt ongeveer 25 miljoen 
ton als verse melk verbruikt; de overige melk wordt verwerkt. Zo bedraagt de bo-
terproduktie 1,8 miljoen ton, de kaasproduktie 3,1 miljoen ton, de produktie van 
volle melkpoeder 0,5 miljoen ton, de produktie van magere melkpoeder 2 miljoen 
ton en de produktie van condensmelk 1,5 miljoen ton. 
De EG-9 produceert ongeveer 25% van de wereldkoemelkproduktie. Ze doet dit 
met ongeveer 12,5% van de wereldmelkveestapel. Het aandeel van de EG-9 in de 
wereldboterproduktie bedraagt 30%, in de wereldkaasproduktie 40%, in de wereld-
produktie van volle melkpoeder 35%, in de werelproduktie van magere melkpoeder 
47,5% en in de wereldcondensproduktie 35%. Het aandeel van de EG-9 in de wereld-
uitvoer van deze produkten is respectievelijk 44% (incl. boterolie), 35%, 65%, 
40% en 80%. De Gemeenschap voert 20% van de wereldinvoer van boter(olie) en 15% 
van de wereldinvoer van kaas in. De zelfvoorzieningsgraad voor boter bedraagt 
107%, voor kaas 104%, voor volle melkpoeder 325%, voor magere melkpoeder 114% en 
voor condensmelk 162%. 
Produktie van vlees en eieren 
De ongeveer 80 miljoen runderen in de EG-9 produceren melk en rundvlees. 
De totale rundvleesproduktie bedraagt 6,5 miljoen ton, waarvan 725.000 ton kalfs-
vlees. De grootste rundvleesproducenten zijn Frankrijk, de BR Duitsland en Ier-
land; het meeste kalfsvlees wordt geproduceerd in Frankrijk, Italië en Nederland. 
De EG-6 produceert in totaal 4,8 miljoen ton rundvlees, waarvan 710.000 ton 
kalfsvlees. 
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Het aandeel van de EG-9 in de wereldrundvleesproduktie is 14%. De Gemeen-
schap voert 350.000 ton rundvlees in en 170.000 ton uit. De zelfvoorzienings-
graad in de EG-9 is 96%. 
De varkensvleesproduktie van de EG-9 is 9 miljoen ton, waarvan 3 miljoen 
ton in de Bondsrepubliek wordt geproduceerd, 1,5 miljoen ton in Frankrijk en 
1 miljoen ton in Nederland. De EG-6 produceert 7 miljoen ton. 
Het aandeel van de EG-9 in de wereldproduktie van varkensvlees bedraagt 20%. 
De Gemeenschap voert ongeveer 150.000 ton in en uit. De zelfvoorzieningsgraad is 
derhalve 100%. 
De 317 miljoen legkippen leggen ongeveer 62 miljard eieren voor consumptief 
en industrieel gebruik. Daarnaast worden er door leg- en slachtkuikenmoederdie-
ren ongeveer 3 miljard broedeieren gelegd. De voornaamste produktiegebieden zijn 
de Bondsrepubliek, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De totale produktie in 
de EG-6 is ongeveer 50 miljard eieren. De EG-9 produceert 15% van de wereldeier-
produktie. De Gemeenschap voert ongeveer 750 miljoen eieren in- en uit. De zelf-
voorzieningsgraad is 100%. 
De produktie van slachtpluimvee is 3,4 miljoen ton, waarvan 2,6 miljoen ton 
in de EG-6, waarvan 900.000 ton in Frankrijk en Italië, 700.000 ton in het Ver-
enigd Koninkrijk en 350.000 ton in Nederland. De EG-9 heeft een aandeel van 14% 
in de wereldproduktie van slachtpluimvee. De invoer uit derde landen bedraagt 
60.000 ton, de uitvoer naar derde landen 225.000 ton. De zelfvoorzieningsgraad 
is 105%. 
Veevoerverbruik 
Het totale verbruik van veevoeders in de EG-9 bedraagt ongeveer 275 miljard 
voedereenheden (cijfers uit 1975/76). Daarin wordt voor ongeveer 87,5% voorzien 
uit eigen produktie, waarvan 46% uit gras, 20% uit granen, 5% uit bijprodukten 
van de verwerking van plantaardige produkten (oliekoeken, pulp, bostel), 4% uit 
snijmais, 9% uit overige ruwvoeders en 3% uit dierlijke produkten (melkprodukten, 
vismeel, beendermeel). De ingevoerde 12,5% overige benodigde voedereenheden be-
staan voor ongeveer een derde uit granen, eveneens een derde uit oliekoeken 
(m.n. soja) en voorts voor een belangrijk deel uit vismeel. 
Uitgedrukt in eenheden ruw eiwit bedraagt het verbruik van veevoeders (in 
1975/76) ongeveer 50 miljoen ton. Ook ten aanzien hiervan is de zelfvoorzienings-
graad ongeveer 87,5%, waarvan 62% afkomstig uit gras, 14% uit granen, 8% uit 
bijprodukten van de verwerking van plantaardige produkten, 3% uit snijmais, 7% 
uit overige ruwvoeders, 3% uit melk- en melkprodukten en 2% uit overige dierlij-
ke produkten. De invoer van ruw eiwit bestaat voor de helft uit sojakoeken en 
voor het overige uit granen (m.n. mais), aardnoten en katoenzaadkoeken, maisglu-
ten en vismeel. 
Als de niet-marktbare gewassen (gras, snijmais, overig ruwvoer) buiten be-
schouwing blijven dan is de EG-9 (in 1975/76) voor slechts 70% zelfvoorzienend 
in voedereenheden en 57% in ruw eiwit. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een 
deel van deze voorziening afkomstig is uit afval van in het binnenland verwerkte 
ingevoerde produkten (m.n. oliezaden). In het tekort aan veevoer in de EG-9 
wordt vooral voorzien door de invoer van mais, maisgluten, tapioca en sojapro-
dukten. Ongeveer 25% van de wereldinvoer van mais, vrijwel alle wereldinvoer van 
tapioca en 80% van de wereldinvoer van sojakoeken en -schroot gaat naar de EG-9. 
Produktiewaarde en toegevoegde waarde 
De totale produktiewaarde van de landbouw in de EG-9 bedraagt 92 miljard 
Europese Rekeneenheden (ERE) oftewel bijna 260 miljard gulden (1 ERE was in 1977 
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gemiddeld f 2,80). Daarvan is 37 miljard ERE plantaardige produktie en 55 mil-
jard ERE dierlijke produktie. De bijdrage van melk aan de totale produktiewaarde 
van de EG-landbouw is 20%, van rundvlees 16%, van varkensvlees 13%, van granen 
11%, van slachtpluimvee en eieren 8%, van groenten 7%, van wijn 5% en van fruit 
en citrusvruchten 4%. 
In de EG-6 is de produktiewaarde in de landbouw 75 miljard ERE. De aandelen 
van de lid-staten in de totale EG-9-produktie bedragen respectievelijk 23% voor 
de BR Duitsland, 26% voor Frankrijk, 19% voor Italië, 9% voor Nederland, 4% voor 
België en Luxemburg, 11% voor het Verenigd Koninkrijk, 2% voor Ierland en 5% 
voor Denemarken. 
De bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten van de landbouw in de EG-9 
bedraagt 52 miljard ERE of ruim 145 miljard gulden. Dat is ongeveer 4,2% van de 
totale bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten in de EG-9. Eerder zagen we 
dat de agrarische beroepsbevolking op bedrijven van 1 hectare en meer 5,9% van 
de totale beroepsbevolking uitmaakt en dat 8,2% van de beroepsbevolking werkzaam 
is in landbouw, bosbouw en visserij. 
Het aandeel van de landbouw in het bruto nationaal produkt varieert van 2,2% 
in het Verenigd Koninkrijk tot 13,7% in Ierland. Het gemiddelde aandeel in de 
EG-6 is 4,4%. In vrijwel alle lid-staten is het aandeel van de landbouw in het 
bruto nationaal produkt lager dan het aandeel van de agrarische beroepsbevolking 
in de totale beroepsbevolking. 
Het verschil tussen produktiewaarde en toegevoegde waarde wordt gevormd 
door aangekochte produktiemiddelen. Ongeveer de helft van deze aankopen bestaat 
uit veevoer. Voorts wordt ongeveer een vierde deel aan kunstmest besteed. 
Het niveau van de aankopen varieert van lid-staat tot lid-staat. Zo wordt 
in Italië slechts 29% van de produktiewaarde aan deze aankopen besteed, terwijl 
België met 58,5% het hoogste aandeel heeft. Het EG-9-gemiddelde is 44% zodat het 
gemiddelde aandeel van de bruto toegevoegde waarde in de produktiewaarde 56% be-
draagt. In de EG-6 is dit aandeel 58%. 
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Bijlage 2. Grafieken met betrekking tot de regionale verdeling van de landbouw-
produktie in de EG-6 
Onderscheiden regio's: 
Code Naam Oppervlakte cultuur-
grond in 
in 1000 ha 
1178 
2990 
2005 
998 
1083 
1895 
3932 
1002 
1482 
743 
2770 
865 
1458 
2041 
2634 
1993 
1114 
1733 
2990 
1553 
1778 
888 
1842 
1797 
2261 
1517 
1649 
1879 
1428 
2255 
1611 
1309 
1275 
1973 
1305 
1735 
1734 
2227 
1818 
1683 
2298 
136 
1961-65 
in % van het 
EG-6-totaal 
1,6 
4,1 
2,8 
1,4 
1,5 
2,6 
5,4 
1,4 
2,0 
1,0 
3,8 
1,2 
2,0 
2,8 
3,6 
2,7 
1,5 
2,4 
4,1 
2,1 
2,4 
1,2 
2,5 
2,5 
3,1 
2,1 
2,3 
2,6 
2,0 
3,1 
2,2 
1,8 
1,7 
2,7 
1,8 
2,4 
2,4 
3,1 
2,5 
2,3 
3,2 
0,2 
Dl 
D2, 3, 4, 1 
D5 
D6 
D7, 10 
D8 
D9 
Fl 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 
F10 
Fll 
F12 
F13 
F14, 15 
F16 
F17 
F18 
F19 
F20 
F21 
II, 2, 3 
14 
15, 6, 7 
18 
19, 11 
110 
112, 14 
113, 15 
116 
117, 18 
119 
120 
B 
N 
Schleswig-Holstein 
1 Hamburg, Niedersachsen, Bremen, 
Berlin (West) 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfaltz, Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nord-Pas de Calais 
Picardie 
Région Parisienne 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charentes 
Limousin 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Champagne 
Lorraine, Alsace 
France-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte d'Azur, Corse • 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lotnbardia 
Trentino-Alto Adige, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia 
Emi1ia-Romagna 
Marche, Umbria 
To se ana 
Lazio, Abruzzi 
Campania, Molise 
Puglia 
Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
België 
Nederland 
Luxembourg 
EG-6 72861 100 
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EG-6 —regio's: zie bijgaande lijst 
Verenigd Koninkrijk: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
IRL 
DK 
Eastern 
South-Eastern 
East Midlands 
West Midlands 
South Western 
Northern 
Yorkshire, Lancashire 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ierland 
Denemarken 
Overgenomen uit: 
Euróstat, Maandstatistieken 
van melk, 8-9/1979 
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Geraadpleegde bronnen: 
Eurostat: - Statistique agricole, diverse jaren 
- Landbouwstatistisch Jaarboek, diverse jaren 
- Dierlijke produktie 1968-1977 
- Maandelijkse statistieken van melk, 2-78 
- Bodemgebruik en produktie 1975-1977 
Commissie EG: - Landbouwverslag, diverse jaren 
- Die Milch- und Rindfleischmarkt der EG, Mitteilungen über Land-
wirtschaft no. 10, 1976 
BR Duitsland - Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland, diverse 
jaren 
- Statistischer Monatsbericht des BML, diverse nummers 
Frankrijk: - Annuaire de Statistique Agricole, diverse jaren 
- Etude sur la structure du cheptel bovin au 1er janvier, études 
nr. 117 et 130, Ministère de l'Agriculture 
- Annuaire Provisoire, diverse jaren 
Italie: - Annuario dell' agricultura Italiana, diverse jaren 
- Annuario statistico Italiano, diverse jaren 
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Bijlage 3. Voetnoten en geraadpleegde bronnen bij tabel 10.2 
1) In 1970 was 1 RE gelijk aan 0,98 ERE (in guldens 1 RE = ƒ 3,62; 1 ERE = 
f 3,70). 
2) Totale uitgaven Garantie 1205 min. RE waarvan gedekt door landbouwheffingen 
850 min. RE en door een omslag over de lid-staten 355 min. RE. Totale uit-
gaven Oriëntatie 201 min. RE, geheel gedekt door een omslag. 
3) Het hypothetisch saldo van heffingen en restituties in de intra-handel is 
in 1970 gesteld op 12,68% en in 1977 op 9,38% van het saldo van de in- en 
uitvoer van landbouwprodukten en voedingsmiddelen (CST-codes 0, 1, 21, 22, 
231.1, 24, 261-265, 29, 4, 599-5-1,2) van een lid-staat van of naar andere 
EG-lid-staten. De percentages zijn berekend door de som van de heffingen en 
restituties in de handel van de EG met derde landen te delen door de som 
van de in- en uitvoerwaarde van en naar derde landen: 
-
 i n 1 9 7
° 125?5+ 36284 x 10° = 1 2' 6 8 
-
 i n 1 9 7 7
 37453 t 12307 X 1 0° " 9 > 3 8 
4) Verschillen door onnauwkeurigheden in de registratie van de handel tussen 
lid-staten. 
5) Correctie i.v.m. de betaling door exporterende lid-staten van de m.c.b.-
intra, die eigenlijk door importerende staten (in casu Italië en het Ver-
enigd Koninkrijk) zouden moeten worden betaald. 
6) Omrekeningsfactor berekend uit deling van de budgettaire koers door de 
ERE-koers: resp. 3,66/2,65, 5,55/5,61, 625/1007, 3,62/2,80, 50/41, 
0,42/0,65, 0,42/0,65 en 7,5/6,9. 
7) Waarvan resituties (exclusief m.c.b. naar derde landen) 2531 min. ERE (of 
2287-min. RE), m.c.b. naar derde landen 180 min. ERE (of 210 min. RE), ove-
rige m.c.b. 353 min. ERE (of 650 min. RE), overige uitgaven Garantie 3349 
min. ERE (of 3515 min. RE) en uitgaven Oriëntatie 292 min. ERE (of 297 min. 
RE). 
8) Douanerechten, bijdragen gebaseerd op BNP-verdeelsleutels. 
9) De berekening van de bijdrage uit de andere "eigen middelen" van de EG ge-
schiedde als volgt: 
- als eerste stap is uit het Referentiedocument inzake begrotingsvraagstuk-
ken (zie bronvermelding) afgeleid welke bijdrage iedere lid-staat leverde 
aan de totale EG-begroting; 
- vervolgens is van deze bijdrage en van het totale begrotingsbedrag de 
bijdrage in de vorm van landbouwheffingen afgetrokken; 
- uit de aldus verkregen "netto-bijdragen uit andere eigen middelen" en 
"netto-begroting van de EG gesaldeerd voor landbouwuitgaven en -heffingen" 
is ten slotte berekend welk deel van de* "netto-bijdragen" van lid-staten 
bestemd was voor dekking van het saldo van landbouwuitgaven en -heffingen. 
10) Het hier gehanteerde percentage heffingen en restituties in de intra-handel 
is waarschijnlijk hoger dan 9,38%. Het in voetnoot 3 opgevoerde bedrag voor 
landbouwheffingen is namelijk - in tegenstelling tot het bedrag voor resti-
tuties - niet gecorrigeerd voor verhogende of verlagende effecten door het 
stelsel van m.c.b.'s. De reden daarvan is dat gegevens hierover niet be-
schikbaar zijn. Doordat naar schatting van de aan landbouwheffingen onder-
hevige invoer uit derde landen in 1977 een groter deel naar lid-staten met 
negatieve m.c.b.'s dan naar landen met positieve m.c.b.'s ging, en boven-
dien de negatieve m.c.b.'s de positieve in grootte overtroffen, is het ge-
corrigeerde bedrag aan landbouwheffingen voor dat jaar waarschijnlijk gro-
ter dan 2138 min. ERE. 
11) Opgemerkt zij dat de door het stelsel van m.c.b.'s in de intra-handel ver-
oorzaakte inkomensoverdrachten tussen de lid-staten verdisconteerd zijn in 
de EOGFL-saldi. Hier is dus geen nadere correctie nodig.In dit verband wordt 
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- mede in samenhang met het vermelde in voetnoot 10 - erop gewezen dat een 
vermindering van de m.c.b.'s zal leiden tot een andere verdeling over de 
lid-staten van de saldi van inkomstenoverdrachten. Ten eerste stijgt waar-
schijnlijk het percentage hypothetische heffingen en restituties in de 
intra-handel, waardoor zowel de positieve als negatieve saldi uit deze han-
del toenemen. Ten tweede verminderen de saldi van het EOGFL-afdeling Ga-
rantie en in samenhang daarmee van de totale EG-begroting. Het totaalresul-
taat is vermoedelijk voor de BR Duitsland en Frankrijk en zeker voor Ierland 
gunstiger dan hier berekend, voor Denemarken weinig ervan verschillend en 
voor Italië, Nederland en in belangrijke mate voor het Verenigd Koninkrijk 
ongunstiger. Dit beeld kan veranderen als men rekening houdt met op langere 
termijn spelende dynamische effecten van de afschaffing van m.c.b.'s (zie 
hiervoor o.a. ISEI, 1979). 
Bronnen (gedeeltelijk herberekend) 
Commissie EG: - Financiële Verslagen over 1971 en 1977 van het Europees Oriën-
tatie- en Garantiefonds voor de landbouw 
- Financiering van de Gemeenschapsbegroting in de toekomst, Bul-
letin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 8/78 
- Referentiedocument inzake begrotingsvraagstukken, Mededeling 
van de Commissie aan de Raad, 1979 
- Bulletin van de Europese Gemeenschappen, 1978 no. 5 
Eurostat : - Landbouwstatistisch Jaarboek, diverse jaren. 
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